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E l . TIEMPO (S. Meteorológrico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 33 
en Córdoba; mínima, 4 en León. En Madrid: máxima 
de ayer, 28; mínima, 12. (Véase en quinta plana el Bo-
tín Meteorológico.) 
• Martes 26 de mayo de 1931 MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.813 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Admón., COLEGIATA, 7.-Teléfono8 71500. 715ÜL 71609 y 72805. 
e r m a n e n t e c o n s t a r á e c i 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
En los últimos días, los observadores serenos y objetivos del panorama na-
cional, han empezado a concentrar la atención sobre la situación financiera del 
país. No se podrá decir que E L DEBATE haya dejado de aportar a este aspec-
to importantísimo de la vida española sus más constructivos afanes. Al día si-
guiente de proclamada la República decíamos: "desde el momento presente, to-
dos los españoles, sin distinción de ideas ni condición, tenemos el deber de no con-
vertir los principales resortes de la vida económica en un elemento destructivo". 
Es indudable que las gentes andan inquietas y lo es asimismo que la impor-
tancia de la máquina financiera en la vida de los estados modernos excede toda 
ponderación. 
La libra se encuentra en un nivel próximo a las 50 pesetas; la Bolsa, más 
deprimida; la circulación fiduciaria en plena dilatación; el desenvolvimiento del 
Tesoro, afecto, naturalmente, por las perturbaciones enumeradas. Quizá los he-
chos más agudos del momento presente sean la situación en Bolsa y el aumento 
de la circulación fiduciaria; sin embargo, un criterio más profundo lleva nues-
tras preocupaciones hacia el problema del cambio, verdadero vértice de la eco-
nomía financiera. 
Una penetración en la conciencia y en la voluntad del mercado, por somera 
E l discurso de D. Melquíades ¡I 
E l discurso pronunciado por don Mel-i| 
quiades Alvarez—interrumpido por re- | 
pentina indisposición del orador, ya, \ 
gracias a Dios, muy mejorado de ella— 
no ofrece novedades ni encierra otro in-
terés que el propio de la definición y 
del programa—buenos o malos—de una 
fuerza política que, sin renovación de 
su espíritu, en algún modo se reorga-
niza en armonía con las circunstancias 
de la hora. 
Ha cuidado el señor Alvarez—y me-
rece alabanza por ello—de dar clara 
y fuerte la nota conservadora. Mante-
nida con nervio, sin tibieza, en los mo-¡| 
mentos actuales y por quien fué jefelj 
del fluctuante reformismo, tiene un va-1; 
lor que con gusto subrayamos. De igual jj 
modo aplaudimos, en lo sustancial, cuan-jí 
to dijo el señor Alvarez—con frase fe-|: que sea, nos pone de manifiesto que él mismo se determina particularmente por 
las apreciaciones hechas sobre la evolución de nuestra vida política. Estas apre- liz muchas veces—en condenación dejj 
ciaciones podrían traducirse asi: Hemos observado una negligencia en el ejercí-i1^3 recientes desmanes, contra la tira- j 
cío de la autoridad por parte del Gobierno; la tolerancia de las tristes jornadas 
incendiarias es buena prueba de ello. E l actual Poder público se engendró en 
la oposición sobre la idea de la "corrección jurídica" de los Gobiernos, es decir, 
del acatamiento al derecho objetivo, en tanto fuera norma fielmente emanada de 
un Parlamento, órgano de la soberanía popular, por donde dicho se está que los 
Gobiernos, como órganos del derecho, debían estar contenidos en el área de la 
potestad reglamentaria. Y, sin embargo, tal doctrina está en franca violación. 
El Gobierno ejerce "plenos poderes"; el Gobierno legisla. Ora es el Ministerio 
de Economía, penetrando en la propiedad rural; ora, el del Ejército, acometiendo 
nada menos que las reformas militares, ora los de Instrucción y Justicia, ata-
cando el secular espíritu religioso de la nación. ¿Qué límite tiene en su fecun-
didad legislativa un Gobierno de esta naturaleza, sin el freno de un Poder su-
perior, ni la contención impuesta por la conciencia tradicional, que comienza por 
no ser reconocida? 
Tal es el estado de conciencia de la economía financiera. No es nuestro de-
seo justificarlo, porque somos partidarios del sacrificio, a toda costa, por el bien ^ L ^ r i o , ™ ^ 
de España. Pero tampoco queremos cometer la insensatez de negar la realidad. 
nía demagógica de la muchedumbre, en 
advertencia del peligro de hacer al pue-
blo magníficas promesas, su aspiración : 
de encerrar en cauces jurídicos los an- [ 
helos y las actividades del sindicalismo.!: 
En cambio, cuanto expuso en orden': 
al problema religioso, es enteramente!; 
rechazable. En esta cuestión, el señor J 
Alvarez nos parece, pese a la aparien- • 
cia legalista de su tesis, tan peligroso.: 
para la Iglesia Católica, por lo menos, |; 
como el más radical de los hombres de! | 
nuevo régimen. Oportuno es notar que]: 
casi a la vez que el señor Lerroux de-¡: 
clara a un representante de "La Peti-J 
te Gironde" su propósito de respetar el | 
Concordato, don Melquíades Alvarez : 
Se observan, por otra parte, algunos actos precipitados como el contrato del 
petróleo ruso, materia tan delicada en las actuales circunstancias, y se advierte, 
en general, que el Gobierno, tan presto en dictar "Leyes" propias de las Cortes, 
no prepara para las Cortes proyectos de Ley sobre la moneda, ni sobre los fe-
rrocarriles. Una vez más se acusa, por desgracia, la mentalidad "formalista" 
del pueblo español, y no decimos del Gobierno, porque nosotros no creemos, sim-
plistamente, que los males españoles sean del Gobierno o de las instituciones, sino 
de la nación misma. 
La situación financiera hay, pues, que acometerla de frente, con doble tác-
tica, y en esta labor no faltará la modesta colaboración de E L DEBATE. De 
un lado, el Gobierno provisional debe comenzar por hacer honor al sustantivo 
"Gobierno", que es ejercicio de autoridad y potestad de mando, y hacer honor 
a sí mismo al adjetivo provisional, dando a las Cortes lo que es de las Cortes, 
limitándose a la gestión cotidiana de la administración, al cumplimiento de los 
Reglamentos, salvo caso palmario de "estado de necesidad". De otro lado, el Go-
bierno debe orientar el mercado financiero, y lo logrará, si prepara a plena luz 
los proyectos de régimen definitivo de los tributos directos, ferrocarriles, obras 
públicas y moneda. 
A todos interesa que se trabaje en la preparación de la Constitución política; 
pero el mercado financiero necesita específicamente encontrar un módulo que lo 
oriente, mediante la preparación de los proyectos genuinamente económicos, que 
son los apuntados. 
Créanos el Gobierno; hay ansiedad de sentir en el Poder público la máxima 
circunspección, el máximo respeto a las Cortes y la sensación de unos planes 
metódicos sobre ferrocarriles, moneda, hacienda, obras públicas, que vengan a 
centrar el disperso y sugestionable criterio de los futuros diputados. Esto no 
quiere decir que la economía financiera de España se oponga a que la República 
avance por el camino de la justicia social. Ni se opone, ni se opondrá, porque 
no puede, ni debe hacerlo. 
Así situado el Gobierno, tiene perfecto derecho a exigir la asistencia social. 
A que en manera alguna se exporten capitales, a que no se rompan los depósitos 
en cuenta corriente, a que la Bolsa no se precipite, a que la Banca deflacione 
en todo lo que no sea crédito estrictamente comercial. 
Nosotros deseamos, como el que más, la normalización de la situación finan-
ciera. Y, por eso, no vacilamos en decir al Gobierno que los primeros deberes 
le incumben a él. 
í n - r e s u m e n 
taja para el Estado, y modificará el!: 
"statu quo" en términos expresivos de!: 
una disminución de los derechos que lai| 
Iglesia y la Religión Católica tienen J 
hoy en España. j: 
Don Melquíades Alvarez defiende la'-
separación de la Iglesia y del Estado ¡j 
como un ideal; mas no quiere, por aho-
ra, su realización. Teme a la Iglesia 
libre, teme—lo dice casi con perfecta 
claridad—al arraigo que la Religión tie-
ne en España. Quiere una Iglesia so-
metida al Estado mediante el ejercicio 
de todas las intrusiones regalistas que : 
acreditan la generosa benevolencia del: 
la Santa Sede, apoyada, de otra parte, 
en la consideración de que los Reyes 
de España se llamaban "católica ma-
jestad". 
E l señor Alvarez fué anteayer, como 
siempre, un defensor ardiente y franco 
del laicismo; de la cima al sepulcro, 
pasando por la escuela, por el matri-
monio, por la vida entera. En términos 
netos, el designio del señor Alvarez es 
descatolizar a la sociedad española, con-
secuente con las ideas y los actos de 
toda su vida. E l y sus amigos han vi-
vido en íntima comunicación con las 
, : n n - i f S e s u p r i m e n 3 7 r e g i m i e n t o s 
Llegan a las oficinas de esta 
entidad noticias de suspensio-
nes de actos organizados por 
elementos de A C C I O N NA-
C I O N A L , en distintas poblacio-
nes españolas. 
De nuevo requerimos a cuan-
tas personas tengan noticia de 
arbitrariedades s e m e jantes, 
sean públicos o privados los 
actos suspendidos, para que lo 
comuniquen a la Secretaría Ge-
neral de A C C I O N NACIO-
N A L , con puntual exposición 
de todas las circunstancisfe del 
caso: fecha, lugar, personas, 
autoridad, objeto de la re-
unión, términos y formalida-
des de la orden prohibitiva. 
Como tales abusos guberna-
tivos significarán malicia o 
error de quien los cometa, y 
no cumplimiento de órdenes 
del Gobierno, cuyo criterio es 
favorable a la libertad de pro-
paganda política, A C C ION 
N A C I O N A L acudirá al Poder 
Central y a la Prensa en soli-
citud de reparación del atro-
pello y para que pueda reali-
zarse la propaganda injustifi-
cadamente prohibida. 
Firmes en su derecho y con-
fiados, pese a torcidas inter-
pretaciones de algunas autori-
dades, en que el Gobierno de-
sea no estorbar el legítimo ejer-
cicio de los derechos políticos, 
A C C I O N N A C I O N A L excita a 
sus adeptos a que intensifiquen 
en todas partes los trabajos de 
propaganda y organización. 
Oficinas de Acción Nacional 
Plaza de las Cortes, 3 
Teléfonos 93970, 93971 y 
93S72 
En Caballería se suprimen diez y siete. Las nuevas divisiones 
orgánicas constarán de todos los elementos. El Gobierno es-
pera economizar 200 millones 
El decreto se refiere tan sólo al Ejército en pie de paz 
Publicamos en otra página el tex~de ejército y de ejército las forma-
to íntegro d.el decreto de reforma mi-
litar. Consta de un preámbulo en el 
cual se aducen razones técnicas y 
. [ L f f i M S O C I A L 
' • • ' — 
Las Diputaciones, autorizadas para 
anticipar fondos a los Ayunta-
mientos a fin de conjurar la 
crisis de trabajo 
económicas en abono de la nueva or-
ganización y se advierte que el de-\tería de igual composición que los di-
rán dos brigadas mixtas de infante-\ 
ría de montaña; dos regimientos de\ 
carros ligeros de combate y «weíra-1 Colaborarán también las Cajas del 
lladoras; siete regimientos de infan-\ Instituto de Previsión y los 
creto se contrae a lo referente a las 
unidades activas o permanentes en 
tiempo de paz. Siguen al preámbulo 
diez artículos, que, en síntesis, d,is-
ponen lo que sigue: 
E l Ejército, en tiempo de paz, cons-
tará de ocho divisiones orgánicas y 
visionarios; una división de caballe-
ría independiente; cuatro regimien-
tos de caballería de sables y uno de 
armas automáticas; cuatro regimien-
tos de artillería a pie; dos grupos de 
defensa contra aeronaves; un regi-
miento, de zapadores; un batallón de 
pontoneros; dos compañías de Inten-
servicios e cuerpo e ejercí o y e\¿iencia} ¿os ê Sanidad; escuadrillas 
de caza y bombardeo; regimiento de 
Las divisiones comprenden dos bri-
gadas de infa,ntería, de a dos regi-
mientos de dos batallones; un escua-
drón de caballería; una sección de in-
fantería ciclista; una brigada de ar-
tillería ligera; un batallón de zapa-
dores; un grupo de transmisiones; 
una escuadrilla de aviación; un par-
que divisionario; un grupo de inten-
dencia y demás elementos necesarios 
para completar todos los servicios 
sanidad, veterinaria, comunicaciones, 
amunicionamiento, etc. 
Las tropas y servicios de cuerpo 
Aerostación; tres grupos de forma-
ción artillera; un depósito de gana-
do y tres destacamentos para la re-
monta. 
E n resumen, y según advierte el 
Pósitos agrícolas 
Bases para el desarrollo reglamenta-
rio del decreto de unificación 
de fueros 
Obras ampliatorias en el Congreso 
para la próxima reunión de las 
Cortes Constituyentes 
E L NOMBRAMIENTO DE ALTO 
COMISARIO CIVIL EN MARRUECOS 
PARA OTRO CONSEJO 
Al entrar en el Consejo el presidente 
dijo que en vista de la ausencia de va-
mismo decreto, se suprimen 37 regi- rios ministros só^ se tratarían los asun-
mientos de infantería, cuatro bata- tos más urgentes y desde luego—agre-
llones de montaña, nueve batallones\só~&v3:nz&remos en el estudio de la3 , T ,. • . . . economías. 
de cazadores, diez y siete regimien-\ __vamos—comentó—a liquidar las 
ios de caballería, un regimiento de i alegrías de las épocas pasadas. 
ferrocarriles y dos batallones de in-\ El señor Largo Caballero se proponía 
dar cuenta al Consejo del primer proyec-
to de reorganización del ministerio que genieros. 
Se calcula el ahorro presupuesta-
rio en doscientos millones de pesetas. 
E l p r o b l e m a d e l t r i g o 
L a Cámara a g r í a l a de Jerez se! 
adhiere al comentario de E L i 
DEBATE 
[ 0 
Con motivo del artículo de fondo que 
publicamos el último sábado, hemos re-
instituciones que en España han hechofcibido ^ siguiente telegrama: 
más, con más ñna intención, con espí- "Señor director de E L DEBATE, 
ritu más tenaz, por llevar el laicismo,] Cimara Agrícola de Jerez de la Eren-
la descatolización—digámoslo claro—altera le felicita y se adhiere a la justa e 
las conciencias de los españoles. inaplazable defensa del valor del trigo 
Está la siega en plena actividad, 
y cada propietario puede con-
tratar libremente 
Formación de un censo de parados 
La labor agraria tiene las caracterís-
ticas de servicio público 
habrá de comenzarse por la elaboración 
de un nuevo censo social, ya que el que 
ahora se tiene es bastante viejo y adole-
ce de muchos defectos. El que va a 
hacerse será por medio de declaracio-
nes juradas con la consiguiente respon-
sabilidad criminal. Cada sociedad ha'irá 
de declarar en esta forma el número de 
sus componentes, a fin de poder elegir 
luego sus respectivos delegados en el 
Consejo de Trabajo. También dijo que 
se ocuparía de la crisis de trabajo y 
de las soluciones que a este efecto ha-
brían de adoptarse. 
Preguntado lo que piensa hacer en 
la Inspección de Seguros y Previsión y 
si cubrirá la vacante de director de Ac-
ción Social, dijo que este asunto de la 
Previsión y el Seguro es muy compiejo 
, JL • i i i i- iy está aún sin estudiar. Agregó que si 
Las autoridades ÍO Suspendieron Redaba en el ministerio de Trabajo lo 
Sin que Se produjeran inCÍelenteS v o l v í a del revés en la reorganización 
— jqjjg proyectaba. Por lo que respecta a la 
E l capjtár general exigirá responsa-¡Direcc5óa de Acción Socia! R0 Pien8a cubrirla por ahora entre otras razo-
nes por falta de consignación en 
r< * * \a ¡presupuestos, pues antes este cargo 
coníeaeracion|y el de ia InSpección de seguros esta-
iranajo anuncio ayer su ba vinculado 
en una misma persona. A 
bilidades a los organizadores 
SEVILLA, 
Esta es la primera vez que se han i 
cerrado; uno de ellos, desde 
hace cuarenta y dos años 
2.320 padres de escolares y ex 
alumnos solicitaron la apertura 
de! de Guzmán el Bueno 
Pág. 7 
Ayer se reanudaron normalmente las 
clases en los diferentes establecimientos 
de Primera enseñanza que poseen en Ma-
drid los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, establecimientos que habían ce-
rrado sus puertas con motivo de los re-
cientes sucesos. 
Los colegios que han sido abiertos son: 
el de San Rafael, en la calle de Guzmán 
el Bueno, cuya comunidad se compone 
de seis hermanos y donde reciben ins-
trucción 450 niños; el de la calle de Rai-
mundo Lulio, con 7 profesores y unos 
450 niños; el de las Ventas del Espíritu 
Santo, con ocho hermanos y 500 alum-
nos, y el de San Martín, en la calle de 
P.izarro, con cinco profesores y 300 ni-
ños. El del barrio de las Peñuelas, don-
de hay cinco hermanos y 400 alumnos, 
funcionaba ya desde los días anteriores, 
pues sólo dejó de funcionar el tiempo in-
dispensable que aconsejaban las circuns-
tancias. 
Los únicos establecimientos regentados 3 
26 mayo 1931 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Deportes Pág. 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 9 
Del color de mi cristal (Ho-
nores), por "Tirso Me-
dina" Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
—o— 
MADRID.—Los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas abren sus Colegios. 
El Ayuntamiento establecerá dos ins-
talaciones de fermentación y dos de 
incineración para la eliminación de 
las basuras urbanas (páginas 1 y05). 
Y nada más hemos de decir del dis-
curso del señor Alvarez ni de su par-
tido, si no es reiterar nuestra creencia 
de que, por ser representación, pese a 
ciertas frases vibrantes y expresivas, 
de una ecléctica transacción y de un 
imposible acomodo entre los principios 
de autoridad y revolución, no desempeña-
rá en los destinos de la vida pública 
española ninguna misión propia y tras-
cendental. Durante la Monarquía, el re-
formismo fué una fuerza de escasa 
cuantía, perdida para la oposición y pa-
ra el Poder. Es muy posible que no sea 
otra su suerte durante la República. 
Quien a hierro mata... 
El mitin sindicalista celebrado ante-
ayer en el teatro Fuencarral tiene 
importancia y ofrece interés y enseñan-
za, por el tono y carácter de los discur-
sos y por la adhesión entusiasta del pú-
blico, en verdad numeroso. Este mitin 
significa un acto de oposición al Gobier-
no, al partido socialista y a la Unión 
General de Trabajadores, a quienes el 
sindicalismo revolucionario combate por 
estimarlos elementos de orden. 
Es una enseñanza cien veces recogida 
en la historia: el g"uión revolucionario 
tremola siempre en las filas extremistas, 
y es vano el intento de quien se alie con 
grupos de esa filiación, con ánimo de 
convertirlos en pacíficos y correctos co-
laboradores. 
A la hora de combatir y aun de des-
truir es fácil lograr amplios concursos. 
en evitación de la ruina de la Agricultu-
ra, base de la prosperidad patria. Pre-
sidente de la Cámara Agrícola, Pedro 
Guerrero." 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMO 
iNSTRUCCIONES D E L 
CABANELLAS A LOS GOBER-
NADORES 
25. — La 
Nacional de) 
mitin en un solar que existe frente a l j a f ^ ^ ^ 
GENERAL! r 0 df ] t U^vemdad. ^ sona de su coníiailza. Las autoridades ordenaron que el ac- Al ministro de la Guerra se le pregun-to se suspendiera y como medida de t6 si en lag instancias de retiro iba a 
PKOVINCIAS. — Descarrila el sud-
expreso París-Lisboa.—Sigue la huel-
ga pesquera en Vigo.—Primer día de 
feria en Córdoba. — Poca animación 
en las elecciones a la Generalidad. 
Se abstuvo la mayoría de los par- 1  dos aliados de ayer, cuando ya no se 
Al final de una columna de uno de 
los últimos números de un semanario 
nuevo, apéndice de una publicación vie-
La recluta del odio no es difícil. Pero, ¿y jai hemos leído una rectificación pedida 
i i después? ¿Quién desarma a los iracun- p0r la Compañía "Pysbe" (Pescaderías 
duda, con impunidad— por los oradores 
sindicalistas. 
Vea el Gobierno qué ayudas se le brin-
dan por la izquierda, qué puede esperar 
de ese sector y cuán audaces se sien-
ten los dirigentes de tales grupos. En 
verdad, el estrago social ya causado por 
el auge impune de la indisciplina y de 
la rebeldía, es vasto y hondo; pero aún 
es remediable. Claro que remediable só-
lo por el Gobierno. Y ni siquiera tiene 
que romper compromisos adquiridos en 
los preliminares de la revolución. Le 
basta con tomar nota de la ruptura de-
clarada por sus aliados de ayer; y ya 
que éstor actúan • revolr-ñonario, ac-
túe el Gobierno... en Gobierno. Con ser 
justo y hacer uso decoroso de la auto-
ridad, hará cuanto es necesario. 
¡Si así es todo!... 
precaución, se colocaron algunas f"er-jcerse aI a revis.6n 0 selecció ^ Ie 
. zas en los alrededores del lugar 3eña-jcontestó&n t.vament ñadiendo ĝe 
SEVILLA, 25.—Las instrucciones re-i'aüo para el mitin. Las fuerzas no ta-iconcederá el retir0 a cuantos ¡0 goliciten 
mitidasporel capitán general a los go-j vieron necesidad de actuar ni toterve-i ego de una manera automátiCa por 
bernadores civiles y militares de An-!'"í- para nada. 1 no entrar en su mano otras facultades y 
dalucía dicen así: Algunos grupos de obreros que acu-trat ademá de un trárnite adm¿ 
"Excelentísimo señor: Al implantarse I dían ai acto al enterarse de que ia au-nigtrativo También dijo el señor Azaña 
la República, por los sufragios de la toridad había impedido el mitin, .se di- e n0 estaba aún estudiado e] asimt0 
nación, se encontró ésta con que por ¡solvieron paciñcamente. ¡de los obreros militares ferroviarios, 
dictatoriales disposiciones de los Go - \ . ¥ * c t o se habia anuncmdo sin la au- poco deSDués de Ias se5s n ó el minig. 
biernos de la monarquía, habíanse m- ttmzacjon correspondiente y el capitán; tr0 de Eco¿omSa .en manifest6 aue cl 
troducido en España enormes cantida- anunció que exigirá responsa- accidente no había tenido por fortuna 
bihdades a los organizadores. ninguna consecuencia. Ello ha sido debi-
do a una pequeña averia que se obser-
des de trigo extranjero, maíz, etc., en 
proporciones tales que, llegando a des-
valorizar sus precios en forma jamás 
conocida, ha motivado que tengan que 
venderse actualmente los productos si-
milares nacionales, cuando se encuen-
tran compradores, a precios no remu-
neradores. 
Esta anormal y desproporcionada en-
trada en nuestros mercados de produc-
tidos (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El texto integro de 
la Encíclica fué transmitido por te-
légrafo a América.—Briand retirará 
su dimisión.—Lerr^ax sale hoy de Pa-
rís para España (páginas 1 y 3). 
quiere luchar más? La re-olucióri triun-
fante er España, como todas, suf - hoy 
la hostilidad de sus amig^ de la víspo-
y Secaderos de Bacalaos de España) re-
lativa a una de tantas especies como se 
lanzan con el intento de desacreditar 
a la Monarquía. Por cierto, que mien-
por los Hermanos'de las Escuelas Cris-1 estos establecimientos docentes ha sido 
í: „ „ „ „ ™,.rv,o„Q„QT, no-rrvAn* snn P1 casi exclusivamente promovida por los 
destruido v el del Puente de Vallecas.: escritos en ese sentido, alguno de los 
En este último fueron acogidos los rell- \ cuales fue publicado en estas columnas. 
Hosos al incorporarse a su Casa, con; Solamente en la barriada de Valleher-
sPñala'da hostilidad por parte de algunos' moso. a la que pertenece el de Guzman 
de los vecinos, y ello ha determinado el; el Bueno, los familiares de los niños y 
mantenimiento de la clausura. En todos:'os ex alumnos recogieron, en tres o cua-
ellos se da ¡a Enseñanza primaria, que tro días, 2.340 firmas, con las que llena-
os absolutamente gratuita. i ron unos pliegos dirigidos a los señores 
Los padres de gran número de alum-: Alcalá Zamora y Maura. En ellos pedían 
nos del destruido Colegio de las Mará-1 garantías para la seguridad de los Her-
villas te han dirigido a los Hermanos que i manos, niños y edificios. Tanto el presi-
rcentan los restantes establecimientos,: dente como el ministro de la Gobernación 
ra, ya decepcionados; contra el régimen, tras esa rectificación, encabezada con un 
contra la autoridad, ahora como antes, I titulillo tras el cual difícilmente se ave-
Fuerza es reconocer que la heterogenei-jrigua el interés del suelto, va en lugar 
dad de elementos personales y de facto-i humilde del periódico con el leal inten-
res espirituales, muchas veces en pug-jto de que pase inadvertida, en varias 
na, concertados en un breve período pre- páginas del mismo número lóense titu-
rrevolucionario y, después, en los gra-¡ lares llamativas, a dos columnas, y de-
tos momentos siguientes a la conquis-, bajo largos artículos en los cuales se 
ta del Poder, facilita la lucha intestina ataca a don Alfonso, acaso con la mls-
que el sindicalismo pat-ocina. Así, uno ma verdad que en el artículo a que esa 
de los oradores recordó que, antes del rectificación se contrae, 
triunfo, ya habían sido emplazados pa-| Pero vamos a ésta, que dice: 
ra comparecer ante un Tribunal de sa-i "Don Alfonso de Borbón posee 500.000 
i u d pública miembros destacadísimos pesetas en acciones, cantidad desembol-
—hasta algún ministro— de la actual si- sada enteramente, siendo un accionista 
tuación gobernante. ¡Y quien los acusa-.como todos los demás, sin ninguna cla.ie 
ros que el que tenga contratados libro- vó al Poner en marcha el avión, y grá-
bente, icias a la pericia del piloto, que pudo 
Antes del término de dicho plazo, losihacer contrapeso con el otro motor lo-
alcaldes remitirán a los gobernadoreŝ 1"0 aterrizar sin novedad, pues, de lo 
civiles. Diputaciones provinciales y je- cont^ario' 61 aparato hubiese chocado 
faturas de Obras públicas, relaciones;contra los edificios. Añadió que había 
numéricas de los vecinos de cada loca-¡hecho el via3e en otro aviÓD' Pues tenia 
.lidad que queden parados, así como de!̂ 116 asistir al Consejo, 
tos extranjeros, es una de las principa-¡]as carreteraS, caminos vecinales, etcé- E1 Consejo quedó reunido a las seis y 
les causas de la crisis económica del iterai CUyOS expedientes estén ya apro-Smedia-No asistieron'Por estar ausentes 
campo andaluz. La crisis de trabajo de-|badoSi y los proyectos de obras de con-ide Madrid, los ministros de Fomento, 
rivada de aquella ha planteado un pro-i veniencia pública necesarios para dariIllstrucción- Justicia y Marina, 
blema cuya solución transitoria fué trabajo a todos los obreros en paro for-1 A la calirla 
orientada por el procedimiento del re-iZOSOi 
parto de los obreros. Distribuidos en su - , A las nueve de la noche salió el mi. 
totalidad entre los patronos agrícolas t™ÍT,OÍ,fQmQT,. u^U , aistro de la Guerra, quien dijo que había 
de cada localidd, no existe ley que Qu^a termmantemen^ prohibido el dado aprobada laqley de reformas mi-
obligue al patrono a admitir más nume- .empl^ de obreros extranjeros en las ta- gt h0y en la '-Gaceta". 
ro de obreros del que le sea necesario 
y contrate libremente. Pero el hecho 
imperioso de ateneder, ante todo, a un 
reas agrícolas de la siega y subsiguien-
te, fainas. En ,0, pueSlo/e» , « f ( a l - j , . ? » » » ^ ? ° £ 
ten brazos se contratarán obreros de día. El ministro de la Gobernación dijo 
estado de necesidad, consolidó tal esta- los lugares más cercanos que tengan i„ !aue ñor estar ausentes varios ministros 
do de cosas al que, justo es reconocer- personal sobrante, 
lo, se han prestado en general los agri- El campo de Andalucía, que asiste en 
cultores con espíritu patriótico y de paz ¡estos momentos a la más honda trans-
social. 
Pero si esta forma de atender al paro 
podría ser admitida para remediar una 
ligera o pasajera crisis, no puede ser 
formación que jamás se pudo imaginar, 
gracias a las obras de regadío que por 
la Confederación Sindical Hidrográfica 
del Guadalquivir se están llevando a ca-
no había dado cuenta del escrito que 
la Empresa editora de "A B C" ha di-
rigido al Gobierno, pero que se tratará 
de ello en el próximo Consejo. 
L a nota del Nuncio 
El señor Maura dijo también que la 
base permanente de la solución de un'bo, necesita reunir, antes de arrojarse!3ituación de E5da ha mejorado hasta el 
problema tan complejo puesto que, en jen el esfuerzo colectivo, garantías deiP"1110 de ove muy en breve será levan-
primer término, seria cargar sobre una!paz y concordia social, que sólo pueden!tado el este-do de guerra, 
clase más aún sobre un reducido nú- buscarse en el imperio de la ley. Un periodista le preguntó acerca de 
mero' de ciudadanos, los agricultores, lal La ley de huelgas, al recoger los ma-Ua nota del Nuncio, pues se hacían mu-
onerosa solución de un problema nacio-j tices de la vida social, estableciendo ;chos comentarios sobre el contenido de 
nal. Además, la prolongación de este es- grupos de servicios, dejó fuera de aquélla misma, dándole diversas interpreta-
tado de cosas lleva, primero, a un ago-'que comprende los de carácter público, ciones- E1 ministro replicó: 
bio y, sin duda, prolongado, a la ruina j aquellos que se refieren a la agricultu-| —En efecto, hay nota del Nuncio, pe-
de multitud de pequeños propietarios y ra, en los cuáles es obvio que concurren1'0 es-á concebida en los términos que 
colonos; en suma, se causaría un daño 
grave a la riqueza nacional. 
Esto, uríido al abuso que del siste-
ma se hace, extendiéndolo en forma inu-
aquellas características de todo servicio i ustedes pueden suponer de moderación 
público, principalmente su interés gene-!Y alteza de miras. 
ral y predominante en la economía del i AoimtnQ rio Hari-anric» 
país; así como su condición de impres- MSUÍUOS 06 naCI-vRCia 
ba ejerce hoy en Madrid cargo de au-
toridad. 
No subrayamos estas actitudes anti-
de privilegios. No se ha publicado nin-
guna disposición de Gobierno, en virtud 
de la cual los enrolados en los barcos de 
gubernamentales por espíritu de oposi- dicha Empresa serán considerados como 
supüca porqu 
están materialmente abarrotados de Esta es la primera vez que todos estos |moSi pero cumple a nuestro deber ad-|mos días que acerca de cuanto se dice, alumnos, sino que tienen a gran canti-1 Colegios han cerrado sus puertas. Uno de |vertir ^ ©oriérno y a la opinión cómoio se fantasea, sobre la fortuna de la fa-
dad de niños en expectación de ^greso., enos. ei isueno ueva esxa- eg de ^ de dondfi salen ioS!miiia real, aue va ha "descendido" desde 
Solamente los aspirantes del mencionado i blecido en la barriada unos 42 anos. 
¿¿"la caíle de Guzmán el Bueno reba-| Durante este tiempo, puede decirse que 
san la cifra de los 600. . Ue ha mantemdo el contacto entre cole-
La normalidad en las clases fué com-
es de la izquierda de donde salen los:milia real, que ya ha "descendido" desde 
ataques más vivos y eficaces contra el 1400 millones a ochenta y tantos, hay 
régimen. Es un hecho cierto, y nada va-i que suspender el juicio hasta que se pue-
suficientes elementos de . giales y ex alumnos. En algunos de los len contra él las necias y gratuitas acu-¡da hablar con 
_ i Colegios cerrados se vieron concurridí-|gac}oneg lanzadas contra elementos de'juicio; esto es, con verdad subjetiva y 
total. Los únicos que faltaron lo hicie-| simas las capillas en las misas de do-ordeni a quieneg Se ha querido señalar i objetiva. 
ron en la creencia de que ayer, lunes de. mingo. En el de ban Kafaei se ceieoro 
Pentecostés era festivo, como en años este ultimo domingo la Primera Cpmu-
anteriores lo habla sido. I nión de los niños y se repartieron mas de 
como autores de sucesos cuya absoluta! Algunos espíritus fuertes tal vez juz-
responsabilidad se r e c a b ó — n o sabj-'guen excesiva esta petición nuestra y 
Es^d^^dvertir que la reapertura de'un centenar de comuniones, . M¿ mos si con valentía o con cinismo, y, sin1 desmesurados nuestros-"escrúpulos"... ^ 
sitada, fomentando la vagancia, puesto cindible para sus necesidades de la vida.; El ministro de Hacienda, que salió po-
que, como los obreros repartidos no ¡Aquella omisión puede ocasionar en to-;co después, manifestó que acerca de las 
suelen ser empleados en faenas agríco-;do momento que una demanda obrera economías que Ijabrán de introducirse, 
las (que no existen) algunos, huyendojde los trabajadores encargados de estos'del pago de deudas y de las medidas con-
del trabajo normal, buscan esta forma ¡servicios con apelación a la huelga. pue-!tra las absentistas no se había hablado 
de subvenir a sus necesidades. El caos'da degenerar en grave perjuicio social, nada con motivo de estar ausentes cua-
producido por los múltiples criterios en causante de irreparables conflictos eco- tro consejeros. Refiriéndose a las econo-
la fijación de las distintas clases de nómicos. Por lo tanto, por lo que afecta mías manifestó que muchas de las ci-
jornales, y otra porción de causas, han;a los derechos que la ley de huelgas con-1 as obraban ya en su poder y que, des-
obligado al Gobierno provisional de la;cede a los trabajadores, y a las obliga-Ide luego, se introducirán bastantes eco-
República a prescribir, por lo pronto,! ciones que les impone, serán considera- nomias. 
tal procedimiento, atendiendo a reme-'dos al igual que los de abastecimiento i Un periodista preguntó al señor Prie-
diar la crisis por medios que sucesiva-¡de una población y demás servicios pü- to acerca de los c.imbics y el ministro 
mente se irán promulgando. blicos. replicó que con motivo de ser día fes-
Por todo ello, ordene V. E. que en: tivo no había habido bo'sa más que en 
el plazo de diez días ya que esta la, Nueva York y en Londres ]as 
siega en plena actividad, quede termi-j E l capitán general termina sus ms- operacio¿es que se habían realizado acu-
nado el alojamiento de obreros, no pu-itrucciones pidiendo serenidad a todos y 
diéndose obligar a ningún propietario [confianza en el Gobierno de la Repú-
•a colocar o tener más número de obre-|blica. 
(Continúa al final de la primera cokim-
na de segunda página.) 
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E s t e s e d i v i d i r á e n d o s s e c c i o n e s , u n a p a t r o n a l y o t r a o b r e r a . C a d a 
s e c c i ó n s e d i v i d i r á e n v e i n t i c u a t r o g r u p o s p r o f e s i o n a l e s , s e g ú n l a s d i -
v e r s a s i n d u s t r i a s y t r a b a j o s . T o d o s l o s a ñ o s , e n e n e r o , s e h a r á n l a s 
r e c t i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s . U n c e n s o e s p e c i a l p a r a l o s S i n d i c a t o s 
a g r í c o l a s , C a j a s r u r a l e s d e A h o r r o , P ó s i t o s d e p e s c a d o r e s . C o o p e -
r a t i v a s y M u t u a l i d a d e s 
E L N U E V O E S T A T U T O D E L A P R O P I E D A D I N D U S T R I A L 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S I N G L E S E S 
BEBED 
"El decreto del ministerio de Trabajo 
referente a la rectificación del censo elec-
toral social que no se verificaba durante 
los años de la Dictadura, la constitución 
del Consejo de Trabajo segnín sus dispo-
siciones orgánicas, la renovación de las 
Delegaciones provinciales y locales del 
mismo Consejo y la de los Tribunales in-
dustriales, ocasionando ello una gran irre 
gularidad en el funcionamiento de los ci-
tados organismos es para poner remedio 
a estas deficiencias como asimismo a la 
rectificación dol censo electoral social. 
A remediar estas deficiencias tiende es-
te decreto, por el cual se establecen nor-
mas para la rectificación de un nuevo 
censo electoral social basado en la única 
clasificación de, grupos industriales y en 
la cual habrán de figurar todas las en-
tidades patronales y obreras legalmente 
constituidas que deseen intervenir en la 
eleción de representantes todos de cual-
quira de los organismos encargados de 
laborar en la legislación social. 
Artículo 1." El Censo electoral social 
es el regisctro publico en el que han de 
constar inscritas como condición indos-
pensable las Asociaciones patronales y 
obreras que deseen tomar parte en la 
elección de representantes de las clases 
profesionales en los organismos oficia-
les encargados de la legislación del tra-
bajo. 
Art. 2.» Se consideran asociaciones pa-
tronales para estos efectos 
clón a las Asociaciones profesionales 
constituidas por patronos, las civiles o 
compañías mercantiles que tengan más 
de 60 obreros. 
Art. 3.° Se considerarán Asociaciones 
micas; noveno, Industrias de la cons-
trucción; décimo, industria de la made-
ra; undécimo, industrias textiles; duodé-
cimo, industrias de confecciones, vestido 
y tocado; décimotsrcero, transportes fe-
rroviarios; déclmocuarto, artes gráficas y 
prensa; decimoquinto, agua, gas y elec-
tricidad; decimosexto, transportes marí-
timos y aéreos; decimoséptimo, otros 
transportes terrestres; décimooctavo, co-
municaciones; décimonoveno, comercio 
en general; vigésimo, hostelería; vigési-
moprimero, servicios de higiene; vigési-
mosegundo. Bancas, servicios y oficina; 
vigésimotercero, espectáculos públicos; 
vigésimocuarto, otras industrias y pro-
fesiones. 
Estas clasificaciones son con todos sus 
derivados y matices en cada una de las 
industrias. 
Art. 6.° Diota las normas para pedir 
la inscripción. 
Art. 7.° La formación, conservación y 
renovación de este censo estará enco-
mendada a la Dirección general de Tra-
bajo. 
Art. 8.° Durante el mes de enero de 
cada año todas las sociedades inscritas 
en el censo estarán obligadas a remi-
tir a la Dirección del Trabajo para las 
rectificaciones pertinentes declaración ju-
rada del número de socios o de obreros. 
30 de abril de 1930 del ¿ecreto-ley do 
Propiedad industrial ("Gaceta" dal 7 
de mayo), las intromisiones caprichosas 
que contenía el texto anterior y r ecô g • 
das en él las observaciones de Ja técnica, 
las aspiraciones de entidades nacionales 
y regionales en orden, entre otros extre-
mos, a la sencillez, baratura, rap'd'oz y 
descentralización de los procedimientos 
administrativos y judiciales y las suges-
tiones y acuerdos de carácter internacio-
nal; teniendo ©n cuenta que el retroceso 
absoluto a la ley de 1902 en materia de 
propiedad industrial acarrearía irremi-
sibles perjuicios para la industria y el 
comercio, por haberse creado situaciones 
de derecho ouyo alcance no puede desco-
nocerse, no sólo en el orden interno, si-
no en el da las relaciones internación-
les y porque quedarían siój protecoíón Io 
al determinadas modalidades de este 
• i 
•¿y 
Mr. Snowden (el ministro de Hacienda) pasa. 
(Glasgow Evening Times.) 
tidarios del primer postulado, pero otros, 
entre los que me cuento, creemos que 
el Gobierno provisional tiene sólo por mi-
sión dar la sensación de que la Repúbli-
ca RS sinónima de libertad, pero dejando 
a las Cortes Constituyentes, convocadas 
rápidamente, la estructuración de toda la 
obra nacional. 
Se refiere al pacto de San Sebastián 
y afirma que es de una gran diafanidad. 
En su confección ya dijo el propio señor 
Domingo que el Gobierno provisional que 
debía constituirse al triunfar el movi-
miento republicano, no debía resolver 
ningún problema que no fuera los del 
momento, dejando la obra entera para 
las Cortes que se constituyesen. Este 
principio debe, por lo tanto, ser aplica 
do en lo que se refiere al problema ca-
talán, que no ha de ser el resultado df 
una consideración sin el reconocimiento 
¡del derecho de Cataluña, cosa que reco-
i noció el propio señor Alcalá Zamora 
aunque subordinando dicho reconocimien-
¡to a que el Estatuto que se elaborase 
¡fuese la plena voluntad de Cataluña. 
Trató el orador de los problemas in-
jtegrados en el Estatuto, el primero de 
¡los cuales es el llamado por antonomasia 
iel problema catalán. Cataluña, injuriada 
Ipor la Monarquía, desde Felipe V al úl-
'timo Borbón, tenía una doiorcsa herid H 
con aquella institución. Hoy, con la Re-
i pública, no tiene agravio alguno que li-
iquidar. Con aquella, ante su superioridad 
'civil menospreciada, podía sentirse sepa-
'ratista; hoy, no, porque ha recabado la 
E l 
S E i L I E V Í O 
El pago de cheques negociados en 
el extranjero habrá de ser auto-
rizado por el Centro de con-
trataron 
El señor Bernis hará una investi-
gación sobre el mercado libre 
de Barcelona 
Se ha dispuesto el cese de algunos 
consejeros de la Campsa 
DECLARACIONES Y ORDENES DEL 
MINISTRO DE HACIENDA 
tronos y obreros agrícolas. También le 
ha dado buenas impresiones sobre el es-
tado del conflicto obrero de la fáhrica 
electromecánica de Córdoba. 
En conjunto—dijo el ministro—vamos 
resolviendo este problema de Andalucía i salieron a saludarle. Rindió honores una Una vez resuelto el problema catalán 
que con 
recibimiento. Asistieron las autoridades plenitud de su conciencia histórica y por 
civiles y militares, representante del Vi-1 ello no ha de pensar en romper lazpS, 
cario capitular de la diócesis y la? socie-'sino en crearlo de unión, articulándose 
dades obreras con banderas. En los pue- ¡ dentro de España. (Una. gran ovación 
blos del trayecto comisiones numerosas i acogió estas palabras del orador). 
i tanto cuidado tenía al Gobierno, compañía del regimiento de Córdoba con falta resolver el problema económico v 
° ^ o " ^ "notoria la"Txce^Tonaj"co^ve-|De lanada también me comunican quelbandera y música. El minifitro, en me-Social, pues no puede continuar la exis-
1: x.. !„„ ooi^,!=. ;Se están constituyendo los Jurados mix-aieno:a cel interés público como asimi 
mo lais exigencias de la realidad. Por 
ello, y después del estudio detallado de 
la legislación vigente, éste aconseja de-
clarar subsistente el titulado decreto-ley 
de 28 ¿e julio de 1929 en su texto refun-
dido de 30 de abril de 1930, con la su-
presdón de los preceptos del capitulo pri-
mero del título séptimo en que se defi-
nen diputes y ee señalan penas en corre-
;tos mirtilos. 
A propósito de una visita que le ha-
bían hecho unos propietarios de Truji-
11o por un pleito planteado por unos co-
lonos, el señor Largo Caballero expuso 
el programa que piensa llevar a la apro-
bación del Consejo sobre acción social. 
Art, noveno. Se refiere a las sancio-
nes para las entidades que con malicia | i-ación con el ya derogado Código Penal 
rran en inexactitudes. Entre esas ¿e 1370. hoy vigmte, y en su consecuen-de inscrip-;incur
sanciones puede figurar la privación del 
derecho electoral en una o más convo-
catorias. 
Disposición adicional.—Se llevará tm 
Censo especial en el que habrán de flgu-
obreras a los efectos de este decreto las;rar a los efecto^ de tener derecho elec-
que se hallen legalmente constituidas por ¡toral los Sindicatos Agrícolas y Cajas ru 
dio del mayor entusiajmo, sie dirigió con 
las autoridades y rodeado por la multi-
tud, a pie al Ayuntamiento, en cuyo bal-
cón pronunció un discurso, pidierxdo la 
coüaboración de todos con objeto de con-
solidar la conquista de la República. Du-
rante el discurso la señora doña M.ila-
gros Rojas Pineda, que se hallaba en un 
En la actualidad, este organismo contri- ba]cón perteneciente a su casa, exclamó ¡grado. I 
!íye,(Í0^ el,oche"ta P?r ciellt0 V*™ la|que todo eso era mentira. El público pro- ¿* « 
En su conversación con los periodistas 
el ministro de Hacienda dijo ayer maña-
na a los informadores que hoy apa-
recerá en la "Gaceta" la siguiente orden 
ministerial* 
Sin previa autorización del Centro ofi-
cial de contratación de moneda no se pa-
gará ningún cheque librado por cuenta-
correntistas domiciliados en España a 
cargo de bancos o banqueros operantes 
tencia de ese proletariado indigente y i en España, que haya sido negociado en 
sin responsabilidad. !el extranjero. 
Finalmente, hay que resolver el pro-1 La Cámara de compensación adopta-
blema de la soberanía civil. En la nuevairá todas las medidas y condiciones nece-
constitución ha de resolverse la misiónjaarias para el exacto cumplimiento de 
del Estado, de la Iglesia y del Ejército, esta disposición, cuidando de que los che-
Dice que hay que respetar la intimidad iques que se presenten de las anteriores 
de la conciencia, porque ello es algo sa-¡condiciones y naturalezas vayan autori-
La República ha dado los decre-̂ .ados de la manera prevista. 
enseñanza y culto, que no afee 
hoy 
cía declarar dicha refundición compren-
dida en el apartado b) del articulo^- tos"se ¿ncuTntran' con posibles, adquie-mero del decreto de la República espa
ñola de 15 de abril de 1931. 
Por las consideraciones expuestas, el 
" presidente del Gobierno provisional de la 
ran esas tierras como bienes propios, y 
luego den ellos facilidades entre los ve-
cindarios. De esta manera, las tierras 
ouedarán nacionalizadas o munlcipaliza-
?r.baíadorea para defensa de. to»^.!^. d, y p^Umo* Watto, . H M % marauéa da ,a P a t e r a visité a, 
ministro para pedirle entre otras cosas profesionul-Art. 4.° No podrán ser inscritas en es-
te Censo las Federaciones de sociedades 
ni las Asociaciones constituidas con fines 
de cooperación, mutualidad o recreo. 
Art. 5.° Este censo se divide en dos 
secciones. Una patronal y otra obrera, y 
pescadores y Cooperativas y Mutualida-
des no comprendidas en las secciones an-
teriores. 
En las disposiciones transitorias se 
dispone que las sociedades ya inscritas en 
el Censo Social remitan a la Dirección 
general de Trabajo antes de treinta de 
cada una de ellas en los grupos profe- qU€, Se refiere el artículo octavo. También 
Bienales según las diversas Industrias y ¡junio próximo la declaración jurada a 
trabajos que se indican. Primero, lndus-!se dispone que en el mes de julio la ci-
trlas del mar; segundo, Industrias agnco-Uada Dirección proceda a las rectificacio-
las; teicero, industrias de la alimenta- nes oportunas y dentro de agosto publl-
ción; cuarto, industrias extractivas; quin-
to, siderurgia y metalurgia; sexto, pe-
queña metalurgia; séptimo, materail eléc-
trico y científico; octavo, industrias qui-
l a propiedad industria! 
"Suprimidas en el texto refundido de 
que las listas provisionales de los censos 
electoral y especial para que las entida-
des puedan hasta fin de septiembre fer 
mular las reclamaciones pertinentes. En 
octubre se publicarán las listas definiti-
vas, que quedarán sometidas a revislo-
aaban una ligera baja, habiéndose cotl-ines anuales que comenzarán en enero de 
zado la peseta a 49,65. 1933". 
Se le dijo a contimiación que entre 
los tenedores de bonos oro de Tesore-
ría había cierta inquietud por la baja 
que acusaban. El ministro manifestó que 
también la peseta se cotizaba más baja 
de su valor con arreglo al encaje oro y 
que tal vez aquello sería por los que 
compraron al descubierto y tuvieron así 
que doblar, añadiendo luego concreta-
mente el señor Prieto: 
— E l Estado español responderá de 
todos -los coia.pro«iis0Sr contraídosr'Sean 
cualesquiera las deficiencias que tengan 
pues es un Estado solvente, próspero y 
de gran porvenir. 
El nuevo Alto Comisario, civil 
En uno de los próximos Consejos que-
dará resuelto el asunto relativo a la Alta 
Comisaría de España en Marruecos, que 
tendrá carácter civil, para lo cual será 
nombrado un alto comisario civil y un 
jetfe de las fuerzas militares. 
Quedan anuladas las disposiciones pe-
nales relativas a delitos contra la pro- que los ganaderos tengan representación 
piedad industrial que contiene el t i t u l a - l a comisión agrícola de arbitraje y en 
do decreto ley de 26 de julio de 1929, i ̂  comisión interministerial que entien-
comprendidas en los artículos del 233 al ^ en el problema agrario. Ambas peti-
243 del texto refundido de 30 de abril de c'OT1P3 las estudiará. 
1930 ("Gaceta" del 7 de mayo), rigiendo 
por tanto en esta materia los artículos 
correspondientes de la ley- de 16 de ma-
yo de 1902, en relación con el Código pe-
nal vigente. 
2.° Con el nombre de Estatuto so-
bre propiedad industrial se declaran sub-
sistentes los restantes preceptos que con-
tiene el mencionado decreto de 26 de ju-
Una comisión de ingenieros de minas 
pidió que los inspectores de Trabajo pa-
ra el ramo sean ingenieros. E l ministro 
les contestó que los nombramientos, ca-
so de hacerse en ese sentido, serán a 
base de esos ingenieros que no tengan 
ninguna relación con empresas o zonas 
que tengan que inspeccionar. Finalmente, 
dió cuenta que huelgas resueltas son la 
de aserradores de Palma; la de tejedores 
lio de 1929, en su texto refundido de SpJde Inca, la de ladrilleros de VsVencia, 
de abril de 1930 ("Gaceta" del 7 de ma- ia de ebanistas y agricultores del pue-
yo), sin perjuicio de las modificacionesij^o Relmat. 
que el Gobierno considere oportuno in-| También se ha resuelto provisional-
troducir después de meditado estudio y mente la huelga de chóferes madrileños 
lo que la soberanía del 
suelva en definitiva." 
Parlamento re-
E l presidente del Gobierno provisional habla por radio a la 
Argentina. Los ministros de Marina, Justicia,. Fomento e 
Instrucción pública en provincias 
L a mañana de! presidente de regreso a Madrid el ministro de Eco-nomía, señor Nicolau, ha sufrido una 
avería en el aeródromo del Prat de Llo-
bregat. Por este motivo la llegada dei 
1 señor Nicolau se retrasó ha-sta las cin-
co de la tarde, hora en que llegó a Ge-
se trasladó directamente a la Pre-
E l presidente recibió ayer mañana ai 
ministro de Hacienda, con quien confe-
renció extensamente. E l señor Alcalá Za-
mora abandonó la Presidencia a la una, 
y media de la tarde y manifestó que estai^f6 ?. 
tarde, antes del Consejo, radiaría a laP<|encia del Consejo de 
asistir a la reunión ministerial anun-i Argentina unas palabras. También dijo 
De lo tratado en el Consejo se faclli-i que el ministro de Economía le había 
comunicado que debido a un accidente 
del avión en que hacía el viaje desde Bar-
celona se había visto obligado a aterri-
zar, aunque esperaba llegar a tiempo al 
Consejo de esta tarde. 
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—^Procediendo con motivo 
de la próxima reunión de las Cortes 
Constituyentes realizar obras amplia-
torias en el salón de sesiones del Pala-
cio del Congreso, se convino en que los 
señorea presidente y los ministros de la 
Gobernación y Hacienda hagan una vi-
Bita a dicho edificio para disponerlas. Se 
El presidente había por "ra-
dio" a ia Argentina 
A las tres y media de la tarde el pre-
sidente del Gobierno provisional pronun-
ció ante el micrófono unas palabras 
escuchó con viva complacencia la lec-jdiri&idas a la Argentina. Su discur-
tura de los mensajes de salutación que'so, que duró un cuarto de hora, es-
a la República española han dirigido las | tuvo inspirado en tonos líricos, y tuvo 
Cámaras francesas, aprobándose el tex- frases afectuosas para aquella repúbli-
to de la respuesta. 
Guerra.—El ministro enteró al Conae-
ca. Se adhirió en nombre del Gobierno 
provisional de la República española a 
Jo de que se había aplicado ya en Madrid ilas fiestas de la Independencia que 
el nuevo pdan de reorganización del ¡se celebran eaa la república del Plata. 
Ejército con arreglo al plan aprobado 
por el Gobierno, después de detenido es-
tudio. Aprobáronse las bases para el 
desarrollo reglamentario del decreto de 
unificación de fueros. 
Hacienda.— Se aprobaron los siguien-
E l señor Alcalá Zamora, después de diri-
gir frases de elogio para aquél país, re-
cordó las instituciones que España ha 
dejado allí. 
A continuación de las palabras del se-
ñor Alcalá Zamora, el presidente Uribu-
ciada. 
*- .« .« 
VITORIA, 25—Han sWo proclamados 
candidatos para las próximas elecciones 
representantes del partido naclonalisita. 
vasco, de la Casa Social Católica y dei 
partido republicano. 
El problema del campo 
andaiuz 
tes decretos: Declarando exentos de to- ru pronunció un breve discurso para fe-
da clase de tributos los actos a que ha- licitar personalmente al señor Alcalá Za-
yan dado o dieron lugar la cesión a los I mora, y éste, a su vez, volvió a hablar 
Municipios de los bienes que constituye- para corresponder a los saludos del pre-
ron el patrimonio de la Corona. 
Nombrando director general de Ren-
tas públicas a don Rafael de la Esco-
sura, que lo era del Timbre. Idem di-
rector general del Timbre a don Alfon-
so García Valdecasas, catedrático de ia 
Universidad de Salamanca. 
Gobernación.—Decreto convirtlendo en 
Hospicio la antigua leprosería de Gra-
nada. 
Sobre nuevas modalidades del servicio 
de Sanidad exterior. 
Disponiendo que la delegación del Go-
bierno en Maiión sea regida por perso-
na designada libremente por el Gobierno 
y nombrando para este cargo a don 
Juan Man en t. 
Restableciendo la ley de bases de fun-
cionarios en el ministerio de la Gober-
nación, ley que fué infringida por decre-
to de 14 de noviembre de 1924. 
Reorganizando las Juntas provinciales 
de Beneficencia general y provincial. 
Trabajo. — Decreto dictando normas 
para la formación y rectificación del 
Censo eelctoral social. 
Nombramiento de don José Bergamín 
para la Inspección general de Seguros. 
Medidas de auxilio para conjurar la 
crisis de trabajo en Andalucía mediante 
la cooperación de las Cajas colaborado-
ras del Instituto Nacional de Previsión, 
los Pósitos Agrícolas y las Diputaciones 
provinciales, a cuyo efecto seráu éstas, 
últimas autorizadas para anticipar fon-
dos a los Ayuntamientos con destino a 
la realización de obras. 
Economía.—El ministro leyó los tele-
gramas de gran número de Cámaras de 
Comercio reiterando su adhesión al Go-
bierno provisional de la República 
Comunicaciones.—Fijando coa carác-
ter definitivo la situación de ios auxilia-
res femeninos del Cuerpo de Correos. 
Nombrando director general de Nave-
gación y Transportes Aéreos a don Ar-
turo Alvarez Buylla. 
sidente argentino y felicitarle también 
personalmente. 
El regreso del ministro 
de Economía 
E l avión en que iba a hacer el viaje 
El ministro del Trabajo habló extensa-
mente de la cuestión social de Andalu-
cía. Dijo que el general Cabanellas está 
en constante comunicación con él y le 
ha comunicado que, a pesar de los te-
mores de 
de Sevilla, hoy se trabaja normalmente. 
También le participa que diversas huel-
gas planteadas en la región se van re-
solviendo, aunque se tropieza con algu-
nas dificultades por la situación de los 
pequeños propietarios, que, aunque acep-
tan las bases de trabajo, se encuentran 
sin medios económicos para atenderlas. 
Para resolver esta situación, el ministro 
ha ordenado que las Cajas colaborado-
ras y el Instituto de la Previsión de Se-
villa se pongan al habla con los peque-
ños propietarios para facilitarles medios 
con la oportuna garantía. 
También en Madrid celebrará hoy una 
reunión el Instituto de Previsión para 
ocuparse de este problema. Seguramente 
se irá a que los Ayuntamientos den su 
aval_ y salgan como garantes de los pe-
queños propietarios. El delegado regio-
nal de! Trabajo de Andalucía le ha ma-
nifestado que en Córdoba se han or-
ganizado Jurados mixtos rurales, fir-
mándose bases de trabajo entre los pa-
que contratan diariamente coches con 
empresas para sacar los servicios. Pa-
gaban dichos conductores 22 pesetas dia-
rias, cantidad que se les ha reducido a 
18, y el ministerio resolverá la cantidad 
definitiva que pagarán. A preguntas de 
jos periodistas, dijo que el Instituto Ca-
tólico de Artes e Industrias podrá fun-
cionar cuando lo deseen sus regidores, 
Esta disposición comenzará a surtir to-
desde su publicación en 
como decimos anterior-
_.jo también el señor Prieto que el Co-
que sea privativo de un régimen, sino que bierno tiene el propósito de llevar a las 
será el servidor de la Patria en loa mo- cortea el nroblema monetario v ciue ha 
con el emblema rojo. La citada señora 
fué detenida por el jefe de Seguridad que 
la condujo al Ayuntamiento, protegida 
por los guardias para evitar que la mul-
utud la linchase. 
^ ^ ^ ^ S o ^ % n \ ^ ^ & . r í S . f ^ los generales franceses que, vence- - - Y e T c W 
. i f n ^ ^ u f ó n ^ oe G ^ S T T ^ ^ O R E S ? E LA G R A ^ ^ • ' K ' 36 ^ población, investigación con la que están 
do en la paz ante la soberanía del poder 
mentes difíciles. Porque queremos respe-
tarlo, no queremos pervertirlo ni apar-
tarlo de sus funciones. Citó como ejempic 
Cortes l p l  i  y q   
dispuesto que el señor Bernis, secretario 
del Consejo Superior bancario, salga para 
Barcelona con objeto de investigar la for-
a nutridas comisio es üe ranada y 
los pueblos de la provincia, que le ex-
pusieron quejas y formularon peticiones. 
Durante la tarde recibió en su domicilio 
a infinidad de visitas y conferenció con 
©1 gobernador militar señor González ca-
rrasco. 
» * # 
GRANADA, 25.—Esta tarde el minis-
tro de Justicia h avisitado la Audien-
cia, donde fué recibido por los magis-
trados, jueces, abogados y procuradores, 
que le obsequiaron con un "lunch". Des-
pués se trasladó a ia Unive.B .dad, don-
de fué recibido por el Claustro de profe-
sores. Entre el presidente de la Audien-
cia, el rector de la Universidad y el mi-
nistro se cambiaron en los respectivos 
centros los acostumbrados discursos. Los 
estudiantes vitorearon al ministro. 
Conferencia del ministre 
de instrucción 
civil. 
Terminó dirigiéndose a los partidos re 
publícanos de toda España, haciéndoles 
ver su responsabilidad en estos momen-
tos históricos y recordándoles que han de-
jado de ser oposición para convertirse 
en partidos de Gobierno. 
El ministro de Marina 
en Coruña 
conformes los representantes del citado 
mercado que han sido recibidos por el 
ministro. 
El señor Prieto ha recibido una felici-
tación del Comité especial del libro dej 
ciego, por haber repuesto en el minis-
terio de Hacienda al oficial ciego señor 
Alcázar. 
Terminó el ministro diciendo que ba-
jía conferenciado con el Consejo de! Ban-
Ico de Crédito Industrial, el gobernador 
del de España y el presidente del Go-
I jbierno provisional acerca de la emigra-
" ción de capitales. Esta cuestión—agre-
gó—no será abordada en el Consejo de 




CORUÑA, 25.—Esta mañana, a 
nueve y media, ha llegado a esta 
dad el ministro de Marina, señor 
sares, acompañado de su señora. Aunque 
hace el viaje de incógnito, le han visi-
tado las autoridades y numerosos corre-
ligionarios. Estará el ministro hasta el 
miércoles en Coruña, en cuyo día mar-
de Petróleos la orden siguiente: 
"Viene el ministro que suscribe 
E! persona! de Petróleos 
El ministro de Hacienda ha dirigido 
crucero "Canarias". 
* * * 
HUESCA, 25.—El ministro de Fomen-
to, señor Albornoz, llegó el domingo a 
TARRAGONA, 25—En el teatro Mo-
derno, con asistencia de las autoridades 
civiles y militares y el Vicario general, jaca'y el lüñVs* a"Ayerbe". Ha "visitado la 
don Manuel Borras, en representación; resa de Ardis ha recorr¡do las obrag 
del Cardenal Vidal y Barraquer, ha da- de ,os ri _ En Tornü8 se le ofrec;ó una 
po-
niendo porfiado empeño en que por par-
te de la Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos se cumpla la. cláu-
sula del contrato a virtud de la cual se 
concede preferencia para ocupar pues-
tos en aquélla a quienes servían en Em-
Exencíón de impuestos a suel-
dos menores de 6.000 pesetas 
La Federación Nacional de Círculos 
mercantiles y Asociaciones Libres de co-
merciantes e industriales, ha dirigido un, . 
escrito al ministro de Hacienda en el'™ que acudlT a procedimientos extraje-
se obrera, cuando se hallaba desterrado 
en Francia,-
Hizo la presentación del orador el pre-
sidente de dicha entidad. El ministro, 
después de recordar aquella promesa ma-
nifestó que toda revolución tiene tres 
momentos. El primero es el del Estado 
que, habiendo perdido todo crédito tie-
que expresa su complacencia por la exen-kales, momento que a veces dura anos y 
ción de la tributación por utilidades a <Jue en España empezó en 1917 y al-
canzó su máxima concreción en 1923. En al los obreros y clases militares y hace ministro las siguientes peticiones: 
"Primero. Que declare exentos del 
pago del impuesto, de utilidades los suel-
dos de empleados de todas clases, que 
no excedan de 5.000 pesetas, en analogía 
con lo denuesto para jornaleros y cla-
ses militares. 
Segundo. Que declare abolidas y ter-
minadas todas las exenciones tributa-
rias y arancelarias, actualmente en vigor, 
sea cual fuere su causa y razón y cua-
lesquiera que sea la asociación, colecti-
vidad, sociedad, sindicato o particular, 
que de tal régimen de favor disfrute, 
con la sola excepción de las cooperativas 
obreras de empleados, cuyos sueldos no 
,  s   l s t - excedan de 6.000 pesetas, y cuyo fin sea 
huelga general en el puerto exclusivampntp 'hpnpfíí»n a\r\ incrr» 
as autoridades. De Huesca se dirigió a i negocio petrolero y empujadas por el fa-
Barbastro para visitar el pantano de Ba-j voritismo a que se entregaron, tanto el 
Por el "A B C " 
FERROL, 25.—Los periodistas ferrola-
nos han dirigido un mensaje al jefe del 
Gobierno como el Consejo de Adminis-
tración, ocuparon destinos pingüemente 
retribuidos. Se ha Iniciado, efectivamen-
te, esa sustitución lega.1. dispuesta por el 
ministro, pero con tal lentitud, que da 
Gobierno, pidiéndole que <;e Avante la Imargen a la sospecha de que pueda es-
suspension 
"A B C". 
que pesa sobre el diario 
Dimisiones en la U. de 
tablecerse en el orden de las cesantías 
un nuevo tamiz de favor, sospecha que 
sólo puede destruirse midiendo a todos 
por el mismo rasero. 
En virtud de lo exupesto, he venido 
en disponer lo siguiente: 
Primero. Si advirtiera V. I. en el Con-
ZARAGOZA, 25.—Al tomar posesión el gejo, en el Comité o en la Dirección al-
Rector de la Universidad, don Gil Gil yiguna resistencia a cumplir las Instruc-
Gil, han dimitido los decanos de las cua-; clones que con respecto a esta materia 
pa.|tro facultades, no por animosidad al Bec- se han dado, proceda V. I. a decretar por 
3ión|t0r> "i"6 precisamente, a pesar de ser re- sí, y en cumplimiento de esta orden ml-
Zaraqoza esta fecha empezó el segundo momento o sea el de actuación de fuerza, que en 
nuestro país se realizó con un gesto de 
elegancia insuperable, que supo conver-
tir el acto de fuerza en un plebiscito 
popular. 
Pero las revoluciones no pueden 
rarse aquí, porque son la construcción 
de estados nuevos para llegar a su pie- Publicano, fue elegido por los votos de 
excl siva e te benéfico, sin lucro para 
sus componentes," 
ES ministro de Justicia 
en Granada 
GRANADA, 25.—A las nueve y media 
de la mañana de ayer llegó el ministro 
de Justicia, que se le tributó un gran 
nitud, lo cual se realiza en el momento 
en que las evoluciones de los hombres 
se convierten en algo positivo: en leyes. 
Este tercer momento del proceso revo-
lucionario, es el más difícil y el de mayor 
dramatismo, y es nuestro momento ac-
tual. 
A los hombres de nuestro Gobierno se 
plantea hoy el siguiente dilema: o rea-
lizar el Gobierno provisional toda la obra 
revolucionaria, o encomendarla al Par-
lamento. Hay entre nosotros muchos par 
.lî llliiglIiiillllüiaíllüBlllliBIÜÜIBIIlilHiüÜBill 
P O M A D A 
Cura quemaduras, eczemas, 
erisipela, hemorroides y piel.' 
Precio, 1,60 v 4,15. 
CENTROS Y GÁYOSO, ARENAL, 2 
los monárquicos, sino para dejar en liber-
tad al claustro y al ministro. 
Los dimitidos son: don Francisco Ja-
nlsterial el cese de todos los empleados 
de las oficinas de la C. A. M. P. S. A. en 
quienes no concurra la circunstancia, 
acreditada documentalmente, de haber 
L a abstención 
a i n i i i i K i i i i B i i i i i n i i n 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
ESI ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen 
sarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis ha etíii 
tido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer 
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hlstógeno Llopi= 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos 
de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados". 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo' del Hlstógeno Llopl* 
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosoa, anémicos cata 
rrosos, etcétera. 
vier Comm, decano de Derecho; don Jo-Lpertenecidq a Comoañias de las expro-
se Laborrullena, de Filosofía y Letras;lpiadas al establecerse el Monopolio, sin 
don Ricardo Lozano, de Medicina, y don jotra restricción en cuanto a este cese 
Gerardo Calamita, de Ciencias. Se cree ¡que la de evitar una momentánea des-
orsran iza clón de los servicios. 
Segundo. Que se proceda a colocar a 
El "Times" de Londres publica el si ^ funcionarios cesantes de antiguas 
guíente telegrama de su corresponsal en! >-,?mPa"la| en Ia3 vacantes que en cum-
Madrld' plimiento de esta orden ministerial se prOr 
" "Después de nueve días de eclipse, ^ a n . procurando que sus destinos sean 
E L DEBATE, el gran órgano católlco analo^os a los Por e'1.0^dñSemi>enadüS en 
español, reapareció ayer. Había sido sus-j 'a^ernPre£a?x expropiadas. _ 
pendido sin darle ninguna explicación.! T^ero. Que la Compañía se absten-
por una orden telefónica. El órgano mo-¡fa' sm Previ0. acuerdo con el Gobioino, 
nárquico "A B C", está todavía'bajo se-4f conceder nmgun derecho de Prefer*n 
cuestro. Parece que el Gobierno piensa ? a para s?r rpUest0e, a •qUl<^e^ Í S 
que sería peligros., para la paz y el or- cesan' anulándose wa^wer :J«pori«tóJ 
den públicos permitir que se reknudase!0-/16 en este cutido hubiese adoptado por 
la publicación. Los temores del Gobierno 51' . - , . „„„„-n 
prueban hasta qué punto están excitadas Cuarto- al hacerse «1 
las pasiones y cuán reducido es el cam-af e n i t e s , , a Compama, designados ai 
po en que se puede expresar una opinión efecto' de.ías DGl^aciones ^Pr,^ldase 
política. En estas circunstancias, los mó-F ûe cor"an a cargo de Paniaguados ae 
nárquicos tienden instintivamente hacia ?obeí,nanÍe,s * consejeros, hagan las pro 
la abstención en las elecciones a Cortes. Pues.tas del Personal que ne^slta" ah!.. 
Es «un honor para E L DEBATE que,!??rvicl0, a basld8 ,os. pmPlea^ 
bia en dichas Delegaciones, sobre ios em 
les no habrá otra preferencia que la de 
desde su reaparición ayer, dirija todon 
sus esfuerzos a combatir las abstencio-
nes y a animar a todos los esnañoles 8 
sostener las medidas Jel Gobierno para 
el bienestar de toda la nación. 
• 5» 
— ¿ H a detenido usted a los tres locos que se es-
caparon? 
—¿Pero eran tres? 
—-Sí. 
—Pues he entendido mal, y he detenido a trece. 
X"EverybocIy's", L-ondre^ 
E L HUESPED (que se ve obligado a dormir en la mesa de billar): 
¿A cómo cobrarán la hora, Dios mío? 
.("Muskete", Viena) 
- ¿ Y 
ios cesantes de empresas petroleras ex-
propiadas. Madrid. 25 de mayo de 1931. 
Ceses en el Consejo 
de !a Campsa 
El señor Prieto ha dictado también la 
siguiente orden: 
"No tiene el Gobierno motivos para 
mostrarse muy satisfecho de la ^stion 
del Consejo de Administración de ia 
Compañía Arrendataria del Monopolio 
Petróleos, y aunque aspira a modincâ -
ciones más substanciales en el sistema 
administrativo de la Compañía, y sin-
gularmente en sus organismos actores, 
se ha servido disponer, con carácter ae 
urgencia, lo siguiente: . 
Primero. Que por no contar con ia 
aquiescencia del Gobierno, cesen en s" 
cargo de consejeros los señores don 
más Allende, don José Juan Dómine j 
don Pablo Montesinos y Espartero, o"-
que de la Victoria. , 
Segundo. Que se reorganice el Comi-
té ejecutivo en forma que, dentro te 
no actúe en minoría la representación 
del Estado y siéndole conferida la pre' 
sidencia a un miembro de ésta, y 
Tercero. Que se invite al Consejo 
A.dministrac¡ón a reducir el número fie 
las personas que lo constituyen y a Q ' S ' 
minuir considerablemente la retribución 
que el Consejo tiene asignada, excesiva 
como premio a sus servicios y muy one-
rosa para la renta. Madrid, 25 de mayo 
de 1931." 
de 
salda su colección de 
con qué cuenta usted para m a n t e n e r i ] V I O R F E A U X 
—Con diez mil pesetas de renta. 
—Muy bien. Eso, unido a los dos mil duros 
ia renta de ella... 
•—No. Y a los había incluido yo. 
("London Opinión", Londres) 
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I Ñ I G O M U E B L E 
baratísimos. Costanilla de los Angeles 
MADRID.—Afío XXL—Núm. 6,812 E L D E B A T E 
Martes 26 de mayo de 1931 
S e r e f u n d e n l o s a c t u a i e s r e g i m i e n t o s d e M a d r i d 
Una sola división de Infantería. Cambio en los mandos militares. 
Aplicación en la primera región de la nueva organización del Ejército 
T e x t o í n t e g r o d e l d e c r e t o d e r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
i res; un grupo de transmisiones, compues-
|to de una sección óptica y otra de ra-
Idiotelegrafía; una compañía de víveres 
ide Montaña, una sección de ambulancia. 
Icón un grupo de evacuación y desinfec-
ición y una columna de municiones to-
ldas al modo. 
| B) Dos regimientos de dos batallones 
'de carros ligeros de combate y un bata-
Ulón de ametralladoras a cargo ambos 
jdel arma de Infantería. 
C) Siete regimientos de Infantería de 
'igual composición que los divisionarios; 
tres para las bases navales, dos para 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
otras: Es una nueva agrupación de las ¡guerra necesario para la movilización, 
fuerzas militares encaminadas a replan- porque es complicado y costoso y se per-
tear las unidades orgánicas en que el 
mando y las tropas se adiestren para la 
guerra. El problema es de tal monta que 
sin resolverlo pronto y bien no se ade-
lantaría un paso en la renovación del 
Ejército. _ Das unidades existentes son 
por su número, excesivas; por su conte-
nido, débiles; por su coste, si hubieran 
de mantenerse en un punto de regular 
eficacia, numerosísimas. Es inevitable 
deshacer la organización actual y fun-
dar sobre terreno más firme. Ligada es-
ta cuestión con la ¿ei exceso de perso-
nal, constituyen una sola y misma difi-
cultad, como que provienen de los mis-
mos errores, y han de resolvense a un 
tiempo. Hallándose ahora en curso la 
primera amortización extraordinaria del 
personal, merced a los beneficios ofreci-
dos por el decreto de 25 de abril último, 
es oportuno plantear inmediatamente los 
organismos nuevos. Por una parte, el es-
tado ¿e declarar de esta manera cuál es 
el límite de las necesidades de la defensa 
nacional y los recursos del país ponen a 
los gastos del presupuesto de la guerra, 
y por otra, el personal militar a quien 
afecta la reforma, conocerá los datos 
necesarios para aceptar o no la opción 
que contiene el mentado decreto. 
La reorganización comienza por esta-
fecciona de continuo. 
Centros de movilización 
bleoer el tipo o modelo de la división, jefes; preparar la movilización determi-
determinando su estructura general y la 
composición de las unidades tácticas ele-
mentales. Al final de )a guerra europea 
casi todos los Ejércitos beligerantes ha-
bían adoptado como tipo la división de 
tres regimientos de Infantería. La crisis 
ce efectivos aconsejó aquella reforma, 
que permitirá conservar y aun aumentar 
el número de divisiones. Desde entono&s, 
otros países han organizado también la 
división sobre base ternaria, acerca de 
cuyas ventajas la opinión de los técnicos 
distan mucho de ser coincidentes. Si la 
división de tres regimientos es más lige-
ra, acarrea inconvenientes de orden tác-
tico, c-e tal índole que ya se defiende con 
autoridad el retorno a la organización 
antigua, incluso en las naciones iniciado-
ras de la reforma. Siendo por lo menos 
Indecisa la solución de este problema, se 
ha preferido conservar en España la di-
visión de cuatro regimientos, a fin de que 
al reducirsie ahora el número de grandes 
unidades, cada una de las subsistentes 
tenga fortaleza bastante para realizar 
empresas de alguna consideración. 
Dentro de la gran unidad, se atiende 
a la composición de las unidades tácticas 
elementales en perfecto acuerdo con los 
reglamentos y se les dota de personal 
en términos prudentes, de suerte que no 
sean tan voluminosas que resulten inma-
nejables ni tan raquíticas que la instruc-
ción del mando y la tropa se reduzca a 
supuestos imaginarios. Es resolución In-
quebrantable del. ministro que suscribe 
mantener en los cuerpos armados la in-
tegridad del efectivo legal acreditado en 
el presupuesto, e impedir que el ejército 
siga empleando en administrarse a sí 
mismo una parte de su personal tan con-




Cuartel general divisionario; tres briga-
das de Artillería, a dos regimientos de 
dos grupos de dos escuadras de sables y 
otro de anuas automáticas; un grupo de 
Infantería ciclista, formado por una 
compañía de fusiles y otra de ametra-Aplicar estas ideas en España, "eva; lladoras n de ̂  ^ Qe¿ ^ d 
f o o s n « a y s s s o ^ r ^ - i ^ t é ^ r i T H ^ 
rK>drán tales^Cuerpos atender por sí ^ ^ ^ - X ^ ^ í a ^ 
.a mov.hzacon de los efectivos de gue- ^ un grupo de transmisiones, 
confirmar nuevas umdades. Estas; de ufa ^ccíón óptica y otr¿ 
de radiotelegrafía, ambas a caballo, una 
escuadrilla de observación die Aviación, 
una columna móvil de municiones; una 
compañía de automóviles de víveres; una 
sección automóvil de Sanidad, y una sec-
ción móvil de evacuación veterinaria. 
E) Cuatro regimientos de Caballería, 
de cuatro escuadrones de sables y uno 
armas automáticas, teniendo, además, 
afecta a cada una, una compañía ciclis-
ta. Estos regimientos destacarán a las 
divisiones orgánicas las unidades de Ca-
ballería y ciclistas que tienen asignada. 
F) Cuatro regimientos de Artillería 
a pte, cada uno formado por un grupo de 
sea de 15 y medio y ambos a tres bate-
cañones de 15 centímetros, y otro de obu-
rías; cuatro regimientos de Costa para 
las bases navales y tres grupos mixtos 
para Baleares y Canarias. 
G) Dos grupos de defensa contra ae-
ronaves, compuesto cada uno de dos ba-
terías de cañones antiaéreos y de una 
compañía de ametralladoras ce Infante-
ría. 
H) Un regimiento de Zapadores mina-
dores, de dos batallones a cuatro com-
pañías y parque central de automovilis-
mo, compuesto de una escuela, tres uni-
dades automovilistas y otra de obreros 
y parque. 
H) Un batallón de pontoneros con 
cuatro unidades. 
I) Un regimiento de ferrocarriles for-
mado por tres batallones a tres compa-
ñías. Dos grupos autónomos mixtos de , 
Zapadores y Telégrafos para Baleares y 
otros dos para Canarias, integrado cada | 
uno por una compañía de Zapadores y j 
una de Telégrafos. \ 
J) Dos compañías de Intendencia pa-
ra Baleares y Canarias. „ _, . ' 
K) Dos compañías de SanKTad para 
Baleares y Canarias. „ i 
Escuadrillas de caza y bomoar-
rra y 
operaciones se confiarán a centros de 
movilización repartidos por el territorio 
en correspondencia con los cuerpos acti-
vos. El ejército permanente quedará así 
reducido al instruir los reemplazos anua-
les y a proporcionar con ellos y con los 
hombres disponibles llamados a sus fi-
Por el pronto, la organización del eiér-
nes de movilizar la masa de reservistas 
y constituir con ellas el verdadero ejér-
cito nacional. 
Por lo pronto, la organización del ejér-
cito se acomodará al nuevo sistema tan 
sólo en lo que se refiere a las unidades 
activas o permanentes, punto que no ad-
mite espera. Quedan para ser resueltos 
más aaelante problemas de mucha cuan-
tía, como son: Formar los cuadros de 
complemento, que habrá de ejercer en 
gran escala los mandos subalternos; ase-
gurar la cohexión indispensable entre 
los soldados y entre los soldados y sus 
nando el número de unidades que han 
de organizarse en caso de guerra y la 
forma dê  agruparlas; el reclutamiento e 
instrucción de la oficialidad; y sistema 
de ascensos, la selección del Estado Ma-
yor general y la fabricación y adquisi-
ción del material de guerra pudiendo 
adelantarse por ahora que el sistema vi-
gente es poco ventajoso porque represen-
ta una carga muy fuerte en tiempo de 
paz, y no bastaría ni con mucho, a las 
necesidades más urgentes del ejército en 
campaña. En otro orden de cosas, habrán 
de hacerse las reformas necesarias para 
introducir en los cuerpos un sistema de 
administración, compatible con las reali-
dades de la vida militar, y que al mis-
mo tiempo se ajuste a las normas esta-
blecidas en la ley de contabilidad. Todo 
este programa, aunque se realizase en lo 
orgánico y administrativo, se frustaría 
en cuanto a la eficacia militar del ejér-
cito.̂  Si el Gobierno, por los medios de 
acción a su alcance acertase a infundir 
o fomentar en las instituciones armadas 
de la nación una fuerza espiritual más 
' c i e n e s a l a e s a n u n a i 
Se abstuvo la mayoría de los partidos políticos. Escándalo 
en Villanueva y Geltrú, donde la urna fué tirada a la calle. 
El alcalde había suspendido la elección al ver la escasa 
votación. Ataques del Sindicato Unico al ministro de Trabajo 
E L MINISTRO D E E C O N O M I A R E G R E S A A M A D R I D 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Al fin tiene Cataluña su Parlamento. Muy pronto co-
menzarán las sesiones con asistencia del Gobierno de la Generalidad, en el que 
no falta el refuerzo de prestigiosos consejeros sin cartera. Das elecciones de 
diputados de Cataluña no ha despertado el entusiasmo popular que muchos es-
peraban. El pueblo no sólo ha permanecido ausente de la lucha, sino que se 
está haciendo por momentos palpable su pesimismo. Los mismos catalanistas 
extremistas que sólo aceptan la jefatura de Maciá, proclaman que el pleito ca-
talán va a la deriva y censuran acremente a los directores del actual movi-
miento catalán y en especial a Amadeo Hurtado y a Campalans, de quienes 
dicen que en su viaje a Madrid "han vejado a Cataluña y han engañado a 
España". 
Es inútil que al pueblo se le diga oficiosamente que en la jomada electoral de 
ayer Cataluña afirmó una vez más su espíritu catalanista y republicano. Ko 
podía suceder otra cosa con las abstenciones de casi todos los partidos políti-
cos y con las presiones electorales llevadas a cabo desde la Generalidad. 
El resultado ha sido un Parlamento mediocre privado del calor y vibración 
ciudadana y en el que las contadas figuras de relieve y fama popular, que han 
¡sido elegidas, sólo sirven para despertar en la memoria de todos los valores 
¡y prestigios de las personas que quedan puertas afuera. Poca confianza se tie-
ne en el Estatuto que redacte y apruebe el Parlamento de la Generalidad. Aún 
las mismas palabras de aliento y de optimismo con que se ocupan del asunto 
los periódicos de diversos matices políticos dejan entrever muy a lo claro que 
se recela de que el éxito acompañe al flamante Parlamento. No deja de ser 
significativo que "Unió Catalanista" haya acordado por su cuenta nombrar una 
ponencia qua redactará un proyecto de Estatuto que será entregado al presi-
dente de la Generalidad para que sirva de base de discusión en las futuras Cor-
tes Constituyentes de la República española. Por su parte "Unió Catalaua"— 
organizada por algunos amigos de Cambó a manera de Círculo de Estudios po-
líticos, económicos y sociales—prepara la edición de una obra en la que apa-
recerán recopilados todos los textos legislativos hechos con miras al pleito ca-
talán. Allí figuran el proyecto de Constitución federal, del año 73, el del régi-
men foral, las bases de Manresa del 92, el programa de solidaridad catalana 
del Tívoli (1907), la Administración local de Maura, la Mancomunidad de Ca-
nalejas, el Estatuto de Generalidad y la comisión extraparlamentaria de 1909, 
etcétera, etcétera. Tan completo será el trabajo, que no faltará en él el texto 
de la Constitución separatista de Maciá. casi desconocida en España, pues fué 
aprobada durante la Dictadura en una Asamblea de catalanistas que se ce-
lebró en Santiago de Cuba.—Angulo. 
Monsieur PouIIet, ex presidente del Consejo belga, de quien nue-
vamente se ha hablado para formar Gobierno, y que ha jugado 
un papel importante en la crisis actual 
Las elecciones, desanimadasibatÍ€ron al ministro de Trabajo por la 
, I defensa que hace de la Federación Lo-
cal de Transportes y dijeron que la fir-
ma del acuerdo pactado con el señor Ma-
ciá lo consideran nulo y añadieron que 
la Federación Local del Sindicato Unico 
se reunirá el jueves para tomar acuer-
dos definitivos sobre la cuestión. 
deo. Un regimiento de Aerostación al 
que pertenecerán las tvnidades. de esta 
especialidad de las divisiones orgánicas. 
M) Tres grupos de formación artuie-alta que la estricta observancia de los 
reglamentos, para robustecer y mejorar ra- Uno de ellos escuela, 
los resortes del mando y el acatamiento 
de la disciplina, que no puedan tan sólo 
fundarse en el temor a las sanciones, si-
no en la consciente aceptación de la res-
ponsabilidad, en discernir claramente la 
razón de los deberes y en el sacrificio 
del interés personal en aras de una fun-
ción cívica muy elevada. 
En cuanto al efecto inmediato en la re-
forma en el presupuesto, debe notarse 
que al pasar de 16 a 8 las divisiones exis-
tentes, se suprimen 37 regimientos de In-
fantería, cuatro batallones de Montaña, 
Ñ) Un depósito de ganado y tres des-
tacamentos del mismo para la Remonta 
de generales, jefes y oficiales. 
Art cuarto. Los P^ues de Artfilería protes1: en Vitor¡a |a campa. 
diviosionanos correspondientes a cuao-o „ . . . * i n • J 
divisiones orgánicas, constarán, ademas,| na injuriosa COntra el rreladO 
de los elementos necesarios para consti-
Sin perjuicio de ateneder a estos pro-
pósitos con ulteriores disposiciones de 
Gobierno, se procura ya en la nueva 
nueve batallones de Cazadores, 17 regí-lecciones de transmisiones se agruparán 
tuir un parque de cuerpo de Ejército. 
Art. quinto. Las unidades de zapado-
res-minadores de la división de Caballe-
ría independiente de las brigadas de ln-: 
fantería de montaña formarán un gru-j y ^ o j ^ 25.—Los directores de los 
po ^e_1-nstjye°_^^ "Heraldo Alavés" y "La Liber-
E n Alicante vuelven las monjas lla-
madas por la Diputación 
BARCELONA, 25.—Ayer se celebra-
ron las elecciones de los concejales que 
han de formar la Diputación provisio-
nal de Cataluña para discutir y votar 
el Estatuto de Cataluña. Las eleccio-
nes han sido escasas en votos y han 
tenido poco interés por haberse abste-
nido la mayoría de los partidos politi' 
eos de Cataluña. Como es sabido, se 
» * » 
BARCELONA, 25.—Ha marchado a Ar-
tesa de Segre el señor Maciá, para asis-
tir a unos actos que se celebran en di-
jcon diversos actos. 
El ministro d< Instrucción 
mientes de Caballería, un regimiento de 
Ferrocarriles y dos batallones de Inge-
nieros; se organizan dos regimientos de 
carros de asalto y un batallón de ametra-
lladoras; se conserva la división de Ca-
para los mismos fines, formándose cuatro 
compañías óptica, cuatro de telegrafía 
eléctrica y telefonía y tres de radiotele-
grafía, que constituirán tres batallones y 
estos un regimiento. Las secciones de ilu-
ballería independiente reduciéndose-a 10 rnihácioti'dé' las di Visiones Orgánicas y las 
los regimientos de este Arma, y se or-
ganizan las tropas de Cuerpo de Ejérci-
ortranización corregir la mengua que enjto y de Ejército extrictamente indispen-
el efectivo útil de las unidades producen ¡sables para completar el plan adopta-
el uso y el abuso de los destinos, se fo. Con estas reformas las ya realizadas 
ei usu y ci ̂  . , o a punto de aprobarse, los servicios de-
crean secciones especiales para este ser-
vicio y se fijará más tarde la responsabi-
lidad de los jefes que incurran a este 
respecto en tolerancia. Las plantillas del 
mando se han establecido con rigurosa 
exactitud, no se escatima lo necesario. 
Se quita lo demás para que los cuerpos 
no sean un plantel de destinos superfinos. 
Por último, la división contiene en su es-
tructura una fuerza artillera proporcio-
nada al volumen de la unidad y los ser-
vicios de enlace, exploración, informa-
ción, etc., que les son propios. En su 
nueva planta y una vez pertrechada de 
material la unidad divisionaria • podra 
compararse con cualquier otra similar del 
extranjero. Trazado el esquema de la 
división, había que determinar cuantas Eié „ d eiército 
deben subsistir. I - s 16 d i v i s ^ ^ 
pendientes de la Administración central 
y regional y las que están en estudio pa-
ra la zona de Marruecos, el presupuesto 
de la guerra se descarga de una suma 
que no sería prudente cifrar desde ahora 
por las alteraciones de los precios, pero 
que puede calcularse no ha de ser infe-
rior a 200 millones de pesetas. En vir-
tud de tales consideraciones, a propues-
ta del ministro de la Guerra del Gobier-
no provisional de la República decreta: 
Parte dispositiva 
Artículo primero. Ej Ejército activo 
permanente de la Península e islas ad-
yacentes constará en pie de paz de las si-
guientes unidades: Ocho divisiones orgá-
nicas. Tropas y servicios de Cuerpo de 
de alumbrado de cuerpos de ejército, para 
iguales efectos, formarán un grupo de 
alumbrado e iluminación, 
Art. sexto. Los grupos divisionarios de 
Intendencia radicarán dentro del terri-
torio de sus respectivas divisiones. Di-
chos grupos por las unidades del mismo 
cuerpo que forman parte de la división 
de Caballería y de las brigadas de mon-
taña se agruparán para instrucción y ad-
ministración en cuatro comandancias, te-
niendo afecta cada una un parque de 
Cuerpo de Ejército. 
Art. séptimo. Los grupos divisionarios 
de Sanidad y las unidades de dicho Cuer-
po que forman parte de la división d_e Ca-
ballería y de las brigadas de montaña, se 
aprruparán para instrucción y administra-
ción provisionalmente en dos comandan-
cias hasta tanto se implante la organiza-
ción defintiva a que se refiere el apartado 
K) del artículo segundo. 
Art. octavo. Las unidades de Infante-
ría ciclista afectas a las divisiones y las 
compañías de ametralladoras de los gru-
tad" han visitado al gobernador para pro-
testar contra la Prensa que calumnia al | 
Obispo de la diócesis. Hicieron constar 
que formulaban la protesta por amor a 
a Vitoria y por caballerosidad en actua-
eleglan entre los consejeros de los pue-lcho pueblo. 
;bjos de las cuatro provincias cátala-! —Ayer comenzaron los actos de las bo-
inas. El número de diputados a elegir |das ^ OTO del coro La Violeta, de Clavé, 
¡era 46 y los resultados conocidos en lasj 
i cuatro provincias son: 28 de la coalición; 
:de la izquierda catalana; siete, de la 
¡Acción Catalana Republicana; cinco re-i BARCELONA, 25.—Ayer llegó a esta 
! publícanos independientes y un radical iciudad el ministro de Instrucción públi-
lerróuxista. En los siete distritos res-|ca' se reunió con unos amigos. Hoy 
HUBO QUE TRANSMITIR 20.000 ^ f - ^ . ^ ' ^ e ^ ^ X ^ f ^ ™ * ^ ^ 
D A i t C J D A C * S,ÜD deíimtlvi0S> Pue3 han de celebrarsaj _Han llegado los subsecretarios de 
rMiuMoKMo de nuevo elecciones a concejales que Economía e Instrucción-y el director ge-
— • fueron anuladas el 12 de abril. Por la;neral de Indust-'a, y de Puigcerdá, el 
Parece SegiirO QUe Brland retirará ^P^3-1 serán diputados de la Genera- obisP0 de la Seo de Urgel. dimisión llidad 103 sefiore3 Ayguadé. Batistini, Dpnimrifl t-Prhfl-rnHa sujnrmsípn pencas. Liuie. Puig, Ferrater. Pujol yi uenuncia rechazada 
(De nuestro corresponsal.) |f^nt' V de.Ia Izquierda Repu-j BARCELONA, 25.—La Sala de Gobier-
PARIS, 25.—Testimonio de cómo se 
escucha la voz del Pontífice y de la re-
percusión en todos los Estados, de la 
nueva Encíclica- "Quadragesimo Anno" 
sobre la cuestión social, lo proporcio-
ción ajena a partidispios políticos. 
* * «• 
ALICANTE, 25.—Se han reintegrado a 
sus servicios, requeridas por la Diputa-
ción, las monjas de la Caridad que 
gentaban el Instituto provincial de 
gos, que marcharon de Alicante a raíz .ción. Representa, según la edición pari-
de los sucesos últimos. jsiense del "Chicago Tribune", la trans-
M - o-,,̂ -,!^^^ misión trasoceánica de veinte mil pala-3arce!ona bragi en que se ha invertido seis h£ras. 
El Congreso socialista 
blicana; Villadomat y Morales, de la no de la Audiencia ha dictado un fallo 
Unión Socialista, y Serraclara, radical 
lerrouxista. Por Gerona, don Laureano 
Dalmau; por Lérida, don Ricardo Pa-
rtnr J ^ L & r ^ d T PfTZ ^ P e l l ó esta mañana a Pascual Alonso, de rent y el actual gobernador de Barce-jdi^ los, resultó con lesiones srx-
rechazando una denuncia presentada con 
tra un juez de esta capital, por conside-
rarla improcedente. 
- E h la plaza de Colón un trahyíar átí'd 
y-uo a na Ia prensa americana. El largo texto " J X s ^ ^ ^ r u« oarce-idi^ 
¡ P ^ " de la Encíclica fuá transmitido íntegro i s f ^ ^ P f 1 ^ 3 ' Que ha sido ele- ves. 
e%K: por cable, el mismo día de su publica-i H \ , . 
BARCELONA, 25.~Sigue la labor de 
los elementos católicos para recoger fir-
mas de protestas contra el acuerdo del 
Ayuntamiento pidiendo la expulsión de 
los jesuítas. Los concejales reeionalistas i"'rí„h'"'t" „ 
del Ayuntamiento reciben muchas feli- este ano en Tours' ciudad dond 
No se ha registrado más incidente 
que el producido en Villanueva y Gel-
trú. A las nueve de la mañana el al-
calde, que presidía la Mesa, ,al ver lo 
poco nutrido de la votación, dió ésta 
por terminada. A las diez le presentó 
el primer teniente de alcalde, que in-
crepó al alcalde, diciéndole que quién 
Cónsul francés a Madrid 
BARCELONA, 25.—-Ha salido para Ma-
drid el cónsul de Francia en Barcelona. 
Jura de bandera 
BARCELONA, 25.—Ayer, a las once de 
la mañana, y con la solemnidad reque-
era ¿1 nara ^ . I Q T . P ^ H O ^ T rida se celebró en los cuarteles de la 
era él para suspender la votación, y región la promesa de fidelidad a la ban-
mandó reanudar ésta, como así se hizo.ldera por los reclutas cuotas. Asistieron 
tentes se reducen a ocho. Para adoptar 
este número se tiene en cuenta los hom-
bres que proporciona anualmente el ser-
vicio obligatorio a corto plazo; la cargn 
que el presupuesto puede soportar, en re-
lación con otras atenciones del Estado; 
Jas exigencias reales de la defensa del 
territorio y el papel que le incumbe al 
Ejército activo en caso de guerra na-
cional. Si las 16 divisiones actuales y las 
demás fuerzas no incluidas en ellas hu-
bieran de sostenerse en el ^ Infantería ciclista; d) una brigada de 
y rendimiento n e ^ " 0 r ^ ^ ligera inte¿rada por dos regi-
vicioa públicos, ^ ^ f ™ 6 " * ^ " 1 " ! . y.'niientos. uno de cañones y otro de obu-
gusrra. sena prolongar el servicio e n ^ , ^ ^ ̂  ^r,,™* rlP f™* h«t.«-
segundo. La composición de 
la división orgánica será la que a con-
tinuación se expresa: a) cuartel gene-
ral divisionario; b) dos brigadas de In-
fantería, a dos regimientos, de dos ba-
tallones. Cada uno de estos estará cons-
tituido por cuatro compañías de fusiles, 
otra de ametralladoras y secciones de es-
pecialidades. Los regimientos tendrán 
además armamento para un tercer bata-
llón; c) un escuadrón de Caballería, con 
una sección de armas automáticas y otra 
í , - onnnnn VrvmHrea «rn̂ tar ses. ambos a dos grupos de tres bate las, acuartelar 200.000 h ^ b ¿ f ' ^ ¿ ^ rías cada uno; los regimientos tendrán 
sumas ingentes para, a 
costear un ejército en manifiesta despro-
porción con los fines de nuestra política 
exterior, no menos que con los medios 
de la economía española. Como esto era . . - . análoEros 
además el material de un tercer grupo 
Cuando las disponibilidades económicas 
de la nación lo permitan, se reemplazarán 
los regimientos de cañones de cuatro di-
de obuses de 
un batallón de 
'ii efifnHa mi- ZaPadores Minadores, con tres compañías ael gasto, mientras que en su e ^ otra de f) un 
litar la multiphcidad de ̂  transmisiones formado por 
servido para debilitarlos todos t nuevo s i QP̂ ir>Tlpa ñp 
pos antiaéreos, formarán un batallón aiVeu.. es totalmente inadecuado y no cree-
Ha comenzado ayer el Congreso anual 
del partido socialista, que se desarrolla 
hace 
citaciones por su actitud Entre^el^ 5ñ°S _ ê taL11Ó_la <^vi'| ̂  alcalde le contestó en el mismo to-i todos'los genera êTy0 las fuerzas vetera-
nas de los Cuerpos. Se estrenó la nueva 
fórmula de promesa, que consiste en ¡a 
pregunta: ¿Prometéis ser fieles a la na-
ción, leales ai Gobierno de la República 
y obedecer, respetar y no abandonar a 
los que os mandan? Sí prometemos, con-
testan los reclutas, y el jefe que les toma 
la promesa contesta: "La Nación os am-
parará y la Nación os premiará si así .o 
incluso de grupos de obreros y obreras i sión del partido en dos ramas, comu- no y hubo un fuerte escándalo, en el 
republicanos y católicos. Inista y socialista. Esta última quedó ¡que intervino el público, el cuaí a^abó 
La "Veu de Catalunya" publica una no-
ta que dice que la "Hoja Oficial del Lu-
nes" califica de alarmistas a los católicos 
que en el ejercicio de un elemental de-. , 
recho de petición dirijen al Gobierno te- ces a,cá' se han contado vanas veces 
entonces sin órgano periodístico adecua-
do, pues "L'Hurnanité" f u é dominado 
por la Tercera Internacional. De entou-
legramas de protesta contra el acuerdo |muertes y resurrecciones de "Le Popu- 6a]i 
del Ayuntamiento. El calificativo dice "La laire" como diario, hasta que última- &ia( 
por tirar la urna a la calle. 
« « » 
TARRAGONA, 25.—En las elecciones 
para la Asamblea de la Gsneralidad han 
cargo del arma de Infantería. 
Art. noveno. Sin rebasar las cifras con- mos que ninguna autoridad responsable y consciente de sus deberes quiera pri-signadas en el vigente presupuesto se !vaI. a log católicos de este derecho ele-
procedera a distribuir los efectivos en-
tre las unidades que han de constituir 
¡ido triunfantes los candidatos anun-
1 ciados, excepto el señor Revira y Virgi-
mente han logrado infundirle vida esta-;li, que ha sido derrotado en Valls por el hacéis y si no seréis castigados." 
ble, y una tirada, según la memoria pre- federal don Manuel Galé. Se retiró de la 
sentada al Congreso, de 72.000 ejempla- 'ucha por ruptura del pacto republicano 
res, cifra aún irrisoria e índice de có- el Primer teniente ce alcalde de Tarra-
mental. Sm embargo, se ha notado algún . prpn<,„ izai3ierdista no tiene nre- g'ona' don Manuel Miró, federal, que lu-
detalle evidente de querer obstruccionar mo !a Fre.nsa izquieraista no nene pre ba Montblanch. En Gandeea fué 
por ciertos elementos la dirección de te- Ponclerancia entre el publico francés. rota ^ urna en t ^ o ^ ^ o c ™ 
legramas a Madrid, protestando de este "L'Echo" de París tira vanas veces --
acuerdo municipal. jmás y la desproporción es aún mayor 
con respecto a "La Croix", pues por su 
Gran concurrencia en enorme suscripción, aunque escasa ven- componentes del pacto republicano. 
el Ejército, precediéndose a refundir los 
Cuerpos y organismos existentes a los que 
afecte este decreto, suprimiendo los que 
sobren y fijando a los que han de quedar 
el número que han de ostentar así como 
su plantilla orgánica. 
Art. décimo. El ministro de la Guerra 
dictará las instrucciones complementarias 
que sean precisas para llevar a efecto i 
k a T u 7 d a r 0 S Í l ™ T e l T á ? t - \ ^ ^ d 7 1 ^ ^ ^ . eos 
lio próximo. Dado en Madrid, etc., etc. i , evacuaron las Misioneras del 
^ Corazón de Mana en la noche del día 12. 
_ , , • ' ' i i i ,̂03 templos se ven extraordinariamente 
L a a p l i c a c i ó n d e l d e c r e t o concurridos. 
istas protestaron ante la. Mesa por la 
forma poco democrática de la elección. 
Con este motivo existe disgusto entre los 
¡ta, este diario católico, más doctrinal, 
IOS templos tqUe de información general, está al ni-
C ART AGEN A, 25. - Se ha reanudado ível de í | ^ 5 L f o Í , 5 ^ ^ Í * ! Í ™ BARCELONA, 25.-E1 gobernador cl-
Abandona la "Liga" 
e n M a d r i d 
.erviao para a ^ L ^ 1 ^ ^ : ^ secciones de sus especialidades. 
i r f X z a T S y í t ^ 0 1 0 ^ S g a í (Una de Telegrafía óptica, dos .telegráfi-
to; establece verdaderas escuelas de ins-
trucción militar para le contingente anual 
de ciudadanos; prevé cualquier'urgencia 
on caso de peligro y al instituir cierta 
dependencia o separación entre el Ejer-
p r o V n ^ l ^ ™ ; m o S f e s T a " material compuesto de un escuadrón pe-
ra la defensa nacional, introduce proposi- sados y dos ligeros, estando uno de estos 
to e ideas que hasta ahora no se habían últimos organizados y servido por personal 
aplicado en nuestro país. 
eos telefónica y una de Radiotelegrafía); 
g) una sección de iluminación; h) una 
escuadrilla de Aviación y una unidad de 
Aerostación, 
I) Un parque divisionario para el ser-
vicio de municionamiento, armamento y 
—Ha sido levantado el estado de gue-
rra que se declaró en la noche del día 12, 
se sabe, de color político determinado 
aunque todos ellos de sentido guberna-
mental. 
Pero aunque pequeña esa tirada, se 
ha conseguido, gracias a una renova blica-una carta derseñor E aña a 
ción que ha dado al periódico variedad, deciendo al pueblo que le ̂  a 
Reanudación de culto informativa' ^ sm lle&ar a grandes!pesar de los telegramas falsos que anun-
extremos para sí quisiera su colega es-̂  ciaban su retiro de la lucha. 
vil ha manifestado que don José María 
España, candidato triunfante en las elec-
ciones de ayer, que pertenecía a la Liga 
y que ha sido el único elegido, le ha 
visitado para adherirse a la República. 
Por parte de la Liga se ha hecho pú-
El ministro de la Guerra al recibir 
ayer a los periodistas les hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
—Hoy han comenzado a ejecutarse en 
los cuerpos de la guarnición de Madrid 
y en otros de la primera, región, las ór-
denes del ministro de la Guerra para . 
la reorganización del Ejército. A conse-; t*"}01^ de retiro presentadas, se limito 
cuencia de tales disposiciones se ha di-1a de5:ir: 
Pierde la mano en una 
explosión 
BARCELONA, 25.—Antonio Tena Ba-
laguer, de veintiséis años, que iba. ayer 
formando parte del coro El Pensamiento 
frente a su domicilio en la calle Prat de 
la Riba, de Hospitalet, llevaba varios pe-
tardos en la mano con objeto de explo-
tarlos durante la fiesta campestre que 
iba a celebrar el coro. Por causas que 
se ignoran ¡os petardos hicieron explo-
sión en las manos del individuo, el cual 
resultó con el arrancamiento de la mano 
izquierda. Rápidamente fué llevado al 
dispensario, donde le hicieron la cura de 
urgencia y después trasladado ál Clínico, 
Destrozado por un ascensor 
BARCELONA, 25.—En la Catalana de. 
Gas de la Barcelona. Joaquín Cabot, fué' 
ALMANSA, 25.—Se han reanudado los ¡pañol "El Socialista". I Otro periódico publica una carta del cogido por el ascensor y resultó horn-
cultos en el Asilo y en el Hospital y haj Decimos todo esto a cuento de que!|̂ e^do d;ci_en_do_que pertenece al parti-
abierto sus clases el Colegio de Escla- congreso se ha iniciado con el ex-
vas de María. 
Antes de la guerra europea, la orga-
nización militar consistía en un ejercito 
permanente muy poderoso, la moviliza-
ción fácil merced a la incorporación de 
contingentes de reservistas. El ejercito 
se bastaba para la instrucción de las 
tropas y los cuadros, para abastecerse 
en la industria militar, preparar la mo-
vilización y desarrollar por sí, casi ex-
clusivamente, una campaña. En caso ne-
cesario, se elevaban al pie de guerra los 
de Infantería, y los demás por el corres-
pondiente al arma de Artillería. 
J) Un grupo divisionario de Intenden-
cia, constituido para cuatro divisiones, 
por una compañía montada de víveres, 
un automóvil de panadería y transpor-
tes y otra plaza a pie, y para el resto 
de las divisiones, por una compañía au-
tomóvil y otra de plaza. Cuando se reem-
placen los regimientos de cañones por 
otros de obuses, a que hace referencia el 
apartado D) del artículo segundo, se hará 
efectivos de las unidades de reserva, re-también la oportuna transformación en 
vistas desde el tiempo en paz en núme-jsus grupos de Intendencia respectivos pa-
ro igual a. las de activo, los cuantiosos ra que puedan adoptar las nuevas moda-
de los efectivos en tropas y los cua dros i lidades de dichas divisiones, 
de mando en la paz. permitía que las: K) Un grupo divisionario 
suelto la división de Caballería. Los sei 
regimientos que la formaban se reducen 
a dos, en esta forma: los antiguos re-
gimientos de Lanceros 2 y 3 y el de 
Calatrava, de guarnición en Alcalá y Vi-
cálvaro, se refunden en uno, que se lla-
mará regimiento de cazadores de Caba-; 
Hería, número 2. Los regimientos de Hú-
No ha expirado el plazo todavía, pe-
ro son muchísimas. 
traño aperitivo de cuestiones internas 
del periódico, muy socialista, pero que 
no ha desdeñado la publicidad ni la 
ayuda de las grandes empresas finan-
do republicano independiente. 
Regresa el ministro de 
Economía 
blemente destrozado. 
Roban la cartera a un 
ex comisario 
BARCELONA, 25.—José Samblacart, 
cieras. Estas conexiones capitalistas . ^ f ^ ^ ' ^ ^ ; i0-—^, 
han servido nara nrona^anda antiso-' ,orai? • esta tarde sal10 para Madrid de Poncia, viajaba esta tarde en un tran-
^•cto^f " T ? T ? I L „ IT™, Gl ministro de Economía. El señor Ni- vía y le fué robada la cartera. Con sere-
NuevOS jetes de Cuerpo ciahsta en LEcho de París y en mi-|Coiau pensaba salir por la mañana, pero nidad hizo las pesquisas necesarias y lo-
llares de carteles, propaganda que h a ^ causa de una avería en el tren de gró detener al ratero, al cual llevó a ia 
de Madrid tenido repercusión en el Congreso, don- aterrizaje del avión que lo iba a tras-
de varios oradores se han mostrado 
partidarios de la supresión de tal pu-
ladar a Madrid, tuvo que aplazarse la 
salida. Asi lo comunicó al Gobierno. 
Jefatura. 
Albañil electrocutado 
en filas de lan?a duración y con gran- que por otro decreto especial se orga-'división de Caballería, señor Ruiz del 
des efectivos permanentes. A este s1ste-|nice definitivamente este cuerpo. Portal; el general de la segunda división 
ma reemplaza el armamento general dd L) Una sección móvil de evacuación de Infantería, señor Coronel; los genera-
la nación, que. en caso de guerra, mo-jveterinaria. 
viliza todas sus fuerzas combatientes o| Art. tercero.̂  Las tropas y servicios de 
no y exigen en tiempo de paz cargas Cuerpo de ejercito y dos ejércitos esía-
menos pesadas en tanto orden económi-irán formadas por las siguientes unidades: 
co como en el sacrificio nersonal. La | A) Dos brigadas mixtas de Infantería 
Como consecuencia de la combinación 
sares, 19 y 20, y el de María Cristina, deifacilitada por el ministro, han cesado losjblicldad. El gerente "de "Le Populaire" I Oo Wp! Uni™ n+n^nn «,1 
guarnición en Madrid y Aranjuez, se re-¡coroneles de Infantería Castillo, Jiménez,!había anunciado su dimisión Por fin ^mou axa^an ai GERONA 2o.—En una casa en cons-
funden en uno, que se llamará regimien-!Casas. Mena. Vergara y Jiménez Gar-L,, nonencia ha sido anrobarla' ' . , -r—j—I—|truccion de la calle de Rudela al albaml 
to de cazadores de Caballería, número 3. cía. Para los Cuerpos creados se han i , ^ ¿ 7 ° ; ^ .» ^ ministro de! Trabajo ¡José Paradols tuvo la desgracia de to-
También han sido disueltas las dos di-¡nombrado a los coroneles Leret, que! ^ prooiema social ae relación de, n A ^ r m r ^ — car un cable de alta tensión y quedar 
visiones de Infantería, para formar una mandará el 1; Jiménez García, el 6;íemPresa con los trabajadores, también' BARCELONA. 25.—En el Teatro Es- muerto en el acto. Dos transeúntes que 
sola. Los regimientos de Asturias y Co-' Adolfo Roca, el 16; teniente coronel Luis 'xlste dentro del propio socialismo, en P3110' s& celebró esta mañana un mitin presenciaron la tragedia acudieron para 
vadonga, constituirán el regimiento de'Trunchante, provisionalmente, el SI. Pa- la empresa misma de su periódico, y V0^ lc?s obreros del ramo de transportes |salvarle y sin darse cuenta tocaron las 
Infantería número 31. Los de León y ra el 1 de Artillería, don Tomás Gen-i con este motivo se ha desarrollado un!dei S:ndicato Unico. Los oradores com-Iropas del carbonizado con gran riesgo 
Saboya, el regimiento número 6. Los de'zález Martínez; para el 2. don Ramómamplio debate. maMnxroi^ró-is^ jde su vida, pero afortunadamente no lea 
Wad-Ras y el Inmemorial, el _regimien-j Briso de _Mont¡ano.^ Para el _ de _Zapa-1 También ha originado amplia discu-f cial .la verdadera República de los sucedió nada-
Lesionados por quemaduras 
BARCELONA, 25.—En la calle del 
Consejo de Ciento y en el piso habitado 
¡por Roque Grane, su hija María e Isabel 
¡Romera Aguilar, se infiamó la bencina 
•que contenía un hornillo. Al tratar de 
, apagar las llamas que se propagaron a 
61 'varias prendas sufrieron las tres perso-
to numero 1 Los dos regimientos de guar- dores (Ingenieros), don^Salvador García !gión la indisciplina de Paul Bancour vitraba3adores- La presencia 
nición en Badajoz se refunden en uno ,de Pruneda, y para Te éffrafos, don Leo-1 • ̂  -̂ ^ ^ r-aui oancour y J ^ ^ c ^ f - o v , ^ 
solo. Los regimientos de Ferrocarriles' poldo Jiménez García. E l rnrn^i TÍn-!siete a t a d o s , que votaron con el Go- R 1 V ^ repiesentante 
s e ñ o r de sanidad socia-
En Badajoz de Francia, opuesto a todo gasto mi-
litar, no ha sido aún votada. León Blumi El diario "L'Echo", de París, en 
n¡?TíS)Aní?mflrin ^̂ A11 Ji68!:?0 o^fn^^l iy tros socialistas, para evitar divisio- edición de mañana, anunciará que les de las bnaradas de Madrid, señores i)ianos' ocupaao uno por el coronel ce r . . , ' ^ . , v^n^iy ' . ^ •vo-íío.* p i cnua-a o u n i c i i / n ¡aa n e o ¿ J C I O U -
Kirpatrick Patxot. Orgaz Pérez de Le-¡Infantería. Roca, y otro por su escolta. nes' han querido descartar la cuestión señor Bnand ha desistido de presen-inas quemaduras de alguna importancia, 
ma y González de Lara, y el de la bn- 131 coronel Roca tomó inmediata pose-icon la fórmula de atenerse a los acuer- tar la dimisión ante las reiteradas ins-¡de las que fueron asistidas en el dispen-
gada de Badajoz, señor Garrido. También'si.°n del Gobierno militar de la provin-jdos de la Segunda Internacional, pero jtancias, tanto del presidente electo de ¡sario de urgencia, 
han cesado en el mando los coroneles de!cia. e? fl cesó el general que lo des-¡el asunto será discutido mañana. la República, como del presidente del |ji||nBiii|iB" g 
El socialismo francés cuenta hoy:ConseJ0 señor Laval, y el Gobierno' organización nueva demanda cuadros-de Montaña, constituidas cada una dejlos antiguos regimientos del Príncipe, ¡^"P^aba^ El coronel Roca procedió se-
profesionales poco numerosos que tienen;ellas por los 
a su cargo preparar la movilización y en-jtel general; 
tretener el material; ejercer los mandos tería de mo 
superiores, instruir los contingentes y|a los de línea, pciu tuu ia.o v«,iloviuuesi. 
servir de base al encuadramiento de las:propias de Artillería de Montaña de dosigeros de Artillería y los de algunas otras Folgado y don José Ruiz Ferrana. Cs- ia que emia sus votos ardientes para 
unidades. El tiempo de servicio no de- grupos de obuses, de a tres baterías cadalunidades. Jsaron los coroneles, tenientes coroneles el pleno éxito de la obra emprendida 
be de pasar del indispensable para la uno; una compañía de zapadores-minado- Al preguntarle por el número de ins- y el general de brigada López Gaxrido. 'con el fin de realizar por la justicia 
IIIWIIIlilllllll|ill"«IMIj^l 
Camiones. Repuestos. 
San Bernardo, 93 
Teléfono 43980. 
val recibirá de nuevo la confianza del j l i 9 1 l i n ! ! H l i ! i n ^ 
jefe del Estado y el Gobierno contl- p.» r^rtr* . •̂ •''l"'ll"™ll""J'™ü'1""ll'̂ if 
nuará en la misma forma.—SoIacJi©. ) L*Li U í L a A I C o l e g i a t a , 7; 
Martes 26 de mayo de 1931 (4) E L D E B A T E 
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Los oradores recabaron ía responsabilidad por !a quema 
de conventos. Once indeseables deportados de Canarias. 
E S T A D O D E G U E R R A I N D E F I N I D O E N C A D I Z 
Loé Sindjcatos Unicos de Madrid cele 'pesar de haberse registrado muchas coac-
braron el domingo un mitin en el tea- ciones. 
tro Fuencarral para explicar su actúa j También dijo que se esperan instruc-
ción en los sucesos del lunes antepasado, j ciones del Gobierno para cuanto se re-
Comenzó a las once y terminó a las dos.llaciona con contratos de trabajo y cré-
Asistieron unas 2.2G0 personas que ocupa-1 ditos para resolver el problema de los 
ban todas las localidades y se apretu-1 Pequeños agricultores. Se propone el go-
iaban en pasillos y antepalcos. jDernador marchar a algunos pueblos pa-
No hubo incidentes graves y sí algún ¡ra enterarse de cerca del problema del 
pequeño alboroto, que produjo la pre-¡ campo. En Sevilla se nombrara una co-
sencia de socialistas y comunistas. Al ^LmiSión integrada por elementos de to-
mienzo de los discursos, las tres cuartas das las clases sociales y representantes 
de la Prensa, para engrosar la suscrip-
ción nacional indicada por el Gobierno 
para atender a los obreros parados. 
Añadió que había tenido noticia de que 
los trabajadores del campo en los pue-
blos se hacen con toda normalidad. 
L a residencia de ISÍicoIau 
BTILBAO, 25—331 gobernador oivil ha 
manifestado que Nicolau, uno de los 
asesinos del señor Dato, ha fijado su re-
•Ideacia en Santurce. 
partes de los oyentes guaraaron su a.sen-
timiento, pero al final el entusiasmo fué 
casi unánime. 
Presidió Nicaslo Alvarez de Sotoma-
j'or, y hablaron Falomir, Mora, Benito, 
Gallego y González. 
El contenido fué violentísimo, y ata-
caron al socialismo y al Gobierno. De 
aquél dijeron que fué en todos los m-.y 
vimientos de redención antidictatorial ei 
que cobardeó; A1 causante del fusilamieu 
to de Galán, al que no secundaron pot 
el temor al fracaso, v citaron unas pa-
labras de un personaje de la situación ac-
tual, cuando después de sublevado dijo: 
"Hay que ir a esas dos organizaciones 
(U. G. T., y partido socialista) y arrasar-
las por traidores." 
Al referirse a la quema de convento* 
dijeron que ellos tomaban sobre sí ia 
responsabilidad do la quema que tanto 
asustó a cuatro socialistas timoratos. 
La huelga, del lunes la explicaron como 
un acuerdo tomado conscientemente por 
el Comité de la Confederación genera.; 
del Trabajo para protestar de la violenta 
represión del pueblo que quería quemar 
el "A B C", por la Guardia civil, que 
siempre demuestra su monarquismo. No 
fué, pues, añaden, una resolución de cua 
tro inconscientes. Entre otras frases im-
pías dicen: ¡Qué poco poder tiene Dics 
contra una caja de cerillas! 
El problema no es monarquía o repú 
blica, sino capitalismo o proletariado. Los 
socialistas han hecho su revolución al 
ocupar loa cargos de los monárquicos, 
pero no la revolución dei pueblo. Todos 
ios oradores protestan airadamente con-
tra los jóvenes de la milicia socialista 
que, conociéndoles cuando invitaban a la 
huelga de protesta que todos los traba-
jadores deseaban, azuzaron contra ellos 
al pueblo, llamándoles "albiñanistas". A 
varios acarreó persecuciones el mote en 
la calle. Un orador dice: ¡Malva.dos!, si 
no atacamos en la calle a los que repar-
tían hojas de vuelta al trabajo, fué por 
que eran camaradas, mientras que los que 
las escribieron estaban en su secretaría. 
Citan unas palabras de persona que 
ahora ejerce importante cargo público en 
Madrid, escritas en las famosas "Hojas 
Libres", donde prometía que al hacerse 
cargo del Poder harían comparecer an-
te un tribunal de Salud pública a Lar-
go Caballero, Besteiro y Saborit, ¿Por 
qué no se hace ahora? 
En la tribuna libre quiso hablair un 
socialista, pero el público no le dejó. Un 
orador atacó a.l comunismo, pero ante las 
fuertes protestas tuvo que rectificar y lla-
mar a Rusia "antorcha del mundo". 
No hubo incidentes a la salida. 
Estado de guerra indefinido 
cuidan sus cutis con la crema LIBA. De-
pósito: Urquiola, Mayor, 1. Madrid. 
CADIZ, 25.—Ayer se colocó un nuevo 
bando del capitán general declarando in-
definido el estado de guerra y anuncian-
do se sostendrá la medida excepcional 
todo el tiempo que se precise para la 
Sákm'públitfá.' ' • 7 
Once deportados 
Aguas termales azoadas muy radioac 
tivaa. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
rada. 
Notables resultados en la hipertensión 
arterial. 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-
vil desde Oviedo. 16 de Junio a 30 de 
septiembre. 
CORUÑA, 25.—En el vapor correo de 
Canarias "Romeu", llegaron a la Coru-
íía once individuos que el Gobierno ha 
deportado de las islas Canarias por inde-
seables. Unos son extranjeros y otros es-
pañoles. A los españoles se les fija la-
gar de residencia y los extranjeros se-
rán enviados a sus países. 
Siete malhechores detenidos 
ZARAGOZA, 25.—La Policía ha dado 
una batida por las afueras y detuvo a 
siete malhechores. El público ayudó a la 
Policía. 
La detención de Feced 
ALICANTE, 25.—El pistolero Inocen-
cio Feced, detenido en Andalucía como 
presunto autor del asesinato del Noy del 
Sucre, estuvo en Alicante hasta hace 
días. En los meses que llevaba residien-
do aquí, hacía vida extraña. Se hospe-
daba en la casa de comidas La Rosa, 
cercana al cuartel de la Guardia civil, 
pagándole el hospedaje la Dirección de 
Seguridad, que lo pagaba directamente, 
porque Feced se gastaba el dinero que 
se le enviaba. Así se quedó también una 
cantidad que le enviaron para comprar 
una motocicleta para hacer propaganda 
por los pueblos. Visitaba frecuentemen-
te bares y tabernas, como confidente de 
la Policía, Un periódico local publicó en 
diciembre el anuncio de un libro .suyo 
titulado "Por qué no maté a Martínez 
Anido", primer cuaderno de la obra de-
dicada a descubrir el funcionamiento de 
las bandas de pistoleros. En dicho fo-
lleto ^ se presentaba como víctima de 
Martínez Anido y anunciaba para los 
sucesivos cuadernos revelaciones sensa-
cionales. La Policía de Alicante se sin-
tió molesta por la presencia de este su-
jeto, que parecía tener una protección 
grande en la Dirección de Seguridad. 
Los detenidos por el ase-
sinato del señor Layret 
Los periodistas preguntaron anoche al 
director general de Seguridad si los de-
tenidos en Zaragoza por el asesinato del 
señor Layret habían llegado a Barcelo-
na, contestando el señor Galarza que to-
davía no. Agregó que "Pecés" se encon-
traba en Madrid y que mañana mismo 
haría una información con este motivo. 
También manifestó el señor Galarza que 
con motivo de su viaje a Barcelona ha-
bía ordenado fuesen trasladados trece po-
licías. Añadió que el jefe de Policía del 
presidente, don Emilio Trabazo, había 
sido ascendido a comisario primero. 
E! general Cabaneüas 
visita la cárcel 
SEVILLA, 25—El^capitán general hizo 
una visita esta maña-na a la cárcel, pa-
ra estudiar la rapidez de los procedi-
mientos. En consecuencia ha puesto en 
libertad a varios reclusos. Espera el ca-
pitán general dé la sensatez del pueblo, 
que se aleje de disturbios que traigan 
como resultados aparentes injusticias que 
aunque subsanadas luego originan tras-
tornos económicos y familiares. Está dis-
puesto, si no se apreciada su benignidad, 
a que los reinoidentes sean castigados 
con toda energía. 
Los conflictos de Sevilla 
SEVILLA, 25.—El gobernador ha ma-
nifestado, en relación con los actuales 
conflictos sociales, que se ha trabajado 
ea la descarga de pescado en el puerto, 
donde se han reintegrado al trabajo loa 
huelguistas. Persisten mientras tanto las 
negociaciones para conseguir una fórmu-
la de solución, tanto en este ahunto co-
mo en los demás que van por buen cami-
ri0i' f a c í a s a la intervención del gene-
ral Cabanellas no ha habido esta mafia-
»a en el puerto un verdadero paro, a 
Algunos incidentes en la proclama-
ción decand^datos 
CADIZ, 25.—Sai incidentes se verifi-
caron ayer los actos de proclamación de 
candidatos para las próximas elecoioneis 
munioipailes en 25 pueblos de la provin-
cia y en la capital. Se proclamaron por 
Cádiz 18 republicanos, 11 socialistas, ocho 
monárquicos, ocho procedentes del anti-
guo campo liberal monárquico. 
Se ¿ice que los republicanos y socialis-
tas aspiran a la mayoría y que para los 
puestos de la minoría ás elegirán a los 
iitiguos liberales, algunos gremiales y 
tal vez algunos católicos. 
« y « 
En la "Gaceta" de hoy se publica una 
extensa combinación de magistrados y 
jueces de primera instancia. En dicha 
combinación figura el nombramiento de 
magistrados del Tribunal Supremo a fa-
vor de don Angel Díaz Benito, don Ma-
nuel Polo, don José Fernández Orbela, 
dn Joaquín Lacambra y don Felipe Fer-
nández de Quirós. 
Abarca asimismo el nombramiento de 
varios presidentes de Audiencias terri-
toriales y provinciales y magistrados y 
de meces de primera instancia de los 
distritos del Centro y Chamberí, de Ma-
Idrid, de don Luis Amadoy, don Juan 
Una campaña moralizadora en 
Madrid 
Información de la Prensa francesa, 
desmentida 
Declaraciones del clirecíor general 
de Seguridad 
Esta madrugada recibió a los infor-BILBAO, 25—Se ha reunido la J ^ t a ¡Hiñojosa, respectivamente Public^ director general de Segu-
municipal del Censo para proceder a la ¡bién la excedencia como juez de Ma-lmaüore 
proclamación de candidatos en las pró-
ximas elecciones que se celebrarán el 
domingo próximo en Bilbao la vieja. El 
bloque antimonárquico presenta cinco 
candidatos y el partido nacionalista, tres. 
Pareos ser que los candidatos antimo-
nárquicos van al copo, es decir, por los 
cinco puestos. 
42 Ayuntamientos en 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 25.—En las etecoionies 
del próximo domiingo, se renovarán to-
talmente los Ayuntamientos de 42 pue-
blos y, parcialmente, tres. 
Proclamación de candidatos 
LUGO, 25.—El próximo domingo se ce-
lebrarán las elecciones municipales en 
el término de Lugo, por la anulación de 
las celebradas el 12 de abril. Ayer se ve-
rificó la proclamación de candidatos. Pa-
ra 28 puestos se proclamaron 138 candi-
datos, siendo la mayoría para los efec-
tos de intervención. Luchan independien-
temente grupos de republicanos denomi-
nados ORGA, la derecha socialista y el 
partido agrario, en total cinco. Los mo-
nárquicos se abstienen de ir a la hicha. 
* * « 
AVILA, 25.—Ayer se celebró la procla 
mación de candidatos para las eleccio-
nes del próximo domingo. Se presenta-
ron 12 republicanos, cuatro socialistas, 
un albista, un garciprietista, un conser-
vador y dos monárquicos independientes. 
Varios incidentes 
LEON, 25.—A consecuencia do la pro-
clamación de candidatos, surgió ".ina re-
yerta en Oistlerna. Resultaron heridos 
graves de arma de .fuego, Aquilino Ries-
co y Vicente Diez; de pronóstico reser-
vado por golpes, Ismael González. 
En Puebla de Lillo, fué detenido eíl al-
calde por negarse a dar posesión a los 
concejales, elegidos el 12 de abril. 
Én Iguieña, la Benemérita tuvo que 
acompañar a la Comisión gestora desig-
nada por negarse el alcalde a dar pose-
sión a los concejales elegidos. 
» * « 
PALMA DE MALLORCA, 25.—Ayer se 
drid del señor Elola, actual fiscal de ridad y les q ü f t ^ t e 4 i ^ 
mación que había practicado en su via-
je a Barcelona y los datos que obra-
ban en su poder. 
la República. 
de trajes de 60 a 250 pesetas, quê expone 
en sus escaparates la Casa Seseña y se 
convencerán que valen doble. Especiali-
dad en géneros negros y azules. Cruz, SO. 
Espoz y Mina. 11. Sucursal, Crm, 27, 
LA PRIMEKA DE ESTAÑA EN CAPAS 
No han ocurrido desgracias personales. Sigue la huelga 
pesquera en Vigo. Escasez de agua en el río Segura 
E M P I E Z A CON ANIMACION L A F E R I A D E C O R D O B A 
fuera de la vía el coche restaurante SÍQ 
que ocurrieran desgracias personales. 
ia estación de Ciudad Rodrigo, salió un 
tren de socorro que dejó en el lugar del 
Accidente, obreros para el arreglo de la 
vía y colocación del cohes descarrilado 
que ya está reparado. El accidente ocu-
rrió en una curva pronunciada entre los 
kilómetros 105 y 106, sin que se pueda 
precisar la causa, pues el tren llevaba 
marcha regular. 
Sigue huelga pesquera en Vigo 
VIGO, 25.—A pesar de los esfuerzos rea-
lizados por las a\itoridades, sigue la hi.>e¿ 
Primer día de feria ea Córdoba 
CORDOBA, 25.—El primer día de feria 
ha sido animado. En el mercado de ga-
jnado se cotiza af caballar de 500 a l.OOü 
Ipesetas; el mular, de 500 a 1.500; el vacu-
:no, de 400 a 1.000; de cerda, a 26 pese-
:tas arroba; en el asnal y cabrío hubo 
poca demanda. 
Peticiones de los pescadores de 
L a Coruña 
CORQÍNA, 25.—Aysr se reunió en la 
Federación local obrera "El Despertar 
üvlaiirimo", unos 100 afilIado/3. Se dió -ga de tripulantes de buques pesqueros 
cuenta del coníl-cto existente en V;go y ¡de altura. Cada día son mayores los ner-
¡>e acordó, después de amplia discusión, juicios que causa, a los intereses de la lo-
lo siguiente: padir a los patronos el des-icnlídad, sin que se vea la posible so)u-
can&o dominical para toda ciase de ocu- |oión. Los armadores de buques publican 
pacionea de barco que trabajan en ¡a coi- jen la Prensa un largo escrito en que jus-
¡,a; para los que hacen las oa.-aáató en los tiñcan su actitud y señalan las mejorj 
, mares del gran sol, veinticuairo horas de 
j l descanso por cada ¿omMigo que p&3éa en 
el mar; aumentar la dotación en un fo-
iiiniüwiü 
r ai 
: i i r a 
La entrevista duró hora y media 
ROMA. 25.—Ayer por la mailana el 
Cardenal Segura estuvo en el Vaticano, 
donde primero fué recibido por el Car-
denal Paceíli y después por monseñor 
Pizzardo. Por la tarde, a ias seis y me-
dia, fué recibido por el Pontífice en la 
biblioteca privada. La audiencia duró ho-
ra y medía. El Cardenal salió de ella 
profundamente conmovido por la bondad 
paternal del Pontífice y su amor y au 
interés a las cosas de España por la que 
ruega y que ahora constituye su preocu-
pación principal. 
El Cardenal Segura fué al Vaticano 
acompafiado por don Carmelo Blay. pro-
curador del Colegio español.—Daífasa, 
¡IIIIIE 
C A M I O N E S 
P A P i D O S 
NUEVOS MODELOS 
Blürietí tt San Bernarda, 3 - MíDñID 
monárquicos seis actas por mayoría y 
dos minorías. Total ocho. Para los repu-
blicanos quedaron sólo dos actas de con-
, ce jales. Estas elecciones se han anulado 
verificó la proclamación de candidatos • y habrán de repetirse, dándose el caso de 
para las elecciones que se celebrarán el ¡que el fabricante Mariano Gavín, anima-
domingo próximo. Se proclamaron 67 pa-1 dor de las fuerzas monárquicas ha sido 
ra 41 puestos, distribuidos en la siguiente i detenido, está en la cárcel y no podrá 
forma: 14 republicanos del centro, antes I ocuparse de las elecciones de las que cumplimentar la orden, el señor March 
liberales; ocho regionalistas; tres con-1es principalísimo elemento. ¡alegó que se hallaba enfermo, por lo 
servadores; 15 de la concentración repu-j 3 and¡dato en dQ distrito-^ que Se reQuirió la Presencia de un mé-
bhcana y un mtegnsta. Parece que los] CanaiaaiOS en OOS OloiriIO^ dico de la Casa de Socom) del digtrito 
partidos regionalista, conservador e in- • — L J Q RnanmHota oí > .Q^^V,^„JX „i 
tegrista, presentarán en la elección más ALMERIA, 25.-La Junta del Censo ha | ̂ _ ^ e n ^ f •̂ el, Cual recoaoctt al pa-
había ordenado el 
traslado de Í9 funcionarios de aquella 
plantilla. 
Con respecto al jefe superior de Po-
licía de Barcelona, señor Ortiz, tam-
bién—añadió—cesa en su cargo, pero 
este señor es persona digna de 
clase de aprecio, y estoy .seguro que|g0î eir0'y un marinero como ampliación 
el Gobierno, por ser además un Viejo en los barcos que van a I&landia; nive-
republicano, le compensará el sacrifi-|lar los salarios de patronos y rnaquimis-
cío de abandonar la Jefatura, ya que'lm; obligar al armador a recojer nue-
tengo el criterio de que estos cargos! vam en te la tripulación que haya s.do 
en los actuales instantes sean ocupa-i^f^^rcada por causa de la reparac.on 
tíos por personas que Pertenezcan ¡"e¿^u¿uerdofí &e han no,tific4u:o a la 
a- Cuerpo, por tener que efectuar una Direoc,ón e,neral de Navegación y Pes-
obra de revisión e intervenir en la for-|cai 
mación de expedientes lo que para el .. 
porvenir crearía una situación dificüí La escasez de agua en el Segura 
a los que perteneciesen al Cuerpo. I MURCTA 25.—En el Ayuntamiento > 
Manifestó después que la reviaión ba;j0 ¡a presidencia del director general 
efectuada en la Ciudad Condal la am- jg Agricultura, se han reunido los re-
pliará a todas las grandes capitales, presentantes de las zonas de regadío alta, 
hciendo o no viajes a ellas, según lo media y baja, para tratar o.e la situación 
concedidas a los pescadores, culpando a 
éstos de la persistencia en la huelga. 
Anciano atropellado 
ZARAGOZA, 25.—En la carretera de 
Moret a Mainat, término de Santa Cruz 
de Grio, un automóvil de Zaragoza, con-
ducido por Juan Serrada, atropello "al 
vecino de Santa Cruz Julián Hernández 
Salanova. de sesenta y nueve años, ai 
que causó lesiones de importancia y frac-
tura de la pierna derecha.. El conductor 
violento viraje, que precipitó al coche por 
trató de impedir el accidente e hizo un 
"auto" sufrió desperfectos grandes y el 
t3 •xu9%9iJ-eo ai sp apaoq I B uf iduiaê  un 
conductor resultó también lesionado en 
diferentes partes del cuerpo. 
En el Paseo de María Agustín, ai 
un expreso 
lieron despedidos los ocupantes. Resul-
taron lesionados Angel Carol, José Sán-
chez y Blas Brujos. Este último quedó 
hospitalizado. 
Homenaje a una maestra 
ZARAGOZA, 25.—El alcalde y la Jun-
ta de vecinos del barrio de San Juan 
de Mazarbizal, han pedido al Ayunta-
miento que solicite del Gobierno to. me-
dalla del Trabajo para la maestra. Elvira 
Martínez Sánchez, que desde el año 
exijan las circunstanciaB. creada por la escasez de agua en el Se-
- E l sustituto del señor Ortiz—prosi- ^eron expuestas diversas opimo 
• x , , y-, J nes de los reoresentantes de arrozales de 
guió-no pertenece, pues, al Cuerpo de ^ ¿ ¿ ^ rePspecto a los mot(>rs amena-
Vigdancia y será nombrado en el mo- zadü/eon gl cese de su funcionamiento 
mentó que aparezca en la -Gaceta" el ¡y la5 vegas perju(iicadas.'Acordaron otor-
decreto facultándome para hacer el :gar un voto de confianza a! director ge-
nombramiento libremente. Lieral de Agricultura, para que resuelva 
Otro de los cargos que había que de-¡el problema, 
signar en Barcelona es el de comisario 
general, cuyo nombre reservó, aun 
cuando sí dijo que iría al puesto una' SALAMANCA, 25.—Ha descarrilado en-i ejerce la enseñanza en _aqüel barrio y 
persona conocedora del mecanismo po- tre ias estaciones de E&peja y Carpía, el i lleva cuarenta y ocho años de servicios 
licíaco, con objeto de que hubiera elNdexPre30 de Madrid a Lisboa. Quedó ¡consecutivos, 
enlace debido entre el jefe superior y 
sus subordinados. 
L a detención del señor March 
— E l fiscal, general de la República 
—continuó el señor Galarza—me ha di-
rigido un oficio diciendo que en el su-
mario que se sigue contra el general 
Martínez Anido y demás ministros que 
formaban el Gobierno de España que 
hicieron la concesión del Monopolio de 
Tabacos en algunos puntos de la zo-
na de Marruecos, el Juzgado especial 
ha ordenado la detención de don Juan 
March y Ondinas. Al ir los agentes a 
r i í r f d o a l a P o l i c í a d e t o d o e l m u n d o 
candidatos habiéndose, limitado el núme-
ro de los proclamados, a los efectos de 
poder designar interventores. 
Un monárquico, detenido 
HUESCA, 25.—De Tardlenta comunican 
*i¡que existe disgusto por razones electora-
i ^ 2 S r x r s r S O T m : x r i : X X X I ^ X X r ¿ l les. En las municipales obtuvieron loa 
proclamado ayer S6 candidatos para dos I "ente, certificando que sufría el señor 
distritos. Solamente lucharán dos radi-l March una lesión cardíaca, con epati-
ca-l es-, -dos fedsíales,, .dos. r,r-ep«blicano-42ación en.la^ogión coafeal ¡deFeeha,-con4 
socialistas, dos socialistas, uno de la de-
recha republicana, uno de Alianza repu-' 
blicana y dos monárquicos, total, doce 
candidatos para diez vacantes. El resto 
de candidatos son para tener el derecho 
de intervención. 
iiIBllill̂ liii 
Atañas de f 'dn Pedro 
Va id aiglrsiasS^^ 
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Bosque m i * 
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Salobral 
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oquo aorntntt t¿ con o sin baño.Oilé^rafo. Como. 
estado febril, y que no podía abando-
nar el lecho. Ha quedado en su domi-
cilio, convenientemente vigilado. 
Campaña moralizadora 
El señor Galarza dijo a continuación 
que había recibido la visita de una co-
misión de vecinos de las calles de Jar-
dines y de Aduana para felicitarle por 
la orden que ha dado para que des-
aparezcan los prostíbulos existentes en 
tan céntricas vías. 
L a Prensa francesa y 
ca 
Dió luego una noticia relativa a la 
campaña que sostienen algunos perió-
dicos franceses en contra de la Re-
pública española. 
El señor Galarza ha recibido el re-
corte de un periódico parisión, que mos-
tró a los informadores, en el que se 
afirma que una manifestación de obre-
ros había apedreado la Embajada espa-
ñola en París. 
—Esta noticia—dijo el señor Galar-
za—es inexacta, porque, según me han 
comunicado de la misma Embajada, no 
hubo ante ella la más ligera manifes-
tación. 
L a detención de un comunista 
Con motivo de la detención de la se-
ñorita Encarnación Fuyola, efectuada 
en una reunión comunista en término 
de Chamartín, ha venido a visitarme 
una comisión para interesarse por su 
libertad. 
Les he dicho que nada podía hacer, 
pues la detenida se hallaba a disposi-
cüón del Juzgado correspondiente, que 
es el de Colmenar, y ni un momento 
ha estado a disposición de mi autori-
dad. 
L a maleta de un detenido 
Al despedirse los informadores reci-
bió el director de Seguridad un tele-
grama del jefe de Policía de Sevüla, 
en el que le da cuenta de que en el do-
micilio de Inocencio Feced Calvo, su-
puesto coautor del asesinato del señor 
Layret, se había encontrado una male-
ta con manuscritos muy interesantes. 
E l señor Galarza ordenó que la ma-
leta fuese traída a Madrid por los agen-
tea que hacen el servicio de trenes, con-
venientemente lacrada. 
Momentos antes contraer matrimonio condesa Mará huyó rumbo des-
conocido. Va en deshabillé. Alta, rubia, bellísima. Voz maravillosa. Lleva, 
pasaporte falso a nombre Jeanette Macdonald. 
Príncipe Otto recompensará cualquier detalle sobre paradero su novia. 





E S UN " F I L M " 
'MONTÉ O ARLO" no se proyectará en 
ningún Salón de Madrid hasta el 
próximo invierno. 
BA FALUEOIDO E L GRAN VISIR 
BEN AZUZ 
TETUAN, 25.—Ha fallecido el gran 
visir Mohamed Ben Azuz. Contaba no-
venta años de edad. Desde hace algún 
tiempo se hallaba en cama a conse-
cuencia de una lesión en la pierna. An-
teayer se agravó considerablemente y 
se presentó la infección. 
La muerte del gran visir ha sido 
muy sentida. Por el domicilio del mo-
ro notable han desfilado el jalifa, alto 
comisario y todas las autoridades para 
dar el pésame. El entierro se verificó 
ea el santuario do Sidi Alia Ben Rai-
suni. Al acto asistieron el general San-
jurjo, el bajá, altos funcionarios de la 
Comisaría y personal del Gobierno 
moro. 
naquina rARA escfíinin 
C O N C E S I O N A R I O E X ^ U J S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O . S . A . 
Casa Central: Av. Conde Penalver, 16, entresuelo. MADRIí> 
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA ESPAÑA 
!!!l!iWllllKim 
S E G U R A P R O T E C C I Ó N 
es para el débil organismo 
de la mujer el poderoso Jarabe de 
pues aleja el constante peligro d 
E l t ó n i c o por e x c e l e n c i a 
de efectos r á p i d o s y seguros 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Producto inalterable Pedid 
y de USO todo el a ñ o . para evitar 
9ALIJU 
imitaciones. 
N o se vende a g r a n e l . 
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L A V I D A E N 
Gobierno civilltre hombre público por vlnculoa faml-
¡ liares, en muchas de laa cuales como laa 
0 L a s u s c r i p c i ó n p a r a l o s 
o b r e r o s s i n t r a b a j o 
E l gobernador civil rcfib'ó ayer a los , de Soria y Toledo, se han obtenido im-
pcriodistas a quienes manifestó que ha- portantes donativos que, como es sabi-
bía recibido un telegrama del alcalde ¡do, se destinarán a la constit ición de 
de Torrejón de Velasco en el que le I becas de estudio. 
anuncia que se había declarado u n a E n Madrid pueden ingresarse cuantas 
huelga, de carácter pacífico, entre los 'cantidades se deseen destinar a este ho-
braceros de dicho pueblo, que reclaman menaje en la cuenta corriente abierta 
el pago de determinados jornales en 
ciertas épocas del año. + 
Anunció después que se había verifi-
cado normalmente; la proclamación de 
candidatos para las elecciones parciales 
de loa Ayuntameintos de la provincia 
que hayan de ser renovados. Dijo que 
no se habían presentado, en los pueblos 
de que él tiene noticias, candidatos mo-
nárquicos, ni había habido concejales 
por el artículo 29. 
Dijo después que habla recibido la vi-
sita de una Comisión de fabricantes de 
harinas quienes le manifestaron que las 
ofertas de trigos que recibían eran a 
precios más elevados que los de las úl-
timas compras. Reconocen, añadió el se-
ñor Ortega Gasset, que el nuevo pre-
cio en baja acordado por la Junta Pro-
vincial de Subsistencia es justo, pero 
en c! Banco Hispano Americano o en el 
domicilio del tesorero, don Alvaro Ló-
pez Núñez, Toledo, 42. 
Pruebas de un invento 
E l día 3 de junio se efectuarán en 
el Palacio de la Prensa las pruebas del 
sistema de agujas ferroviarias automá-
ticas inventado por el Ingeniero espa-
ñol señor Garcla-R-ellegos. Dichas 
pruebas se efectuarán en una línea de 
tranvías en miniatura. 
Quedan invitados el Gobierno, el 
Ayuntamiento, L a Prensa y demás en-
tidades Interesadas en el invento. 
Boletín meteorológico 
Estado genera!.—Todo el continente 
americano se halla sometido al influjo 
. J , ' de una extensa zona de perturbación 
ruegan que se haga una información atmosférlca con dog núcieos principales; 
nueva para comprobar que los precios 
de los trigos son más altos que los fija-
dos por dicha Junta para las harinas. 
E l gobernador ha atendido que se ha-
ga la Inforraaclón de referencia, pero 
mientras tanto, continuarán rigiendo los 
precios en t«.ja. 
Finalmente, declaró que se ocupa de 
cumplir la disposición del ministerio de 
Economía para extender los beneficios 
del Consorcio de la Panadería a los pue-' 
blos limítrofes. Como las característi-
cas de la fabricación, añadió, son distin-
tas en dichos pueblos y en la capital, 
la regularización del Consorcio habrá 
de hacerse con arreglo a normas dis-
tintas. 
E l Gobierno militar 
uno sobre el meridiano 110 a la altura 
del paralelo 50 y el otro en la costa 
oriental a la misma latitud. Persiste la 
depresión del Atlántico con un núcleo 
al Oeste de Irlanda y otro entre Islan-
dla y Escñ.ndlnavia, y en el Atlántico se 
encuentra un extenso anticiclón que 
abarca desde Azores hasta el meridiano 
60 y desde el paralelo 30 al 35. E n 
nuestra Península continúa el cielo con 
nubes y soplan los vientos flojos. 
Temperaturas e n Europa.—Máxima 
de ayer, 24 en Zaara (Italia); mínima, 
4 en Hernosand (Noruega). 
Para hoy 
Por haber cesado en el cargo de go-
bernador militar de la plaza y provin-
cia de Madrid, que accidentalmente des-
empeñaba el general de brigada, don 
Luís Orgaz Yoldl, se ha hecho ayer car-
go de dicho gobierno el general de bri-
gada, don Miguel Manella Corrales. 
Academia de Bellas Artes 
'Ayer, a laa siete y medía de la tar-
de y con asistencia del director gene-
ral de Bellas Artes, celebró la citada 
entidad cultural su acostumbrada junta 
ordinaria. Presidió el acto el conde de 
Bomanones. 
Se dló cuenta de una comunicación de 
la Dirección general de Bellas A r t e s , 
aceptando la propuesta de la sección de 
música en el sentido de transformar la 
Cátedra de Armonía en Cátedra de 
Composición; siguiendo al frente de la 
misma el actual profesor de Armonía, 
maestro Conrado del Campo y el señor 
Turina en la otra Cátedra de Composi-
ción ya existente. 
E l señor Mélida informó favorable-
mente sobre una adquisición de objetos 
arqueológicos destinados al Museo Pro-
vincial de Burgos y, seguidamente el se-
ñor Landecho informó a la asamblea de 
una reunión de representantes de l a a 
academias llevada a efecto con objeto 
de dilucidar algunos extremos de la do-
nación de fincas rústicas d e l Legado 
Cartagena. 
Finalmente, «1 señor Chícharo emitió 
dictamen en el sentido de que se viera 
con agrado la labor llevada a cabo por 
el señor Sotomayor al frente del Patro-
nato del Museo del Prado. 
E l próximo domingo, a laa seis de la ^ 
tarde, pronunciará su discurso de recep- m 
ción el nuevo académico don Juan E s -
pina. 
Conferencia en la Socie-
Ateneo.—8 n. Señorita Clara Campoa-
mor: "Mariana Pineda." 
Cámara Oficial del Libro (San Sebas-
tián, 2).—10,30 n. Don Enrique Diez Ca-
ñedo " L a novela y su público." 
Círculo de Bellas Artes.—5 t. E l miér-
coles se inaugurará en el pailaedo de Ex-
posdclones del Retiro la Exposlcdón-con-
ourso nacional, cwganlziada por «1 Círcu-
lo de Bellas Artes. 
.Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—Sesión pública. 
Otras notas 
Centro General de Pasivos.—Esta enti-
dad, instalada recientemente en la calle 
de la Farmacia, 12, se dirige a todos los 
pasivos, especialmente a los-jefes y ofi-
ciales que en breve van a obtener el re-
tiro, para que vayan a nutrir sus filas, 
con el fin de seguir laborando, dentro de 
la más perfecta legalidad al lado del Po-
der constituido, en pro de los Intereses de 
Centró Instructivo del Obrero.—Este 
entidad organiza, en honor de su profe-
sor de dibujo, don Manuel Montesinos, 
que lleva treinta años al frente de la 
clase, una exposición de los trabajos que 
realizan los alumnos. L a exhibición ten-
drá lugar durante los días 27 al 30 del 
actual, de siete a diez de la noche en el 
domicilio del Centro, Carrera de San 
Francisco, 11. 
Ctiadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
1 .* C O M U N I O N , ^ S ^ , 
y una magnífica ampliación a precio de 
regalo. Barlego. Carmen, 39; fijarse, 39. 
E l vizconde de Cubas, en nombre del 
Centro de Acción Nobiliaria y por encon-
trarse aumente <je Madrid el duque de 
Almenara ^Ita ha entregado en nom-
bre de dicha entidad nobiliaria al mi 
tro de la Gobernación 500 pesetas con 
destino a la suscripción abierta por el 
Gobierno para atender a los obreros pa-
rados. 
Í C E P C l O E L S E i ñ l i 
m í o [ i m n c s o i 
O E C m i l L E ! 
I T E S O R O A R T I S T I C O N A C I O N A L O O i t t W M f Z 
L O Q U E S E HA P E R D I D O 
Ha transcurrido ya una quincena des- 1585 y que el pintor se valló sobre todo 
de que fueron incendiados diez conven- de los datos relativos a San Ignacio, que 
n'om_ Fntronn H P !0<í DrenVOS dp la flin- los y ^f'0103 religiosos en Madrid. No le suministró el padre Rivadeneyra. Es ( U O S O * R O S rjijo—SODIOS UPa agPU-
mms- CjUre»^ UC lUb prvJii ua ue Id iun |Cg hoy tiemp0 de hacer una historia lo cierto, que. según Pacheco, fué el más ' ^ u u u a * » 
ClaCiÓn " S a n t a IV!ana de Hita" ícompleta de lo ocurrido. Pero importa parecdo dé cuantos se hicieron del San-. paciÓP republicana 06 COnSerVa-
• ! mirar siquiera a las ruinas, a los es- to y en él demostró la valía de su arte clÓn y de prOQreSO SOCÍal 
E l domingo a las cuatro y media combros y valorar lo q116 el arte' la como retratista. E l cuadro de San ígna-
de la tarde, s i celebró en la Academia h'atoria ^ la cultura perdieron en aquo- ció era digno de figurar al lado de los ^ j 
concierto popular en ia|de ciencias Morales y Políticas el actoilla9 hogueras sacrilegas. Y el dolor de retratos de la infanta Isabel Clara Euge- S e c u l a r i z a c i ó n del Es tado y sepa 
lo perdido ofrecerá a lo menos una lee- nia y el principe Baltasar Carlos, que racjón de é s t e de la Iglesia; pe-
ción provechosa. ;se conservan en ej Museo del Prado y . „ « ^ « K + H M / » 
. . . . . . . ,+ que se tienen por las obra* maestras 0̂ en momento Oportuno 
L a iglesia üe ios J e s u í t a s 
P l a z a de Toros 
Oom gran concurso de público se cele-
bró el domingo en la nueva Plaza de 
Toros un concierto a beneficio de los 
obreros adn trabajo. Tomaron parte en 
la fiesta: la Bancia Municipal, la Masa 
de la recepción del nuevo académico 
don Rafael Marín Lázaro. 
Discurso del S r . Marín L á z a r o 
Ocuparon la presidencia el presiden- L a 
te de la Academia, señor Sánchez Toca: fué la 
el secretario, conde de Lizárraga; el pañía de Jesús. Este templo, llamado 
Coral que dirije Benediito," los Coros ga- bibliotecario, señor Redonet, y el acadé- ¡ de San Francisco de Borja, fué cons-, 
liegos de Rosalía de Castro y las bandas 'mico señor Fernández Prida. E n el es-,truído en el año 1892 sin ninguna pre-j 
de los regimientos de Saboya y de Co- j trado tomaron asiento los académicos tensión artística. E r a una iglesia am-
vadonga Ocupaban la presudencia los 
¡más destacadas del que fué en el siglo 
primera presa de los incendiarios^'1 ^ Preferido de Felipe TI. p j j ^ ^ j j g ^ g ^ j a 
) ib l ¡oteca de 80.000; j'gqi]A(Q y t0l6r&ÍlCÍd D W 
volúmenes 'Tas ideas religiosas 
mínietros de la Gobernación y Trabajo, 
©1 aJcalde, el gobernador y varios conae-
jaies. 
L a Bajada Municipal interpretó la si-
guiente primera parte cíel programa, cu-
yos ¿os últimos números fueron ejecuta-
dos, además, por la Masa Coral: 
"Gitanería andaluza", pasodoble, de 
Cambronero; fragmentos de la zarzuela 
" L a Marsellesa", del maestro Cabalteiro; 
" E l bateo", de Chueca; "La ciega", de 
Méndetesohn, y las danzas guerreras de 
" E l principe Igor", de Borodín. 
Los coros gallegos de Rosalía ¿» Cas-
tro interpretaron la segunda parte del 
programa- E n la tercera, la Banda Mu-
nicipal ejecutó "La patria chica", de Cha-
pí, y en combinación con la Masa Coral, 
los siguientes números: 
Himno a la Naturaleza", d« Beetho-
ven; canciones populares españolas: a), 
"TTO Acr̂ TvntVióTi" Morera: b). " E l ma 
no 
nández; d), "Villanolco 
to, y por último, "Madrid" (canción de 
la maja), original del maestro Villa. 
Figuró también un nuevo himno r*-
publioano, titulado " E l 14 de abril", debi-
do a la compositora señorita Adeda Ana-
ya, quien dirigió la obra: éste, interpre-
tada por las bandas de Saboya y Oova-
donga y los Coros Gallegos, fué reipetlda 
dos veces entre grandes aplausos. 
Tanto las entidades que tomaron pariia 
como sus directores, señores Villa, Be-
nedito y Bretón, fueron muy aplaudidos 
por la concurrencia. 
dad Geográfica 
Ayer, & laa seis y media de la tarde, 
pronunció don Gabriel Mecía Vergara 
una conferencia sobre "Algunas cosas 
notables o curiosas de la provincia de 
Guadalajara, según los refranes y can-
tarea populares". 
Presidió el acto el marqués de Selva 
Alegre, en compañía de los señores 
Cía* Valdepares, Ascarza, Merino, To-
rroj». Vera y Gómez Núfiez. 
E l conferenciante, gran conocedor 
de nuestro "folklore", estudió en el 
transcurso de su conferencia una serie 
de refranes y cantares típicos de la 
provincia de Guadalajara, que han lle-
gado a nosotros a través de varias ge-
neraciones. 
Premio Manuel Espinosa 
y Cortina 
L a Academia Española adjudicará en 
1W4 un premio ordinario de 4.000 pe-
•etaa a la mejor obra dramática origina] 
de cualquier género, escrita en prosa o 
en verso que se haya estrenado en los 
teatros españoles durante el quinquenio 
del 1 de enero de 1929 al 31 de diciembre 
de 1933, siempre que reúna méritos su-
ficientes para ello a juicio de la Acade-
mia. 
Loa escritores que aspiren al premio 
deberán remitir clnoo ejemplares de la 
obra. También podrá hacer la petición 
otra persona distinta del autor si respon-
de de que éste aceptará, el premio. 
Las obras con las solicitudes corres-
pondientes se recibirán en la secretaría 
de la Academia hasta las once de la np-
che del día 16 de enero de 1934. 
Banquete a los alumnos de 
la Casa de Italia 
Como final de los cursos de lengua y 
literattira italianas, organizado p o r la 
Casa de Italia y cuya clausura presidió 
el pasado viernes el embajador de Ita-
lia en Madrid, los alumnos han obse-
quiado con un banquete a su profesora 
doña Angela Mariutti de Sánchez Rlve-
ro. 
C E R C E D U X A (Madrid) 
1 Médico director: A de Larrinaga. 
Ü Pensión completa, incluida asisten-
H cía médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
1 ALFONSO X H , 44.—Teléfono 167M i 
d o n J u a n M a r c h 
A las seis de la tarde recibió ©1 direc-
tor general de Seguridad a los periodis-
tas, a los cuales manifestó que la 
fiscalía de la República había presenta-
do un escrito pidiendo el procesamiento 
V prisión de don Juan March. Como se 
creía que este señor estaba en Palma 
envié una comunicación a la División de 
Ferrocarriles para que procediese a su 
detención, pero la citada División me co-
municó que dicho señor habla regresado 
a Madrid. E l señor Galarza mandó en-
tonces que fuese detenido y puesto a 
disposición del juez. E l señor March ale-
gó que se encontraba enfermo, y en vis-
ta de ello mandó un médico para que lo 
reconociera. 
Añadió el señor Galarza • que en esta 
semana se publicará la convocatoria a 
oposiciones a 300 plazas del Cuerpo de 
Policía. Por último, rogó a los informa-
dores hagan público en la Prensa que ha 
dado órdenes a su Secretaría para que 
todas las cartas que se reciban pidiendo 
recomendaciones se rompan sin contes-
tar y sin dar cuenta de ellas. 
Detenido en su domicilio 
Por lo demás, en la Residencia que ha 
señores Asín Palacios, vizconde de Eza.iplia y devota, de lineas austeras y ex- ardido en su totalidad, ex.stia una bi- j Q u é sería dt; esta pobre humanidad 
López Núñez, Gascón y Marín, Aznar 
(dou Severino), Pons y Umbert, Mon-
tejo y Zaragüeta. 
E l señor Marín Lázaro leyó su dis-
curso de Ingreso, cuyo tema versa,ba 
sobre "La actuación de las economías 
nacionales dentro de la vida económi-
ca Internacional", en el cual, después 
de estudiar las escuelas y problemas 
que más Influjo han ejercido en las eco-
nomías nacionales, estudia el desenvol-
vimiento y tendencias de éstas en el 
concierto Internacional. 
A continuación transcribimos los prin-
cipales párrafos del discurso. 
Hemos visto, a grandes rasgos, la ac-
tuación de las economías nacionales den-
tro del marco de la vida económica In-
ternacional. Ahora debemos preguntar-
E L SEÑOR M A Y A R T 
nos: ¿en qué medida son aplicables a Es-
paña las consideraciones expuestas? 
E l siglo X I X fué para la economía na-
cional española tremendamente desastro-
sin esas grandes y fecundas idea-
lidades del espíritu! 
traordinaria sencillez arquitectónica, hlioteca magnífica de 80.000 volúmenes. 
Se dedicó al santo duque de Gandía, Entre las pri/adas era sin duda una de 
cuyos restos mortales fueron allí tras- las mejores de Madrid. Estaba formada 
iadados a primeros de sigl©. L a falta principalmente por un arsenal antiguo 
de valor arquitectónico en el edificio de otros Colegios y Residencias a.nte- postulac}o supremo del programa, 
estaba compensada con las joyas artís-iriores a la construcción de la casa de la i « « O ^ U J ^ santo de la 
ticas e históricas que contenía. Al la-! calle de la Flor. Por su riqueza era com- a A '' 1 
do derecho del presbiterio, en raagnífi-.parable a la de San Isidro y aún pudie- unidad nacional 
ca urna de plata repujada, se veneraba;ra decirse que era todavía más rica. Por- ~~—9 
el cuerpo de San Francisco de Borja, que lo notable de ella era la selección i j r l p . « v ! í n f * ^ m í f » n f - n í m m -
el gran amigo de Carlos V, el que re-i y rareza de la mayor parte de sus obras, O C S / a n C f i - i m i e n i O a m p i 
cogió en sus brazos para que murie-! Prescindiendo de las grandes eolecelo- j 
ra en ellos a Garcilaso de la Vega, el !nes canónicas como la griega y latina j 
tercer general de la Compañía de Je-¡de Migne, que abarcaba unos 400 volú-
sús. menes, la de L'Abbé Lavigne, Manzi y 
Delante de la cincelada urna se ha- ,a de los Padres Toledanos, poseía va-
llaba un "Lignum Crucls", el mejor de¡rios Incunables en español de extraordi-,el ¿o^ingo "en"^ 
los que existían en España, regalo pon- nario valor. Entre las ediciones prínci- te organizado por el partido reformis-
pes se contaban las de las obras del ta para definir su actitud ante el nuevo 
P. Lapuente, Calderón de la Barca, Lo-
pe de Vega y Quevedo. Autores habla 
d e a l o r a d o r t e r m i n a r 
s u d i s c u r s o 
A la una y media de la larde se celebró 
tifíelo a la casa de Pastrana, que a su 
vez lo legó a los jesuítas. E n el altar 
de los Caballeros del Pilar había una 
Imagen de la Virgen del escultor señor 
Granda. E n otro altar figuraba la Do-
régimen implantado. Asistieron al acto 
unos dos mil trescientos comensales, que 
como Saavedra y Fajardo de, ^ ^ X ^ ^ ™ ™ " ^ ^ * 
conservaba la serle completa de todas! señores AivareZ Valdés, Pedregal. Posa-
lorosa que hizo Coullaut Valera para ías ediciones, desde la edición principe da. Hoyos y Villalobos. Poco después de 
la Hermandad de Nazarenos que fun- hasta las más modernas. Muy rica era ¡empezar el banquete, a las dos menos 
daron los Caballeros del Pilar, y queitambién la blbioteca en lo que respecta cuarto, hizo su entrada el señor Zulut; 
ha salido el Viernes Santo en procesión a obras de ascética y mística y a colee-
de penitencia por las calles de Madrid. 
Completaban la riqueza del templo una 
vallosislma colección de ornamentos li-
túrgicos, candelabros magníficos, cos-
tosas araüas de cristal, y sobre todo un 
clones filosóficas y teológicas. Del mis-
mo modo poseía colecciones íntegras de 
las revistas más raras, como la "Revue 
d'Etudes Juifs". Finalmente hay q u e 
considerar en ella la biblioteca histó-
ta, que ocupó un lugar en la presidencia 
y que fué recibido con una gran ovación. 
A ambos lados de la mesa preeidencial 
se habían colocado otras dos mesas 'ar-
gas que fueron ocupadas por los expar-
lamentarios del partido. Figuraban entre 
los asistentes los comités provinciales de 
enorme relicario con sagrados restos de'rica del P. Fita, acumulada durante mu- ^ f ^ S ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
innumerables santos. No todo ha pere- chos años por el famoso historiador. Re-
cldo. Creemos que han podido ser sal-¡ cuérdese que el P. Fita fué director de 
vados en gran parte los restos vene-¡la Academia de la Historia desde 1912 
raudos de San Francisco de Borja. hasta su muerte, ocurrida en 1917 y que, 
Entre las pérdidas del interior de laide él pudo decir Menéndez Pelayo eni^varez. Los asistentes, puestos en pie, 
casa descuellan dos sobremanera sensl-|el prólogo de los Heterodoxos: "Es sin!le Wcleron objeto de una estruendosa 
Mes: la capilla privada y la biblioteca.! disputa el español de nuestros días que i S a f e l í e ñ o r Ped ' í a T ' * * 
E n dicha capiUa se guardaba, además de ¡ha nublicado mayor número de docu-1 
la mascarilla sacada a San Ignacio en ellmentos de la Edad Media, enlazados 
momento de su muerte, un ostentoso re-'con nuestra historia canónica y lltúrgl-. 
licario de plata con un dedo de Sanlca y con la vida exterior e Interior de! Ya que 36 me ob^a~comenzo dicien-
versidades de Valladoliri. Valencia, Ovie-
do y Barcelona. De esta última asistía 
el señor Duarte. Hasta el final del ban-
quete, que terminó a las tres de la tar-
de, no hizo su entrada don Melquíades 
Discurso de! s e ñ o r Pedregal 
Francisco Javier, el Gran Apóstol de 
Oriente. Y en una capillita lateral donde 
los Hermanos legos se reunían para sus 
ridas causadas por su funesta Revolución,] 'i,, ,„ . . . . 
había conseguido restaurar su potenciad fino de a j u s t ó n a universal! Allí mismo 
na perecido otra eminente joya del ar-lidad económica, hasta alcanzar el es-
pléndido fíorecimiento del segundo Impe-
rio; mientras Inglaterra robustecía su 
do—a hablar en este acto, he de em^zar 
nuestras Iglesias. L a biblioteca del|p0r expresar la emoción que produce ver 
P. Fi ta era muy estimable, sobre todo: congregados a tantos amigos cariñosos 
en materia de inscripciones, pues sabido íde toda España unidos por el afecto y el 
rezos descansaban los mortales despo-'es que uno de sus principales intentos | ideal. E n este momento en que vamos 
jos del padre Diego Lainez, compañero'fué renovar la famosa obra de Hübner. ^ cerrar una etapa de nuestra actuación 
de San Ingacio y teólogo del Papa en el I Se había incorporado últimamente a l a ^ ™ " * * i * , ^ ~L?™ rvvr^nio,.i^ ^„ rp^^i^ ,TT„„ ,. . , j , ^ .-, . avergonzarnos y si mucho de que enorgu-
uonclliano^de Trento. ¡Una gran reli-:biblioteca general de la Residencia y se necemos, tengo que dedicar un recuerdo 
a los queridos correligionarios ya falle-
cidos. Simarro, Fernando González, Azcá-
rate y Giner de los Ríos (aplausos). Alen-
50. Mientras Francia, restañadas las he-inuin Tin aAin io J „ rr. a i . , . 0 . , . 
ridas causadas ñor su funesta Revoh,clón.tq.UiaV,n° s?3.0.de la histona de España,!estaba terminando su catálogo. Unida también a la biblioteca de la 
Residencia de la calle de la Flor, esta-
ba la colección no menos estimable, !tados Por é?^03 emPrendi™0? ai3uella.eí;a-te y de la historia: el" retrato de San 
Ignacüo, obra de Sánchez Coello. E l cua- aunque no tan numerosa, del P. Luis ulili^ar las escasísimas posibíli-
economía insular con la supremacía in-idro presentaba sólo la cabeza del Santo Coloma, el Ilustre novelista y autor de S r ^ h a c e ^ evThSon^r ^ t f S l o n e s 
contrastable de los mares y el dominio de Fundador v era de neaueñas dimen^io-l'-Rov" v dP "PennefiofW £ ^ , evolucionar lab instituciones 
las principal*s rutas-maríümas d-r nnm-l o- ZAI i" "Í • • P Q . U I M E N S L C H . y n.e ^eaueneces . „ . ! hacia la república, hasta conveEtirla.-ea 
do; al mismo tiempo que Alemania des-i063' í̂11™1010 eI gran artista, aprove- Tal es, en síntesis, el caudal de hlsto- una democracia tal que sólo la separa-
pertada su conciencia nacional ante elichando la ma.rcarilla que se sacó a San ría, de arte y cultura que abrasaron las se de ella un leve matiz que seria sal-
empuje de las armas napoleónicas, pug-!1^010 a raíz de su muerte, ocurrida llamas en la Iglesia de la calle la Flor. ¡yado P?r el Pueblo tan pronto como ̂ es-
naba por constituir su nacionalidad pri-jen 1556. Los biográfos de Sánchez Coe-
mero y por organizar después, a partir de 
1870, la más admirable expansión econó-
mica que registra la historia; en los pro-
pios días que Italia dedicaba a conver-
tirse, de "mera expresión geográfica" en 
una nueva nación; al paso que Bélgica, 
la Inglaterra del Continente, formaba so-
bre un territorio exiguo una robustísima A las nueve de la noche, estando re- &re un territor 
unido el Consejo llegó a la Presidencia 1 personalidad económica, España consu-
el director general de Seguridad, quien i mía todo un siglo en luchas políticas es-
manifestó que iba a dar cuenta al pre-1 teñios, mantenidas al grito exaltador de 
«iz-ip t̂p d<> un escrito del fiscal en eliuna libertad vacia de contenido; desper-
l ^ ! ^ Procesamiento y deten- diciaba el período más reconstructivo de ^ItX'T^*1 vai,fr ae ios elementos 
^ W n l u l ^ r ^ r c í y J efecto le.Edad Moderna; malograba la e d u c a - i ^ ^ « 1 ^ 0 ^ , ^ 
f e t S f n ^ 0 ° Í T a l i ^ e ^ su c o ^ r ^ U T d e su-¡de compr 
s s S o ^ s ^ d T ^ t r ^ s ^ p ^ r ^ ! 
Uo afirman que el cuadro se hizo en 
la mañana del 11 de mayo. 
L . O. 
te quisiera. (Aplausos y vivas a la Re-
pública). 
L a evolución no fué posible porque no 
¡ había un partido liberal con conciencia 
¡democrática ni en el rey espíritu cons-
orgullo nacional que ciega, sino por el gantescas convulsiones económicas que, i ^ ^ " ^ P f 3 alentar esta evolución. AI 
testimonio irrecusable de los jefes de las si unas veces exaltan las naciones baste ^ i r e ! v o f m o n a ^ u l a . a la dictadura, 
industrias extranjeras, que hacen estima- las cumbres de la prosperidad, con l a m e n ¿ V Í P U V C ^ " , ^ ^ ^ Z 3 1 ^ Y ^ 
cion singularísima del obrero español por:table frecuencia las precipitan en l o s l ^ J * ^ 
su aptitud, su laboriosidad, su abnegación'abismos de espantosas crisis. Mien- cuarteles. Y se proclamo la republi-y sus virtudes. 
Pero, si del valor de los elementos com-
tras otras economías, tan robustas co-
mo las de Inglaterra y Bélgica, por 
ca. Para consolidar esta revolución más 
que en nada en las inteligencias, el par-
tido reformista está dir esto a prestar 
haber de recibir del Extranjero, la ma-lsu cooperación. ¡Óialá encontremos to-
yor parte de las sustancias necesarias idos los días un motivo de aplausos co-
-lli 
- í l niPrtará detenido en su do-i económica en el continuo predominio de i"": ^ V ^ f ' 1 - 6 q r ' lrve ae tra-nsito 
f - ^ m o qUedara cleteniao en imperialismos extranjeros q u e fueronj^fe e1 ^dmduo a la colectividad: "la 
IÍ miclUa apoderándole o hipotecando todos los re- or5* f C10f' . . ^ 
bea que el espíritu indómito de nuestr sortes capitales de nuestra Economía na-
cional. 
L A D I M I S I O N D E B R 
Briand contestará el miércoles a las 
Insistentes peticiones de sus amigos 
para que continúe al frente de la car-
tera de Negocios Extranjeros. Mien-I 
al observar que en la cartera de Rela-
ciones exteriores continuaba el minis-
tro de Locarno y del pacto de París. 
Suprimido Briand, se pierde un la-
Por último, entre loa muchos desastres 
acarreados a España por la Revolución de 
septiembre, no fué el menor la preponde-
rancia adquirida en nuestra vida públi-
ca por los llamados "economistas", parti-
darios acérrimos del individualismo, de-
fensores ilusos del librecambio, cosmopo-
litas impenitentes que por rara suerte 
llevaron sus doctrinas a las alturas del 
| _ o í . - A ^ t^Aomar. PTif-T-d ir» i-miiiívr-:'•gobierno, deiando a nuestra patria, no 
tras tanto medita en su finca de Co- zo de unión V^F0**™™*1* ^ ^ J3010 abierta a todas las invasiones im-
cherel, descansando de sus trabajos en da moderada y el centro P^ro toaavia! per.al.stag de log otrog pueblogi sin0 tam_ 
Ginebra, donde acaba de obtener un ¡entraba en el plan socialista otra ma-ibién de^ntada, anémica e incapaz por 
buen triunfo, uno de los mayores de su 
vida "internacional" probablemente. Y 
esto en vísperas de dimisión..., si no 
rectifica. 
Las impresiones sobre la actitud de-
finitiva del ministro son contradicto-
nlobra electoral... contra los radicales. !SÍ misma de organizarse, para concurrir 
E l socialismo francés quiso monopoli-con personalidad propia al palenque inter-
zar la política de paz y ser su porta-1 nacional de las grandes contiendas eco-
estandarte en Francia. Y en esa idea nómicaa. 
persiste, sobre todo después del fraca-J 
so. Para ello León Blum ha publicado | L a guerra europea fomentó muchísimo 
raza fomente la indisciplina social, sea 
que el criterio individualista heredado de 
nuestros mayores disgregue las energías 
en vez de agruparlas, ora contraste la 
mas intimas de su propia exls-idemocracia y li" artad. Cooperaremos sin 
tencia al eco de los grandes cataclismos limitación alguna, en cu: nto esa colabo-
económicos, por lejanos que estallen, I ración sea sentid *al y espiritual;-pero 
nuestra nación puede contemplar más lia cooperación será limitada en lo que 
tranquilamente el desarrollo de su rique- se refiere a apoyo des.' los i estos de 
za, como si estuviese a cubierto del al-¡dirección. A los actuales irectivos les 
canee de aquellos trastornos. corresponde decir en qué medida nece-
Mas quiera Dios librar a España del sit̂ .n esa cooperación. Termina exhortan-
„ „ i V , : ~ intento de replegarse sobre sí misma y do a que todos trabajen ^or la consoli-
de autor iSTv ̂ ¿ r ^ ^ la falta de no atender rápidamente al robustecí-dación de una República democrática y 
na de H«s r.onH,.„to_ miento de su economía nacional para pre-h^ral . (Ovación.) * 
servarse de la dominación de los naciona-; Durante el discurso del señor Pedre-
lismos económicos extraños, y hasta paramal se pror1 ' — i algunas interrupcio-
competlr con ellos en el palenque inter-icione3- debido a que el público de los 
nacional, porque, país sojuzgado en suiotros dos salones pugnaba por colocarse 
Z^o f ^ Í J ' J ^ u Ĉ  y v*™}™ a ¡propia economía, va camino de con ver-i ̂  el salón donde se hallaba la presi-
ítni™*nl „ , esPiritu or-tirse en pedazo del imperio colonial de:dencia. y no dejaban oir a los que pre-
„anizaaor en sus diversas clases sociales, los grandes colosos del mundo. viaments se hallaban en éste. 
Ahora bien, siendo esta organización, ia i ' r „ , i v l i » * i 
verdadera clave de la grandeza nacional,! E1 marqués de Lema contestó al nue-' L / i S C U r S O d e Q O n i V I s l -
el talismán que convierte las debilidades !vo académico, dándole la bienvenida en 
e impotencias individuales en fuertes em-| nombre de la Corporación y recordan-
S L ^ ^ n T ^ J ^ J ^ ^ ^ L J 1 ! ? ? la ^evante Personalidad del señor| Seguidamente"se levantó a hablar don 
Melquíades Alvarez que fué acogido con 
y maestrí   sus c duct -
res, ora seamos víctimas de la desconfian-
za mutua, que enerva toda asociación de 
fuerzas, es indudable que España ente-
ra, en todas y cada una de sus manifes-
éstas en gigantescos organismos naciona-'Marín Lázaro 
Jes, de cuyo engranaje surge la economía 
de_un país, es necesario confesar que Es-
paña apenas puede decirse que tenga una. 
una ovación prolongada. 
El señor Alvarez comienza diciendo que 
A continuación se llevó a efecto la después de las palabras pronunciadas por 
rior ganancias que 
léñelas públicas 
a 7 ^Tmica^ ke Todas las T o - m0rÍ% tÍtUlad.a "ColonÍaS de *<^aciónido desinterés. Tan u ^ e ^ 
: la "falta de organiza-1para formaclon general y profesional y ca con el interés nacional, que servir a 
l^io v en fos tiempos m S e r L s mJen la Cámara. Ahora bien, el ministro ^ " ^ ^ u l a como en los tiempos del des- ff*0. ^ c " f ° de los acontecimientos en ^ metáheo y el coste de la impresión eesitada de ? «bertad. Son pala-
muta ^ r i o f n S S l a S S T o S d e Negocios Extranjeros obtuvo en l a ^ ^ Í S / ^ J t í S S ^ ' i ^ l ^ 
cosa digan unos, cuantos periódicos in- Primera vuelta 401 votos Puede d e c i r - U ^ f ^ 
teresados. Es posible que Briand baya ̂  pues, que las Izquierdas cumphe- do España robustecer su personalidad 
misma. 
i resió  r - ^ i . v u.Menaa. a  i  
bras estas que están en labios de todo 
impreso un ritmo acelerado a la polí-
tica conciliadora que puede hacer 
Francia, pero quizás sea más exacto 
ron; sólo que... son menos numerosas;económica, porque él permitió que lo? 
que las derechas-y el centro, amarga!capitales rescatasen las acciones de nu-
verdad de la actual política francesa, Imerosa3 Compañías extranjeras constituí-p a as — ^ n ^ o , xia .̂̂ ocv, — — w n o n i - u . - . J - , , - , - . - , ^ , j — . 7 
decir que bolamente ha cambiado el to- R e m u c h a s personas en Francia y ^ e - ^ e s l r o ' t f ^ T S l n S L ^ Z 
imperialismos e x t r a n j e r o s ^ s ^ cur- recho'y es la libertad la garantía de que 
dos en la post-guerra, sino también de: SÓ l0S estudl0S del Magisterio en lás ese derecho se cumple'. Es el orden el 
reivindicar la independencia económica ¡Normales de Gerona V Barcelona. Am-eneniigo de la anarquía y la libertad lo 
ominio de!P]ió sus estudios en las Universidades de 63 "e la licencia. Al trabajar, por tanto. 
y * forma.re^eoto d . P o d a r é . : - J . e _ e l . , - . / - . s t e n ^ a ^ a c e p t a r . ^ ^ Z T ^ S ^ ' ^ V l y recuperando, cuando 'Ginebra y Berlín por sus propios me- ?or el or^?,n y Por la lit;ertad se hace la-r,í„ „«K«„ ! J : T - V — - ax , . bor republicana v natriñHfo 
Véanse, si no. los problemas esencia-1 además» es casi una tradición que en jterior fuera n rt repatriada 
les como el desarme. No censuramos ni;Frailcia la personalidad relevante. el¡ ' eími:ri'iua-
aplaudimos: señalamos un hecho. Ni'hombre de carácter, no es elegido pa-: _ a^-„iAyt ,„ ' " *"' 
tratamos de quitar, mérito al politice £ l ^ j r ^ n c H ^ la RepúWica. ^ J ^ ^ Z ^ ^ 
francés. " L a responsabilidad y los éxl-i * teme. E n el fondo de su alma elnaciorilal está perfectamente ^ 
tos son del Gobierno." ^ m J t S L ? 5 f r Í H ^ i ^ ^ o í o ' ^ "T^;Tan ^e3ados nos,0ftr°s del Pesimismo, con ños de la defectuo'sa ^cons'trtuclón Te Aducido varias obras de autores ex- sino ^ son ellas las que preél 
L a retirada del ministro de Negó- i T ^ l J Z \ £ ^ e ^ e don Lucas Ma ada, y en pos de él|nue5tra economía nacional. Aun oprimida tranjeros y entre las originales, además nof I*a*ian tíl cara'no. 
I cios Extranjeros influirá tanto o mág .P"0fa a P a r f f r como susceptible de Canov d ^ de la premiada, figuran ifs t ittükdas^^^ a definir la actl-
eme su derrota nara la nresidencia do ,mc,ar un ^olPe de Estado. Pero en^"eza de nuestros elementos naturales, traños que le impusieron ominosa ser- educación activa" v "Ta P * C I . P I « rtTi t r T del Partldo reformista. Nosotros - d i -
i ^ r R e n ú b í i c Í e ^ CaSO de Briand influían otro3 facto- comt0 do1 optumsmo impenitente que con- vidumbre, no perdió del todo su propia baio" tra- c e - no tenemos que averge 
"Wt e ^ . l ^ Se quiso hacer de la elección ore-r.,er.te .e? ,una esPecie dc Pa.rai^ al sue-;independencia; porque la comnleiidad d t i0 ' ,^sad?- Tenemos una hlsto, 
menos, la soberanía sobre aquellos eie'-i dios. Desempeñó lina ayudkntia'en el DOIjepublicana y patriótica, 
mentos capitales que . son base y funda- Laboratorio Psícotécnicn ÍIP! Tn^ti^itn rio - agrupación no tiene nombre poiv 
me„to ae nuestra existencia na/onai. T ^ S . ^ V ^ ^ ^ r ^ Z 
;Eq la actualidad se encuentra al frente republicana y yo digo que hay que aña-
Una gran compensación nos ha dena- Í ! la sfcción de publicaciones del Ins- ^ir demócrata y liberal. Y no es preciso 
do la Providencia para atenuar lo^ Ha-ltituto de Reeducación Profesional. Ha Para ello olvidar nuestras convicciones ea 
cisamente 
A l acto, en el que reinó la mayor cor- 1 — — T . f ! r e g jg  n  v,clLC c" " Ci 
dlalldad, V i s t ió también el rector de la f ^ ^ t J l ^ T ™ * ? ™JL ™il01 sidencial un acto de partido y la S I 1o espano1' cree 
jyoría gubernamental 
Iser otra. 
Mas, en los momentos 
trata de convencer a 
Casa do Italia, señor Gullino 
E l homenaje a Azcárate 
intento presentó León Blum la candi-
datura. E l sutil político socialista sa-
bía probablemente el daño que su pa-
tronato había de ocasionar a Briand y 
Be ha reunido la Comisión encargada 1 no ignoraba, ¿cómo podía ignorarlo?, 
_a i  i  ~ ^ . V ± , C , 1 C I " U S ^ onzarnos del 
p raíso p j e1 ^ Uñe i ria limpia v 
mos que este tiene una las producciones r.grícolas v í a misma ín- E s secretario del Comité para la or- lIbr,e dp claudicaciones. No nos han per-
dc organizar este homenaje. Se d i ó ¡que para la causa de la paz era más 
cuenta del acuerdo del Colegio de Abo-! útil el ministro de Negocios Extranje-
gados de Madrid, relativo a la conslg- | ros que el presidente de la Repílblica 
nación de cinco mil pesetas destinadas | francesa. Los pretextos tan elevados y 
a la compra de ejemplares de la obra | descritos con tan nobles palabras, no 
" E l régimen Parlamentario en la Prác- 1 pueden engañar. En la política interior 
tica", que se imprimirá en breve, asi I francesa Briand, dispuesto a colaborar 
como del estado de fondos que ascien- i con las derechas, es un estorbo para 
den a 10.607,35 pe^tas. loa socialistas y fiu formación prcdilec-
Se acordó contli j ar los trabajos de ta: el cartel. Porque el izquierdismo 
recaudación eri toda^ las provincias, es-lnominal y asustadizo de bastantes di-
peclalmenL^ en aquc l̂laa unidas al ilus- putados centristas quedaba satisfecho 
votación de Versalles no se ^feria l ^ ? . ^ ^^^^^^ ífi t ^ o f » T P e ^ t la VÍrtUd y - ?e fundó 61 Partido reformista bajo la a su política sino a los defensores de ™ POr mundacion o la sequía, i Con perezoso retraso sigue nuestro m e r - . ^ ! ^ de la c,tada fundación, re- egida de Azcárate y Fernando González 
su candidatura No bahfp e n n ^ t , ^ ! f B P-UeC¡e ParanSonarse. Por ejemplo, con.cado interior el movimiento de los precios! ^ Ü ^ 0 favorecidos los señores: 9«e han ofrecido a España una conducta 
do^ «nt/a 1? £ conseguido^as nentes llanuras de Francia, cultivadas extranjeros, cual si las fronteras patrias Don Juan Martín Hernández, de Va- "ena de probidad y patriotismo. Desde 










e r o n o m í ^ n ^ ^ ^ K 0 H U M A N O de otros pueblos. " " l l a r e j o c e l l a Benuzzi. de Madrid, 250_pe- no ^ ^ 0 3 en sostener" q u e ^ ¿ Q a r S ' 
B. L . í í r s u i n ^ Í J Í ^ confe-; Dc_aqm la inmensa ventaja de que ^ a s ; Domingo Molina Salmerón, de v i i ̂  nu.e?ro c o ^ s o a u L moTarqüK 
sar su vaha insuperable, no por vano España se mantenga libre de aquellasVi"arejo Seco (Cuenca), 250 peseta». fiSl^ de. 0rigen ^ u l a r - A u n í 
*• (monarquía 0"« fuê p esclava dp la VOIUTH 
M a r t e s 2 6 de m a y o d e 1881 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . « . 8 1 í 
t a d d e l pueblo , e n l a que e l r e y , c o m o ] m e t e r m u c h o ? Y o h e s i d o s i e m p r e r e p u - i 
d e c i a M a c a u l a y , no t u v i e r a o t r o d e r e c h o i b l i c a n o . P e r o y o n o soy c o r t e s a n o d e l | 
que e l que t iene u n f u n c i o n a r i o a deaem- i pueblo . H a s t a e l p u n t o de c u a n d o cono- i 
p e ñ a r s u puesto . Y a s í lo h i c i m o s , s i n que c i e n d o m i s s e n t i m i e n t o s r e p u b l i c a n o s s e l 
p u e d a d e c i r s e q u e n u e s t r a a c t i t u d e r a l m e p e d i a u n a c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a , yo ! 
r e a c c i o n a r i a , que los r a d i c a l i s m o s n o e s - 'no c o n t e s t é . M e p a r e c í a u n a c o b a r d í ? i n -
e C O n Ó m i c a U y u n t a m i e n t o d e M a d r i d U N A E X P O S I C I O N D E L O S 
t á n e n s a l i r a g r i t a r e n l a c a l l e p a r a lue-
go p l e g a r s e a n t e l a d i c t a d u r a . A t a c a a 
l a m o n a r q u ' a c a í d a p o r l a p r o p e n s i ó n a 
a c t u a r de m o d o p e r s o n a l y s e ñ a l a e l a n 
t a g o n i s m o ex i s tente e n t r e l a c o r o n a y **1 
p a r l a m e n t o . E s t e a n t a g o n i s m o se s o l u 
d i g n a de u n g o b e r n a n t e . P r o m e t e r , loj 
L a e s t a b i l i z a c i ó n d e l d i ñ a r 
S E C K J E T A R I A 
E l d í a 10 de l p r ó x i m o j u n i o se c e l e b r a -
r á , a l a s doce, e n e s t a p r i m e r a C a s a C o n -
s i s t o r i a l l a s u b a s t a de o b r a s de ma.'-a-
e n ^ o n d l c i o n ^ ' í e ^ e f n a V n o ^ ^ n o t i c i a de l a e s t a b i l i z a c i ó n de f ln l t i - J,annHcon r iego a s f á l t i c o ; s u p e r f i c i a l o pro -
r ^ p o d e r l ? ^ d e r e c h a Y u g o e s l a v l a . h a d e l » 0 ' ^ h c a d o - f n o , en las v í a s p u -
p l i c a s de e s ta c a p i t a l , h a s t a 31 de d i -
m a r c a r en e l a n i m o de l e c o n o m i s t a e s p a - S e m b r é de 1934. I m p o r t e a n u a l c a l c u l a -
n o l u n r e c u e r d o m u y a m a r g o . L l e g o a j d o 1.000.000 de pese tas , 
n o s o t r o s e l l u n e s 11, c u a n d o e l h u m o d e | L o s pl iegos de c o n d i c i o n e s y d e m á s a n -
l a s h o g u e r a s m a d r i l e ñ a s , i b a p o n l e n d o | t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e todos los 
e n e l c i e lo l i m p i o de m a y o , l a a d m i r a c i ó n ] ^ a s l a b o r a b l e s , de d i ez a u n a , e n e l Ne-
a u n a f r a s e de h o r r o r | goc iado de S u b a s t a s de e s ta S e c r e t a r i a , 
F u é e n t o n c e s , c u a n d o a s i s t í a m o s a t ó - ' g ^ 5 ^ ^ ^ l a s propos ic iones^en^la for-
r a b l e s a l p a í s , p e r o t u v o l a v i r t u d d e ¡ t a d g fn¿Yca , "porque y 0 i m U y ' e o n g e r v a - j n í t o s a l a p m ^ ^ 
e n c e n d e r e l e s p í r i t u de r e b e l d í a en este d o r e n l0g p r o c e d i m i e n t o s , m u y a m a n - j m á s i n e x c u s a b l e de n u e s t r a h l s t o r i a . j M a d r i d , 25 de m a y o de 193*1. 
c l o n ó no d e s a t a n d o s i n o c o r t a n d o e l n u 
do y v i n o l a D i c t a d u r a , c u y o r e c u e r d a 
n o s e n v i l e c e a todos. S u o r i g e n e s t á e n 
l a c o m p l i c i d a d de los a l tos p o d e r é s c o n 
los e l e m e n t o s que u s a r o n del s a g r a d o de-
p ó s i t o de l a f u e r z a . C a u s ó d a ñ o s i r r e p a 
por c l a u d i c a r de n u e s t r a s i d e a s . 
V a m o s a l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s , s i 
el p a í s q u i e r e que v a y a m o s a e s t r u c t u -
r a r s u c o n s t i t u c i ó n , a d a r e x p r e s i ó n j u -
r í d i c a y p o l í t i c a a l E s t a d o d e n t r o de l a s 
e s e n c i a s de la d e m o c r a c i a , y a c o n s a -
g r a r en e l l a s todas las l i b e r t a d e s , d e s d e 
l i b e r t a d de c o n c i e n c i a h a s t a la l iber-
D E L E 
pueblo q u e p a r e c í a a l e t a r g a d o . A d e m á s 
e s t a D i c t a d u r a p r o v o c ó u n a c r i s i s revo-
l u c i o n a r i a . 
L a r e v o l u c i ó n se p r e p a r a b a , y a l des-
b o r d a r s e p o r la s c a l l e s p ú b l i c a s , los p a r -
t idos se a p r e s u r a b a n a b u s c a r s o l u c i o 
t i é s , N o s o t r o s , s i n f r a s e s t r u c u l e n t a s , p e r o 
te d e l o r d e n , q u i e r o que esos e l e m e n t o s , c u a n d o e l t e l é f o n o v i n o a d e c i r n o s que y a 
s i n d : c a l ' s * a 3 a c t ú e n d e n t r o de los c a u c e a j n o q u e d a b a e n E u r o p a s i n o E s p a ñ a c o n j 
del D e r e c h o . „ s u d i n e r o p o r e s t a b i l i z a r ( e n P o r t u g a l : 
T A l i b e r t a d que y o les c o n c e d o l l e v a i, . / ' . , 
a p a r e j a d a i n d e f e c t i b l e m e n t e l a r e s p o n s o i10 e s t a a e n e c n o ; . 
M l i d a d que e x i g e l a i n t e r v e n c i ó n d e l P o - I E s v e r d a d q u e p a r a m a y o r b o c h o r n o : 
d e r p a r a s a b e r q u é u s o h a c e n de s u s ¡ n u e s t r o , Y u g o e s l a v i a y a t e n í a s u v a l u t a 
E l s e c r e t a r i o , M , B e r d e j o . 
l:Riil!:B!i!i,B¡!i!;B;¡:'B;;i!:B.iiiBi:i;.ai^g::i'B1ll!HII¡nil m 
S e p i d e u n a e s t a d í s t i c a d e l t r i g o y 
h a r i n a v e n d i d o s e n l o s c u a t r o 
ú l t m o ^ a ñ o s 
V i g e n c i a p a r a e l a ñ o a c t u a l d e 
l a l e y d e t a s a 
L a e l i m i n a c i ó n d e l a s ! C r ó n i c a d e s o c i e d a 
b a s u r a s u r b a n a s 
s i n v e l a r l a v e r d a d , e v i d e n c i a m o s l a s i med ios . N o p e r m i t i r e m o s p e r t u r b a c i o n e s , j e s t a b l e desde h a c e m á s de c i n c o a ñ o s . ; 
r e s p o n s a b i l i d a d e s de l a c o r o n a y e n u n 
c i a m o s que s ó l o u n poder c o n s t i t u y e n t e 
p o r e n c i m a de l poder r e a l p o d r í a so luc lo -
L a l i b e r t a d se e d u c a a s i p r o p i a , y c u a n ; A. p a r t i r de 1 9 2 5 , e l d i ñ a r se v i e n e co -
S f . ^ S S 1 " ! 1 " , 0 ^ d e ? ^ ? J l ^ d e , L ^ i t i z a n d o a u n a p a r i d a d de 2 7 5 p o r l i b r a ! 
S i n d i c a t o s , a los s i n d i c a l i s t a s , es tos sei . , . J n i o * i 
n a r l o ( G r a n o v a c i ó n ) . U n " p o d e r c o n s t i - j c o n v e r t i r á n e n f u e r z a c o n s e r v a d o r a q i u , e s t e r l i n a o de 9 , 1 2 por f r a n c o s u i z o (pe -
t u y e n t e q u e a t a s e a l poder r e a l de p ies c o n t r i b u i r á n a l p r o g r e s o de l a P a t r i a , j s e t a o r o ) . 
y m a n o s que i m p i d i e r a i n c l u s o d i s o l v e r , . . . . j T r a s de t a n l a r g o p e r i o d o de e s t a b l l i - ] 
l a s c o r t e s . E l R e y d e b í a e s p e r a r e n s u t i p r O D i e m a i e l l g l O S O j j j a d e f e c t i v a , l a de d e r e c h o es u n a c t o 
tíüSi i 
p a l a c i o l a s d e c i s i o n e s de l pueblo p a r a 
a c e p t a r l a s o p a r a m a r c h a r s e s i l a s re-
c h a z a b a . E s t a f ó r m u l a tuvo m a l a m -
biente . L o s m o n á r q u i c o s la c r e í a n p é r -
fida p o r q u e e n t e n d í a n que iba d i r e c t a -
m e n t e c o n t r a e l R e y . L o s r e p u b l i c a n o s 
H a c e a ñ o s , e n u n m i t i n en G r a n a d a , yo P í a m e n t e i o r m a l . Se h a fijado e l co-
d é e l a que p a r a r e s o l v e r este p r o b l e m a no l m i e n z o de l a n u e v a c o m p u t a c i ó n d m e -
n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o h o m b r e m á s c a -
p a c i t a d o que e l s e ñ o r Z u l u e t a ( a p l a u s o s 
_ a é s t e ) . P r o f u n d o e r r o r e l de l V a t i c a n o , 
sobre todo, los n e o r e p u b h c a n o s c r e í a n | n do e l . .p lacet , . a i h o m b r e que pU 
p o d í a e n c o n t r a r e l p a r t i d o r e f o r m i s t a n i ! r a r i a P a r a e l 28 de j u n i o p r ó x i m o . 
E l p r o c e d i m i e n t o p a r a l o g r a r l a o f r e c e 
u n a c i r c u n s t a n c i a i n t e r e s a n t e . N o p o r q u e 
se h a y a r e c u r r i d o a u n e m p r é s t i t o ex-
que e r a f o r m u l a s a l v a d o r a p a r a l a d e - l d i e r a p r e g t a r u n g r a n s e r v i c j 0 a l a R e 
f e n s a de l t rono . F u é p r e c i s o que el "em-1 ú b l i c a y a l a ig i8g}a . L a s u p r e m a c í a 
po h i c i e r a s u l a b o r de d e c a n t a c i ó n p a r a | d e j p o d e r c i v i l eg d o g m a c o n s a g r a d o enj 
t e r i o r , s i n o p o r e l c a r á c t e r d e l m i s m o . 
E l e m p r é s t i t o p a c t a d o lo h a s ido c o n ] 
u n c o n s o r c i o b a n c a r l o f r a n c é s . L a s u m a ; 
e l D e r e c h o p ú b l i c o m o d e r n o . É n n ú e s | a s c i e n d e a 1.025 m i l l o n e s de f r a n c o s . E l : 
t r o p a í s se o s c u r e c e a ra tos , c u a n d o a e ' t i p o d é i n t e r é s e l d e l 7 p o r 100. E l de 
t r a t a de l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a , y e l lo ha-1 e m i s i ó n a l 87,50. L a d u r a c i ó n c u a r e n t a i 
ce que e l p r o b l e m a re l ig ioso , m a l l l a m a - : a ñ a u n q U e c o n d e r e c h o a u n a c o n v e r - i 
— . — J j — • do p r o b l e m a re l ig ioso , e s te e n p ie . L a , xí J , „ „ 
a l a p r á c t i c a p o r r a z o n e s de todos co- m o n a r q u í a n o lo r e s o l v i ó , o p o r i n c a p a c i - i s l ° ? 0 c a n c e l a c i ó n p a s a d o s c i n c o , 
n o c i d a s . Y yo os dig-o que c u a n d o se m e ; d a d , a p o r t e m o r . P e r o l a R e p ú b l i c a t i ene ; E s t e e m p r é s t i t o que p e r s i g u e l ó g i c a - 1 
o f r e c i ó a m i e l p o d e r p o r e x i g e n c i a s d e ; i a o b l i g a c i ó n de r e s o l v e r l o - C u a n d o de-i m e n t e l a finalidad de p o n e r u n a r e s e r v a ! 
c i e r t o s e l ementos , se m e I m p u s i e r o n d e - i b u t é e n e l C o n g r e s o , h a c e y a m u c h o s ; d e oro—o d i v i s a s o r o — e n p o d e r de q u i e n ; 
t e r m i n a d a s c o l a b o r a c i o n e s que. de a c e p - j a ñ o s , h a b l ó de la c u e s t i ó n r e l i g i o s a e n l d e b e m a n t e n e r l a l ibre c i r c u l a c i ó n d i ñ e - ; 
t a r l a s . h u b i e s e n b a s t a r d e a d o n u e s t r a s n o m b r e de l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a , e n l r a r j a e x t e r i o r d e l m i s m o no l i m i t a s u 
op in iones . Y se f o r m ó a q u e l G o b i e r n o | l a que figuraban h o m b r e s c o m o S a l m e -
que a c e p t a b a e n e s p í r i t u u n a s C o r t e s r ó n , C a s t e l a r y A z c á r a t e . C o n e l los c o n -
que se vie^e l a b o n d a d de l a f ó r m u l a 
a c e p t a d a luego p o r todos, I n c l u s o por el 
r e y c o n v e n c i d o a l c a b o de que se encon-
t r a b a en ple i to l a l e g i t i m i d a d de s u poder . 
L a a c e n t ó el R e y y no se pudo l l e v a r 
C o n s t i t u y e n t e s , pero n o . s u e s e n c i a . Y e n -
tonces , lo que no s u n i e r o n h a c e r los go-
b e r n a n t e s , lo h i z o e l p a í s , c o n v i r t i e n d o 
u n a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s e n e l ecc io -
n e s c o n s t i t u y e n t e s . F u i tes t igo de c ó m o 
se h u n d í a u n a M o n a r q u í a m i l e n a r i a de 
s u l t é m i f ó r m u l a y l a a c e p t a r o n . Y o de-
c i a que la R e p ú b l i c a no e r a e n e m i g a de 
l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a n i de n i n g u n a re l i -
g i ó n , s ino d e l c l e r i c a l i s m o , p o r s u p o l í -
t i c a a b s o r b e n t e , que e r a c a u s a d e l a t r a 
so d é E s p a ñ a . Y o d e c í a que u l t r a j a r a 
q u i n c e s ig los , de l a f u e r z a e n o r m e d e l l a I g l e s i a c a t ó l i c a e r a p r o f a n a r l a l í b e r -
pueb lo s o b e r a n o , a c u v o soplo a q u e l l a I t a d , c o m o e r a p r o f a n a r la j u s t i c i a los 
d i n a s t í a v l ó que y a no t e n í a t í t u l o s p a r a a t a q u e s que e s a I g l e s i a d i r i g í a a los que 
e j e r c e r s u d o m i n i o sobre e l p u e b l o es-
p a ñ o l . ( O v a c i ó n . ) 
E l d e s o r d e n h a y q u e r e p r i -
m i r l o e n é r c r í c a m e n t e 
m i s i ó n a eso. D e a q u i lo. e j e m p l a r ; b i e n 
que no s e a n u e v o . 
E l e m p r é s t i t o s e r v i r á I n m e d i a t a m e n t e , 
no p a r a q u e d a r s e d o r m i d o , c o n v e r t i d o e n 
oro e n l a s c a j a s de l B a n c o e m i s o r , s i n o 
p a r a u t i l i z a r s e c o m o c a p i t a l en l a c o n s -
t r u c c i ó n de o b r a s p ú b l i c a s . C o n lo que 
a s i s t i m o s a u n n u e v o e j e m p l o de lo que 
v e n i m o s l l a m a n d o " e m p r é s t i t o v i r t u a l de 
e s t a b i l i z a c i ó n " . E l oro no v i e n e c o m o me-
t a l y r e s e r v a s i n o c o m o c a p i t a l y a c t u a -
c i ó n . S e pide p a r a u t i l i z a r l o I n m e d i a i a -
m e n t e c o m o c a p i t a l r e a l . L o que no obs-
t a p a r a que a l s e r o f r e c i d o en el m e r c a d o 
v a l u t a r i o de l p a í s e s t a b i l i z a d o r — y d e u -
d o r — a c t ú e c o m o r e g u l a d o r y d e f e n s o r 
de l c a m b i o . 
S i a E s p a ñ a q u i e r e D i o s v o l v e r l a a s u l 
d e f e n d í a n l a l i b e r t a d . O i g o d e c i r a h u 
r a que h a y que e s c a r n e c e r l a d o c t r i n a 
p o s i t i v a de C r i s t o , que h a y que perse-
g u i r a s u s s a c e r d o t e s y q u e m a r y pro-
f a n a r s u s t e m p l o s . Y o , e n n o m b r e d e l a 
l i b e r t a d , d igo q u e no. 
N o se debe q u i t a r a l a h u m a n i d a d esa.* 
Y a s í v i n o la R e p ú b l i c a . V o y a « e r l ^ ^ y b c n c f l c a s i d e a s que e n c i e r r a la 
1actHnr«<v.o. P p r m i t ! d m ^ o L a R e p ú b l i c a I f 6 1 ^ 1 , 0 1 1 : O v a c i ó n > Y o pido r e s p e t o p a r a 
v i n o s i n v i o l e n c i a n i f r a u d e , p o r vo lun- i1* V QUf ^ °OSt T 5 e t e a ^ 
t a d p o p u l a r / O n é r ^ r t » t e n d r e m o s nos- otros- A p a r t e de l a l i b e r t a d de c o n c i e n ;Sentido, l a l e c c i ó n no h a de p e r d e r s e e n 
o t r o s en e - t » t r i u n f ó ? oos ib le que t o r c í a p e d i m o s m á s . P e d i m o s l a s e c u l a r , ij i n e f l c a c i a . 
e l e m e n t o s l l a m a d o s r e v o l u c i o n a r i o s q u ^ ^ z ^ l o n c o m p l e t a de l a v i d a de l e s t a d o q u ^ 
r a n m o n o p o l i z a r el é x i t o . P e r o la rea- !no , dehbe n i P " 6 ? 6 t eDer ™"S*on. &nte e i , 
l i d a d es que n u e s t r a » f o r m u l a t r i n n f ó A l - 3010 ^ c i u d a d a n o s a q u i e n e s t i e n e que 
g u i e n a c o n s e j ó ^ R e v que r e s i s t i e s e a j f m p a r a r . ( A p l a u s o s . ) P o r eso, e n t o d o í 
l a v o b m t a d p o p u l a r . Y o p e n s a b a q u e e s a ^ a s m i t o s j u r í d i c o s y p o l í t i c o s ( n a c í 
r e s i s t e n c i a , n o s ó l o e r a i l í c i t a , s i n o cri- i f116010- D i a t r i m o m o d e f u n c i ó n , j u r a m e n -
m i n a l Y p e n s a b a t a m b a n q u e p s a r ^ i t o ' e s p í e l a ) el e s tado debe i n t e r v e n i r s m 
s l s - t e n c í a a b r i r í a u n p e r í o d o t r á f i c o , e n l f c m p e t l r s u a u t o r i d a d c o n o t r a s potes 
H que s i r e s u l t a b a v e n a d a l a C o r o n a . s e | t ades - P a i : a Que e s t a a s p i r a c i ó n d e l a se 
l a e x i t r r i a n . no s o l a m e n t e r e s p o n s a h i ] i - | c u l a r i z a c i o D d e l E s t a d o l legue a s e r u n a 
da des p o l í t i c a s , s i n o t a m b i é n l a r e s o o n - r e a l i d a d es I n d i s p e n s a b l e la s e p a r a c i ó n 
E s a m a l d i t a c a s p a l e 
Y mientras sufre el marf ir io 
constante, sus cabe l los c a e r á n 
un d í a y otro d í a , hasta la cal -
vicie total 
E v i t e el pel igro f r i c c i o n á n d o s e 
en seguida con la m a r a v i l l o s a 
L o c i ó n d e A z u f r e " V E R I " 
M a r c a 1 M T E A 
S u p r i m e la c a s p a e impide que 
se r e p r o d u z c a : fortalece la r a í z 
del cabel lo y detiene su c a i d a 
desde la pr imera f r i cc ión . 
E n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
G r a t i s r ec ib i rá c a t á l o g o i lustrado 
P í d a l o a 1 N T E A , A p a r t a d o 82. 
S a n t a n d e r . 
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s a b l l l d a d p e r s o n a l , que ¡ l e v a r í a a l R e v 
a l m i s m o final que tuvo L u i s X V I e n 
F r a n c i a Y n o s o t r o s r e c o m e n d a m o s a l 
M o n a r c a qne se a u s e n t a s e de E s p a ñ a -
V i n o l a R e p ú b l i c a s i n v i o l e n c i a por el 
C a m i n o de l a l e g a l i d a d y o s t e n t a un t í-
tu lo de l e g i t i m i d a d d e m o c r á t i c a q u e n o s 
o b l i g a A r e v e E e n G Í a r l a . . ; A s,u s u p e r i o r i d a d 
s o b r e l a m o n a r q u í a y a l h e c h o d e que 
r e s p o n d e a n u e s t r a s c o n v i c c i o n e s , se u n e 
p a r a s e r v i r l a con todo I n t e r é s e l e n t u s i a s -
m o y la fe. P o r eso p e d í a P e d r e g a l la c o 
l a b o r a c l ó n c o n l a r e p ú b l i c a , que slgnif lc- i 
l a t r a n q u i l i d a d y e l progreso , lo q u e se 
c o n s i g u e m u c h o m e j o r e n l a r e p ú b l i c a qw 
d e n t r o de l a m o n a r q u í a . Q u e c o o p e r a ta | 
de l a i g l e s i a y e l E s t a d o . Y o no c r e o q u 
e s t a f ó r m u l a s e a m u y a v a n z a d a , , y ta 
p r u e b a es q u e l a a c e p t a n los p a r t i d a r i o s 
de l a I g l e s i a . P e r o s i e sa s e p a r a c i ó n se 
h a c e s u p r i m i e n d o e l p r e s u p u e s t o de c u l -
to y c l ero , p u e d e s e r u n p e l i g r o p a r a e l 
r é g i m e n e n ios p r i m e r o s m o m e n t o s . Y o 
soy u n r e g a l i s t a , c o m o a q u e l l o s de los 
s i g l o s X V I I y X V i n . ' F í - á n t í i i f r e á l i z ó ^ d ü -
r a n t e t r e i n t ? a ñ o s l a e n s e ñ a n z a l a i c a , 
y a ú n t u v o que r e s p e t a r , e n benef ic io de 
l a I g l e s ' a , l a s A s o c i a c i o n e s c u l t u r a l e s . 
A q u í , donde a t i s b o s h e m o s tenido de en-
s e ñ a n z a , p u e d e o c u r r i r a l a v u e l t a de 
B . C . 
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E L D E B A T E o f r e c a a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g ' d a 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d e n t e s d e ' a n a c i ó n 
po l las d e a c e i t e a l c a n f o r a d o y de a d r e -
n a l i n a y é t e r . 
S e d i ó o r d e n de que e l p ú b l i c o des-
a l o j a s e e l l oca l , pero i n ú t i l m e n t e ; . l a gen-
te se r e s i s t í a a s a l i r . 
P a r a c a l m a r la a n s i e d a d d e l p ú b l i c o , 
el d o c t o r P i t t a l u g a . s u b i d o en la m e s a 
p r e s i d e n c i a l , d l i o a g r a n d e s v o c e s q u e e l 
. . a c c i d e n t e n o o f r e c í a g r a v e d a d y q u e e l 
u n o s a ñ o s q u e e l e s t a d o se e n c u e n t r e e s - i e n f r r m o se e n c o n t r a b a y a bien. 
c l a v i z a d o p o r l a I g l e s i a . Y o q u i e r o rete-
MTM',v,n«a « i„ *„„ ' . . n i J , v-, _ n e r e n p o d e r d e l G o b i e r n o de l a R e p ú -
p r o f u n d a I n q u i e t u d h a y m u c h a g e n t e que 
t e m e q u e l a s d e b i l i d a d e s del G o b i e r m 
e n g e n d r e a b a j o p e r t u r b a c i o n e s . P e r o no 
h a y a t e m o r . L a r e p ú b l i c a por su n a t u -
r a l e z a es I n s e p a r a b l e de la J u s t i c i a y de 
l a l i b e r t a d , y a m b a s r e c l a m a n l a exls -
E l p ú b l i c o , n o o b s t a n t e la s i n d i c a c i o -
nes de los o r g a n i z a d o r e s p a r a que a b a n 
d o n a s e n e l s a l ó n , p e r m a n e c í a n en é l . v 
s ó l o a c a t ó la s ó r d e n e s c u a n d o e l d o c t o r 
P i t t a l u g a h a b l ó n u e v a m e n t e p a r a rat i f i -
c a r s u s a n t e r i o r e s m a n i f e s t a c i o n e s . 
E n este m o m e n t o l l e traron los que h a -
t i f l earse c o n l a s i n s t i t u c i o n e s d e m o c r á t i 
c a s . N o s o t r o s p e d i m o s e l c u m p l i m i e n t o 
de u n c o n c o r d a t o q u e no e s t á e n v igor , 
y p e d i m o s t a m b i é n que se d i s m i n u y a n b í a n s a l i d o en b u s c a de l a s c a l a s de i n -
los p r i v i l e g i o s de la s ó r d e n e s m o n á s t i - i y e c c l o n e s y de u n b a l ó n de o x í g e n o S e 
c a s que h a c e n que E s p a ñ a e s t é c o n v e r le i n y e c t ó u n a a m p o l l a de a d r e n a l i n a y 
t e n c l a de l o r d e n . A l m a x i m u n de l í b e r - ¡ t i d a e n u n i n m e n s o cenob io . se le a p l i c ó e l b a l ó n de o x í g e n o , c o n io 
tact c o r r e s p o n d e u n m á x i m o d e a u t o r i D e f e n d e r e m o s e s tas i d e a s e n l a a C o r - j q u e se c o n s i g u i ó que r e a c c i o n a r a , 
d a d . C l a r o es que no puede c o n f u n d i r s p t e s y a d m i t i r e m o s que la i g l e s i a c a t ó l i - i U n a v e z r e a n I m a d o . s e le t r a s l a d ó a l 
ei o r a e n con la i n a c c i ó n . L a d e m o c r a c i a ¡ c a e j e r z a s u h e g e m o n í a s o b r e l a s a l m a s m a m a d o s a l ó n G e r e n t e s , del m i s m o ho-
p9!$u9 es la base < f c 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
1" \ rm 
d e hoy , a l a v i s t a de los c o m p l e j o s pro 
b l e m a s e s a g i t a d a y t u r b u l e n t a p o r q u e 
b u s c a s u l e y de v i d a e n e s t a l u c h a de 
i d e a s . P e r o l a s p a s i o n e s son nobles y h a y 
q u e f o m e n t a r l a s q u e e l l a s p u e d e n s e r 
p r o v e c h o s a s y f e c u n d a s . 
E l d e s o r d e n , no. E l d e s o r d e n h a y q u t 
r e p r i m i r l o e n é r g i c a m e n t e p o r q u e n o s lle-
v a r í a a l a a n a r q u í a y l a d e m o c r a c i a s i n 
o r d e n es l a d e m a g o g i a , q u e e s l a peor 
de l a s t i r a n í a s , p o r q u e es l a t i r a n í a a n ó -
n i m a de l a m u l t i t u d e m p u j a d a p o r s u 
m i s m a i m p u n i d a d a los h o r r o r e s d e l c r i -
m e n . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
C o n l a g a r a n t í a del o r d e n , n o s o t r o s 
t e n d r e m o s que e s t r u c t u r a r la n u e v a c o n s 
t i t u c i ó n de l a r e p ú b l i c a . C o m o todo r é g l 
m e n n a c i e n t e t e n d r á que l u c h a r p o r u n 
l a d o con un e x t r e m i s m o r e v o l u c i o n a r i o , 
y por o t r o c o n u n a f u e r z a de r e a c c i ó n a 
p e r o s i n a m p a r a r s e e n el E s t a d o . 
E s p a ñ a c o n s t i t u y e u n a 
s o l a n a c i o n a l i d a d 
E l t e r c e r p u n t o que e x a m i n a d o n Mel -
q u í a d e s A l v a r e z se ref iere a - l a o r g a n i -
z a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a . N o se q u i é n 
h a d i c h o — c o n t i n ú a — q u e l a v i d a de los 
p u e b l o s t i ene l a v i r t u d de e n g e n d r a r s e 
a s í m i s m a y que se v a fiando e n s u c e -
s i v o s a l u m b r a m i e n t o s a q u e l l o s o r g a n i s -
m o s que n e c e s i t a . C o n t r i b u y e n a e s a p r o -
c r e a c i ó n d i v e r s o s f a c t o r e s e s p i r i t u a l e s y 
m a t e r i a l e s . E n n u e s t r o p a í s n a d i e p o d r á 
n e g a r que E s p a ñ a c o n s t i t u y e u n a n a c i o -
n a l i d a d . E n t e n d e r l o b ien , u n a s o l a n a -
tel . donde se i m p i d i ó l a e n t r a d a a l pu 
b l i co . i n c l u s o a los a m i g o s m á s í n t i m o s 
Re le a p l i c ó u n a n u e v a i n v e c c i ó n v . va 
de l todo r e a n i m a d o , se le t r a s l a d ó en 
u n a u t o m ó v i l a pu domic i l i o , a l a s n u e v ^ 
y m e d i a de l a n o c h e . 
O p i n i ó n d e l m é d ; c c 
d e c a b e c e r a 
E L V E N D A J E 
lig>'!IWfg'>!l!B'1!! 
c i o n a l i d a d q u e h a v i v i d o c o m o t a l a t r a j \s\jíí ¿ i l cí ¿ u L-eaccion  . ' J . , . , . . , 
3a q u e s e d u c e n por lo v i s t o e l e s t L n c a ^ r L r 6 / ^ / ! 1 0 ^ ^ , h a H ^ n l d , 0 u n a P i -
m i e n t o y l a I n e r c i a . P a r a q u e l a o b r a d e l ! S ü n a l l d a d de f in ida e n l a H i s t o r i a , c o n u n a 
G o b i e r n b s e a ef icaz y s a L a i pr te i s^ ^ r ^ " ^ * n t e r f e3t * ^ 
c o n t r a p e s a r es tos e l e m e n t o s d i s p a f e s L a ^ , ^ n ' ^ a e J e ^ t o r i a g l o r i o s a , 
v e r d a d e r a f ó r m u l a de l p r o g r e s o p o l í t i c o 
c o n s i s t e e n c a m i n a r c o n firmeza, pero 
s i n r e t r o c e d e r j a m á s , l l e v a n d o a l a r e a h 
d a d a q u e l l a s ideas q u e h a n f e c u n d a d o en 
e l e s p í r i t u p ú b l i c o y l l e v a n d o a é s t e a 
a q u e l l a s o t r a s que m e r e z c a n s e r f e c u n -
d a d a s . T e n g o el t e m o r d e q u e s i e n d o es-
t a o b r a e f icaz e i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e 
e l p r o g r e s o p o l í t i c o de l p a í s se ver i f ique 
d e modo c o n s i s t e n t e que esos e l e m e n t o s n e v i d a desde h a c e c u a t r o s ig los " y m í e 
e x t r e m i s t a s l a p o n g a n e n p e l i g r o . E s pre - n a c i ó p o r I m p o s i c i ó n de los r e y e s L o s 
c l s o t e n e r e n c u e n t a que s ó l o es l e g i t i m o que t a l a f i r m a n c o n f u n d e n l a u n i d a d c o n 
lo que i m p o n e l a m a y o r í a , no u n g r u p o l a u n i f o r m i d a d . A q u é l l a eq i n t a n g i b l e 
d e e x t r e m i s t a s . p o r q u e e n e l l a e s t á c o n t e n i d a l a c é l u l a 
v i t a l de l a P a t r i a . L a u n i f o r m i d a d p u e 
c o n u n e s p í r i t u i n m o r t a l , c o n r e c u e r d o s 
de g l o r i a y p o e s í a y c o n u n i d i o m a bello 
y e u f ó n i c o q u e h a s e r v i d o de v e h í c u l o 
a l a c i v i l i z a c i ó n ( a p l a u s o s ) . 
P o r e so n o s o t r o s a f i r m a m o s , c o m o pos-
t u l a d o s u p r e m o de n u e s t r o p r o g r a m a , el 
p o s t u l a d o s a n t o de l a u n i d a d n a c i o n a l 
y c o n f u n d i m o s en e s te p e n s a m i e n t o la i 
u n i d a d de l a P a t r i a , y e l a m o r a E s p a ñ a 
S e g ú n e l m é d i c o de c a b p c e r a , doc to : 
M a r t í n e z , don M e l q u í a d e s A l v a r e z p a d ° 
ce u n a I n s u f i c i e n c i a de l a s c á n f u l a s su -
n r a r r e n a l e s , y l a f a l t a de a d r e n a ^ a o r í 
srinó L . l i p o t i m i a , con s i n c o p e s ú b i t o . 
E l s e ñ o r A l v a r e z . p o r v i r t u d de s u pa 
d e c i m i e n t o , se h a l l a b a de^de h a c e a l e ú n 
H e m p o s o m e t i d o a u n r ó ^ i r ^ n a l i m e n -
t i c i o m u v e s t r e c h o , y s i n d u d a esto, u n i -
r»o a l e s f u e r z o h e c h o p a r a p r o n u n c i a i el 
d i s c u r s o , y a l c a l o r que s e s e n t í a e n el 
•^alón, n o o b s t a n t e h a b e r s e p r o h i b i d o fu-
m a r y que los f o t ó g r a f o s h i c i e s e n fono-
g r a f í a s p a r a e v i t a r el h u m o del m a g n e -
sio, c o n t r i b u y ó a que se p r o d u j e s e e l a c -
c i d e n t e . 
L a n o t i c i a s e d i f u n d i ó 
r á p i d a m e n t e 
P a r t i d o d e c o n s e r v a c i ó n 
y d e p r o g r e s o s o c i a l 
H a y s i e m p r e e n e l c o m i e n z o de u n a 
r e v o l u c i ó n u n f e r m e n t o de i d e a s q u e i m -
p u l s a a l o s g o b e r n a n t e s y que p u e d e l l e - i „ 
í a r l o s . s i n i se d e s e n t i e n d e n de e l l a s > ° r ™ ° ^ 
a l f r a c a s o . E s lo d e P r i m o d e R i v e r a . 1 ' l u e son c o m o e l e c l l P s e P a s a i e r o da K H 
q u e n o e s c u c h a b a m á s que loa c l a m o r e s 
d e u n a e x t r e m a d e r e c h a , l l egando i n c l u -
s o a no c r e e r e n l a e x i s t e n c i a do u n a 
L a c i r c u n s t a n c i a d» que se r a d i a s e e l 
A l g u i e n d i r á que e s t a u n i d a d s ó l o tie- a c t o h i z o que l a n o t i c i a c u n d i e s e r á n l 
i a m e n t e p o r M a d r i d . I n m e d i a t a m e n t e co-
m e n z ó a a c u d i r p ú b l i c o a l h o t e l , e n e l 
que h u b o n e c e s i d a d de I m p e d i r la en 
t r a d a a t o d a c o s t a . U n a d e l a s p r i m e r a s 
ó e r s o n a l i d a d e s que l l e g a r o n f u é e l fiscal 
de l a R e n ú b l i c a . s e ñ o r E l o l a . 
E n e l d o m i c i l i o de l s e ñ o r A l v a r e s 6*» 
c o n g r e g a r o n t a m b i é n n u m e r o s o a a m l g o p 
V corrQ^'o'ior<a.r'os, pn bt isca de n o U r ' ^ - ' 
D u r a n t e e l d í a de a y e r e l e s tado d e l 
s e ^ o r A l v a r e z c o n t i n u ó s i e n d o s a t i s f a c -
t o r i o . 
d e s e r . e n c a m b i o , m o d i f i c a d a . L a u n i d a d 
que y a b u l l í a e n l a e d a d m e d i a , se f u é 
t r a n s m i t i e n d o y c o n s o l i d a n d o a m e d i d a 
quo p a s a b a e l t i e m p o . C o m p r e n d e r é i s 
c u a n d i f í c i l e s n e g a r e s te s e n t i m i e n t o d^ 
l a u n i d a d y , sobre todo, d e s a r r a i g a r l o . 
P o d r á n e g a r l o , a veces . l a i n t e l i g e n c i a . 
l u z d i v i n a . . 
E l o r a d o r s u f r e u n d e s -
v a n e c i m i e n t o 
A l l l e g a r _a e s te m o m e n t o d e s u d i s -
c u r s o , el- s e ñ o r A l v a r e z h a c e u n a p a u s a 
c o n c i e n c i a d e l p a í s , p u d i e r a n t r a e r a ! y se a p o y a e n l a m e s a . C u a n d o e l p ú -
G o b i e r n o l a e n e m i g a de u n g r a n s e c t o r , b l lco e s p e r a que c o n t i n ú e e l d i s c u r s o , se 
: ( O v a c i ó n . ) le ve p a l i d e c e r I n t e n s a m e n t e , y d e s p u é s 
N o s o t r o s v a m o s » l a R e p ú b l i c a , a s e r - ¡ d e i n c l i n a r e l c u e r p o s o b r e l a m e s a , se 
v i r l a c o n e n t u s i a s m o , pero no a p a r t í - i p r e c i p i t a a l sue lo . L o s s e ñ o r e s P e d r e g a l 
c i p a r en e l G o b i e r n o . L o s h o m b r e a q u e | y P o s a d a , q u e s e h a l l a b a n a s u lado , se 
e x t r e m a i z q u i e r d a , q u e f u é p r e c i s a m e n -
te l a q u e le d e r r i b ó . P u d i e r a o c u r r i r aho-
r a t a m b i é n que a l l e g i s l a r p r e c i p i t a d a -
m e n t e sobre n o r m a s que no e s t á n e n l a 
E n b r e v e , n u e v a » 
d e c l a r a r í n n e » 
í ' o t a s n i a c e r o s 
E n c a s a de d o n M e l q u í a d e s A l v a r o 
c o I n ' , ' d ' e r o n a y e r t a r d e n u m e r o s o s ex d l -
o u t a d o s y a m l e o s po l i t ' cos s u y o s . q i d e - ¡ 
-lee h a M a n a c u d i d o a i n t p r ^ a r s e p o r | a D o m i n g o 7 d t j u n i o . ' F o n d a E s p a ñ o l a . 
S e i m p o n e a n t e s de c o m p r a r u n b r a -
guero c o n o c e r este m a r a v i l l o s o a p a r a t o 
c o n t e n t i v o , el m á s rac iona . l y c ó m o d o que 
se p u e d e n figurar p a r a h e r n i a s e s c r o f a -
les v o l u m i n o s a s . 
T o d o m é d i c o que lo conoce , lo r e c o -
m i e n d a c o m o el m á s ef icaz. U n e n a a v o 
en n u e s t r a s c o n s u l t a s b a s t a p a r a c o n v e n -
c e r s e . 
L a C a s a S o b r i n o , I n f a n t a s . 7 . M a d r i d 
e s t a r á de p a s o c o n los a p a r a t o s e n : 
Z A F R A 
M i é r c o l e s 27. de m a y o , de o c h o a u n a . 
H o t e l C a b a ñ a s . 
H U E L V A 
J u e v e s 2 8 de m a y o . H o t e l U r b a n o . C a s -
t e l a r , 20 . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V i e r n e s 2 9 de m a y o . H o t e l C o m e r c i o . 
D o ñ a B l a n c a , 2. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A 
S á b a d o 3 0 d e m a y o . H o t e l P a r í s . L a r -
ga , 1 0 0 . 
S A N L Ü C A R D E B A R R A M E D A 
D o m i n g o 3 1 . H o t e l L a f u e n t e . C e r v a n -
tes, 2 . 
S A N F E R N A N D O 
L u n e s 1 de j u n i o . F o n d a d e Z a m b r a n o . 
R e a l , 6 3 . 
C A D I Z 
M a r t e s 2 y m i é r c o l e s 3 ( é s t e h a s t a l a s 
d o s ) . H o t e l C o n t i n e n t a l . D u q u e T e t u á n , 2 3 
A L G E C I R A S 
J u e v e s 4 de j u n i o . H o t e l T e r m i n u s . A v e -
n i d a V i l l a n u e v a . 
R O N D A 
V i e r n e s 5 d e j u n i o . F o n d a de B e l l i d o . 
G a r c í a . C a r m e n A b e l a . 
A N T E Q U E R A 
S á b a d o 6 de j u n i o . H o t e l C o l í n . O l i v a r 
y C i d . 2 . 
L O J A 
V A L L A D O L I D , 2 5 . — L a C o m u n i d a d de 
L a b r a d o r e s de N a v a d e l R e y h a e l e v a d o 
a i G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a 
u n a e x p o s i c i ó n e n d e f e n s a de los l eg i t l 
m o s i n t e r e s e s de l a a g r i c u l t u r a c a s t e - ' 
l l a n a . D e l a s c o n e m s i o n e s , que s o n c a -
torce , h a y q u e d e s t a c a r l a s s i g u i e n t e s . 
S o l i c i t a r de l G o b i e r n o que de e n t r e lat»j 
C o m i s i o n e s que n o m b r e p a r a v i s i t a r ¡ a s j 
r e g i o n e s de E s p a ñ a , a fin de que e s t u - ¡ 
d i e n c u a n t o s p r o o i e m a s a i e c t e n a l a a g r i 
c u l t u r a , f igure l a de l a r e g i ó n cas te i la iao l 
l e o n e s a , y a que s u s c a r a c t e r í s t i c a s l a a i 
í e r e n c i a n de l a de o t r a s r e g i o n e s . 
Q u e a fin de i n t e n s i f i c a r y c o n c r e t a r l a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a c o n o c a s i ó n de l a ' 
p a r a á z a c i o n de l m e r c a d o u a c i o n a i dei t i i I 
go y h a r i n a y d e l b a j o p r e c i o de estos! 
p r o d u c t o s , se i n t e r e s e d e l g o b e r n a d o r c i - | 
v i l y de l a C á m a r a a g r í c o l a de V a l l a d o - ! 
i id q u e se f o r m e u n a e s t a d í s t i c a d e l t r i - | 
go y de l a h a r i n a v e n d i d o s d u r a n t e los, 
c i n c o p r i m e r o s m e s e s de los t r e s a ñ o s | 
a n t e r i o r e s y d e l a c t u a l , p o r los p r o d u c -
t o r e s de l c e n t r o de E s p a ñ a a los con-
• s u m i d o r e s de l a p e r i f e r i a , p r i n c i p a l m e n - j 
¡ t e a l a s p i a z a s m a r í t i m a s m á s importan-1 
i tes . 
S i de l r e s u l t a d o de l a & s t a d i s t l c a a p a - j 
I r e c i e s e que h a y m á s de u n 4 0 p o r 1 0 0 dej 
i d i i e r e n c i a de m e n o s e n los c i n c o m e s e s 
de e s te a ñ o c o n r e l a c i ó n a los a n t e n o 
j . c s , ü u i i c i t a r de l G o b i e r n o q u e n o j a u t i . 
C o m i s i o n e s p a r a los p u e r t o s y a d u a n a s ! 
de i M e d i t e r r á n e o y d e i C a n t á o r i c o , con1 
' t a c u l l a d e s de i n s p e c c i ó n de ios b a r c o s >l 
de l i s c a i i z a c i o n e n l a z o n a de A d u a n a . 
D e d i c h a s C o m i s i o n e s h a n de tocvaai 
p a i t e , a u e m á a de latí p e r s o n a s que des ig i 
ne e l G o b i e r n o , t r e s l a o r a d o r e s que p r v | 
p o n d r á c a d a p r o v i n c i a dei c e n t r o de E s 
p a n a . L a s a c t a s que e x t i e n d a n t a l e s C o 
m i s i o n e s t e n d r á n c a r á c t e r de d o c u m e n -
to p u o i i c o y s í d e n u n c i a s e n a » g u n a rnUo-
d u c c i ú n f r a u d u l e n t a de t r i g o o n a r i n a ser -
v i r a n de p r u e b a p l e n a píura a d o p t a r l a 
l e s u i u c i ó n que e n j u s t i c i a y c o n r e l a c i ó n 
a ios a r a n o e i e a y a i C ó d i g o P e n a l pro -
c e d a . 
I n t e r e s a r d e l g o b e r n a d o r c i v i l y de l a 
C á m a r a A g r í c o l a q u e se f o r m e o t r a es-
t a a i a u c a de i a s e x i s t e n c i a s de t r i g o y h a 
r i ñ a que poseen los l a o r a d o r e s , e s p e c u -
l a d o r e s y f a b r i c a n t e s de l a p r o v u i c i a ; 
que se i n t e r e s e de l a C á m a r a A g n c o i a e. 
que g e s t i o n e de i a s d e m á s p r o v i n c i a s dei 
n e u t r o de E s p a ñ a l a f o r m a c i ó n de i g u a 
les e s t a d í s t i c a s . 
S í de i a s a v e r i g u a c i o n e s h e c h a s resu . -
«¿tie que h a y u n r e m a n e n t e que puede 
i n t l u í í e n ei m e r c a d o y e n ios p r e c i o s 
i n a u g u i d i s o xa i n m e d i a t a c a m p a n a que 
Ud. ue c o m e n z a r en e l m e s de j u i i o , agoe 
to y s e p t i e m b r e , p r o p o n e r a l G o b i e r n o l a 
• n c a u t a o i o n de l s o b r a n t e a p r e c i o de ta -
s a , p a r a que 10 l a n c e a i m e r c a d o e n é p o -
c a o é p o c a s e n que no r e p e r c u t a e n p e r 
luxcio de los l a b r a d o r e s que t i e n e n tr igo 
o c o n t e n e r a i g u n a l z a i n j u s t i f i c a d a . 
P e d i r a i G o o i e r n o q u e d e c l a r e v i g e n t e 
p a r a el a~o a c t u a l l a ley de t a s a en ei 
p r e c i o d e i t r í y o ; y p a r a que e s t a se h a g a 
^, .ocuvu, q u e se de u n a d i s p o s i c i ó n orea-n 
do en c a d a pueblo u n a J u n t a c o n í a c u l 
t a d de e n t e n d e r y r e s o l v e r t o d a s l a s de-
n u n c i a s que se f o r m u i e n p o r i n c u m p i l -
. y ^ i ^ t o , .de ti^l l ey y a u t o r i z á n d o l a p a r a 
l i j a r l a i n d e m n i z a c i ó n a l " p e r j i í d i c á d o j M a 
m u l t a a los i n i r a c l o r e s , m m t a que pue-
de s e r de 10 p o r 1 0 0 l a p r i m e r a vez, de 
2 0 por 1 0 0 l a s e g u n d a y 4 0 p o r 1 0 0 l a ter -
c e r a , c o n r e l a c i ó n a l v a l o r de l a p a r t i d a i 
o n u m e r o de f a n e g a s a q u e se r e d e r a l a l 
a e u u u c i a . E l r e í n c i d e n t e p o r t e r c e r a vez.j 
s e r á , a d e m á s , c o n s i d e r a d o c o m o e s t a f a d o r j 
y se p a s a r a é l t a n t o de c u l p a a l Juzga-1 
do de p r i m e r a i n s t a n c i a p a r a l a a p e r t u r a i 
de l c o n s i g u i e n t e s u m a r i o . 
T o d a s l a s a n t e r i o r e s o p e r a c i o n e s h a n j 
de t e n e r s u t é r m i n o d e n t r o d e l p r ó x i m o j 
m e s de j u n i o , p a r a q u e quede d e s p e j a d a , 
y c l a r a l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o n a c i o -
n a l , p o r lo que r e s p e c t a a los p r o d u c t o s 
de l a p r ó x i m a c o s e c h a , sobre todo l a de l 
t r i g o , y no se e n c u e n t r e e l p e q u e ñ o y 
n e c e s i t a d o l a b r a d o r c o n dos e n e m i g o s : | 
ül r e m a n e n t e de l a c o s e c h a a c t u a l y e l 
^ pago de l a s a p r e m i a n t e s o b l i g a c i o n e s con- ; 
,^1 t r a í d a s d u r a n t e e l a ñ o , y n o m b r a r c a d a 
U pueblo u n r e p r e s e n t a n t e p a r a que e n u n 
j d í a d e t e r m i n a d o d e l m e s de j u l i o se r e 
¡ u n a n en V a l l a d o l i d y d e s i g n e n u n a c o 
m i s i ó n i n t e g r a d a p o r t a n t o s l a b r a d o r e s i 
c o m o j u z g a d o s de p r ' m e r a i n s t a n c i a t ie-
ne l a p r o v i n c i a ; c o m i s i ó n que e n u n i ó n 
de l a C á m a r a A g r í c o l a f o r m e u n a comi-
s i ó n g e s t o r a y e j e c u t i v a c e n t r a l q u e c o n | 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e , s i b i e n r e u n i é n d o s e 
S e p t ó n s a e n e s t a b l e c e r d o s i n s t a -
l a c i o n e s d e f e r m e n t a c i ó n y o t r a s 
d o s d e i n c i n e r a c i ó n 
P a r e c e q u e e l d i c t a m e n i r á a s e s i ó n 
p l e n a r i a e n l a s e m a n a p r ó x i m a 
U n a o f i c i n a d e " Q u e j a s d e l v e c i n d a -
rio" p a r a e l S e r v i c i o d e L i m p i e z a s 
P a r e c e que se e s t á a p u n t o de e n c a u -
z a r d e f i n i t i v a m e n t e el p r o b l e m a d e l t r a -
t a m i e n t o de l a s b a s u r a s u r b a n a s en M a -
d r i d . E n e s t a s e m a n a c e l e b r a r á u n a re-
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a C o m i s i ó n espe-
c i a l e n c a r g a d a de s u e s t u d i o y es pos ib le 
q u e a l a s e s i ó n p l e n a r i a de la s e m a n a 
p r ó x i m a v a y a el o p o r t u n o d i c t a m e n . 
S e g ú n n u e s t r a s r e f e r e n c i a s , l a C o m i -
s i ó n h a b í a a c o r d a d o p r e g u n t a r a las^ dos 
C a s a s que p r o p o n e n la f e r m e n t a c i ó n y 
l a i n c i n e r a c i ó n s i t e n í a n i n c o n v e n i e n t e 
e n h a c e r dos i n s t a l a c i o n e s de c a d a u n o 
de s u s p r o c e d i m i e n t o s , u n a p a r a los ba -
r r i o s a l t o s y o t r a p a r a los b a j o s , y e l lo 
p a r a f a c i l i t a r el p r o b l e m a del a r r a s t r e 
de l a s b a s u r a s . P a r e c e que l a s dos G a -
y a s h a n c o n t e s t a d o a f i r m a t i v a m e n t e . E l l o 
i m p l i c a r á , c o m o es n a t u r a l , u n a u m e n t o 
de 8 0 0 . 0 0 0 a u n m i l l ó n de p e s e t a s en l a 
c a n t i d a d t o t a l que d e b e r á s a t i s f a c e r e l 
A y u n t a m i e n t o , t a n t o e n c o n c e p t o de c a -
n o n c o m o de a m o r t i z a c i ó n de l a s i n s t a -
l a c i o n e a . 
L a s p r o p i n a s e n l o s " t a x i s " 
" N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o a r e c o g e r 
e l c a r t ó n de l a p r o h i b i c i ó n de p r o p i n a s 
4 8 0 a u t o m ó v i l e s t a x í m e t r o s , el s e ñ o r c o n -
c e j a l d e l e g a d o de C a r r u a j e s , pone en co -
n o c i m i e n t o de los p r o p i e t a r i o s que. a 
p a r t i r de l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 2 7 . los 
g u a r d i a s de c i r c u l a c i ó n p r o c e d e r á n a l le-
v a r a los v e h í c u l o s que p a r a la i n d i c a d a 
f e c h a no se h a y a n p r o v i s t o del r e f e r i d o 
c a r t e l , a l a J e f a t u r a I n d u s t r i a l de la V e -
r i f i c a c i ó n de t a x í m e t r o s , p a r a que los se -
ñ o r e s i n g e n i e r o s p r o c e d a n a l l e v a n t a -
m i e n t o de los a p a r a t o s , p o r c o n s i d e r a r , 
l es c a d u c a d a s l a s l i c e n c i a s m u n i c i p a l e s 
p a r a el e j e r c i c i o de l a i n d u s t r i a . " 
T a m b i é n se d i ó p u b l i c i d a d a l a n o t a que 
s i g u e : 
S e c c i ó n d e " Q u e i a s 
d e l v e c i n d a r i o ' 
" A i n i c i a t i v a del s e ñ o r M u i ñ o . c o n c e -
j a l d e l e g a d o de V í a s y O b r a s , y de a c u o r -
do c o n el i n g e n i e r o d i r e c t o r del S e r v i -
c io de L i m p i e z a s , se h a o r g a n i z a d o , en 
l a s o f i c inas de l a D i r e c c i ó n del m i s m o , 
s i t a s en l a c a l l e I m p e r i a l . 10. u n a s e c l ó n 
de " Q u e j a s de l V e c i n d a r i o " , c u y o o b í p í o 
es f a c i l i t a r a d i c h a D i r e c c i ó n el c o n o c i -
m i e n t o de c u a n t a s d e f i c i e n c i a s o b s e r v e 
e l p ú b l i c o en r e l a c i ó n a l a s p r e s t a c i ó n 
d e l " S e r v i c i o de L i m p i e z a s p a r a que pue-
d a n s u b s a n a r s e a q u é l l a s , c u y o r e m e d i o 
e s t á en m a n o s del S e r v i c i o o s e p a e l 
v e c i n d a r i o a q u é a t e n e r s e r e s p e c t o de 
o t r a s que no p u e d e n e v i t a r s e . 
T o d o v e c i n o , pues , t i e n e d e r e c h o a en-
v i a r s u q u e j a c o n c r e t a y firmada a l d i -
r e c t o r de l S e r v i c i o , e n l a s e g u r i d a d de 
que s e r á a t e n d i d o y c o n t e s t a d o m e r e c i -
d a m e n t e , p e r o que no se a d m i t i r á n de-
n u n c i a s a n ó n i m a s , p u d l e n d o . s i lo desea , 
e x i g i r r e c i b o de d i c h a quoiH en '.as o r -
c i n a s , p a r a m a y o r g a r a n t í a de l a ef i-
c a c i a . 
S e t i e n d e , c o n e s t a m e d i d a , a h a c e r 
m á s í n t i m a l a c o l a b o r a c i ó n de] v e c i n d a 
r io . i n d i s p e n s a b l e p a r a e f e c t u a r u n a bue-
n a l i m p i e z a , a e s t i m u l a r a l p e r s o n a l del 
r a m o e n el c u m p l i m i e n t o de s u m i s i ó n 
y a que s e p a e l v e c i n d a r i o a q u é pueden 
o b e d e c e r a l g u n a s d e f i c i e n c i a s i m p u t a b i e s 
h o y a l S e r v i c i o . " 
P a r a l o s p a r a d o ? 
E l a l c a l d e n o r e c i b i ó a y e r a los pe-
r i o d i s t a s p o r e n c o n t r a r s e en el m i n i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n , donde c e l e b r ó u n a 
l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l m i n i s t r o . E n su 
a u s e n c i a , c o n v e r s a r o n los i n f o r m a d o r ? ? 
c o n el s e c r e t a r l o p a r t i c u l a r del a l c a l d e 
s e ñ o r B a r e a , q u i e n les c o m u n i c ó que é! 
s e ñ o r R i c o se m o s t r a b a m u y s a t i s f e c h o 
de l a fiesta c e l e b r a d a e l d o m i n g o en la 
P l a z a de T o r o s a benef ic io d e l o s obre 
r o s p a r a d o s , fiesta que r e v i s t i ó u n a g r a n 
b r i l l a n t e z . 
A ñ a d i ó que e l a l c a l d e de S a n S e b a s -
t i á n h a b í a r e m i t i d o l a c a n t i d a d de 5 0 0 
p e s e t a s p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de los 
p a r a d o s . V a r i o s de loa g r e m i o s m a d r i l e -
ñ o s h a b í a n e n v i a d o t a m b i é n d o n a t i v o s , 
q u e a l c a n z a b a n la c i f r a to ta l de 1 .500 pe-
s e t a s . L a A s o c i a c i ó n de C u r t i d o r e s h a 
IKiliBlllliH!!! 
j A y e r a J a s doce de l a m a ñ a n a , m v*. 
j r i f i c ó e n l a . g l e s i a dej C r i s t o de . a S a ud 
ipre^ d k . a p o r la V i r g e n de l Poi-p^tuo S<v 
1 c o r r o y a c o r n a d a c o n flores b l a n c a s , u 
b o d a de l a b e l l í s i m a s> ñ > r l i , a A d vlá>d« 
j C e r v e r a S . c r e , c o n el c a p i t á n de I ¿ j . 
i n i e r o s d o n M a n u e l M a r o L o G o n z á l e z . 
L a n o v i a l u c í a u n e l e g a n t e vost ld* 
• b l a n c o y s o b r e é i ve o de e .>,aje a n t gu0« 
i d e t r á s de e l l a y ves . i _ a s c o n t r a j e s b la^l 
eos de é p o c a , u i a ; c h a b a n düij m o n l j i t n a a 
i n i ñ a s , M a r í a R u b í , s o b r i n a d e i n - v i o y 
j M » r í a B i a n c a C e r v e r a , h e r m a n a d e ' la 
I c o n t r a y e n t e - L a s t r e s l l e v a b a n hermueog 
I r a m o s de flores. E l n o v i o v e s t í a ua i fur -
! g a l a de s u C u e r p o . 
; F u e r o n p a d r i n a s , e l p a d r e «le e l la , ca». 
i p i t á n de n a v i o , r e t i r a d o , d o n L u . s Oep. 
v e r a J á c - m e , h . j o de l g l o r O J O a l m r nte 
C e r v e r a , y d o ñ a C a r m n G o - . z á l i z A m , 
. b i a r c , V i u d a de M o k L , t í a dej novio, y 
¡ b e n d i j o l a u n i ó n el a u d . t o r de l a R o i ^ 
| d o n R a m ó n G u e r x a , q u i e n p r ü n u . . c i o d a j . 
p u é s b r e v e s y o a n ñ o s a s f r a s e s de a f - c í o 
i a los c o n t r a y e n t e s . 
j- F i r m a r o n el a c t a c o m o te&tigxja por 
p a r t e d e l nov io , e l c o n c e j e r o de C u b a , 
d o n M a n u e l S . P - c . i a r d o ; d o n M a n u e l ¿ 8 
i a V e g a Z a y a o , c o r o n e l de A n i e r i a ; don 
A n t o n i o M a . u t o ( J o n z á oz, c a p . á n d trj . 
l a n l e r í a , don M a r i o M u s i e r a , d o n L u - a 
U r r a y M a r t í n e z de la T o r e y el g ne-
r a l C a r b o n e l l . y por e l la , d o n J u a n C^r» 
v e r a V a i d e r r a m a , j j f e de E M de la 
j A r m a d a ; , d o n G u i l l e r m o J u m m e r e y de 
La C a v a d a , i n s p e c t o r de S a n . lad de Is. 
¡ A r m a d a ; d o n F é l i x V a l e n z u l a e Hn-a, 
¡ c a p i t á n de I n g ^ n eros , y s u h r m a n o 
don P a s c u a l C e r v e r a S i c r e , t en iente de 
i n g e n i e r o s . 
L a boda se c e l e b r ó en l a i n t i m i d a d por 
r e c e n t e f a l l e c i m i e n t o de l a m a d r e del 
nov io , y e l n u e v o m a t r i m o n i o un sall i lo 
e n v . a j e da bodas p a r a e l m o n a s l e r K ) de 
P i e d r a , Z a r a g o z a , B a r c e l o n a , P a l m a de 
j l a i l o r c a y V a l e n c i a . 
i — H a u a d o a i u ¿ un h e r m i s o n i ñ o , en 
i a r c s l o n a , l a e f p o s a de d o n L u i g L ó p s a 
j D c h o a ( n a c i d a " E l i s a M a r t i n ; n . j u del 
c a p i t á n g e n e r a l de a q u e l l a r e g i ó n don 
j E d u a r d o L ó p e z O c h o a . A l n e ó f i t o , quo 
j - e r á a p a d r i n a d o p o r s u aoue lo , .--e le pon» 
^ r á n los n o m b r . s de L u i s E d u a r d o . 
I — S e h a c e l e b r a d o e n l a p a n u q u a de 
¡ S a n I l d e f o n s o e l b a u t . z o ¿ e la l i j a de 
•los s e ñ o r e s de B a ü e r ( d o n P r ' a do) a 
l a que &e i m p u s o el n o m o r e de S n-ioles, 
h iendo p a i r . n o s d o ñ a G o n c e ; c i n G a r c í a ^ 
R e n d u les de Baüf.'r y • o n A n d r é s L o p . z 
C h l c h e r i , %k>3 de l a n e ó f L a . 
E n f e r m o s 
E s t á b a s t a n t e m e j o r a d o de l a e n í e p . 
m e d a d que p a d e c i ó en B a r c e l o n a el ge-
n e r a l v i z c o n d e de B e l l o c h ; h a s ido ope-
r a d o de l a v i s i a en s u c a s a de Madr id , 
;el s e ñ o r d o n D o m i n g o M e r r y del Val, 
q u ' e n e s t á en e s tado s a t i s f a c t o r i o ; la be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a I s a b e l Quiro i?^ 
e s t á e n c a m a c o n u n a i n d ' s p o ^ i c i ó n . afor-
t u n a d - m e n t e s i n i m p o r t a n c i a ; le h a si-
do pr-^.ct'cada u n a o p e r a c ' ó n m r r ú r q r ^ 
"on é x r t o « a » ' " ' « " t o r i o , a la condesa de 
P o ' e n t ' n o s y f i n a l m e n t e , ha sa l ido a la 
c a l l e , o o n v a ' o c ' e n t e de la ple"rp<da oue 
h a p u f r ' ^ o rer!eTiteTr>pT>te. el i^ven d^n 
G ' í h r ' e l r T o r ^ ' a - T ^ y o r r l y M a r t m e z de 
T m i o . h i j o de l o s d u q u e s de ViPtaher-
m o s a . 
I E o H T ^ o r ^ d o t e m p o r a d a en s u palar 
He P - ^ ' l l ^ n a del M a r fSmtnr ir terV 
'a affih.'>J 'OMoaa M ^ w r ' + n He Ancí-r'a v 
>,o rnT^-h ' -do a f W M q , dA^He pagara 
u n o s d í a s "1 e ^ b ^ d o r de F r a n c i a en 
T^gr,oíÍT ar-ii-r ("VirMn. 
el m a ^ O ^ é ^ de Cl-}'*'\a He M^ri+^nv: a 
M»oWtitp d-m .Tosí R ^ T ^ h e ? G u e r r a : a l 
'*Tllv*<*, rl'-^-'ois He Tr.yyttnnvt* v l a 
r»^frO"'í»ei'» He T-.ro•>»••* • q CS.>n *SoV,'>c^'-'n, 
' o í ,.r^"»''v<\^a<í He ""fv-icr.^ ,v loo rl̂ j "Pn^-
-'o A r ' e o o - T » T ^ f o n ? el rMovwiAá 
noc+^T^o^+or Upo-iTVNri He S o - ' U * eV du-
i n p r|e >•-•''o T. i^r. ~.r,rnitf>"«'. ^ A IVOT)-
«•OQ v S e n T^—í Ho C W T " , . -"^rrto l a 
!'i/V«ec.-i r'e T > ' . . " ' . n v on V^-^ «-wierl^. 
-••eooc An* ' • ^ • J - ••"»r.raa a R iaTrUZ. 
conHe^ He l a V ' ñ a 7 a . 
. pw,|„ r̂.„,. mr,... _ . _ r- • — rf""*"" 
L e a a d ía»* '© n u e s t r o s R w , ' n . 
C i n c >Or ^í?»? '"vrít^ r - l o o l f ] , 
e n c o n t r ^ í - ó r i i t ' A r r n c o f e r t a s 
h e c h o e n t r e g a de 7 0 0 . D i j o , finalmente, 
q u e u n a C a s a f o t o g r á f i c a h a b í a sacado 
u n a v i s t a p a n o r á m i c a de l a P l a z a de 
T o r o s d u r a n t e el f e s l l v a l , y se p r o p o n í a 
c e d e r a l A y u n t a m i e n t o , p a r a los para-
dos , el 5 0 por 1 0 0 de l p r o d u c t o de la venta, 
p i ' F l l M l l i l l 
c u a n d o lo e s t i m e o p o r t u n o , e s t é e n c c n s - | 
t a n t e a c t u a c i ó n h a s t a l a r e a l i z a c i ó n d e | 
e s te p r o g r a m a . 
B a s e s d e t r a b a j o e n 
lo o c u p a n m e r e c e n n u e s t r o a p l a u s o . O t o r -
g ü é m o s e l o . ( A p l a u s o s ) . E s t a m o s , pues , 
c o n l a R e p ú b l i c a , / .pero q u é r e p r e s e n t a -
m o s n o s o t r o s dentro de e l l a ? / . S o m o s u n 
p a r t i d o de d e r e c h a ? N o T e n d r í a m o s q u e 
r e n e g a r d e toda n u e s t r a a n t e r i o r a c t u a -
c i ó n . ¿ D e I z q u i e r d a ? E n el s en t ido que 
m u c h o s lo e n t i e n d e n , t a m p o c o S o m o s u n 
p a r t i d o d e c o n s e r v a c i í ' i n y de p m g r e s o 
eoc la l . D e c o n s e r v a c i ó n , porque t e n e m o s 
e l deber de d e f e n d e r todos loa I n t e r e s e s 
a p r e s u r a r o n a r e c o g e r l e . 
L a e m o c i ó n que e l a c c i d e n t e p r o d u j o 
e n el p ú b l i c o f u é e n o r m e L a I m p r e s i ó n 
e r a d e que h a b l a fa l l ec ido r e p e n t i n a m e n -
te , y la gente , p r e s a d e g r a n a n s i e d a d , 
p u g n a b a por a c e r c a r s e a l a p r e s i d e n c i a . 
s a l u d d e s u j e f e y a p r o v e c h a r o n la co -
v i m t u r a p a r a c a m e l a r I m p r e s i o n e s s o b r e 
el m o m e n t o a c t u a l . 
T u v ^ r o n la v W a gntlsffloe'ATi d e Acon-
c h a r d e l a b ' o s de Ií>^ m é d ' ^ n s oue 1P 
qgjcton. l a s m^s g r a t a s n o * V q s s o b r e e l 
e s t a d o d e l nefior A l v a r e z A f ' r m a n n.oué-
l los ni 'e el « o c ' d e ^ t e «srjfHdo. mo-
m e T i t é n e p r n e n t e p r a v e , n o pupHe t e n e r 
"nt l^fe^ipneír i o l ^ m n V OU*» l a oot'iH ''e' 
• l u s t r e o r a d o r V O I V P a 99T c o m o ' o * ' » -
-v.pn^e n'>rTy,a1 ^ a ^ t i et nuti+A He o"o Hon 
Trn de n r i v ñ o c o s H' io . rP'»n•"''M•* fm 
v ' d a o r H ' n ^ r ' a v v o l v e r í a ' " • e r v e n ' r 
qí>t!\»q7noTi*p pn Inq nomtrto n^^'^ofl 
P o r e s ta ra^An, no eoHmoT-on Ta 
"••n'H'.q m i h U p o f n ' n m ' m o/^lot-ítMAn f»r>rn 
níorvAon*nnJ5 «1 Hlor«"ren He Hrm XTolnuto 
^po /¡Uvn'v»7;- reoneoto n 'o«« nnn^nn n 
P . A l f o n s o X I I I , 1 6 . 
C O R D O B A 
L u n e s 8 de j u n i o . H o t e l E s p a ñ a - F r a n c i a . 
F A J A S M E D I C A S E H I G I E N I C A S 
3:'¡:U 
C ó r d o b a 
C O R D O B A , 2 5 . — L o s o b r e r o s c a m p e s ! 
n o s h a n firmado l a s b a s e s de t r a b a j o de 
l a t e m p o r a d a de v e r a n o , h a s t a sept len-
b r e . L o s j o r n a l e s o s c i l a n e n t r e s i e te y 
n u e v e p e s e t a s d i a r i a s . 
H u e l g a a g r í c o l a r e s u e l t a 
e n T o l e d o 
T O L E D O , 2 5 . — S e h a r e s u e l t o l a h u e l 
g a de los o b r e r o s a g r í c o l a s , a c e p t á n d o s í -
l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s po i 
a q u é l l o s : s u p r e s i ó n d e l t r a b a j o a d e s t a -
j o , i m p l a n t a c i ó n de l a j o m a d a l e g a l de 
o c h o h o r a s , p a g á n d o s e a p a r t e l a s h o r a s 
e x t r a o r d i n a r i a s que m a r c a l a ley; j o r -
n a l de 8 , 2 5 p e s e t a s p a r a l o s s e g a d o r e s ; 
p a r a los o b r e r o s de a z a d ó n y g a r a b i t o , 
6 , 5 0 ; o b r e r o s I n t e r n o s y m o z o s de l a -
b r a n z a , c o n sue ldo i n f e r i o r a 3 pese tas , 
t e n d r á n u n a u m e n t o d e l 1 5 p o r 1 0 0 , y 
p a r a los de sue ldo s u p e r i o r a a q u é l , e l 
1 0 p o r 1 0 0 ; p a r a l o s o b r e r o s r e s t a n t e s . 
5 p e s e t a s . S e , r e s p e t a r á n los c o n t r a t o s 
h e c h o s c o n a n t e r i o r i d a d a e s te a c u e r d o . 
D i f í c i l m e n t e pudo s e r c o n t e n i d a . 
L o s d o c t o r e s P i t t a l u g a . don A l f r e d o 
M a r t í n e z , m e d i c o p a r t i c u l a r de don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z y Jefe de la o r g a n i z a -
c i ó n r e f o r m i s t a de O v i e d o , y don C a r -
a o c i a l e s e n c u a n t o s e a n r e s p e t a b l e s D e j l o s d e S a n A n t o n i o , de M a d r i d le c o l ó - t i i e * » V n i ñ o r t r a t a r v « ^ r e foHo n i 
progreso , porque por e v o l u c i ó n v a m o s a c a r ó n I n m e d i a t a m e n t e s o b r e u n a m e s a y | - n ^ ^ r , Aatni- .no t e n ™ n"p w*** t » — 
m e o r p e r a r todas a q u e l l a s ideas q u e es - n r o c e d ' e r o n a p r a c t i c a r l e l a r e s p i r a c i ó n i ^ a H o a U míf-» 
t é n m a d u r a s en l a c o n c i e n c i a n a c i o n á l 
P o r ftso n o lo p r o m e t e m o s t o d o s q u e e s 
cosa f á c i l , pero p e l i g r o s a . - e n l a s d e m o -
c r a c i a s , p o r q u e se e n v e n e n a a l p u e b l o 
p o r e s c a s a q u e s e a s u m e n t a l i d a d . ¿ P r o -
'H HP sii He<-orr--d1o, F ' 
a r t i f i o ^ l . m i e n t r a s le d a b a n a i r e c o n u n a j ^ f v n J r . c ^ ^ - r At-.or-.* ^r.nvtk „„ 
s e r v i l l e t a . i o s nof/vs noi!*'~>«, o n ^ M o r f o * en 
L o a g r a n d e s v e n t a n a l e s d e l s a l ó n f u e - H n N a e ' o n e a H e - e n v m v o r á ^ Q „ ^ < , í v n c 
7£p* ^ Z r t L P,?« e « ^ m ^ ^ I d - s e i i r s o s . l a o ^ P n t a o ' ó n c o m e t a HPI 
v o c e s se p e d í a n u n a J e r i n g u i l l a y a m - ' p a r t i d o r e p u b l i c a n o d e m o c r á t i c o - l i b e r a l . 
k W , . 
c a b o m u e r t o e n 
a c c i d e n t e a é r e o 
A y e r p o r l a m a ñ a n a o c u r r i ó t m a c c i 
d e n t e d e a e r o s t a c i ó n e n e l c a m p o ele 
C a r a b a n c h e l , d e l q u e h a r e s u l t a d o v i c -
t i m a e l c a b o C e s á r e o L ó p e z , a l s o l t a r 
u n g l o b o p e r t e n e c i e n t e a l a s f u e r y a a 
de a e r o s t a c i ó n d e G u a d a l a j a r a . L o s s o l -
d a d o s q u e s u j e t a b a n e l a e r ó s t a t o s o l -
t a r o n , l a s a m a r r a s a t i e m p o , e x c e p t o e l 
c a b o C e s á r e o L ó p e z , q u e s e e n g a n c h ó 
p o r l a m u f i e c a . E l a e r ó s t a t o , q u e a s c e n -
d í a c o n g r a n r a p i d e z , a r r a s t r ó , e l e v á n -
do lo a l c a b o C e s á r e o , e l c u a l p o r fin 
c o n s i g u i ó d e s a t a r s e y f u é a c a e r s o b r e 
u n o s t e r r e n o s d e l a C a s a d e C a m p o , 
d o n d e f u é r e c o g i d o p o r u n g u a r d i a c i -
v i l . A c u d i e r o n t a m b i é n e n s u a u s l l l u 
s o l d a d o s p e r t e n e c i e n t e s a J c a m p o d e 
A v i a c i ó n , q u e t r a s l a d a r o n a l h e r i d o e n 
g r a v e e s t a d o a l a C a s a de S o c o r r o d e l 
d i s t r i t o d e P a l a c i o , d o n d e f u é c u r a d u 
d e p r i m e r a i n t e n c i ó n . E n v i s t a d e ta 
g r a v e d a d d e l h e r i d o s e o r d e n ó q u e f u e -
se t r K s l a d a d o a l H o s p i t a l M i l i t a r , d o n d e 
a p o c o d e i n g r e s a r f a l l e c i ó e l i n f o r -
t u n a d o cabot 
!;BÍ!III%IIII;B II:EIÍ:H 
IM • J>III,< «!(>.' «/ül i .i < i . ' t n ti ci oí de 
¡0$ d i in í t» y movor-a serlos desfíraeties «n lu úeittuüiiro-
l a p e l í c u l a d e U m d i e s a á e ^ 
£ 1 p ú b l i c o e n g e n e r a l e s t á a p r e n -
d i e n d o m u c h o d e h i g i e n e d e i o s 
d i e n t e * . 
L a s f r e c u e n t e s v i s i t a s a l d e n t i s t a 
s e h a n c o n v e r t i d o e n u n a m e d i d a 
d e s e g u r i d a d g e n e r a l m e n t e a d o p -
t a d a . Y p a r a l a h i g i e n e c o t i d i a n a 
d e l o s d i e n t e s , m i l l a r e s de p e r s o -
n a s e s t á n d e s c u b r i e n d o u n m é t o -
d o m o d e r n o . 
S o b r e s u s d i e n t e s s e e s t á f o r m a n -
d o c o n s t a n t e m e n t e u n a p e l í c u l a , 
q u e a b s o r b e l o s r e s i d u o s de l o s 
a l i m e n t o s , t a b a c o . . . P a r a p r o t e g e i 
l o s d i e n t e s y c o n s e r v a r l o s h e r m o -
s o » hoy uue tirstruit e s o pdu nia 
Corto dfa P a r a c O n s e g u i r l q e h c a z -
m e i u e , s e c r e o P e p s o d e m . 
P e p s o d e n t n o c o n t i e n e s u b s t a n c i a 
c a s p o s a a l g u n a . L)e>truye l a p e -
l í c u l a o p a c a , d o n d e f r a c a s a n l o s 
m é t o d o s o r d i n a r i o s . P r u e b e P e p -
s o d e n t P r e s é r v e s e . A d q u i e r a u n 
t u b o h o y . o o c r f b a p i d i e n d o uno 
g r a t i s p a r a 10 d f a t a: B u s q u U 
H e r m a n o s y C í a . , C o r t e s . 5 v S - A « 
B a r c e l o n a . 
M A R C A 
" U s e Pepsodent dos veces ai día. Vea v su 
dentista por lo menos dos veces al a r i o " . 
M A D S J J X — A f í o X X J . — N ú r a . « .SIS 
E L D E B A T E (7) Martes 26 de mayo de 1951 
a d r i i d e n o l a d o e n 
e v i a p o r 3 - 0 
B o n e t m a r c a un t a n t o e n s u p r o -
p i a m e t a 
A r g e n t i n a g a n ó e l c a m p e o n a t o s u d -
a m e r i c a n o 
S E V I L L A , 2 5 . - Pobre i m p r e s i ó n pro-
U n t a n t o e n e! ú l t i m o m i n u t o d e 
c a d a t i e m p o 
C a m p e o n a t o de E s p a ñ a " a m a t e u r " 
I R U N , 2 5 . — E n ei SLadium G a l , asis-
tiendo mucho públ ico se ce lebró ayer el 
duio el Madrid en su partido de ""am- partido de "footbaUV correspondiente ai 
ü e o n a t o nacional celebrado frente al Be-i campeonato de E s p a ñ a , cua.tos de fi-
fis en el campo de este ú l t imo . naj. enLre ios equipos del Unión Club, de 
EJ Betis l ogró arrollarlo en todo e l j l n m . y el Atb.et c, üe Bilbao, 
primer rijemno y en la s e ^ m d a narte. enj L o s equipos se alinearon en la forma 
pl aue el iuesro quedó nivelado. las a r r a n - ¿ i g m e n t e : 
cadas locales dieron siempre s e n s a c i ó n Unlóu de i r ú n : Smery . Aiza-Mancis i -
de m á s peligro. 
Solamente Zamora, Torregrosa, E s p a r -
t a y Eugenio tuvieron buenas actuacio-
nes. 
Los d e m á s , especialmente la tripleta 
dor, P . Hegueiro-Gamborena-Sotos, S a -
g a r z a z u-El icegui-Urt izberea-Luia R e -
g u é : ro- Villaverde. 
Athletle de Bilbao: Blasco, Careaga-
Caatellanos. P í e n -Mugerza-Roberto, L a -
A c t u ó de árb i tro E s c a r t l n . 
Salieron los iruneses y en la répl ica 
b i lba ína P . Regueiro ced ió el primer 
central, acusaron una torpeza y lentitud f u e n t e - I r a r a g o i x i - B a U - C i a i r r i - F e l i p é s . 
desesperantes, contrastando con el ardor' 
de los jugadores locales. 
L o s tres tantos fueron logrados en la 
primera parte S I primero lo introdujo,"comer", interviniendo E m e r y para des-
Bonet en su propia meta, pero no ^uvo pejar. E l Unión s g u i ó Haciendo un buen 
otro recurso, pues se e n c o n t r ó cercado juego de ataque sin poder evitar unas 
de enemigos,' y al realizar el despeje el pelig-osas arrancadas a t ñ . é t i c a s . Caste-
b a l ó n e n t r ó esquinado en ei otro á n g u l o llanos y Alza se desU caban cortando 
de. donde estaba Zamora. [juego. U n f a n t á s t i c o tiro de Urtizberea 
A la media hora lugró el Betis su se-1 lo r e c h a z ó con apuros Blasco. E n otra 
gundo tanto, y fué por un pase de ^ d o l - - o c a s i ó n Felipe, teniendo la puerta libre 
í o n a Enrique, que é s t e e m p a l m ó i rv í - por haber salido Emery , e n v i ó el ba-l 
slblemente. lón fuera. Ei juego fué n ive lándose , t i - ' 
S i g u i ó la pres ión local y poco d e s p u é s r á n d o s e un "comer" por cada lado. 
« n un lio frente a Zamora Soladrero lo 
H-esolvió con fuerte tiro, que e n t r ó en la 
A los diez y nueve m ñ u t o s cons g u i ó 
Bata el primer "goal" para el Athletic, 
de resultas del "comer" lanzado por F e -
segunda parte se esperaba reac- hpés . 
c ión m a d r i l e ñ a pero no fué asi, y s ó l o Los iruneses buscaron con codicia el 
se aprec ió cansancio bérico, que los fo- empate, e n t a b l á n d o s e la lucha entre las | 
r á s t e r e s no supieron aprovechar dos l íneas medias que jugaban muy bien 
U n tiro de T i m i m i dió en el larguero Faltando cuatro minutos para ei des-
j en tró d e s p u é s ei balón, pero el tanto canso, Urtizberea r e m a t ó un centro de 
fué anulado por el árb i tro . ISagarzazu de un gran tiro, logrando el 
A p a r e c i ó pronto el juego duro, & ve-• empate, 
©es incorrecto. Como hubo alguna suspei s i ó n de jue-
Soladrero tuvo que abandonar el cam-lgo por caldas de Jugadores, el á r b i t r o 
po breves Instantes de una patada r e - p r o l o n g ó este pnmer tiempo en tres mi-
c íb ida de E s p a r z a . i ñ u t o s y durante esta p r ó r r o g a h z o el 
D o m i n ó entonces el Madrid. Cosme uni5n sU segundo "goal" de un excelente 
tuvo una o c a s i ó n para marcar, pero le remate t a m b i é n de Urt i zberea 
f a i t ó la punter ía , enviando el b a l ó n , E n ^ segUXldo tiempo los dos equipos 
muy alto. ¡ tuv ieron momentos de juego mediocre. 
E n las p o s t r i m e r í a s , Zamora tiene que regig1.rándose numerosos fallos. E l b^lón 
intervenir aún, pues, con la r e a p a r i c i ó n tan pronto ge encontraba en un campo 
de Soladrero, los b é t i c o s vuelven a j u - j ^ o eI1 e] otro B1aSco. muy seguro en 
gar mejor. j¿ defensa de su puerta, ced ió un "cor-
Como conjunto, se d e s t a c ó el Betis; | ner„ ^ ^ momento de apUr0 y otro 
por l í n e a s j i igó mucho a media. E n de ina obtuvieron los bilbaíno9 
cuanto al Madrid el trío defens vo es e l : ^ ^ pedr0 Re&ueiro al evitar ^ 
ú n i c o que d e m o s t r ó clase, y esto no e3,centro ^ Lafuent.e 
un secreto. ^ Los b Ibainos tuvieron una fase de 
arbitraje de O s t a l é g u s t ó mucho. !buea .uego combinado aunque raostrán-
dose deficientes en el remate. Sacaron 
L o s a r e n e r o s a c t u a r o n s i n Y e r m o 
e n c a s ' torio e l p a r t i d o 
L A S A R E N A S . 2 5 . — E n el campo de 
Ibaiondo ae ha celebrado esta tarde un 
partido de campeonato entre el Valen-
c ia y el titular 
A las ó r d e n e s de Llovera se alinean 
los equipos en la forma siguiente: 
Arenas.— Zarraonaindia, L l a m a d a — 
A r n e t a , Ci laurren — U r r e s t i - Gerardo, 
Saro Mandaluniz—Yermo — S u á r e z — 
E m i l í n . 
Valencia.—Cano, M e i e n c h ó n - - Torre -
garay. A m o r ó s - Ricardo - Conde, To-
rredeflot - Navarro — Vilanova —Cos-
ta S á n c h e z . 
Los areneros y sus partidarios daban 
por descontado el triunfo, pero les ha 
perseguido la de^graria No obstante su 
manifiesta superioridad y su constante 
dominio. 
Pocos minutos d e s p u é s de comenzar el 
pnrtido hubo una baja sensible. Un 
"hack" valenciano d ió una patada a 
Yermo inut i l i zándole para seguir jugan-
do en el primer tiemoo. Esto descom-
puso a su equipo e hizo que se erenie* 
ran los valencianos. A los pocos minutog 
se produjo ei phméi ' •anto por obra de 
Costa, que r e m a t ó forrr: id a b ízmente , ga-
n á n d o s e una gran o v a n ó n Poco m á s 
tarde y por una salida inoportuna de] 
portero arenero, se produce el segundo 
"goal", terminando el primer Hempo con 
dos a cero a favor del Valencia. 
E n el segundo tiempo sal ió al oam-
po Yermo cojeando, pero su labor fué 
totalmente .nú*1- E n el oes'nao tiempo 
salieron los areneros «on m á s brío v tu-
vit ron embotellados a los valencianos, 
logrando el empate a dos por la brillan-
te a c t u a c i ó n de Ci laurren. 
E l á r b i t r o señor Llovera muy inte-
ligente, pero demasiado tolerante con el 
juego duro desarrollado sobre todo por 
los valencianos. 
L a V u e l t a a l 
Equipos: 
B e t i s . — J e s ú s , Aranda — Jesusin. Pe-
ra l Soladrero — Adolfo 1, T i m i m i — 
Adolfo 11 — Romero Enr ique—Sanz . 
Madrid. --Zamora, Torregrosa — Que-
gsada. Bonet E s p a r z a P e ñ a Eugenio -
- Morera — Leoncito —Olaso. 
Argent ina vence al Ursiguay 
dos nuevos "corners" sin consecuencias 
Sagarzazu y F e l i p é s desperdiciaron 
dos ocasiones f a v o r a b i l í s i m a s para mar-
car. E n el ú l t i m o minuto del partido. 
Bata de lejos y de manera inesperada 
e n v i ó un t ro raso y colocado, sin que 
E m e r y pudiera evitar que entrara en la 
n 
M O N T E V I D E O , 25. E n el partido fl-- ^ - ^ ^ L ^ S ? - ^ S ^ ^ ' M 
s a l para el campeonato sudamericano de em'?a e ^ 
fútbol , el equipo argentino derro tó ai E l partido fué interesante por el en-
urugukyo po í cinco goals a t reS . -A88o- t ü s i a s m o con que los dos equipos juga-
ciated Presa. ron. 
Los iruneses dominaron m á s en el se-
gundo tiempo que en el primero, desta-
cando su línea delantera que puso un 
una 
R O M A , 2 5 . — L a paaión deportiva h a , ., • . ' . . . s , erran brío. Los a t h l é t i c o s hic eron originado un serio incidente cuando se 8 " , „„ 
, .HJ -i i. , i , e s p l é n d i d a defensa y su delantera estu-
verif icaba un partido de b a l o m p i é en- 0 ^ „ n Q H / e n «i ^mntp 
tre el Lac io y el Roma. 
L a Po l i c ía tuvo que intervenir p a r a 
dispersar a los contendientes. H a n re-
sultado algunas personas con contu-
siones. ' 
M O N T R E A L , 25. E n el partido final 
de la zona norteamericana para la Co-
pa Davls de Tennis , los jugadores norte-
americanos derrotaron a los canadienses. 
L o s jugadores de los Estados Unidos ga-
naron cuatro partidos y sus enemigos 
solamente uno. 
L o s vencedores de la zona norteame-
ricana se e n f r e n t a r á n con los vencedo-
res de la zona de A m é r i c a del Sur . el 
equipo argentino, el p r ó x i m o jueves, d í a 
28, en W á s h i n g t o n E l equipo vencedor 
q u e d a r á c a m p e ó n americano para ia co-
pa D a vis.—Associated Press . 
vo poco afortunada en el remate. 
E s c a r t í n hizo un buen arbitraje . 
Campeonato amaterap 
Ciosv ln—Ecl ipse ~ 5-4 
O s é e n s e — B u r j a s o t 3-1 
E l Athlet ic m a d r i l e ñ o empata con 
el Barcelona 
B A R C E L O N A . 25. E i partido amis 
toso entre el A t h l é t i c de Madrid y e l 
Barcelona ha terminado con el empa-
te a tres tantos. 
L o s barceloneses ganan e l segundo 
partido 
B A R C E I X ) N A , 2 5 . - S e h a jugado es-
ta tarde el segundo partido Barcelo-
na-Athlet ic . R e s u l t ó tan interesante 
como el de ayer. Hubo a lguna v a r i a -
ción en los equipos. 
E l Barcelona g a n ó por 4—2. E l p r i -
mer tiempo t e r m i n ó con 3—2, 
E n Madrid: 
E l c h e - A t h l e t l c - K á c i n g 8-3 
C . D. Nacional-Imperio 5-1 
E n Vitoria: 
C D. A l a v é s - C . A. Osasuna 1-0 
E n Vigo: 
C L U B C E L T A - O p o r t O . . . . . . . . . . . . 4—3 
C A S T E L L O N . 2 5 — C o n un lleno for-
midable se ce lebró en el campo de Se-
quiol el partido entre el Cas te l l ón y el 
L o g r o ñ o . 
E l partido se caracteriza por la enor-
me codicia del equipo forastero. E1 par-
tido resul tó muv interesante, con algu-
na dureza a ratos. 
E l dominio fué alterno en general-
A l minuto Alang-a salva de una esti-
rada un tanto seguro. 
A los diez minutos en un lio frent-
al marco. Mart ínez marca el primer tan-
to. L a delantera local se m o s t r ó des-
pués inofensiva, perdiendo numerosas 
ocasiones. 
Los contrar ío s demostraron mayor 
t é c n i c a . 
Se anularon dos tantos al L o g r o ñ o 
por ciaro "offslde". 
E n el segundo tiempo Jugó m á s e' 
C a s t e l l ó n De "penalty" m a r c ó Monta 
ñés el segundo tanto. 
Los l o g r o ñ e s e s causaron una excelen-
te 'm'>-esión 
Arbitro, s e ñ o r M e l c h ó n . Equipos: 
C . D. C — A l a n g a , Vidal --Olaso, Gó-
mez —Gui l l é n — A r c h i l é s, Arroniz —Mar-
t l í n e » — M o y a — M o n t a ñ é s - - P a s c u a l . 
C . D. L . — O m i s t , Alcalde - R e c a r t e , 
González- Mugarza - T e l l , A r a u j o — J u -
l i á — E s c o l á — P e l a y o — P o l i . 
S e c e l e b r a r á el d o m i n g o p r ó x i m o 
E l p r ó x i m o domingo día 31 se cele-
brará en la sierra del Guadarrama a 
marcha individual "Vuelta al Valle de ¡a 
F u e n f r í a 1931". organizada por la Socie-
dad E s p a ñ o l a de Alpinismo P e ñ a ara" 
como homenaje de s i m p a t í a y amistad 
a las entidades afines que por la presen-
te qued n invitadas a participar. 
Se d i s p u t a r á n cinco premios P e ñ a l a r a , 
siendo el primero la Copa social des-
p u é s los que manden 'as otras Socieda 
des que participen y a c o n t i n u a c i ó n del 
ú l t i m o las cuatro medallas de la E n t i -
dad organizadora. 
L a salida se d a r á a las siete de ia 
m a ü a n a para evitar la fuerza de! calor 
E l sorteo de los pectorales se verificará 
la v í spera , así como la d e t e r m i n a c i ó n 
de los minutos que han de mediar entre 
os corredores E l recorrido es 'ibre en-
tre los puntos e s t r a t é g i c o s de control, 
teniendo ob igac ión de comparecer ante 
4stos todos los marchadores. Los j irados 
e s t a r á n situados en la Pradera de los Co-
rra illos meta de salida y llegad i , Oum 
bre de la P e ñ o t a , Cerro Mmguete. Se-
gundo Pico y Pradera de Majalasna. E l 
traje ob igado es el de marchador por 
inonta.ña con mochila. 
L a s inscripciones deben mandarse a la 
Sociedad p e ñ a l a r a . Avenida Pí y Mar-
gan, 5, 3.°, con a'guna ante lac ión a ta 
fecha de la carrera; pero en caso de re-
traso mvo'untario puede verificarse has-
ta la v íspera en el chalet de la Fuenfr ía . 
Los participantes que deseen pernoctar 
én dicho albergue de P e ñ a ' a r a pueden 
realizarlo en las mismas condiciones que 
sus socios, pues así se les considera a tal 
efecto. 
Cada sociedad participante n o m b r a r á 
un jurado que la represente. 
C u a quier duda o consulta se dirigirá 
a la Comis ión de Deportes de P e ñ a ' a r i . 
o a la Secretaria general, que las resol-
verán en seguida. 
Dada la ca idad de los atletas que tie-
nen anunciada su part i c ipac ión , asi co-
mo el n ú m e r o de Sociedades que ínter 
vienen en tan s i m p á t i c a prueba, augu-
ran una interesante e i m p o r t a n t í s i m a 
jornada deportiva y a ün de evitar ios 
inconvenientes con que tropiezan algu-
nos campeones que pertenecen a varias 
Sociedades por las severidades de algu-
nos reg'amentos que obstacuizan "su 
part ic ipac ión , se ban pedido autorizacio-
nes a las Directivas para que libremente 
puedan ostentar la representac ión que 
apetezcan, sm temor a sanciones regla-
mentistas. 
L o s e x c u r s i o n i s t a s l l e g a r á n e s t a 
t a r d e a M a d r i d 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Desde las sie-
te y media de la m a ñ a n a de ayer y por 
los directivos del A u t o m ó v i l Club de 
Guipúzcoa , c o m e n z ó ayer a dar salida h 
os coches p e q u e ñ o s de la caravana au-
tomovilista que toma parte en él raid 
d é 10.000 k i l ó m e t r o s europeos, organiza-
do por el A u t o m ó v i l Club de Alemania 
Part ieron de aquí para la etapa de 
San S e b a s t i á n - Lisboa - Madrid cuarenta 
coches, que salieron de minuto en mi-
nuto y sin n ingún incidente. 
M a ñ a n a mir tos l l egarán cincuenta v 
ocho coches m á s . de t a m a ñ o m a y o r pa 
ra hacer e' mismo raid E ' total de par-
ticipantes, incluido directivos, delegados 
etc., es el de 120 veh ícu los . 
Pasaron el domingo en Madrid 
E l domingo, desde las tres de la tar-
de a las siete y media, fueron llegando 
a Madrid los coches de menos de dos li-
tros que participan en los 10.000 kiló-
metros. De 41 que hab ían salido de Ber-
lín llegaron aquí solo 40, pues uno de 
ellos tuvo un accidente, afortunadamen-
te de poca importancia, contra un ca-
mión . E r a el conducido por Muller, mar-
ca Vanderer. 
E control de paso se hizo en la casil la 
de peones camineros que hay en el k i -
l ó m e t r o 6,125 de !a carretera de Madrid 
a Erúh. E n dicha cas:lla se hallaban el 
secretario general, señor Resines, y .os 
delegados de las Comisiones deportivas 
del Rea l A u t o m ó v i l Club, señores don 
varo de L o m a y don J o s é Muro de 
l o G l a d í a t e n r 
Y " A d e l a i d a 11". e l d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , ü n n u e v o 
" t r i p l e " de l a c u a d r a C i m e r a . M e d i a n a j o r n a d a d e f a v o r i t o s 
L o s turistas en Lisboa 
L I S B O A , 25. — Han llegado hoy los 
participantes del Circuito de los 10.000 
k i l ó m e t r o s , concurso organizado por A U T 
t o m ó v i ] Club de Alemania. 
E l primero que ha llegado es el co-
che pequeño de dos cilindros conducido 
por el automovilista c.heco Huckel . 
Con intervalo de un minuto, p a r t i r á n 
los coches a ias dos de la madrugada del 
martes para dirigirse a Madrid. 
O t r a vez en Madrid 
L o s excursionistas alemanes l l e g a r á n 
a Madrid hoy martes, a las cinco de la 
tarde, por :a carretera de Extremadura . 
• *>*,I¡>BI iiiia ¡ií¡fi!iiiiiÉiiiiittiiiiÉiiiiia:!ÍiiB m m MmM 
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E S C O R I A L 
E l mejor situado, confort. P e n s i ó n des-
de 12 pesetas. 
L a mavor concurrencia de la tempo-
rada se r e g i s t r ó el domingo en el Hipó 
dromo de la Castel lana, muy -justificado 
¡por la importancia del programa, con 
seis pruebas en vez de las cinco hatii 
tuales v todas ellas con un gran interés 
por la calidad de los narticlnantes. aun 
que no por el n ú m e o. va que el cam 
po m á x i m o ha sido de seis partici 
pantos 
L a carrera m á s importante era el 
"Gladiateur". con 10 000 pesetas de do 
tac ión v una de nuestras ^arre^as ma--
l a r c a s 3 000 metros. Se s a b í a de antf 
mano que aeHa nara " A t l á n t i d a " p^p 
siempre es interesante ver la ac tuac ión 
de los biipno^ eiprno'^'-pc- Pat-s corrí' 
siempre, en una forma esn'éndida . 'IP 
modo que han de surgir hechos ran>e 
pa^a que pierda a'eiina de las carreras 
c i á s i c a s o c a r a c t e r í s t i c a s en aue p a r t í n 
pe E n igua'riad dp étroi inoton^f is es o' 
mejor, de modo que el "handicap" .-.P 
10= cuatro u-íios nacionales han de na 
ce-la invencible. 
E1 p-emio de la Diputac ión represen 
taha una rontrapnieba de' p^prnio Gui-
ni'i^^oa fcarrpra IftSi c c ^ d o hace 'jna 
semana al menos entre "Sceptre d'Or" 
y "Adelaida IT". Por la impres ión ^ 
anuella cabrera el caballo par t ió como 
favorito L a veeua v o M ó a granar esM 
vez casi en un "canter". Mariani . cía** 
fijado en spsundo luear en el orden 
la.'; an''c"-;ac-'o,,o|s o^nnó efect'vamentp 
e^te puesto a du^as nena^ batiendo a 
"Sala" en la rtrsma mpta "Scent-e i ' O r " 
i figuró muv poco y e^to tal vez pued" 
Id'0cii'noHP ñor aou'lla py^'-eo'ór' h'nic» 
[cono^da de "nue la "np»*fornaicp" ea de-
I m a s í a d o buena para ser exacta" y que 
se miPde emnlear 'o mi^mo en el sentid" 
contrario esto es uñando la "perfoman 
jce" os dpma^iado maia. 
5 > 
Equipos Primera v uelta 
Sesrumla 
vuelta 
Sevilla F . C Sevilla F . C 
Racing Madrid......... 0"2' 8-1 
C. D. Castellón.. . . 
C. D. Mallorca.... 
C. D. Logroño.. . 
C . D. Leonesa.. 
3. D. Castellón..) 
0-1, S-0 
3. D. ¡jo^rofio.r„, 
7-0, 6-1 { 
C . D. Castellaa 
1-3, S-l, 2-1 
Cuarto de 
final 
C . D , Castellón 
Valladolld F . C.....«.' Valladoild F . C . 
Athletic Madrid. .M, l-O, 2-1 
Barcelona « F - c- Barcelona. 
üon Benito « 0-0, S-l 
i a d e l equ ipo 
b S a n c o 
n e g r o y 
Lucharon los "teams" ne^ro-blanco 
y azul. C o m p o n í a n el primero los se-
ñ o r e s don R a f a e l don Horacio y d o n 
J u a n Antonio E c h e v a r r i e t a y don Anto-
nio Urquijo. E l "team" asul lo forma-
ban el conde de Velavos. el conde de 
Yebes, don J o s é L u i s Aznar y el mar-
q u é s de Orellana. 
G a n ó la copa el equipo negro-blanco 
por nuevo "goals" y medio contra dos 
de los azules. 
E n Murc ia : 
I M P E R I A L - C a r t a g e n a .,.,o. 3—2 
E n Huleva: 
C . R E C R E A T I V O - ^ M a i a g u e ñ o . . . 4—0 
). Logroño. 
Valencia F . C. . . . I 
2-2, 2-1 
Valencia 
Iberia S. C . 




Arenas Club .í Arenas Club.. 
Racing Santander.,., 2-0. 5-1 
Oviedo F . C I Ovteáo F . C . . . 
Arenas Club 
C. Canarias. yt, 0. 
Betis Balompié.. . . . . . Betis Balompié. . 
Sociedad, S. S 6-1, 1-4 
Badalona ¡ Badalona 
Club Patria.. w. o. 
Madrid F . C ' Madrld F- C - — • 
Eclipse ^ 4-0, 6-2 
Murcia F . C Murcia F . 
C. D. Coruña 1-0, 2-1 
Unión Club, Irün....í Unión. Irún * 
Club Celta ...........oS 8-1, 1-1 
Sportlng, GIJón.... 
Lorca F . C . . . . . . . . . . 
Sportlng, Gljóa.. 
w. o. 
Sabadell . . .« Sabadell 
C. D. Alavés .....o. 2-2, 3-2 | 
Athletic Bilbao, { Athletic Bilbao., 
campeón do España Exento 
Betis Balompié. 
0-1. 2-0 
r. c . j 
8-0, 0-0 




Unión Irún, 2 
Ath. Bilbao, 2 
O Prem^o '^e ^ E x c m a . Diputa^ 
• %3f c 'ó" T>rov'ncial, una copa 
y ROflO pesetas; 1.800 me-
tros. 
103a A P " T A ^ A n . 52 ( J l -
mAnPZ> 1 
f?7q Mor'an' fió (P^rplll). 2 
82b S a ^ 47 Vz. (* Mén-
dez) 3 
,91 E ^ - ^ n , 5?. ( R o -
mera) ; 4 
93c P'1 * * T IT a u , 5 ó 
(* Ollomi'ptíiin 5 
103 S ™ - 1 - ^ d'Or. 60 (Le-
wí=0 6 
2' ó" 1/5 ^"ot^r. onpí-r^os. cH^eza. uno 
.. m * * - " «••^rpos. Ganador, 14,30; coloca-
a v 15. 
P r v ^ t * 'mp,AS*it**T. 10.000 [VV 
so»«cj' SOnn metros. 
102a ' ^ ^ D A , 50 f.T{-
m^np"^ 3 
59 L o " - - ' - l ó n . «0 fBei-
montp> 2 
94b F1"" tSves. 65 (Pe-
rell») 8 
105 O" T ^ R a , 47 % 
f* X/fAV-ÍÍ?P-7) 4 
3' 27" 4/5 fí'ptp troc oohn ce^nos, (•'».-
r,fl^ (cuadra), 5,50; colocados, 8.50 
• 7FiO. 
promtr, ("S'i'fMi f"hn^dl^n"), 
4 non T>fi=ipto5; 9 400 metros 
74c L"17" " A L . 50 (Pe-
rpim * 
100a T ^ " T^th. 54 (.Tlmé-
npz) 2 
66b N"- 'í- ^nrpt. 62 fRo-
mpra> 8 
84c M - ' ^ p n e . 57 (Itrle-
3'on> 4 
2' 47" 4/5 p-'non c^pr^on. C U P ' I O . sp?e 
Cañador , 22 pesetas; colocados, 
•1 y 7,50. 
» * » 
"N". B.—T,ns n ú m o r o s intennestoS a los 
-ioTvH»-of, flp ío» raballos son las refpron-
»»a.s de su •Altimn carrera. T̂ a letra a In-
•^'ca que eanó* la b que llefró en segun-
do luprir: la o pn tercer inesr. y «'n n'n-
-nina 1p*ra. dp^mi^s df>l tprcero. Eiemplo: 
c,^ "PMI de T E a u " . índ i ca que " F U de 
" E P " " l legó en tercer lugar en la carre-
ja 93. 
íVea ustpd E L T"»EBATE de loe! dina 
S 10. 17 24 v 31 de marzo. 7. 10. 14. 21, 
24 v 28 dp abril y 2, 5, 7. 8, 20, 21, 22 y 
2? dp mayo. 
Montecasino ga?fa e! G r a n Premio 
E1 hecho evidente es que "A^elai-
da TT" al volver a eanar consolida vn 
gran m é r i t o del que antes se podía 
dudar. 
Loe oripcTnales triunfadores fueron; 
Trin 'e victoria nara los colores Cime-
ra aue comparte con su entrenado* 
M r F l a t m a n 
Doh'e del "jinete J iménez , el de mejor 
fo^ma en la actualidad v de la prepara-
ción del s e ñ o r Cadenas en las dos pri-
me-as carreras . 
" Z P T O " ffanó con facilidad pasmosa la 
ra-*-pra ^e v e n í a s lepia! que " L a Rom 
b!l]a" la pmoha de los dos a ñ o s , nac-o 
nal^s y debutantes. 
Con los potr'llos. "Avant Rol", el me-
|or henho v dp meior origen, no se co 
lo^-ó s lóu iera Interesa una nueva carre-
ra entré los miamos para apreciar algo 
de su va'or. m á x i m e no^nne ai parero" 
este "Avant Roi" se e s c a p ó en ia v ŝ 
pera y gralopó tend'do cerca de tres ki-
l ó m e t r o s E s lo único oue hace es??3' 
rar ; po-oue sobre los d e m á s . " L a Rom 
bMla" d e m o s t r ó una gfran superior!d^rí 
por lo que es difíci l invertir el resu 
tado. 
E n la carrera de los nacionales vlelos 
"Pra^cati" ba t ió a "So^renío" Y en ei 
"handícan" el menop llamado. " L e V a a l " 
¡ tr iunfó "Nez de Furet" no e s tá Induda-
blemente en «n nnesto cuando se co'o.-'a L a Copa de Pr imavera , que se 
d e t r á s de "The B a t h " ,con seis kilos y 'rrerá m a ñ a n a , a las cuatro, en el S t a -
sobre 2 400 metros.— ¡d íum, - s e -reaej-va- para...los .galgo?., de 
L a a c t u a c i ó n de los favoritos fué me- jaegunda c a t e g o r í a , hab iéndose inscrito 
B A R C E L O N A . 25 .—En el Wpódrolno 
de C a s a A n t ú n e z se d i sputó ayer el 
Gran Premio de Barcelona. 
L o g a n ó "Montecasino". del^ conde de 
la Cimera , llegada en segundo lugar 
"Veloz" y tercero "Lasarte". 
. a C o p a de P r i m a v e r a p a r a s e g ú n -
diana, lo que ha motivado que la coti-
zac ión minima fuera de cuatro a uno. 
Detalles: 
(Domingo. 24 de mayo. 1931) 
1 "g ¿T* Premio Manzanares (venta), I «•> 2.500 pesetas: 2 200 metros. 
105 Z E R O 53 (*011oqiile-
gul) 1 
205b Lydia, 50 ( J i m é n e z ) . 2 
80c Clvfr'ierdi 50 (Ro-
mera) 8 
28 Más Vale, 42 (• P. Gó-
mez) 4 
2' 34" 1/5. Dos y medio cuerpos, seis 
nernos, lejos. Ganador, 29; colocados 
10 y 7. 
1 »s tmm Premio Los Caireles. 4.000 pe-I B setas; 900 metros. 
L A B O M B I L L A , 54 
(Romera) 1 
P ía monte, 56 (Pe-
relii) 2 
Portugalete, 56 (Le-
wls ) S 
T a r a m b a n a , 51 
(* Olloquiesrui) 4 
A V P T U Rol, 58 (Bel -
mente) 5 
Anznr 53 í * M é n 
dez) 
los mejores exclusivamente. Los 
mismos propietarios han procurado de 
antemano una verdadera se l ecc ión . Con 
esto, las cuatro eliminatorias han de 
resultar forzosamente a cuái m á s in-
teresantes, con resultados completa-
mente inciertos, que es lo que suelen 
buscar los aficionados. E n esta prime-
r a eliminatoria se e n c o n t r a r á n galgos 
ingleses contra e s p a ñ o l e s y norteame-
ricanos. 
E n la carrera principal .o sea, en l a 
de primera c a t e g o r í a , debutan dos bue-
nos galgos ingleses importados por el 
conde de Lér ida y el m a r q u é s de V i -
l l a b r á g i m a , en lucha contra los tres 
notables ejemplares que c o m p r ó recien-
temente el m a r q u é s de C a s a López . L a 
íucha s e r á apasionada. 
¿ Y l a prueba de 700 y a r d a s ? E s t a 
vez tiene c a r á c t e r de sensacional, por-
que a d e m á s de estar inscritos los me-
jures de tercera en esta distancia, apa-
recen los nombres de " E s c a r c h a " y 
"Cancionera", dos de los que han reali-
zado la mejor a c t u a c i ó n en el pasado 
campeonato de E s p a ñ a ; l a pr imera se 
V 0" 1/5 Dos y mpd'o "ciierpos "dos y l p r o c l a m ó c a m p e ó n , y en cuanto a la 
medio, cuatro cuerpos. Ganador, 18.50; segunda, l l egó a la semifinal; d e s p u é s 
Q y 7. de un resultado que f u é discutido. ¡Qué 
Premio AndalnMa 4.000 pese -1 lás t lma ^ la "Frivola" no le gusta 
tas: 2.200 metros. 
102b F R A S ^ A T I . 60 ( B P I -
monte) 1 
91a S.-rrento fV? íPp7-elli). 2 
61 a Capri . 56 ( J i m é n e z ) 3 
91b Toisón d'Or. 55 (Le-
wis) 4 
2' 32" 2/5 Uno tres, un cuerpo Gana-
correr mucho en pista! Entonces esta 
carrera va ldr ía sola por toda la re-
un ión . 
(Jomo siempre, las dos carreras de 
cuarta reúnen campos de diez galgos. 
U n a de ellas corresponde a la segunda 
el iminatoria de la Copa de Pr imavera 
flor (cuadra) . 8.50; colocados. 7.50 v 6.50 para esta c a t e g o r í a . 
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A N U E L S O Y 
o v e i a 
j[Versión e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
©AprtíttiUiieuMí nctiQa para Éü L L> iL 45 A 1 ffi) 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó l lena de curiosidad la d u e ñ a de 
l a casa—. Me h a interesado l a h i s tor ia 
—Desde entonces no puedo abrir mi h a b i t a c i ó n sin 
temblar como una azogada. Se me figura que voy a 
encontrarme siempre ante el mismo cuadro. 
— ¡ O h , pobre María L u i s a ! — e x c l a m ó la s e ñ o r a de 
D a r g e i entre compasiva y burlona—. Doctor, ae le pre-
senta a usted un caso i n t e r e s a n t í s i m o . ¿ N o tiene us-
ted n i n g ú n consejo que darle a la s e ñ o r i t a de Mart ín 
para curar la de sus espantos?.. . E s a s alucinaciones de 
aue acaba de hablarnos, deben de atormentarla mueno 
y acaso le amarguen el placer de vivir aquí, a l lado 
de sus hermanos y de sus sobrinos. 
M a r í a L u i s a se echó a reír, m á s que porque tuvie-
r a ganas, para disimular su t u r b a c i ó n . 
Tanto como eso no—dijo—. A pesar de mis mie-
dos el castillo y el bosque tienen para mí IndecibUs 
encantos p o é t i c o s que me nacen sumamente grata <a 
existencia en este bel l í s imo, rincón de la Roviére . . . Ad&-
m á s , la historia y la leyenda que lo rodean son ex-
traordinariamente sugestivas. Puedo asegurarles a us-
tedes que g u a r d a r é de estos tugares un recuerdo im-
perecedero, imborrable. 
— Y yo t a m b i é n — d e c l a r ó a media voz, con aire pen-
sativo, el s e ñ o r de Boyron—, Y o t a m b i é n me a c o r d a r é , 
siempre y con agrado de mi estancia en la Rov iére . I 
L a a f i rmac ión t e n í a un mentido demasiado general. 
E l s e ñ o r de Boyron no h a b í a precisado q u é era lo que 
le hab ía impresionado tan hondamente como para que 
no pudiera olvidarlo. Pero M a r í a Lu i sa , mujer al tin, 
lo ad iv inó y sus mejillas se arrebolaron. Una dulce 
e m o c i ó n que la h a c í a desfallecer se a p o d e r ó de ella. 
E l d u e ñ o de la casa e n t r ó en aquel momento, acom-
p a ñ a d o de Pedr ín y Z i ta que h a b í a n ido a buscarlo, y 
la s eñora de Dargel se ec l ipsó un giomento para pre-
parar el piscolabis con que deseaba obsequiar a .os 
chiquillos regalando su infantil g lo toner ía , y en el que 
hubieron de participar t a m b i é n las personas mayores 
para no desairar a la amable d a m a Concluido el á g a -
pe y d e s p u é s de unos momentos de amena charla, que 
eran de obligada cor te s ía , M a r í a L u i s a in i c ió la des-
pedida. 
— P o r g r a t a que nos sea l a estancia en una m a n s i ó n 
tan acogedora y en l a que con tanto afecto se nos re-
cibe siempre—dijo l e v a n t á n d o s e — , tenemos que mar-
chamos. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó l a s e ñ o r a de Dargel con sincero 
pesar—. ¡ T a n pronto!... Quédense todavía . . . 
— ¡ S i es t a r d í s i m o , s e ñ o r a ! — i n s i s t i ó Mar ía L u i s a — . 
Se me ha ido el tiempo sin sentir, como pasa siempre 
que se e s t á a gusto en un sitio... Pero tenemos que 
ir al pueblo t o d a v í a y no quiero inquietar a mi cuñacsa 
con un retraso que pudiera hacerle temer que nos 
había ocurrido algo. L a s m a m á s no e s t á n tranquilas 
m á s que cuando tienen al lado a sus hijos y en este 
punto E d í t h m á s que una joven m a m á es lo que vul-
garmente suele l lamarse una madraza... ¡S i s u p e r a 
usted lo que me ha costado que me los de jara traer! 
— L a razón es bastante poderosa para que no insis. 
t a en retenerlos. Pero tengo el capricho de que se lleve 
usted un ramo de rosas de las que yo cultivo desve-
ladamente en mi j a r d í n y que son las m á s bellas y 
fragantes que se crian en toda la comarca. E l ramo 
I lo hacemos en seguida, no se apure. 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! agradezco infinitamente el delicado 
obsequio que, por otra parte, no puede ser m á s de mi 
a g r a d o — p r o t e s t ó la señor i ta de Mart in—, pero nos he-
mos entretenido mucho y temo no estar de regreso en 
el castillo a la hora que anunc ié . 
— ¡ B a h ! minuto m á s minuto menos, es igual. 
L a anciana a y u d ó a su joven amiga a poner en or-
den los trajes de los niños y hasta hizo desaparecer 
con la punta de su pañuelo de batista una mancha de 
chocolate que adornaba la punta de la nariz de ta 
golosa Teresina. Antes de que se dispusieran a mar-
char le fué ofrecido a María Luisa el d i s í o r m e rami-
llete de rosas blancas y amaril las que el m é d i c o mili-
tar había formado personalmente, d e s p u é s de entrar 
a saco en la m a g n í f i c a rosaleda del jardín de la C a s a 
de ia Corza . 
— ¡ O h . s e ñ o r de B o y r o n ! — t a r t a m u d e ó la Joven 3in 
poder dominar su e m o c i ó n — . E s usted a m a b i l í s i m o y 
agradezco en el a l m a su gentileza, pero lamento que 
i se h a y a usted molestado por mi. 
Que no se h a b í a impuesto ninguna molestia, que, 
' antes, por el contrario, hab ía cedido a un impulso es-
p o n t á n e o , se lo dijo bien claramente a M a r í a L u i s a 
i l a mirada acariciadora, pero eon un dejo de reproche 
¡ que el médico le dir ig ió . 
— E l señor de B o y r o n — d e c l a r ó la dama—no ha he-
cho sino adivinar mis pensamientos y adelantarse a 
mis deseos, porque precisamente iba a confiarle el 
encargo de que hiciera al ramo a su gusto. 
—De lo que no estoy seguro—-intervino sonriendo e! 
aludido —es de que mi gusto sea el de esta señori ta . 
i — ó P o r qué n o ? — r e s p o n d i ó Mar ía L u i s a colorada 
i como un pavo—. E l ramo es precioso, l indísimo. 
j —Como que. interpretando fielmente mis anhelos ha 
1 cortado las m á s bellas flores de mi rosaleda, de los 
macizos de que tan orguliosa estoy, porque son obra 
m í a — d e c l a r ó satisfecha la s e ñ o r a de Darge l—. ¿ Q a é 
tiene usted que decir, por ejemplo, de esta rosa de t é 
i que parece de terciopelo y que b a s t a r í a por sí sola 
I p a r a sa turar de fragancias un s a l ó n ? 
—Que es una maravi l la de flor, realmente, y que no 
resisto a la t e n t a c i ó n de p r e n d é r m e l a en el pecho—res-
pondió jubilosa la s e ñ o r i t a de Mart ín , uniendo la ac-
ción a la palabra—. Me h a r é lenguas, s e ñ o r a , de su 
ciencia y de sus habilidades de floricultora, y hasta 
es posible que me atreva a solicitar de usted algunas 
lecciones... ¡Con lo que a m í me gustan las flores! 
—Pues la profesora, aunque muy modesta, e s t á a 
su d ispos ic ión , s eñor i ta . 
Los Dargel y el s e ñ o r de Boyron a c o m p a ñ a r o n hasta 
m á s a l lá de la puerta a sus visitantes para despedir-
los con ios m á x i m o s honores. 
U n a vez que hubo salido de los terrenos que per-
t e n e c í a n a la C a s a de la Corza, Mar ía Luisa y sus 
sobrinos se dirigieron al vecino pueblo de San Juan, 
pero no por la carretera, sino a t r a v é s de los campos 
para acortar, utilizando los senderos de atajo que los 
habitantes de la comarca habían practicado para su 
comodidad por entre las floridas praderas y las llana-
das sembradas de trigo, cuyas doradas espigas apun-
taban ai cielo Los chiquillos, repuestos de la fatiga 
por el alto que habían hecho en la C a s a de la Corza 
marchaban gozosos de su libertad en vanguardia, pre-
cediendo a su t ía . como lebreles juguetones dispuestos 
a andar y a desandar cien veces el camino. 
L a joven s o s t e n í a entre sus brazos el magnifico y 
oloroso ramo formado y ofrecido tan gentilmente por 
el desconcertante huésped de los s e ñ o r e s de Dargel 
L a s rosas, lozanas, llenas aun de rocío que esmaitaoa 
sus péta los , exhalaban un perfume penetrante que en 
ocasiones resultaba demasiado embriagador. 
— ¡ Q u é sorpresas nos reserva la vida! - pensaba Ma-
r ía L u i s a Mart ín , absorta en sus reflexiones—. /.Que 
dir ía el señor de la Rov iére s i me viera en estos mo-
mentos, con un brazado de rosas cogidas para tní... 
por un hombre joven y apuesto, de extraordinaria sim 
p a t í a persona!, encantador si se quiere... y que lleva 
un apellido que en cierto modo puede considerarse ri-
va l del suyo?.. . 
Y M a r í a L u i s a , atenta s ó l o a loa pensamientos que 
a c u d í a n en a luv ión a su mente, continuaba caminan-
do con paso rápido y resuelto sin parar la a t e n c i ó c 
en las observaciones de sus sobrinos que la asediaban 
\ a preguntas m á s o menos pueriles, 
i ¿ H a c i a donde volaban los pensamientos de l a seño-
r i ta de M a r t í n en aquellos momentos? ¿ D e q u i é n era 
| l a varonil silueta que se (e o f r e c í a a la i m a g i n a c i ó n 
1 cuando cerraba ios p á r p a d o s d e s l u m b r a ü a por el res-
p l a n d o r demasiado intenso de la luz solar?. . . ¿ E r a en 
el opulento y e l e g a n t í s i m o conde de la Rov iéra en 
I quien pensaba entonces?... 
Aquella noche, durante la sobremesa que s i g u i ó a la 
cena familiar, María L u i s a contó , aunque escuetamen-
te, sin detenerse en detalles, su visita a la C a s a de la 
C o r z a y el rato a g r a d a b i l í s i m o que (a hab ían hecno 
pasar los amab es y obsequiosas s e ñ o r e s de Dargel 
secundados por el joven médico militar, su huésped . 
P a r a Carlos Martin no pasó desapercibida la presen» 
c í a en aquellos lugares del s e ñ o r de Boyron. EditU. 
por su parte, no se c r e y ó obligada a ocultar el asom-
bro que l a noticia te produjo. Y durante un rato 1* 
c o n v e r s a c i ó n g i r ó en torno de! s e ñ o r de Boyron, * i 
ú l t i m o descendiente de un hombre cé lebre en la re-
g ión , y en torno del cual se hab ían tejido cien leyen-
, das m á s o menos sugestivas, pero que en el fondo se 
reduc ían a una ú n i c a y apasionante leyenda a l a que 
la gente conced ía valor de historia real. 
M a r í a L u i s a dejó a sus hermanos que hablasen, en-
c e r r á n d o s e en una instintiva y prudente reserva, de la 
que no Intentaron sacar la ni Carlos ni Ed i th . dema-
j siado avisados y conocedores del c a r á c t e r de la joven. 
I L a charla, por otra parte, hubo de derivar hacjia otroa 
temas, porque ios dichosos padres se vieron obligados 
¡ a consolar a Z i ta que hab ía volcado sobre el mantel 
su taza de leche y que doraba amarga,mente a l ver 
: manchado un delantal, regalo de su t ía , que acaba 
de estrenar. 
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Gran c a r r e r a de Arche en la f i n a l de " s c r a t c h " . Plaza es-
tablece el " r e c o r d " de la p is ta de Val lecas 
La sesión del domingo en el Stádium 
tuvo rekuivo interés, el que dió la ínter-
vención de Arche y ei popular 8!ake. El 
primero hizo una gran exhibición en la 
final de la carrera Scratch y en !a CJiarts 
eliminatoria del "handicap". En la ti nal 
tomó la cabeza en la iniciación de la pri-
mera vuelta delante de Blake, que con-
servó a pesar de los esfuerzos de éste 
por pasarle, y en la otra pudo clasificarse 
el segundo en la misma meta, det rás de 
Mosteiro y delante de Gosálvez. a los que 
dió dos y cuatro segundos de ventaja. 
En la segunda semifinal del "handicap" 
hubo un accidente que costó un grave 
percance a Mosteiro. Participaban To-
rres, Arche. Mosteiro y Valderrábano. 
Arche, que salía "scratch" con Torres, 
dejó que le tomasen bastante ventaja, 
los dos últimos y al final, cuando veía 
no podía clasificarse por i r delante Val-
der rábano y Mosteiro, intentó pasar a 
éste en el penúlt imo viraje. Mosteiro 
tapaba el camino y Arche, en lugar de 
ceder aceleró la marcha, yendo a cho-
car con Mosteiro. Los dos fueron lan-
zados, al parecer lesionado de impor-
tancia Arche, pero lespués del recono-
cimiento médico se apreció que Mostei-
ro sufría la fractura completa de la 
pierna Izquierda, y en cambio Arche, 
que tuvo la culpa, aunque involuntaria-
mente del choque, sólo resultó con ero-
siones sin importancia. 
Por lo demás, sólo algunas elimina-
torias de la carrera de cenizos y mos-
queteros pudo entrener, por la superio-
ridad de los segundos en casi todos los 
"rounds". Los ingleses, aparte de Bla-
ke, no destacaron. De los principiantes 
españoles, evidenciaron " m a n e r a s " 
Valderrábano, Mosteiro y Alvarez. Hu-
bo buena entrada. 
Resultados: 
Carrera scratch, tres vueltas.—Prime-
ra eliminatoria: 1, Arche, 1 m. 7 s. 
4/5; 2, Torres, 1 m. 10 s.; 3, Marín; se-
gunda eliminatoria: 1, Alvarez, 1 m. 
10 s.; 2, Rico, 1, m. 11 s, 1/5: 3, Bal-
der rábano; tercera eliminatoria: 1, 
Bird, en 1 m. 8 s. 2/5; 2, Mosteiro, en 
1. 9 s. 3/5; 3, Gómez ü ; cuarta elimi-
natoria: 1, Blake, en 1 m. 7 s. 4/5; 2, 
Cox, en 1 m. 11 s. 4/5; 3, Gosálvez. 
Final : 1, ARCHE, en 1 m. 5 s. 3/5; 
2, Blake, en 1 m. 5 s. 4/5; 3, Bird, en 
1 m. 6 s. 3/5. 
Intento de "record".—Blake consigue 
batir el "record" de la pista (una vuel-
ta) que poseía Cliff Parkinson, hacien-
do el tiempo de 21 s. ("Record" ante-
r ior : 21 s. 1/5.) 
Carrera cenizos contra mosqueteros 
a tres vueltas, lanzado, por puntua-
ción.—Primer "round", Mar ín y Gó-
mez n (mosqueteros) contra Torres y 
Mosteiro (cenizos).—1, Marín en 1 m 
12 s. 3/5; 2, Torres, en 1 m. 13 s.; S, 
Mosteiro; segundo "round", Arche y 
Valderrábano (mosqueteros) contra 
Alvarez y Gosálvez (cenizos"!.—1, A r -
che. en 1 m. 10 s.; 2, Valderrábano, en 
1 m. 12 s. 3/5; tercer "round", Alva-
rez y Gozalvez (cenizos) contra Ma-
rín y Gómez I I (mosqueteros).—i, A l -
varez, en 1 m. 12 s.; 2, Marín, en 1 
m. 12 s. 2/5; 3 , Gozálvez; cuarto 
"round". T O T C S y Mosterio (cenizos) 
contra Arche y Valderrábano (mosque-
teros).—1, Arche 1 m. 6 s. i / 5 ; 2, To-
rres, en 1 m. 8 s. 2/5; 3 , Valderrá-
bano. 
Final.—1, EQUIPO DE MOSQUE-
TEROS. 21 puntos; 2, cenizos, 16. 
Carrera "handicap" cuatro vueltas, 
salida parada.—Primera eliminatoria, 
1, Rice, en 1 m. 32 s. i.» 5; 2, Bird, en 
1 m 33 s. 3/5; se retiraron Marín y 
Valderrábano; segunda eliminatoria, 1, 
Blake, en 1 m. 34 s. 4/5; 2, Alvarez, 
en 1 m. 35 s. 2/5; 3, Gómez; Blake pa-
só a cabeza en la ú l t ima vuelta; ter-
cera eliminatoria—1, Valderrábano, en 
1 m. 36 s. 3/5; 2, Torres, en 1 m. 37 s. 
1/5; 3, Bocos; Cox se ret iró por ave-
r ía ; cuarta eliminatoria.—1, Mosteiro, 
en 1 m. 33 s. 4/5; 2, Arche. en el mis-
mo tiempo; 3, Gosálvez; Membrives se 
re t i ró ; primera semifinal, 1, Blake, en 
1 m. 32 s.; 2, Rice, en 1 m. 34 s. 2/5; 
3. Bi rd ; 4, Alvarez; segunda semifinal, 
1,8 Valderrábano, en 1 m. 33 s. 3/5; 2, 
Torres, en 1 m. 38 s. 3/5. 
Final.—1. B L A K E , en 1 m. 33 s. 3/5; 
2, Rice, en 1 m. 48 s. 1/5; 3. Torres. 
En el estadio de Vallecas se celebró 
una interesante reunión de "dir t t rack" 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
Prueba "handicap" 
Primera eliminatoria.—1, Urlbesalgo 
en 1 m. 15 s. Segunda—1, Laureano, 
en 1 m. 22 s. 3/5. Tercera.—1, Rodrí-
guez, en 1 m. 16 s. 2/5. Cuarta.—1, 
Vifials en 1 m. 15 s. 
Primera semifinal.—1, Polo I en 1 
minuto 16 s. 4/5. Segunda—1, Otero, 
en 1 m. 16 s. 4/5. Tercera.—1, Cobo, 
en 1 m. 14 s. 3/5. 
Las selecciones semifinales. Cobo, la 
primera, en 1 m. 14 s. 3/5, y Rodríguez, 
la segunda, en 1 m. 17 s. 1/5. 
Final. Disputada entre Cobo, Lau-
reano, Rodríguez y Otero. Ganó Rodrí-
guez en 1 m. 16 s. 1/5. 
Carreras por equipos de colores: ga-
nan las eliminatorias Urlbesalgo (ver-
de), la primera, en 1 m. 14 s.; Cobo 
(verde), la segunda, en 1 m. 16 s. 1/5; 
Rodríguez (amarillo), la tercera, en 1 
minuto 29 s. 2/5, y Laureano (amari-
l lo) , la cuarta, en 1 m. 13 s. 2/5. 
Vence en la f inal el equipo amarillo. 
"Match" Otero-Laureano. Vence el 
primero, en 1 m, 16 s. 4/5. 
"Record" de la pista a una vuelta, 
salida lanzada: Plaza lo estblece en 
1 m. 6 s. 4/5, 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort. Precios moderados. 
3 53 JS IR ¡2 .~ S W .¡25 H .. S ., B M . B-, 
N e v e r a s " Í B A R R O N D O " 
' C o r s é s m o d e r n o s 
a u si e m k m k m n mm n • 
Exito grandioso cu 
del maravilloso superfilm sonoro de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
i 
O i r á v e z e l p l e i t o d e l a I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
; 5 
puede adquirir una preciosa nevera para 
familia. Gran variedad en modelos pa-
ra establecimi..ntos. fondas, hoteles, et-
cétera. Pidan catálogo o visiten exposi-
ción. Infantas, -29. duplicado (esquina a 
Colmenares). 
' i H i i H i m i i n 
por JEAN HAIiLOW, BEN LYON 
y JAMES HAUL 
Fantást icas escenas de palpitante 
realismo y emoción, subrayadas 
por los espectadores con grandes 
aplausos. 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
y más de 15.000 actores se nece-
sitaron en su realización. 
j s 
G A S T O N D ' A R ü Y 
L o e s t a b l e c e G a r c í a D o c t o r e n 
4 2 , 5 1 5 m e t r o s 
53 domingo se celebraron en el campo 
de la Sociedad Atlüética las primeras 
pruebas de los campeonatos castellanos 
de atletismo, bajo la organización de la 
Federación Castellana de Athletismo. Lo 
más saliente de esta jomada fué la ac-
tuación de García Doctor que estableció 
el "record" de Castilla en el lanzamiento 
del disco y el de España en el lanza-
miento del martillo. 
E l martillo lo lanzó & 42,515 metros 
E l "record" anterior, de Tugas, estaba 
en 41,19 metros. 
E l disco lo tiró a 87,255 metros. E l 
"record" anterior, de Faure, estaba en 
86,84 metros. 
T a r í n g a n a u n a p r u e b a d e 
l a l L V . E . 
L a Unión Velocipédica Española ce-
lebró una importante carrera, cuya cla-
sificación se estableció como sigue: 
1, GONZALO T A R I N . Tiempo: 2 ho-
ras 45 m. 5 s. 
2, Jesús Marín, en 2 h. 45 m. 8 f. 
S, M. Ruiz Trillo, en 2 h. 45 m. 9 3. 
4, Francisco García Alonso, en 2 ho-
ras 45 m. 25 s. 
5, Vicente Martín, en 2 h. 45 m. 80 s. 
6, Eusebio Crespo, en 2 h. 45 m. 33 s. 
7, Francisco Agullar, en 2 h. 45 mi-
nutos 40 s. 
8, Miguel Santos, en 2 h. 45 m. 45 a. 
9, Juan Fernández, en 2 h. 46 mi-
nutos 30 s., y 10, Juan del Castillo, en 
2 h. 3 m. 27 B . 
Por categorías vencieron: Tarín en 
tercera y Trillo en neófitos. 
E n l a s B o l e r a s S p o r t d e l 
N o r t e 
E l C í n t u r ó n d e W a d r í d e n 1 9 3 1 
V A L E N C I A , 25.—Ayer se celebró en 
la plaza de toros una reunión pugiiíati-
ca, en la que como combate principal 
figuraba el campeón de España de los 
semipesados, Mar t ínez de Alfara, y el 
italiano Bernasconi. 
E l italiano venció en el segundo asal-
to, por k. o., al campeón de España. E l 
golpe que produjo el fuera de combate 
al valenciano fué un directo, que llegó 
preciso a la mandíbula de Alfara. La 
derrota del boxeador valenciano causó 
gran impresión entre los asistentes, ya 
que es la primera vez que Mart ínez es 
puesto fuera de combate. 
Los restantes combates tuvieron los 
siguientes resultados: 
ROS batió, por puntos, a Uranga. 
E l italiano M A G L I O Z I venció, por 
abandono al quinto asalto, al ca ta lán 
Compte. 
J IJONT CRUZ fué derrotado por 
Bensa al sexto asalto, en el que Cruz 
fué descalificado por golpe ilegal. 
PASTOR M I L A N E S ganó por aban-
dono al quinto "round", a Leopardl. 
E l Cínturón de Madrid de 19S1 
E n la Secretarla de la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria, Atocha, núm. 68, 
sociedad organizadora de la competición 
anual por el Cinturón de Madrid, queda 
abierta al inscripción de boxeadores 
hasta el 15 de junio próximo, todos los 
días laborables de 7 a 9 de la noche. 
Pa r t i dos a pasabolo y a p a l m a 
En las Boleras Sport del Norte í e j u -
garon el domingo dos interesantes par-
tidos, presenciados por numerosos aficio-
nados, que llenaron totalmente el local. 
Los resultados fueron los siguientes: 
A pasabolo; 
Santiago Ortlz, Eladio Diez, Eugenio 
Galáz, A t i l i o Fernández, contra Santiago 
Vivanco, Demetrio Zorrilla, José Mazón 
y Celedonio Ortiz. Empataron a 2. 
A palma: 
Eugenio Herrera, Ramiro Martínez, 
Nicolás Ramasco, Jesús Noval, Herme-
negildo Martínez, contra Toribio Puente, 
Manuel Rivas, Santiago Ortiz, Fernando 
Velilla y Alvaro Cuesta. Ganaron los p r i -
meros por 3-2, 
N E C R O L O G I C A S 
MISAS POR DOÍÍA A M A L I A M O R I A -
J í E S Y SUS DIFUNTOS 
Terminada la tes tamentar ía de doña 
Amalia Moríanos y Sevilla, sus albaceas 
hacen saber a las amistades de la finada, 
que queda instituida la fundación de dos 
misas diarias a perpetuidad, que se di-
rán a las siete y media y nueve en el 
*}tfr Mayor de Ja Cripta de la Iglesia 
Catedral (en construcción) de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
ISINOÜSTRIA DEL PETROLEO EN RÜSIA 
COTIZACIONES DE MONEDA 
Ayer, primer día de Pascua de Pent»-
* " |costéis, no celebraron sesión las principa-
Acabamos de recibir el último estudio ¡los Bolsas extranjeras, por lo que por la 
oficioso sobre la situación de la indus-!mañana no se recibieron cambios de 
L a piden Indus t r ia les levant inos y 
se oponen los o l ivare ros y los 
nrnr lnr fnrpc n a r i n n a l P » ; tri3 dcl Petróleo ruso. El ejercicio 1929-1moneda. lampoco celebrarán sesión las 
prOtílJCtOreS nacionales ]930 ha estado caracterizad0 por un nue.¡Bolsas españolas, por el citado mot.vo 
T e r m i n a la e x p o r t a c i ó n de na ran j a . 
Empieza m u y bien la de t o m a t e s . 
Al tos precios p a r a l a cebol la 
por 
vo y decisivo progreso. La extracción 
bruta en las empresas de la Unión So-
viética ha alcanzado la cifra de 17 mi-
llones de toneladas, excediendo en un 
3 3 . 2 por 100 la extracción del año inme-
diatamente anterior a la gran guerra. 
Las previsiones del plan quinquenal 
ba.n sido considerablemente sobrepuja-
das. La reducción de los costos viene 
• n IIB iiHiüniiiiiwnniiiiiB 
VALENCIA 26.—Tomate.—Salieron ya 
las primeras remesas de tomate para los 
puertos ingleses. Proceden los primerizos 
de las zonas de Denia. alrededores de 
Ondara y do Gandía. La calidad es in- produciéndose sistemáticamente, 
mejorable, pero se va comprobando que 
la cantidad es bastante menor que en 
años anteriores, por ser más reducida el 
á rea de cultivo. Se han hecho compras 
en el valle de Cárcer a cuatro y cinco 
pesetas para una primera cogida y a tres 
pesetas para las cuatro primeras. Todo 
esto con referencia al tomate de semilla 
inglesa para la exportación. La que se 
consume en el pais se pagó hasta nueve 
pesetas la arroba. Sólo de la zona gan-
diense habrán salido unos 175 bultos. 
La cosecha es excelente respecto a pro-
ducción y calidad; esta semana hubo más 
movimiento de exportación quo la ante-
rior, pero todavía no se ha intensificado 
Albaricoques.—Cuando todavía estaba 
en flor la cosecha, ya los conserveros 
habían hecho sus compras y sus cálcu-
Durante el ejercicio 1929-.1930 la expoi^ 
taclón de este producto por Rusia se ha 
consignado de la siguiente manera: 
(Millares de toneladas) 
Inglaterra 725.5 







El Centro de contratación de moneda 
ha publicado los cambios siguientes: 












9. Otros países 505.5 






Márcos oro 2,3475 
Escudos portugueses.... 0,46 
L a l i q u i d a c i ó n a los contratistas 
Según nuestros Informes en los últi-
mos Consejos celebrados por el Banco de 
España, el sábado y el lunes últimos, se 
|ha acordado facilitar el apoyo que sea 
necesario al Gobierno, para llevar ade-
lante la liquidación de los débitos de 
obras públicas y ferrocarriles. 
Si las economías que se proyectan en 
el prosupuesto, llegan a practicarse efeo 
tlvamente, todo se reducirá desde el pun-
to de vista bancario a una movilización 
temporal. 
Total 3.523.0 
En 1931 la industria petrolífera debeines; es decir, realizar el programa del 
los. Todo dependía de la cuant ía de aqué-ieievar ia extracción global a 25.5 millo-'último año del plan quinquenal, 
l i a Hoy se ha visto que no es exagerada 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e tc . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l t u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a e o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
P H O S C A O a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S. A . , 32, Hospital , Barcelona 
U n a fase m u y interesante de l p a r t i d o Jujjado entre barceloneses y franceses, ganado por 
l o t campeones de E s p a ñ a 
como en los últimos años, pero el fruto 
que hay comprado resul tará a tres o cua-
ti*o'pesetas la arroba. A este mismo pre-
cio se compra en la actualidad el fruto 
que resta en poder de los cosecheros, pe-
ro las compras en general se efectúan a 
ojo a base de las tres pesetas si la tran-
¡ sacción se verifica de esta manera 
Amplisndo las noticias con referencia 
a esta fruta primeriza, diremos que tam-
bién en la reglón murciana se presenta 
este año la cosecha bastante escasa, pues 
se calcula en la mitad de la normal. Las 
fábricas de conservas tienen hechos sus 
preparativos para empezar muy en breve 
la elaboración de la pulpa 
Patata.—La exportación de la patata 
¡llamada blanca va finalizando; en cam-
' bio, la de la patata roja está en el apojeo 
i de su actividad. La contrariedad de los 
cosecheros es grande por que el fruto no 
tiene las calidades apetecibles para sos-
tener su precio en el mercado. La patata 
blanca se paga ahora al final de tempo-
rada a cinco pesetas arroba y la roja a 
¡unas tres pesetas, según calidad. 
Arroz.—El mercado sostiene la firmeza 
en los precios, y a últimos de semana 
las cotizaciones han vuelto a ganar te-
rreno, cerrando el mercado a 37 pesetas 
y media para los 100 kilos del cáscara, 
pero sin vendedores, y de 48,50 a 49 para 
¡los elaborados. Quedan pocas disponibili-
dades en relación con el plazo de la co-
secha próxima. Los medianos se pagan a 
45 pesetas; morrete a 45, y cilindro a 29, 
todo los 100 kilos. Las plantaciones van 
; terminando. 
Naranja.—Ya ofrece poco interés lo re-
lativo a este fruto. Los mercados, en ge-
neral han sostenido las pasadas cotiza-
ciones, o sea, términos medios de diez 
a trece chelines para la naranja buena. 
Con los embarques de la pasada semana 
puede darse por terminada la campaña 
oficial, pues en la Plana se calcula que 
sólo un 5 por 100 de las existencias que 
quedan se halla en condiciones para ex-
portar. Lo que se está en la actualidad 
embarcando, son lotes sueltos que care-
cen de Interés comercial. 
Durante la semana última, salieron 
119.288 cajas. E l total exportado en lo 
que va de temporada asciende a cajas 
10.209.042; en igual período del año an-
terior salieron 12.717.714 cajas. 
Cebolla. —IiO escaso de la cosecha de 
Egipto, la carencia de patata en algunos 
mercados extranjeros y lo corto de nues-
tra cosecha de cebolla "babosa", ha con-
tribuido a que continúen los buenos pre-
cios en Inglaterra, con promedios de do-
ce a trece chelines. En nuestros centros 
productores, las compras continúan efec-
tuándose a 2,50 pesetas arroba. El total 
liHIÍIIIHI!l¡IHIIIim'l¡!inil¡iHIII!{BI!ll!Hil i ininii ¡liHiuiiniiHiiiinii 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad, en v i r t u d 
de las facultades que le concede el a r t icu lo 43 de los Es ta tu -
tos, ha acordado proceder a l reparto de u n dividendo de 5 
por 100, equivalente a 12,50 pesetas por acción, a cuenta de 
los beneficios del ejercicio corriente, en esta f o r m a : 
P E S E T A S . 
E l anticipo de dividendo impor t a 12,50 
A deducir: 
Pesetas 0,68, sobre el dividendo de las acciones que 
con arreglo a la L e y han de pagar los tenedores de 
ellas 0,68 
L iqu ido a percibir por acc ión 11,82 
Los pagos se e f e c t u a r á n desde el 1 . ' de jun io p r ó x i m o , 
previa p r e s e n t a c i ó n del cupón n ú m e r o 62 de las nuevas ac-
ciones, en el domici l io social en Madr id , calles de Alca lá , 14, 
y Sevilla, 3 y 5; en sus sucursales, y en el Banco Gijonés de 
Créd i t o , Gi jón . 
Madr id , 13 de mayo de 1931. 
:KiWlHl! 
I 
Pericial de Aduanas.—24 plazas. Pun-
tuación máxima, 60 puntos; mínima, 31; 
mayor obtenida, 36. 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio. B. A. J. 7.—De 
3 a 9 "La. Palabra". Tres ediciones de vein-
Aprobaron ayer don Artemio Parco Mi- ¡te minutos.—11.45. Sintonía. Calendarlo as-
ró, númúero 271, con 31 puntos; don Pe- tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
dro Saoacho Arechavala, número 222. con 12, aCmpanadas. Noticias. Bolsa de traba-
32, y don José Hurtado Merslo, numero ¡jo.—12,15, Señales horarias. Fin.—14. Cam-
panadas. eSñaies horarias. Boletín meteo de cajas embarcadas este semana por los ¡28^ con 3!. Han perdido sus derechos 
puertos levantinos fué: 22.384 cajas. ios números 284, 267, 274, 276, 277, 291 y 
Aceites.— Los mercados productores 
tienen alternativas de actividad y de 
quietud. Como puede suponerse, las ráfa-
gas de actividad obedecen siempre a la 
demanda extranjera, que sin precipita-
ciones, compra y deja de comprar, se-
gún los cambios y las circunstancias le 
van permitiendo. 
353. 
Ha term toado el primer ejeroloio, que 
lo han aprobado 72 opositoree. Bl segun-
do comenzará el viernes, 29, a las nueve 
y media de la m a ñ a n a 
Auxiliares de Contabilidad,—Número 
de plazas, cinco, mas 20 en expectación 
de destino. Puntuación máxima, 40 pun-
Cosecheros y especuladores no pierden tos; mínima, 21; mayor alcanzada, 37. 
la esperanza de alguna mejora, resistién-j Aprobaron ayer don Tomás Montea Pé-
dose a la venta a precios inferiores deir.eZ) número 247, con 21.25 puntos; don 
los conseguidos, y como siempre que la| Angel Rodríguez Niveiro, número 278, 
demanda extranjera empuja algo consi- con 24,50, y señorita Carmen Martín Mar-
guen, la baja no se vislumbra, máxime, 
ante el largo período de tiempo que me-
dia hasta la próxima cosecha. 
En esta plaza nada ha cambiado du-
tín, número 283, con 35,25. 
Para hoy, los números 361, 373, 874, 376 
y 384. 
Van aprobados 82 opositores. 
rológico. Concierto. Revista cinematográfi-
ca,—-15, Noticias.—15,25, Información tea-
tral.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
"Informaciones rápidas a través del mun-
do".—19,30, Información de caza y pesca. 
Música de baile.—20, Noticias.—20,10, Con-
ferencia sobra "Alpinismo".—20.30. Fin.— 
21,15, Iveccionea de pronunciación inglesa. 
—21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Teatro radiofónico.—24, Campanadas. 
Noticias. Cierre. 
« * « 
Programa para el día 27: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12- Campanadas. No-
P A R T I D O D E " R U G B Y " U . E . S A N T B O I A N A - A . S. C E R V E R I E N E 
l|-ail.L..m.i|llll|llll'IIIIIHIIIIIl IIII1IH Wm,m "•'wwiw^g!' 
rante la semana, siguiendo los de oliva Abogados del Estado.—Plazas. 14. Pun- t:.ia_ RoK_ -o . , ^ >rflhflio —1215 Se-
de 200 a 220 pesetas los 100 kilos, Oru-!tuaci>n máxima, 50; mínima, 26; mayor & S - h ^ ^ g t 
jo. verde, a 100 pesetas. Idem decorado, o r T ^ ^ ^ A „ ^ inaies noranas. i?m.—14, campanadas, o-
110. 
De nuevo se halla sobre el tapete la 
pugna entre los fabricantes de aceite de 
cacahuete extranjero, los de oliva y los 
productores de cacahuete del país. Adver-
tidos estos últimos de los rumores de 
que estaba próximo a ser derogado el 
decreto de la Dictadura prohibiendo la 
importación de cacahuete extranjero y de 
oue se iba a permitir la entrada de unas 
40.000 toneladas de extranjero, reunié-
ronse para emprender una. campaña de 
protesta. Y al efecto, además de enviar 
comisionados a Madrid, dirigieron al pre-
sidente del Gobierno provisional de la 
República y ministro de la Economía, 
respectivamente, telegramas pidiendo no 
se derogase aquel decreto, porque ello 
alcanzada 36,80. Termino el pnmer epr- lñaIe3 horarias Boletín meteorológico, 
cacio, que lo aprobaron 39 opositcres. El Concierto.—15, Noticias.—15,25, Informa-
sgundo, comenzara el 18 de jumo, a las cjón teatral.—15,30, Fin.—19, Campana-
nueve y media de la mañana, en la Di - .das. Sección especial "La Mujer".—19.30. 
rección general de lo Contencioso. Esstan !Música de baile.—20, Noticias.—20.10. 
convocados los ocho pnmeioe que flgu- Charlas sobre jardinería v floricultura — 
ran en la lista general de los aprobados. 120,30, Fin.—21,30, Campanadas. Señales 
Secretarios judiciales.—i>0 plazas, mas horarias. Bolsa Recital de violín.—22.15. 
50 en expectación de destimo. Puntuaoion Concierto de banda.—24, Campanadas, 
máxima, 60 puntos; mínima. 10; mayor ¡Noticias. Cierre, 
obtemida hasta la fecha, 35,75. 
Ayer no aprobó ninguno. Para hoy es-
tán convocados del 102 al 120, inclusive, 
a las cuatro de lá tarde. 
Van aprobados 26. 
Notarios.—Número de plazas. 147. Pun-
tuación máxima, 100; mínima, 75; mayor 
L o s d e s t i n o s d e I n g e n i e r o s 
d e C a m i n o s 
10¡obtenida, 93,55. 
causaría la ruina de cosecheVosde ca- Ayer no aprobó - ninguno el ejercicio La Gaceta del domingo j^uMica una 
¡cahuete y olivicultores. Como es natural, Para hoy eetán citados desde el 293 ^ ^ t - ^ . ^ ' ^ ál i j _ L_ j _ Í _ Í 1 i _ ,-77 ftnn que se dictan las normas a que na 250. 
Hasta el dia han aprobado 29 oposito-
res. 
Directores de Dispensarios antitubercu-
losos.—La "Gaceta" del domingo publica 
una orden de convocatoria de concurso 
atenerse la provisión de destinos en el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos y 
ra los ascensos de Ingenieros subal-
ternos a jefes y de esta categoría a i"5-
pectóres. 
de parte de éstos se ha puesto la Cá-
mara Agrícola y de los industriales la 
de Comercio, Agentes comerciales y otras 
entidades. E l pleito se halla en periodo 
de prueba. Da la casualidad, para que 
los ánimos estén más enconados, que la 
industria del aceite de cacahuete sea 
nuinamente valenciana. E l asunto 
pues, delicadísimo para los contendien-1 antituoercuiosi ' ¡ n ^ ñ A '«ÍKii^o¿~I= ^ « « ^ « t - mip hav 
tes y para quienes han de resolverlo. El Goya, 54; Andrés Mellado, 31 y Cabeza *• ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ g ^ S o í S ' 
oron,?ta como * m ^ l s ? ^ ^ S i 5 ^ i f e H S S t » # 
veinte días a contar desde la P ^ ' - ^ c i o n , Jibrem«;te por ¿ i:nin}stro> i„ m 3-
del concurso. m¿ qiie ]og de5ignados para ocupar pla-
r~—' ' *' zas en los organismos consultivpá. 
•aT T ' a c i k i l l f 1TT A D I T Q Los aceiisos serán por riguroso orde.n 
IN U 1 A O M I L - i i A I V I L O i c i p antigüedad y para ascender de suba-
terno a jefe serán necesarios cuatro ano-
clación del problema a las autoridades 
especializadas del periódico; esto, no 
; quiere decir que carezca de propia opi-
nión. 
Vinos.—Son muy eontudas las opera-
clones que se realizan, y éstas por pre-
cios inferiores a como pretendo la pro-
piedad. Se han hecho unos fondres1" de 
;vino blanco a 2,55 pesetas grado y hec-
tolitro, estación Grao. De la zona Utlel-
~ ~ ™n. "íTTrnirA-vívs idR anlionedad. E l Con ejo de Obras pu
LOS COLEGIOS D L HLEBFAÍsOS hUrpH ^Kh]vccTá. P] cuadro inconu.a-
L a "Gaceta" de ayer publica un decre- tibiiidadps v estará encargado de apu-
' faturas. Requena, si alguna pequeña partida se, - Guerra disponiendo que los Conso- carias en la provisión de jef ' 
compra, no rebasan el precio de cua- , ministra clon de los Colegios de 
tro reales encima de grado y arroba, p u - , * « r £ g r i S a , Santiago. Santa Bárbara; E L SEGURO FKBROVIí 
diéndose comprar aunque poco, a . W F * ^ O r n a n d o e Inmaculada C 
y medio reales sobre grado. y - . L ^ , á n % i n demora a 
Los precios en p l az l son: tinto UticlJclon p r o " ^ ' r r t i ? é r t o i adminl 
de 2.30 a 2.40 pesetas grado y hectoli-nucvo Pcr30nal d^ect01'aClm • -
tro. Rosados ídem, de 2.40 a 
ARIO 
,Por orden del ministerio de Hacienda 
nombra: publicada en la "Gaceta" do ayer se ae-
strativo v clai-a con carácter general que no fáUm 
r^cw^'^docenté, cuyos haberes correrán a cargo PUjt,t;,s ai impuesto de Derechos rea -y 
toé" XlTcanTe: p i f i ó n 2,70. M o ^ S e l d^ide los/ondos de los respectivos Colegios.jIas cantidades recibidas en concepto ^ 
3 a 3,10. Mistelas blancas 
setas. Idem tintas, de 3 
frados blancos, de 2,65 a 
Del 11 al 17 del actual salieron por 
I X part ir 'de la revista de agosto cesa-j 1 
* tni* a A T \r& todo el personal militar de la escaia¡..Cy 
de Viticultor** de L e v a n - ^ que quedará en situación de dis- ^ s 
te asist irá a la manifestación vitiyinico-ac^ble forzoso. E l ministro de la Guerra ¡¡h, la que se ha de celebi-ar en Madrid. • 
uro ot'ii-
MÜNIC1FALES pste nuerto- 1118 bocoves 260 barr le^mentc preparados para estas funciones. 1 
1, 1118 bocoyes, ^bü Darnies ^ ^ ^ ^ rev5sta de agÜSto cesa- Una oraen de Justicia, publicada en a 
!. -.r... . I T ra todo el personal militar de la escaia^-cjaceta'-del domingo dispone que los jue-
L-a unión de vltreultores de llevan- l . „ . , ^ Q , - Ó situación de dis- l^g ¿e Primera instancia puedan fortiiar noni l lü m i a i w cu^, ¡ jDrernento las ternas para los nom|)"a 
¡nombrará a un jefe u oficial del EjérciLc núentos de jueces y fiscales municipal* 
i : : a C 1 « ¡ l i m i m delegado-inspector en el g»legJo, cuyas- ^ÜH : : ; ; ; » : : ^ - : ' I I ^•Hl!::!i;iEiiri!B:!ll!Wni«:l'» * 
atribuciones serán njaoa..s por Ü I S P O M C I U H 
ÍÍI!F7 PFSFTñS IIU FdTIl <- III Ffi5 ministerial. Los Colegios que conLinúer, A | e fec tua r SUS COmprES, 
l l H t t r t O U H Ü UH m u W»-^' perc¡biendo subvención del Estado ron , | ™ a , h e r e n c i a a a n u n -
maravlllosamente ejecutado. ¡dirán ante el ministerio de la Guerra n a g a re te renc ia .-i r V o l - r t r 
BOCA, Fotógrafo. TETÜAN, 20. cuenta de la suma percibida. ' CI0S leidOS en t L U t o m i -
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6,313 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 36 de mayo de 1931 
A F O S Y T E A T R O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Voluptuosidad". 
EH viejo ambieute de artistas y mode-
los que tantas huellas ha dejado en la 
novela y el teatro y que incluso había 
pasado ya de moda en la producción ci-
nematográfica vuelve a surgir en "Vo-
luptuosidad", con las mismas cadencias 
románticas, los mismos dejos de natu-
ralismo, los mismos toques de sensuali-
dad sentimental. L a casualidad que de-
para modelo al escultor, el amor que na-
ce del choque sensual y sobre ello una 
fantasía romántica muy siglo X I X que 
teje una acción trivial y demasiado sen-
siblera para que pueda tener rapidez ci-
nematográfica. L a película es la modelo, 
gira toda en torno a escenas escabrosas 
que consuenan perfectamente con el tí-
tulo de voluptuosidad. Porque volup-
tuoso es el eje de la acción que casi fal-
ta a , la naturalidad psicológica al con-
vertir en amor ideal lo que empezó por 
eer simplemente una voluptuosidad. Bien 
que la escena de voluptuosidad vivida 
sirviera para culminar la inspiración del 
artista y para darle el triunfo en la 
obra de arte que tal nombre lleva. Pero 
es faltar a la lógica en lo teatral pres-
cindir de la realidad psicológica y retor-
cer artificiosamente la acción para pro-
ducir como aspiración y remate de la 
misma un arnor puro nacido de la volup-
tuosidad, porque ello equivale a Ideali-
zarla moralmente. No hiere, sin embar-
go, én el desarrollo de la cinta este con-
cepto, porque la obra lo da suavemente, 
sin grandes estridencias. Mas la inmora-
lidad aparece clara y se hace más osten-
sible en la parte formal. Hay escenas 
naturalistas muy fuertes y escabrosas 
que Incluso faltan ya hasta el decoro y 
desnudeces abundantes que se encubren 
en el consabido punto de vista del natu-
ralismo artístico, pero que dadas en la 
movilidad escénica de la cinematografía, 
son antes que nada motivos de exhibición 
voluptuosa y sensual. 
L . O. 
surdo, ante personajes unas veces ton-
tos y otras locos, que no se paran en 
detalles, cosa necesaria, porque en cuan-
to uno de ellos se detuviera a pensar, 
se terminaba la película. 
Robo de un diamante, huida del cul-
pable, su enriquecimiento en China por 
descubrir una mina, protección de una 
oriental enamorada... Todos los elemen-
tos son conocidos; si desorienta a ve-
ces es porque no sabemos en qué pro-
porción están mezclados. 
Limpia y correcta, con el besuqueo 
clásico ya, distrae a ratos. 
J . D E L A O. 
L o s C o m i t é s paritarios del teatro 
Los actores, profesores de orquesta, 
apuntadores y artistas en general de-
ben pasar a recoger sus carnets en la 
secretaría del Comité paritario (paseo 
de Recoletos, 8.) 
E n lo sucesivo será necesario la pre-
sentación del carnet para la formali-
z ación de los contratos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Hoy martes populares, a tres pesetas bu-
taca. Tarde y noche, "Tres eran tres". 
Gran éxito. 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Amante 
testarudo (cómica, por Lupino Lañe). In-
vierno (dibujos sonoros). Jóvenes de 
Nueva York (Claudet Colbert) (7-3-931). 
H a b í a n sido t r a í d a s a Madrid 
procedentes de Toledo 
E n la Dirección de Seguridad se tu-
vieron noticias de que del Convento de 
Santa Isabel, de Toledo, habían salido jo-
(EI anuncio de los espectáculos no su- yas artísticas con dirección a Madrid. Se 
pone aprobación ni recomendación. L a encomendó el servicio a la primera bri-
fecha entre paréntesis al pie de cada'Sada y se logró averiguar que, en efec-
cartelera corresponde a la de publica -̂to> de aQuél convento fueron traídos va 
ft » » 
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
iiiiiiniiiniiiaiiiiiRiiüaiin!!: IHIIÜIIÜBII 
E l r e g i s t r o d e m a r c a s y l a 
i c a 
ríos efectos y dos cuadros al domicilio de 
don Segundo Cuervo Fernández, que ha-
bita en la calle de Martín de los Heroa, 
número 84, a donde se dirigió el jefe de 
la brigada, don Pedro Aparicio. E n el 
domicilio de aquél señor que es parien-
te de la superiora de dicho convento, en 
contraron varios efectos propiedad de és 
te y dos cuadros, uno de Velázquez, va-
E l Gobierno de la República ha seña- horado en dos millones de pesetas y que 
lado el plazo de dos meses para la sus-
titución de las denominaciones que guar-
den relación con el régimen monárquico 
y de las banderas y escudos nacionales 
de las marcas ya concedidas, conside-
es un retrato de la madre Jerónima. y 
junto a él una copia del mismo cuadro, 
de firma desconocida. Además encontra-
ron otros objetos de culto en una caja de 
tre ellos una s e ñ o r i t a 
íoo UUUUOB  uuuueuia a, c sme- la que el señor Cuervo tenía las llaves. - " "v " , s»^,,,-^^!, 
rando como no registradas las que no ¡Estos efectos, según parece, fueron tras-Pal d® en carral, a l a ^quiexaa oei 
sean sustituidas. ("Gaceta" de 18 mayo.) Idos del referido convento al domicilio de!'la^^do Hospital de_l Rey, 24 'n^muOT, 
L a CASA AGUSTIN UNGRIA (Plaza ieste señor el pasado día 2 de mayo. De entre ellos una senonta, cobrando a' 
de ín TT^nmnoiñti n , ' , ™ * ™ •>'> Mortr^ ltr./in i« ootnndn «A hn rt^Hr, /.i^rvt-j oí aire libre, en dicho sitio, una reumun 
r a v e 
Uno que a m e n a z a en serio. A A n -
tonio le t ra tan con dureza 
E n el Equipo Quirúrgico Ingresó Isaac 
Díaz Labra, de treinta y ocho años, al-
FüPrnn riptPnirio«? VP¡nt;CL!atrO en-ibañi1, domiciliad0 en Marcelino Usera. 5. 
1 i Los médicos le apreciaron una gravísi-
ma herida en una ingle, producida por 
arma blanca. 
: Manifestó que había sido herido por 
L a Po l i c ía se incauto de numerosos un individUo llamado Lino, en el paseo 
de las Delicias Ambos estaban enemis-
tados porque Lino en cierta ocasión des-
apareció con el dinero de una merien-
„ da que organizaron hace catorce meses 
E l domingo por la noche facilitaron |varios amigos de los dogi 
en Gobernación la siguiente nota: • De macirUg-a(ja Se encontraron, comen-
"Por fuerzas de la Guardia civil del. ron a refiir dicha causa Lin0 
27 puesto de Tetuan han sido ^tem-i ^ ^ & ^ 
^ S r ^ S o ^ C e í r t !e S L a Guardia civil detuvo horas des-
Pinos, situado en el término munici-|pués al agresor. 
documentos de propaganda 
comunista 
P A L A C I O D E L A MUSICA t 
No basta ni la belleza ni ©1 arte siem-
pre simpático y atrayente de Jeannette 
Mac Donald para producir con éxito una 
peilcula. Se necesita un asunto viable 
por sencillo y vulgar que sea como el 
dei "Desfile del amor" o una dirección 
esmerada como la de "Montecarlo". Ni 
una ni ot ía cosa existen apreciablemen-
te en esta nueva producción de la aplau-
dida actriz americana. E l asunto elegi-
do es, no sólo demasiado trivial, sino 
poco lógico y verosímil. Enamorar loca-
mente a una genial actriz de ópera con 
un ladrón grosero y no dar por resul-
tado de este amor la redención del la-
drón, su dignáñeación o a lo menos su 
elevación a un plano superior de esté-
tica, es faltar al convencionalismo sin 
ningún motivo literario. Y la obra cho-
ca y resulta un tanto desagradable, por-
que no se ve ni en el mismo desenlace 
ün acoplamiento de las dos psicologías 
tan dispares que llegan incluso a con-
traer matrimonio. Esta dualidad sosteni-
da y relacionada simplemente por un 
amor incomprensible, es una vulgar ame-
equí una vez más su gallardía escénica, 
su fácil míiaica, su simpática expresión 
y sobre todo su voz que se reveía mag-
nífica al cantar en la primera parte de 
la película la muerte de Isolda de la 
famosa ópera de Wagner. Moralmente 
éstá calificada la cinta con decir que es 
una comedia frivola al estilo cinsmato-
gráñeo moderno con los atrevimientos 
de rigor y los abundantes deshabilléea. 
rlcanada. 
A V E N I D A . — " E l secreto del submarino" 
Para quien tiene un poco, no hace 
falta que sea mucho, de experiencia de 
lectura y otro poco de buena memoria, 
tiene el cinematógrafo un aliciente más; 
el de ver los esfuerzos de los directo-
res de películas para hacer a costa de 
nuevos ambientes, de escenarios diversos 
de situaciones modernas, que un asunto 
viejo, cansado de rodar por libros y tea-
tros adquiera la novedad necesaria para 
que sea tolerable y es interesante ir 
prescindiendo de toda la novedad exte-
rior y accesoria para encontrarse con el 
asunto solo anciano, desgastado y pobre 
que conocimos hace muchos años. 
Aquí nos encontramos con el de 
dos hermanos enamorados de la misma 
mujer; el más joven sé sacrifica en si-
lencio; pero no puede luego dominar su 
amor. Un traidor avisa, surge una riva-
lidad que contiene el cariño fraterno y 
cuando el mayor muere, su último ruego 
al que queda es el de que se case con 
la mujer que quiere. 
Para remozar la venerable historia se 
hace que todo ocurra durante la guerra, 
que los dos hermanos sean oficiales del 
mismo submarino y que el mayor mue-
ra de muerte trágica. Se hace más, se 
simboliza en el que muere, pobre hom-
bre engañado por su hermano y por la 
mujer, que se vale de él para vengar un 
supuesto desaire, la violencia guerrera 
y sanguinaria, y en cambio, en el que 
sobrevive la visión de una paz eterna, 
de una era de progreso y trabajo. 
Visto el asunto queda la fotografía. E n 
esto la película es magnífica, no sólo 
por las bellísimas vistas que hacen del 
paisaje un elemento expresivo incorpo-
rado al asunto, sino por varios cuadros, 
espléndidos y totalmente logrados como 
un embarque de reclutas, el torpedea-
miento de un barco, con las escenas de 
confusión y horror consiguientes y la 
evocación sintética de la guerra. 
Pero el submarino llega tarde, todo 
llega un poco tarde en esta película, 
porque se diluye con exceso en escenas 
accesorias tanto, que luego el autor tie-
ne que esforzarse demasiado en poco 
tiempo y tiene que recurrir a la casua-
lidad y actuar demasiado de providen-
cia para que un submarino desembarran-
que por sí solo y todo acabe bien. 
A pesar de lo escabroso del asunto, 
!a moral se respeta un tanto: no se lle-
ga a nada irreparable y sólo una esce-
na de amor es excesiva. 
Jorge D E L A C U E V A 
por profesores y "amateurs". 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso , X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra-
ordinárió). Primero, a remonte: Ucin e 
Iturain contra Mina y Zabaleta. Segun-
do, a pala: Izaguirre y Pasay contra So-
^zábal y Abásolo. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidad. Magazine. 
Celos. E l secreto del submarino. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,30 y 10,30: Voluptuosidad 
(Víctor Varconi). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,16: Actualidad. 
La desilusión de Periquito. Buddy, ba-
tallador. E l primer beso (28-3-931). 
C I N E GENOVA.—A las 6,30 y 10,30: 
Actualidades Gaumont. E l susto de Ca-
nuto. E l recuerdo de Azucena. E l auto 
C I N E D E L A Oril í lA.—"El 
príncipe de los diamantes". 
Parece esta película imaginada por 
un hombre que después de leer hace 
tiempo " E l conde de Montecristo" y 
muchas obras de Salgan y aventuras 
románticas de países exóticos de la épo-
ca en que se estudiaba poco geografía, 
hubiera querido hacer un todo con sus 
recuerdos confusos. 
Así desde que comienza la obra se 
encuentra el espectador en pleno ab-, 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2). 
6 y 10,30: Viendo el mundo. Flor del 
hampa, por Dolores Costello. L a niña 
quiere un noble, por Dina Gralla y AI-
fons Fryland. 
C I N E D E L A OPERA.—A las 8,30 y 
10,3p: Canuto y el bello gexo. Evasión 
sensacional. Noticiarlo sonoro Fox. E l 
principe de los diamantes (grandioso 
éxito). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72527).—A las 6,30 y 10,30: Noti-
ciario Fox (actualidades). L a flauta en-
cantada (dibujos sonoros). Corredor có-
mico (cómica en una parte). L a mujer 
disputada (Norma Talmadge y Luis 
Alonso). Un "film" de los Arftstas Aso-
ciados (romance de espionaje, de amor 
y de guerra) (27-9-929). 
C I N E SAN M I G U E L — A las 6,30 y 
10,30: Los ángeles del infierno ÍJean 
Harlow y Een Lyon). E l mayor éxito de 
la temporada (29-4-931). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Pronto, 
un marido. Noticiario. Periquito en el 
campo. Alicia Hockey. Alta traición 
(Gerda Maurus) (6-5-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—"Cine" sonoro. Butaca de patio, 
una peseta.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio. Salón de los monstruos marinos. 
Manolesco (Ivan Mosjoukine y Brigitte 
Helm) (8^-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Peri-
quito en el Zoo. Dar que decir. Tra-
pecio. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Revista sonora Para-
mount. Este es mi amigo. Pepito el acor-
deonista. L a incorregible (en español, 
ñor Enriqueta Serrano) (18-3-931). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6.30 y 10,30: E l quinto. No-
ticiario. Bronca en el tejado. ¡Mío se-
rás! (Jeanette Mac Donald). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-
dades Gaumont. Sin comerlo ni béberlo. 
Flip, peluquero. Camino del infierno (en 
español, por Juan Torena) (éxito) (23-
5-931). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—Segundo día de la gran 
semana rusa. Ivan el Terrible. Próxi-
mamente, Siervos (butaca, tarde y no-
che, una peseta. E l jueves, a las 6,30, 
sección infantil, con juguetes para to-
dos los niños (25-4-931). 
R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30: Re-
vista Paramount. Un martes en Marte 
(dibujos sonoros). Acontecimiento: Mon-
tecarlo, por Jeanette Mac Donald. Es un 
programa Paramount (6-5-931). 
RÓYALTY (Génova. 6).—6.30 y 10,30: 
Cupido, chofer (cómica, sonora). Noti-
ciario sonoro Fox. Evasión sensacional 
(dibujos sonoros). Sed de cariño (mara-
villosa producción sonora, realizada en 
las islas Hawai). Butaca, dos pesetas. 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30, 
de la Encamación, número 2), Madrid, ¡todo lo actuado se ha dado cuenta al 
se encarga de las gestiones concemien-jjuez de guardia, por si cabe alguna res-
tes a dicha sustitución. ponsabilidad en los hechos 
I Visite el ífi 
Restaurant - Bar - Té dansant, por "Sakuslca" (aeropuerto Barajas). 
V U E L O S D L T D E 15 P E S E T A S 
U n par de detenciones 
L a Primera Brigada ha detenido a Je-
sús Rodríguez, de veintidós años, y a 
clandeptina _ i José Rodríguez Delgado, de treinta y 
Por un inspector y agentes de la bri-,treSi domiCi]ia(503 en ia oaue de Juan 
gada social que acudieron al ll1far J f ? pradillo 12, por habérseles ocupado en 
lia detención fueron reconocidos la ma- u n í bicicleta una bandeia v 
iyoría de los detenidos como comunistas:3" casa una Oic.cie.a, una oanaeja y 
militantes, de los que han sido reciente-
mente puestos en libertad, teniendo an-
tecedentes casi todos ellos en dicha bri-
sada. 
otros objetos pertenecientes al convento 
de Chamartín de la Rosa. Manifestaron 
los detenidos que los objetos de refe-
rencia se los habían entregado unos su-
imiiaiüiiflüiiiaiüüsüiiiiaiiiiiiail iilBüll 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (bu-
taca, tres pesetas): ¡Este hombre me 
gusta! (exltazo cómico) (8-5-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30 (tres pesetas 
butaca): L a marcha de Cádiz y Gigan-
tes y cabezudos.—10,30 (precios corrien-
tes): E l cantar del arriero (gran éxito) 
(22-5-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).--A las 10,30: 
¡Di que eres tú! (21-5-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Lore-
to-Chlcote.—^Diariamente, 6,30 y 10,30, a 
precios corrientes, el extraordinario éxi-
to Miss Cascorro (nueva), de Quintero 
y Guillén (22-5-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Revistas.—A las 6,45: L a princesa Ta-
rambana (gran éxito).—A las 10,45: Las 
pavas (gran suceso cómico) (26-4-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Des-
pedida de la Compañía Argentina R i -
vera-De Rosas.—A las 6,30 y 10,30: Llé-
vame en tus alas (30-4-931). 
FUENCARRAL.—Funciones homenaje 
a la heroína de la libertad Mariana Pi-
neda—6,30 y 10,30: Rosas de sangre o 
E l poema de la República, con lectura 
de poesía alusiva al acto (3-5-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,45 y 10,45: Tres eran tres (gran éxito 
cómico). Butaca, tres pesetas (20-5-931). 
MARIA I S A B E L (antes Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10,30: 
¡Todo para ti! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
T E A T R O VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45: Lady Frede-
rick.—A las 10,45: L a princesa del Ma-
rrón Glacé (20-5-931). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
10,30: gran función de circo. Torneo de 
grecorromanas. Importantes combates; 
Grünewald contra Oliveira. Travaglini 
contra Krause. Fullaondo contra Che-
valier. 
PALACIO D E L B I L L A R (Doctor Cor-
tezo, 4). — Todos los días, a las 6,30 y 
R E S T A U R A N T ¿ f » M M f i srñ i E&fi B 1 É*» 
C E R V E C E R I A A l ¥ l I S f% B P l O < b 
Zorrilla, 1L Teléfono 19203. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores Independientes, Este Rfiataurant 
es el predilecto del público. 
Les han sido ocupados carnets del par- jetos, a quienes no conocen, el día en que 
tido comunista de España, sección es-|se cometieron los incendios. 
H I E B I I I I 
pañola de la Internacional comunista, 
los cuales aparecen sin nombre y sólo 
con número de los respectivos militantes 
y de la célula radio y comité regional a 
que pertenecen. 
Asimismo les fueron encontradas car-
tas y circulares referentes a la propa-
ganda y lucha comunista, que serán exa-
minados por la policía. 
IÍOS detenidos ingresarán en la prisión 
celular a disposición del juez de guar-
dia, a quien se dará conocimiento del 
caso." 
L o » p a s e s f e r r o v i a r i o s 
Motorista lesionado 
Jesús Valentín Llavín, de veinticinco 
años, carpintero, domiciliado en Gene-
ral Pardiñas, 16, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al chocar la "moto" 
donde iba, con el automóvil 36.437, que 
guiaba Julio Jalvo Linares, en la calle 
de Ferraz. 
Ca ída de gravedad 
Dolores Amado Oliva, de veintitrés 
años, con domicilio en Progreso, 4 (Ca-
rabanchel Alto) se produjo lesiones de 
carácter grave al caerse casualmente. 
Denuncia por d a ñ o s 
Doña Cristina Lique, viuda de-Cháva-
rri, que habita en Velázquez, 96, puso 
E l ministro de Fomento ha acordado 
modiñear la orden del 23 de abril último, 
en el sentido de que en la clasificación 
de "Pases de inspección", salga del grupo, 
E ) el personal de Ayudantes, Sobrestán jen c o n ^ j t o e n t o ^ t e .autori^i q ^ e n 
tes de Obras públicas e Interventores de 
las Divisiones de Ferrocarriles, que pasa-
rá a la clasificación en el grupo A). "Ds 
libre circulación", quedando el grupo B) 
redactado en la siguiente forma: 
"B), De circulación limitada al terri 
torio de sus servicios y hasta la capital 
en que radique la Jefatura: Ayudantes, 
Sobrestantes de Obras públicas e Inter-
ventores afectos a la Jefatura de Explo-
tación de Ferrocarriles por el Estado y al 
Comité técnico de electrificación de fe-
rrocarriles." 
el incendio del convento de los Carme-
litas se quemaron sus muebles, que va-
lora en 40.000 pesetas, que estaban en 
el guardamuebles de aquél. 
Dos heridos en riña 
E n la pradera de San Isidro riñeron 
Aurelio Delama Fernández, de 28 años 
y Epifanio Ríos Pérez, de 45, empleados 
en un carrusel. E l primero resultó con 
lesiones de pronóstico reservado y el se-
gundo leves. 
e n u s t e d e s 
Y recibir este MARAVILLOSO FONODADO G R A T U I T A M E N T E a título de pro-
paganda para hacer apreciar la fabricación de una grande marca francesa, a 
toda persona que contestara a nuestra cuestión y se conformara a nues-
tras condiciones. 
C U R S O 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres ciudades 
Españolas. 
s^nKiad.-este,-anuncio .conjKj^tado.a Ips 
Estab! . V I V A P H O N E (Servicio A 2 2 , H 6 t Rué de Vaugirard, 
P A R I S 6.e ( F r a n c a ) 
A-djuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección. 
NOTA.—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello 
de 40 céntimos. 
A P A R T A D O , 5 5 8 . M A D R I D 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
no e s de quien la bueca, pero la de erH 
contrar e! aceite conveniente, si e s t á 
alcance de quien quiera conseguir ía . Bas -
ta ensayar todas las marcas que le ofrez-
can, para encontrar en la adquis ic ión del 
Accidentes; — Cuando jugaba al fútbol 
en un campo de la carretera de Extre-
madura, se cayó y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado Rafael Solana SáncheK, 
de diez y nueve años, domiciliado en 
Apodaca, 18. -
—Vicente Azorin Serrano, de veinti-
cuatro años, que habita en el Puente 
de Vallecas, se cayó casua.lme'n!te en la 
vía pública y resultó con lesiones de re-
lativa importancia. 
—Durante las carreras de motocicle-
tas verificadas el domingo en el Stá-
diura Metropolitano, sufrió una caída 
Manuel Mosteiro Souto, de veintiocho 
años, y se fracturó una pierna. 
—Felipe Arteaga Rubio, de treinta y 
nueve años, sin domicilio, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado al caerse, 
según parece, cuando intentaba saltar 
las tapias de la Casa de Campo. 
— E n una obra de la calle de Rodrí-
guez San Pedro, 28, donde trabajaba, se 
causó lesiones menos graves Antonio 
Soler Regúlez, de setenta años, que ha-
bita en Toledo, 2. 
"Caco" trabaja.—Rafael Coloma Lu-
que, con domicilio en California, 27, de-
nunció que en un tranvía del disco E le 
robaron la cartera con documentos. 
—Mariano García Echevarría, de trein-
ta y un años, sin domicilio, fué detenido 
por violentar la entrada de una camise-
ría de la calle del Arenal, 19 y 21, y 
llevarse varios objetos de la misma. 
—Demetrio Cobos Pérez, de cuarenta 
y siete años, denunció que le habían ro-
bado una rueda de repuesto de Ja ca-
mioneta 32.487, que guardaba en un so-
lar de la ronda de Atocha, 5. Valora la 
rueda en 400 pesetas. 
—Al subdito francés Noé Lepineo,_ de 
cincuenta años, que habita en Santa Isa-
bel, 42, le robaron la cartera con docu-
mentos en un tranvía del disco 17. 
Buena compañera—Joaquina Blanco 
Fernández, de diez y seis años, ha de-
nunciado a una compañera ce hospedaje, 
de la que sólo sabe que se llama María 
del Milagro, la cual ha desaparecido con 
un abrigo y unos zapatos, valorado todo 
en 100 pesetas, de la denunciante. 
Sustracción.—Eusebia García, de trein-
ta y cinco años, denunció que Ce su do-
micilio, plaza de la Cebada, 5, le han 
sustraído ropas y efectos por valor de 
300 pesetaa. 
ü n g:olpe.—Lorenzo Calle Vázquez, de 
diez y ocho años, domiciliado en Matilde 
Diez, 13, sufrió leeiones de pronóstico 
reservado al darse un golpe, cuando via-
jaba en un tranvía de la calle de Alcalá. 
Han empezado las fiestas de Reims 
ROUEN, 25.—Con motivo de cumplir-
se el V centenario del suplicio de San-
ta Juana de Arco, han desfilado por las 
calles de esta población numerosas ma-
nifestaciones. 
Por la mañana se celebró la Inaugu-
ración de las exposiciones iconográfica 
y bibliográfica referentes a Juana de 
Arco. 
E ! académico señor Hannotaux ha pre-
sidido la sesión de apertura del Con-
írreso histórico, literario y artístico de-
dicado a Juana de Arco y a la Norman-
día del siglo XV. Al acto asistieron nu-
merosas personalidades del mundo de 
las letras y de las artes, entre ellas mu-
chos extranjeros, como el profesor Os-
car Halecki, decano de la Universidad 
'iteraría de Varsovia, y el señor Horn, 
delegado de la Academia húngara. 
E l Primado de H u n g r í a llega hoy. 
a P a r í s 
PARIS, 25.—El Cardenal Primado de 
Hungría llegará mañana a París para 
visitar la Exposición colonial de Vin-
cennes. 
Se organizan varios actos en su honor. 
R o m e r í a en Z a m o r a 
ZAMORA, 25.—Con gran animación se 
ha celebrado la tradicional romería de 
la Hiniesta. E n el bosque de Valorio, se 
congregó para pass.r el día la mayor 
parte de .Ivecindario. E l comercio no ha 
abierto y no se ha trabajado en ningún 
itio. Por la mañana la imagen eje la 
Virgen de la Concha, Patrona de Zamo-
ra, fué trasladada procesionalment.9 al 
pueblo de Hiniesta, siendo acompañada 
por numerosos romeros. E n el lugar en 
que se alza la cruz conmemorativa de la 
muerte del Rey Sancho II , el sitiador de 
Zamora, se rezó un responso. 
L a Super iora de las T e r c i a r i a s 
TARRAGONA, 25.—Ha regresado ce 
su viaje por América del Sur la reve-
renda madre Francisco de San José, su-
periora general de las Hermanas Tercla-
rías, después de haber practicado la visi-
ta canónica en las casas que. la Orden 
tiiene establecidas en las Repúbúlicas 
americanas. 
F ies tas en C u e n c a 
CUENCA, 25.—Han sido muy solem-
nes las fiestas del Espíritu Santo oeié-
bradas en la Ca,tedral, que ha sido visi-
tada por muchísimos fiel'ss, especialmen-
te la capilla de Pentecostés, conocida vul-
garmente de los marqueses de Cañete, 
que solamente está abierta al culto tres 
días de Pascua anualmente. E n esta ca-
pilla reposan ôs restos de Don García, 
cuarto marques de dicho nombre, que 
ganó muchas batallas, fué capitán gene-
ral y virrey del Perú, y pasó cuatro ve-
ces la línea equinoccial, engrandecien-
do los reinados de Carlos V y Felipe 11., 
E n dicha capilla ondean las banderas y 
estandartes de varias batallas y uno qui-
tado por Don García al fam >so corsario 
Francisco Drack en las costas ce Amé-
rica. Se admiran,. además, obras de arte, 
algunas de Migual Angel y otros artistas, 
y en ella yacen también los restos del 
Obispo de Burgos don Francisco Men-
doza. 
L a s obras del Pilar 
Lista 220 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 309.645 pesetas. 
M. D. G., 25 pesetas; A. C , 5; don_Fran-
cisco Moneva y Esteban, 25; el señor Q, 
100; E . H . G., 2; señores de Muñoz (Be-
linchón), 5; Una devota, 5; González de 
Heredia, 10; don Ricardo Maiz, 50; don 
Angel Rebollo, 5; señorita Josefina Ria-
ño, agradecida a la Virgen, 5; señorita 
Angeles Die, 2; doña Paz Blanco Arro-
yo, 5; Una devota de Peñafiel, o; Una de-
vota por sus padres, 10; Dos aragone-
sas (Huércal Overa), 10; Una devota, 2; 
Una donante, 11; doña María Arribas( 
2,50; Un devoto, 1,50. Total, 309.931 pe-
setas. Continúa abierta la suscripción en 
la Colecturía de la parroquia de San Gi-
nés, 
» * » 
ZARAGOZA, 25.— Suscripción para el 
Pilar. Suma, 3.608.746,90 pesetas. E n la 
lista de hoy figura un donativo de mil 
pesetas, a nombre de una devota del Pi-
lar y antigua suscrlptora de E L D E -
B A T E . 
Amenazas.—Guillermo Sánchez y Sán-
chez, de veintiocho años, qua habita en 
Velázquez 97, fué detenido por amenazar 
con un revólver a su vecino Blas Alva-
rez Muñoz. 
Lesionado al jugar.—Fernando Gonzá-
lez Sagredo, de cuatro años, que vive en 
Antonio Le iva, 29, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, que involuntariamen-
te le causaron, cuando jugaba con ellos, 
Francisco Romero Barrimero y Pedro 
Cora Collado, de igual edad. 
Golpeado por su tío.—Antonio Martin 
Caro, de veinticuatro años, que vive en 
el paseo de Extremadura, 105, sufrió le-
siones de pronóstico reservaco, que se-
gún dijo, le produjo un tío suyo al gol-
pearle con una barra de hierro. 
MIJOS DE LUGA D£ TENA 
SEVILLA -- MADRID 
un verdadero hallazgo de e c o n o m í a , gus-
to s e l e c t í s i m o y pureza absoluta . E s el 
cue garantiza cuanto Vd. pretende y el 
que ha de adoptar por convenc lmionlo 
de sus cualidades únicas . 
EN TOOOS LOS 80 3 S 
E P I S T O L A R I O 
Doctor O. X. (Madrid). — Efectiva-
mente, ahora corresponde sufragar esos 
gastos a la novia. 
Serpiente cascabel (Plasencia).—Res-
puestas a... ¡lagarto, lagarto! Primera. 
No. Segunda. Desde luego. Tercera. Sí. 
Debe usted sustituir ese "apreciable" 
por "estimado", o, sencillamente, "Fu-
lano". Cuarta. L a emoción, sin duda. 
No tiene ello importancia. Quinta. Re-
gular ambas cosas. Sexta. De palabra, 
es lo indicado en ese caso. Séptima. A 
diario no podemos publicar "Paliques" 
porque no disponemos de espacio, y 
conste que " E l Amigo Teddy" es... " E l 
Amigo Teddy", y nada más. 
Ün ignorante curioso, Zafra (Bada-
joz).—Aristóteles es uno de los grandes 
genios y filósofos del mundo. Natural 
de Estaglra, colonia griega de la Tra-
cia, e hijo de un médico llamado Nico-
maco, heredó de su padre el amor a las 
ciencias naturales y fué discípulo de 
Platón durante veinte años. Maestro de 
Alejandro el Grande, fundó después el 
Liceo de Atenas, llamado Peripato por 
la costumbre que tenía el fundador de 
enseñar paseando bajo las frondosas 
arboledas de esta escuela. No poseemos 
desgraciadamente todos los escritos de 
Aristóteles, ni tampoco todos los poseí-
dos son auténticos, pero con los que te-
nemos por indudables, nos basta para 
admirar su talento profundo y enciclo-
pédico. A la segunda pregunta he aquí 
la respuesta: Aristóteles nació en el 
año 384 antes de Jesucristo. 
E l amigo Pomppof, Torrijos (Toledo). 
Su consulta la recibimos, y respuesta 
guarda turno. Lameníamos que se re-
trasen, pero no depende de nosotros, de-
pende de la dichosa política, la cual no 
deja espacio disponible en el periódico. 
Uno (Buitrago).—Lo de "cambiar" a 
las chicas de Buitrago haciéndolas "más 
modernistas", va a ser para usted una 
empresa que, ¡ni la de Magallanes! Y 
por otro estilo, ¿es que no están bien 
como son? ¡Hombre, si tienen fama de 
mujeres modelos! Acerca de lo de si se 
llevará el "jipi" este verano, ya sabe 
usted que el sombrero no se lleva casi, 
pero, además, ¡cualquiera sabe lo que va 
a ocurrir este verano!... Ni mañana 
tampoco! No están los tiempos para 
profecías. 
Una madrileña (Madrid). — Ignora-
mos ese asunto por completo, cosa que 
nos impide complacerla en esta oca-
j sión. 
Dolores (Galicia). — Le decimos lo 
; mismo que a otras estimadas consul-
¡tantes, o sea, que su consulta anterior 
i fué en nuestro poder ya contestada, 
¡aunque no ha aparecido la respuesta 
j aún, debido a retrasos en la publicación 
i de los Epistolarios. Crea que somos los 
'primeros en lamentar esto último. 
! M. S. K., Oria (Almeria).—Indudable-
• mente, y a juzgar por lo que usted ex-
pone, la "batalla" no está perdida ni 
i mucho menos, La actitud de ella deja 
un margen considerable de... esperanza. 
¡Debe usted aguardar algún tiempo a 
¡insistir, pero de palabra, y procurando, 
antés que ella sepa que va usted a in-
sistir j cosa fácil teniendo usted ese ami-
go que también lo es de ella. 
E l Amigo T E D D Y 
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La séptima de abono 
A r m i l l i t a C h i c o , " o r e j e a d o " 
Iba por la borda la corrida séptima 
del abono, como aquel que dice, cuando 
surgió la faena grande en los diez últi-
mos minutos de la fiesta. 
E r a natural compensación. Puguráos 
que formaban terna en el cartel Fortu-
na, Villalta y Armillita chico. Premiados 
con oreja los dos primeros ocho días an-
tes, en tarde memorable, justo, justísi-
mo es que el mozo mejicano fuese el 
triunfador de esta jornada. 
Ello fué que salió el sexto comúpeto de 
Terrones por el chiquero, y que Ar-
millita le lanceó con un despego que QO 
hacía prever el alboroto. Otro tanto ocu-
rrió con los palos requeridos volunta-
riamente por el diestro. Un par "fácil" 
y al estribo. Sin embargo, el espada 
se traía embotellada la faena. Tanteó con 
los pies clavados en tierra, barriendo 
con la muleta los lomos de la res y so-
bre la diestra siguió con muletazos al-
tos, erguido en su terreno y pasándose 
todo el toro por los alamares del chale-
co. Remató este primer tiempo con un 
vistoso molinete empalmando acto se-
guido el adorno con el más clásico to-
reo. Sobre la zurda tiró del toro, en un 
pase natural y ya dueño de la situación 
corrió la mano en cuatro pases más del 
mismo orden y estilo, ciñéndose en dos 
de los lances de un modo portentoso. Fi-
nalmente, se echó el toro por delante, 
con un apretadísimo pase de pecho, cimn 
de la gran faena, que levantó una tem-
pestad de aplausos en honor de Armi-
llita chico. 
Todavía hubo de propina un farolillo 
y diversos adornos hasta que el burel 
juntó las manos y allá fué el de Méjico 
detrás del estoque,, colando un poco de-
lantero pero en bonísima dirección. 
L a res dobló en seguida, los pañuelos 
flamearon entusiastas y la oreja del to-
ro lució en la mano del mozuelo, mien-
tras los más enardecidos espectadores 
lo paseaban en triunfo por el ruedo. 
» * * 
¡Sela toros, seis estocadas! Cualquiera 
que advierta este resumen creerá que 
fué una gran corrida, esta corrida sépti-
ma de abono. Pero, no... De esas estoca-
das sólo merece amplio destaque, cum-
plido relieve, la que echó a rodar al pri-
mer toro, de mano de Diego Mazquiarán 
(Fortuna). 
Este gran matador, que tanteó brava-
mente de rodillas a su enemigo, hacien-
do sobrado alarde de vergüenza torera, 
nos hizo saborear su estilo al volapié 
entrando en corto, por derecho y despa-
cio para cobrar !a estocada de la tarde. 
Esta fué ia estocada y no las otras, 
pues ni el mismo Diego, que mató al 
cuarto con su habitual dominio de la 
suerte, puso en esta segunda estocada el 
estilo excepcional que le hizo famoso. 
No digamos Nicanor Villalta. Salió a es-
tocada desprendida por cabeza, sin pri-
mores de ejecución y con una desgana 
toreando que cuajó en dos malas faenas 
por la cara... ¡El que siempre se pasó 
el toro por la faja! Hay días aciagos. 
Consignemos en el haber del baturro 
algunos lances ceñidos de capa, muy po-
cos, en pelea muy fragmentaria con sus 
compañeros de cartel. 
Y Armillita Chico que, aparte la fae-
na descrita minuciosamente al comienzo 
de esta reseña, hizo muy poco (tres pa-
res de banderillas "fáciles" en el terce-
ro, un par de verónicas y unas gaone-
ras), mató al tercero de un sablazo, se-
guido de un descabello. 
Seis toros, seis estocadas. 
¡Para que se fíen ustedes de los ba-
lances! 
« * « 
Se corrieron tres toros de don Juan 
Terrones y otros tres de Bernaldo de Qui-
rós, que tuvieron buena presentación sin 
exceso de aparato y buena sangre sin so-
bra de pujanza. Una corrida discreta pa-
ra lucirse. Achucharon con más bravu-
ra los jugados en primero y cuarto lugar; 
con más suavidad los que salieron de loa 
chiqueros tercero y sexto y tuvieron la 
más desdichada lidia con todas sus ma-
las consecuencias los que constituyeron 
el lote de Villalta. 
Un espontáneo se tiró al ruedo y ci-
tó al sexto bicho con una muleta color 
rosa pálido en el comprometido terreno 
de los toriles. E l animal le acometió de-
rribándole y tirándole luego en el sue-
lo numerosos hachazos, sin consecuen 
cía, afortunadamente. 
Y ya que de "'sucesos" tratamos, apun-
temos que el quinto toro salió cojo, y en-
tre las más airadas protestas se le re-
cortó, se le paró a la verónica y se Je 
picó... Y después se le desechó, saliendo 
los cabestros. Tardía medida que no pu-
do evitar que cayerau al ruedo centena-
res de almohadillas. Y es lo peor que 
cayeron impunemente. Espectáculo la-
mentable, que no debiera tolerar quien 
ouede evitarlo. 
Curro CASTAÑARES 
la repetida. L a grita fué a modo. En •! 
quinto riló tal cual lance de capa, y co-
menzó aceptablemente con la escarlata; pe-
ro en seguida se descompuso y dló un pin-
chazo malo, seguido de media atravesada 
y desprendida y terminó con un descabello 
al cuarto golpe. 
iDI mejicano Muñoz no es m&a que un 
banderillero muy fácil, de muchas faculta-
des; pero sobrándole de "pose" lo que le 
falta de elegancia; y además, poco certe-
ro; es más el aparato con que reviste la 
suerte, que el resultado. Se banderilleó su 
primer toro, y quedó esto patente: un par 
formidable, grandioso, de poder a poder; 
luego dos al cuarteo, buenos, pero de mu-
cha ventaja y por ello de menor calidad. Y, 
cada uno de los tres, en sitio distinto y 
distanciados entre si. En lo demás, nada; 
algún desplante, muy contado y aislado. 
La muleta, sigue desconociéndola. Y del 
pincho no hablemos. Sin pasar nunca de 
la cara y echándose fuera, dió a su prime-
ro cinco pinchazos, el mejor, bajo y en 
el pescuezo. Y en el último fué la catástro-
fe: pinchó diez veces en todos los sitios y 
de la peor manera e Intentó cinco veces 
el descabello, logrando acertar momentos 
antes de que sonara el tercer aviso. 
Noaín y Sotito sufrieron percances leveá, 
y más leves un picador y dos peones. La 
plaza, llena. 
L . G. H. 
EN TETUAN 
No sabemos qué esperan ciertos noville-
ros para manifestarse, en el supuesto, du 
doso, que lleven dentro un torero. Porque, 
no se encuentra todos los días ganado 
tan dócil como el de don Manuel Blanco, 
de Talavera de la Reina. Fueron los seis 
sin excepción de tan templado brío, de 
nervio tan franco y, por todo, tan torea-
bles, que con ellos se pudo lograr lo que 
se les hubiese pedido. Quien se decidió a ha-
cerlo lo consiguió, como Jaime Noaín, aun-
que sólo en uno, en su segundo, y desde 
luego en grado inferior al que el hermoso 
novillo brindaba; porque pudo hacer ma-
yor y más vistosa faena; había materia pa-
ra ello. Eso sí, mató de media lagartijera, 
de efecto fulminante, y por esto, y por su 
valor y voluntad, fué bien merecida la 
oreja que le dieron. ¿Por qué no hizo lo 
mismo en su primero, que era un borre-
guito amaestrado? Y ni le t o r e ó , ni 
hizo faena, ni le mató con su buen estilo 
de estoqueador. 
Lo que ai principio decimos es principal-
mente por Vaquerín. ¡ Qué dos novillos le 
tocaron! Y sin embargo, a su primero, por-
que ocasionó dos o tres revolcones a peo-
nes torpes, le cogió tal prevención que, 
con sólo tres malos telonazos de pitón « 
pitón, se tiró a matar por lo mediano, te-
niendo que hacerlo cuatro veces más, ya 
entre palmas de tango y descabellando a 
EN VISTA ALEGRE 
Con un lleno completo, se lidiaron seis 
novillos, mejor dicho, seis toros de don 
Julián Beltrán de S i Escorial, para Ma-
nuel Vilches "Parrita", .Miguel Palomino 
y Basilio Martínez "Niño de Valencia". 
Hay mucha animación, cuando sale el pri-
mer astado que es manso de solemnidad. 
Hay protestas y es devuelto al corral. Al 
sustituto Parrita le saluda con unos lances 
vulgares; el tercio de varas es aburrido 
y sólo anotamos un buen quite de Palomi-
no. Parrita coge los trastos y da cuatro 
muletazos que parecen preludio de una 
buena faena; el bicho en este momento al-
canza al banderillero Viruta y hace que 
varíe la decoración, pues desde este ins-
tante el miedo cunde. Hay varios pinchazos 
y media estocada un poco caída. (Pitos.," 
Al segundo Palomino quiere sujetarlo, pero 
no lo consigue; prende tres pares de ban-
derillas de la mejor factura. (Ovación.) 
Coge la franela y al primer pase sufre una 
cogida muy aparatosa, de la que resulta 
ileso; el toro está de cuidado, pues se fi-
ja más en el cuerpo que en el engaño y Ml-
guelillo aprovecha la primera igualada para 
enterrar todo el estoque en el morrillo. 
(Ovación grande.) E l tercer burel, a más 
de su mucha alzada, es exageradísimo de 
pitones y Niño de Valencia le larga toda 
la tela que puede. Hay tres buenos puya 
zos de Bocacha, un buen quite de Palo-
mino y otro de Parrita, que se aplauden. 
E l Niño con las cortas clava un par al 
cambio imponente. (Ovacionazo.) E l animal 
que empezó la lidia haciendo cosas feas 
acaba por descomponerse y no hay quien 
lo sujete. Martínez no sabe dónde meterle 
mano y da con él en tierra cuando suena 
el primer aviso. (Palmas.) E l cuarto es 
mogón del izquierdo y, como todos los 
arrastrados, con muchas arrobas y... man-
so. Parrita se encuentra al toro verdade-
ramente ilidiable, y allí, donde puede, le 
arrea con el estoque, sin lograr cazarlo. 
El buey se dedica a saltar al callejón y sin 
salir de él, suena el primero y segundo 
aviso, y por fin, aprovechando un momen-
to que el pájaro sale de su nido, le des-
cabella. (Palmas.) E l quinto es grandísi-
mo y Palomino le da cinco verónicas y 
media que se aplauden; el bicho hace bue-
na pelea con los caballos y hay buen ter-
cio da quites a cargo de Miguel y Parri-
ta, que son ovrdon&doa. Palomino ador-
na el morrillo de su enemigo con tres pa-
res superiores. (Ovación.) Con la muleta 
descompone el cuadro por no saber cas-
tigar al bicho. Miguel tiene un momento 
de peligro y Parrita le hace un quite pro-
videncial. (Ovación.) Palomino, para ma-
tar tiene que hacer tres viajes, agarrando 
en el último media un poco contraria. Hay 
vuelta al anillo y oreja. E l que cerró pla-
za produjo un escándalo por su mansedum-
bre. Después de ser fogueado y de tener me-
dio estoque clavado por el Niño de Valen-
cia, fué devuelto al corral, lo que dló lu-
gar a que se quemaran almohadillas y hu-
biese lluvia de ellaa para el palco presi-
dencial; y a las ocho terminaba esta co-
rrida, de la que creíamos que guardaría 
mos grato recuerdo. 
| Los médicos facilitaron los siguientes 
i partes: "Durante la lidia del primer toro 
|ha ingresado en esta enfermería el bande-
jrillero Viruta con una herida en el ter-
¡cio externo y fractura de la clavicula iz 
jquierda." "Un espontáneo que se arrojó ai 
! ruedo sufrió también "una herida contu 
Isa en la cara postero-interna del muslo 
¡derecho, en su tercio superior, con trayecto 
de abajo arriba y de atrás adelante, en 
¡una extensión de doce centímetros, con orl-
ricio de salida en la cara anterior, que in 
teresa aponeurosis y músculos abductores."] 
El pronóstico en ambas es reservado. 
Don SEVKBO 
faena Ttotoaa j r á l l e n t e ; en cambio con 
el estoque no está muy acertado. (Ovación, 
oreja y vuelta). 
Sexto. Ortega lo torea bien. Con la mu-
leta hace una faena valiente, terminando 
con una gran estocada de la que sale 
trompicado. (Ovación y oreja.) 
Durante la corrida se han lanzado al 
ruedo tres espontáneos. 
N o v i l l a d a s 
E L F E S T I V A L TAURINO D E L 
CENTRO SEGOVIANO 
E l domingo se celebró el festival tau-
rino del Centro Segovlano. Presidieron la 
fiesta el presidente del Centro, señor Ta-
rregato y varias señoritas típicamente 
ataviadas con trajes de alcaldesas sego-
vianas. E l despejo estuvo a cargo de la 
artista "Miss Dolly" y de varios caba-
llistas segovianos. 
Los danzantes de Cerezo de Abajo y los 
dulzaineros Interpretaron afortunademen-
te varios aires y danzas regionales. 
Seguidamente se lidiaron cuatro bece-
rros por la cuadrilla bufa Charlot-VUla-
Fatty y por los jóvenes de la citada socie-
dad Amallo , Cristóbal y Martín. 
E l último becerro fué toreado por la 
banda cómico taurina "La Tempestad". 
E N P R O V I N C I A S 
DOS OREJAS A O R T E G A 
CORDOBA, 25.—Se ha lidiado la pri-
mera corrida con ganado de Veragua, 
! bronco. Bienvenida estuvo bien en dos 
y mal en uno. Ortega cortó las orejas en 
dos y en el otro estuvo regular. Toreando 
estuvo enorme y fué sacado en hombros. 
UNA BUENA CORRIDA 
ZARAGOZA, 24.—Corrida de Beneficen-
cia. Seis de Vicente Martínez. 
Primero. Soso. Gitanillo le hace una fae-
na cerca y hábil. Termina de un pinchazo 
y media delantera. (Palmas y pitos). 
Segundo. Solórzano le administra unas 
buenas verónicas, que se ovacionan, cla-
va tres pares de banderillas y es aplaudi-
do. Hace una faena deslucida. Una estoca-
da y descabella a la tercera. 
Tercero. Ortega le torea bien de capa. 
Hace una faena de muleta muy torera, do-
minando y obligando mucho. Cuando el 
toro iguala deja una buena estocada y des-
cabella. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Cuarto. Gitanillo hace una faena lucida 
y de cerca, que remata con un pinchazo y 
media estocada. 
Quinto. Nuevas ovaciones a Solórzano 
toreando de capa. Con la muleta hace unn 
E N ALICANTE 
ALICANTE, 24.—Inauguración de la tem-
porada. Media entrada. Novillos de Rufino 
y Moreno Santamaría, buenos. 
L a Banda interpreta en el centro del 
ruedo el "Himno de Riego", que escuchó el 
público puesto en píe. 
Pepito Bienvenida fué abroncado en el 
primero, al que mató, depués de una fae 
na deslucida, de dos pinchazos y media 
estocada. 
En el segundo se repitió la bronca. Lo 
mató de tres pinchazos malos. 
Luciano Contreras se lució veroniquean 
do. Mató al primero de una buena estoca 
da. (Palmas.) Al segundo, después de una 
faena de muleta valiente y laboriosa lo 
mató de una buena estocada. (Ovación.) 
E l debutante Antonio García "Maravilla' 
demostró buena voluntad. Escuchó ovacio-
nes en ambos toros veroniqueando. En qui-
tes, superiorísimo. 
Al primero lo tumbó de una estocada su-
perior, después de una faena alegre y va-
liente. (Ovación.) 
Al último de la tarde lo despachó de me-
dia estocada. 
COGIDA DE COilROCHANO 
BARCELONA, 25.--En la Plaza Monu-
mental. Dos toros de Gabriel González pa-
ra el rejoneador Simao da Veiga, actúan 
do de matador, Antonio L-ópez Reyes y 
cuatro novillos de Mariano Bautista para 
Chiquito dé la Audiencia y Alfredo Corro-
chano. 
Primera parte.—Primero. Grande y con 
muchos pitones. E l caballero clava dos re-
jones de banderillas y tres lanzas bajas. 
(Pitos.) 
López Reyes encuentra al tero reservón 
y ejecuta una gran faena de muleta. En-
tra en corto y agarra una buena estocada. 
Repite con otra contraria y descabella a la 
primera. (Ovación y vuelta.) 
Segundo. Grande también. E l rejoneador 
pone unos rejones que no gustan y dos 
pares de banderillas. 
López Reyes vuelve a ser ovacionado al 
torear de muleta con mucha valentía y 
arte. Mata de dos medias. (Nueva ovación 
y vuelta.) 
Lidia ordinaria.—Primero. Mansote. Chi-
quito lo fija con unos lances valientes y 
artísticos. (Ovación.) Con la muleta está 
breve, sereno y dominador y lo mata de 
una buena estocada. (Aplausos.) 
Segundo. Bravote. Corrochano se abre 
de capa y suministra unas verónicas supe-
riores. (Ovación.) Muletea desde cerca con 
pases por alto, naturales, molinetes y otros 
que se jalearon. En una caída recibe un 
puntazo en la pierna izquierda y cojean-
do mata de un pinchazo y una entera. 
(Ovación.) 
Tercero. Mansote. Chiquito con los pies 
quietos torea de capa estirándose y rema-
ta admirablemente. (Ovación.) E l diestro 
se las entiende con un morlaco 3.1 que 
trastea con gran serenidad. Se adueña de 
su enemigo con pases valientes por bajo, 
con la izquierda. Mató de una entera, una 
corta y un descabello. (Ovación.) 
Cuarto. Manso. Corrochano se luce en 
unas verónicas estirando los brazos. (Ova-
ción.) Muletea con pases por bajo. Termi-
na con media alta, doe plnohazoa y nna 
entera. 
ÜNA BUENA NOVILLADA 
J E R E Z DE L A FRONTERA, 25.—Cua-
tro novillos de Esteban González para Pal-
meño y Niño de la Venta. Palmeño Ins-
trumenta al primer bicho, que es bravo, 
buenas verónicas y después de una faena 
apretada, mata de dos medias altas. (Ova-
ción.) Niño de la Venta se luce en el se 
gundo, al que da variaa verónicas magis-
trales; hace una faena adornada y mata 
de una estocada tendida que se aplaude, 
resultando enganchado, sin consecuencias. 
En el tercero, Palmeño está valiente con 
el capote y la muleta y mata de media en 
lo alto. (Ovación.) Niño de la Venta hace 
una magistral faena en el último de la 
tarde, después de ser aplaudidísimo torean 
do de capa, y mata de media estocada su-
perior. Es ovacionado y sacado en hom-
bros. 
E N MALAGA 
MALAGA, 25.-—Novillos de Pérez Taber-
nero, difíciles y cornalones. Ricardo Gon-
zález fué ovacionado en su primero, en el 
que tuvo una buena actuación. En el se-
gundo escuchó un aviso. Soto se defendió 
bien en su primero y estuvo regular en e' 
segundo, y Fuentes Bejarano muy bien 
en ambos, en los que se adornó y estuvo 
muy valiente. 
OREJAS A ENCINAS Y A LASERNA 
SALAMANCA, 25.—Fernando Domínguez 
con el capote torea cerca y bien y con la 
muleta hace dos faenas valientes; mató 
bien. Fué ovacionado. 
García Encinas torea por verónicas de 
gran estilo y se luce en el tercio de qui-
tes. (Aplausos.) Con la muleta está valien-
te y adornado y mata con decisión. En el 
quinto, del que cortó la oreja, fué cogido 
sin consecuencias. 
Laserna es ovacionado al torear por ve-
rónicas a sus dos enemigos, de los que se 
deshizo con arte. Fué constantemente ova-
cionado y cortó una oreja. 
E l ganado, de Mauriel, cumplió. 
E N SANTANDER 
SANTANDER, 25.—Novillos de Pimentel, 
que cumplieron. Pepe Hillo, valiente con 
el capote, estuvo bien con la muleta. Obón, 
bien toreando y breve a la hora de ma-
tar; e Izquierdo, bien en uno y regular en 
el otro. 
BECERRADA B E N E F I C A 
SAN SEBASTIAN, 25.—Organizada por 
la sociedad Euskal-Billera y a beneficio de 
la liga anticancerosa de Guipúzcoa se ce-
lebró una becerrada que presidieron be-
llas señorita,s de la localidad. 
E l festival presenciado por enorme gen 
tío resultó muy entretenido y la recauda-
ción copiosa. 
En las diíerentes suertes de la lidia có-
mica se distinguieron varios socios de la 
Euskal-Billera. 
Nuevo director de la E . de 
Don Carmelo Benalges de Aris ha si-
do nombrado director jefe del Instituto 
Nacional Agronómico, director de la E s -
cuela Especial de Ingenieros Agrónomos. 
Don Fernando Oria de Rueda ha sido 
trasladado desde la Sección Agronómica 
de Valencia, al Servicio del Catastro, de-
pendiente del Ministerio de Hacienda, y 
don Clemente Cerda Darogui, de la Sec-
ción Agronómica de Zaragoza a la de 
Valencia. 
¡ a n t e r a ! y c u l t o s 
DIA 2fl.—Martes.—Santos Felipe de No-
ri, fd., Eleuterio, papa; Zacarías, obispo; 
Emerenciana, vg. y mr.; Cuádrate, Felil 
císimo, Heraclio, Paulino. Prisco, már-
tires. 
L a misa y oficio divino »on del tercer 
día de Pentecostés, con rito doble de pri-
mera clase y color encamado. 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Sebastián. 
Corte de María.—Esperanza, en San-
tiago; S. Corazón de Jesús, en Olivar* 
Buen Consejo, en Oratorio del Espíritu 
Santo. 
Parroquia de las Angnstlas.—7, mis» 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen,—Continúa la 
novena a la Santísima Trinidad; 10,30, 
misa solemne con sermón, señor Herro^ 
ro; 6.30 t.. Exposición, estación, rosarlo, 
sermón señor Molina ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a la 
Madre del Amor Hermoso. 6 t., ejercicio 
sermón, padre Bolaños, E . P. y reserva.' 
Parroquia de San José.—Idem, ídem. 10 
misa cantada; 6.30 t., Exposición, rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor López Lu> 
rueña, reserva, y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—Novena 
a N. Sra. de la. Misericordia; 10,30, misa 
mayor con Exposición; 7 t., Exposición, 
estación, rosario, ejercicio, sermón señor 
Molina, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador, — Triduo a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa; 
6.30 t., Exposición, ejercicio, sermón se-
ñor Jaén, y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a N. Sra. del Amor Hermoso; 5,45 t.. Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món señor Molina y reserva 
Parroquia de Santa Bárbara.—Novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. 6 t., Exposición, ejercicio, sermón, 
P. Orzanco, paúl, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. 7 t., Exposi-
ción, rosario, letanía cantada, ejercicio 
del mes de las flores, sermón, señor Jaén, 
reserva y plegaria cantada. 
Calatravfls.—Novena a Santa Rita d« 
Casia. 10 30, misa solemne con serroiSn, 
señor Plores; 6,30 t., Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón, padre Perancho, 
O. P., ejercicio, reserva e himno. 
Encarnación.—9,30, misa cantada. 
Olivar.—9. misa de comunión para la" 
Cofradía de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
San Ignacio.—Novena a la Santísima 
Trinidad; 10, misa solemne; 6,30 t. Ex-
posición, ejercicio, estación, rosario, trl-
sagio, sermón, reserva e himno. 
» « » 
(Este periódico se publica con censura 
"desíástica.) 
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A ! e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
nal 
Emplee siempre película 
* Kodak*, de la caja amarilla 
y tetras rojas. Es la que ofre-
ce más garantías de éxito al 
aficionado. Exija la marca 
« i'elox* al dorso de sus fotos. 
ftú>'wVKflirn>irWiir"'r 
S u s p r o b a b i l í d s d e s de t r i u n f a r s o n m u c h a s 
A U N Q U E usted no haya tenido en m vida un apa-
rato fotográfico. , no importa. Unos minutos 
bastan para aprender a manejar un <Kodak> y ganar 
fác i lmente el Gran Premio Internacional «Kodak», 
puesto que el fallo dependerá de! interés de las fotos. 
Haga fotografías de viajes, deportes, escenas de 
calles, interiores, retratos, fotografías de animales, 
etc. , y env íe las al Concurso Internacional «Kodak». 
Con una sola fotografía usted puede ganar hasta 
94.000 pesetas; o sea, un primer Premio Nacional de 
1.000 pesetas, el Gran Premio Nacional de 5.000 pe-
setas, un primer Premio Internanonal de 8.000 pese-
tas y el Gran Premio Internacional de 80.000 pesetas. 
Distinguidas personalidades son las encargadas de 
otorgar los premios en Espafui 
( E l mundo entero se interesa por este Gran Con-
curso internacional «Kodak», en el que tomarán parte 
85 paísesl Usted dí*be procurar que triunfe España , 
enviando muchas fotografías del asunto o asuntos 
que prefiera 
9 Todo el mundo puede hacer 
buenat /otografias con el Pocket 
* Kodak» Jumurj sencillo, elegante, 
económico 
800 .000 pesetas 
en p r e m i o s Nacionales1 
e I n t e r n a c i o n a l e s 
Se i s c lases 
A. — Niño*. 
B. - Paisajes. 
C. — Deporte». 
D. - Naturaleza muerta, 
arquitectura, interiores. 
E. — Retratos. 
F. - Animales. 
P R E M I O S 
N A C I O N A L E S 
G r a n Premio Nacional 
do 5 . 0 0 0 pesetas 
(España y posesiones españo-
las), y 114 premios más, como 
sigue: 
6 premios de 1.000 pesetas 
6 . » 500 . 
12 » . 200 . 
18 > . 100 . 
24 . . 75 . 
48 . . 50 . 
Premios Internacionales 
Ias fotografías que alcancen el 
primer premio de cada clase. 
ACADEMIA CARMONA, Lagasca, números 28 y 80. E l mejor 
internado de Madrid. Pueden pedir condiciones y reglamentos. 
Alquilo cuartos oon baño, 
calefacción, gas y ascensor 
desde 15 duros, barrio de 
Paco Segovla, calles E r -
cilla, Peñuelas y Moratines, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta-





. ARENAL. 26. MADRID 
Preparación garantizad. Teléfono 17047 Enseñanza por correspondencia 
A S O M B R O S O 
Trajes a medida en preciosos y 
ricos géneros a 125 y 150 pesetas. 
(Valen 200). 
Sólo por pocos diaa. o *. ' *~I J • 
H O K T A L E Z A , 1 3 6 . S a s t r e r í a Z a r d a m 
Agencia de préstamos para el 
Banco Hipotecario de España 
Préstamos con el Banco Hipotecario de España. 
Realiza rápidamente sobre ñncas rústicas y urbanas. 
Agente: EDUARDO D E L R I O 
Avenida Eduardo Dato, 6. — MADRID. 
N o m b r e s i e m p r e 
S L D E B A T 
a l d i r ig i r se a s u s anunc iantes 
en cada país, entrarán antoraA-
licameme a tomar parte en el 
Concurso Internacional que es 
celebrará en Ginebra (Suiza). 
Oran Premio 
Xnteraacional 
80.000 peseta» y el Trofeo 
de la Cesa «Kodak » 
6 Premios 
Internacionales de 
8.000 peseta* y Medalla de Oro 
para las fotografías que obten-
gan el onmer premio Interna-
cional dr cada clase 
Admisión de fotografías : 
del l * de Maro al 31 de Agosto. 
Para bases y demás detalle* 
del Concurso «Kodak» diríjace 
usted al establecimiento de ar-
tículos fotográficos más próximo 
o directamente a K O D A K 
S. A.. Pta. del Sol, ^-MATmiD* 
d e f o t o g r a f i a s - d e a f i c i o n a d o s • • 8 0 0 . 0 0 0 P t a s e n p r e m i o s 
Agvaa Valí — Par 
Excelente para mesa. Hi-
perclorhidria, derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 




chas í,50 ptas. bote. Depo-
sitarlo: Drog^tería Garay. 
León, 38. Teléfono 10815. 
M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza motrix. Tfltura-




M A T T H 8 . QRUBERS 
Apartado 185, B I L B A O i 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l Rayo". 
Bote, 2 pesetas. 
P E R S I A N A S 
Llnoleum, tiras de limpia-
barros para'"autos" o por-
tales. Salinas, Carranza. 5. 
T E L E F O N O 32370 
U T E Í M F O T l i F I C O 
T r a b a j o s de laboratorio 
a l i a s Sanieri l , Cádiz, 7 
T E L E F O N O 11454 
PHIll 
RA DI 
Roma, Nápoles, París, Londres, Argel, etc., todas, abso-
lumente todas estas estaciones, recibe el nuevo recep-
tor PHILIPS 2553 para corriente continua. 
Solamente PHILIPS con sus famosas válvulas "pentodos" 
ha podido resolver el problema y lanzar al mercado un 
receptor enchufable a la corriente continua, que recibe 
con potencia y claridad inigualadas las emisoras eu-
ropeas y del Norte de Africa. 
C a r a c t e r í s t i c a s m á s salientes del Receptor 
PHILIPS 2553: Sencillez de manejo, Potencia, alcance 
y claridad de audición. Recibe ondas de 200 a 2.000 
metros. Escala iluminada. Disfipsitivo especial para 
la recepción de la emisora local. Dispositivo para 
reproducción de discos. Puede utilizarse con antena 
de cuadro y altavoces dinámicos o magnéticos. 
No olvide usted que PHILIPS construye también lámparas y arma-
duras para alumbrado perfecto. 
O S I N D U S T R i A L E S 
E l curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio. 
ACADEMIA SOTO. Bolsa, 14, Madrid. Teléfono 10249. 
AL MES. PARALA 
FElAlIDD-VI-e-KAORID 
ÍES PPT '̂W rso BU AMATADO El 
HIJO DE VILLASANTE y C ' 
OPTICOS 
Príncipe, 10. MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes, 
(iemelos prismáticos Z K I ^ 
Cristales PLnNKTAJL Z^lSS 
LIQUIDACION DE POLLUELOS 
USGHORN, PRAT, CASTELLANA 
Por fin de temporada, y como propaganda para 
próxima, vendemos los 10.000 últimos polluelos a 18 Pe" 
setas docena. Sólo por unos días. 
Avícola Central, S. L. 
Plaza de San Miguel, 7 
MADRID 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointe*' 
tíñales (tifoideas). 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.813 
E L D E B A T E 
M a r t e s 26 de m a y o de 1931 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
b ra* 
C a d a pa labra 
m á s 
0,60 ptaa. 
0.10 
M á s 0,10 ptas. po r inner* 
clón en concepto de t imbre , 
A L M O N E D A S 
COLCHON KS, 12 reaetas; 
roatrimonio, 35; lana, Í>Ü; 
matr imonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, fiO; sl-
li&a, 5 pesetas; lavaOo?, 15̂  
mesas comedor, 18; de an-
che, 13; buró americano, 120 
pefetaa; aparadores, G C , 
t i incheros, 70; arm-mos, 70; 
4o« cuerpos, 110; dasnachoá . 
225; alcobas, 250; comtd./rea. 
275; hamacas, 10. Conslanti 
no Rodr íguez , 38, uer-jer 
trozo Gran Vía. 2̂1) 
CAMAS doradas, somier nie-
rro, 60 pesetas; matrtraonJo, 
100; despacho espaüo! . 600; 
Jacobino, 900; con iuraas, óit»; 
estilo español , chlpesidal y 
pianola. Estrella. 10. Mate-
oanz, diez pasca Ajjol ia , tfl) 
VENDÓ—mobiÍ la r lo , g r a n 
piano a l e m á n . Santa Engra-
cia, 106. tercero B . (11) 
M U E B L E S de arte, a r a ñ a s , 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
A L Q U I L O hotel amueblado 
j a r d í n pat io andaluz, •'me-
tro", t r a n v í a puerta. Santa 
Catalina, 14. ( A n t i g ü e d a d e s ) . 
(1) 
C E N T R I C O exterior, 125, te-
léfono, casa nueva. T r a v e s í a 
Reloj, 5. (8) 
E X T E R I O R E S amplios, ca-
sa nueva, ca le facc ión , cuar-
t0 o ^ 1 5 ^ 0 ' ™ ^ 0 c°nfor t • 190 ! V E N E R Á ' s T sTduplicado, 
' pr incipal , 9 habitaciones, 35 
CUARTOS con baño , ascen-
sor, 20-25 duros, casa nueva 
Arr iaza , 6. ( l ) 
V E R A N E A N T E S . A 1 q u ilo 
casitas independientes, pró-
ximas es tac ión Escorial . Go-
ya, 77. ( i ) 
E X T E R I O R , 3 balcones," ba-
ra t í s imo , todo nuevo. F ran-
cisco Navacerrada, 14. (56) 
a 200. Lombia , 3, esquina 
Hermosi l la , metro Goya. (58) 
V I L L A amueblada a lqu í l a se 
temporada verano a 8 kiló-
metros San S e b a s t i á n , toda 
clase de comodidades, gara-
ge y j a r d í n . I n f o r m a r á n A l -
berto Agui lera , 64. Madr id . 
(T) 
B A Y O N A , Galicia precioso 
chalet amueblado, f r e n t e 
playa j a r d í n . Ve lázquez , 65. 
(T) 
E N San S e b a s t i á n a lqu í l a se 
hermosa v i l l a , dir igirse nue-
ve a once. Teléfono 31925, 
Madr id . (6) 
H O T E L con j a r d í n se alqui-
la mejor sit io Cuatro Cami-
nos, 12 habitaciones, cuarto 
baño , calle Teruel, 16. Ra-
zón la portera del 4 de la 
misma calle. (T) 
SAN S e b a s t i á n . Arr iendo p i -
so amueblado, cinco habita-
clones, b a ñ o , junto f ron tón 
Urumea. Castelar, 15. Ma-
drid-Moderno. ' (T> 
CUARTOS afueras, agua L o -
zoya, 5 1/2-6-7 duros. R a z ó n : 
Conde, 1, tercero izquierda. 
( T ) 
Deliciosa y e c o n ó m i c a p laya veraniega. Pisos y cha-
lets amueblados p a r a la temporada . Servic io de i n -
f o r m a c i ó n en. la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o . 
L I Q U I D O comedores de cao-
ba y haya con lunas gran-
des, con 50 % de pé rd ida , 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Inf inidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucursal 
Trafalgar, 4. (6) 
f G A N G A ! Armar io haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armar io 
haya barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
DOS días , muebles d lp lomá-
tico, despacho, alcoba, reci-
bimiento, tresillo, mesas, 
a r a ñ a s . Reina, 37. (3) 
PLAZOS, sin fiador n i cuo-
tas entrada, muebles, camas, 
g ramófonos , aparatos radio, 
l á m p a r a s , relojes. Créd i to . 
Famil iar . Preciados, 27. Te-
léfono 11957. ' • • ",' (3) 
Á L M O N E D A""pár t ícu!ar , 
desde el lunes. Paz, 19, se-
gundo izquierda; de 12-2 y 
4-6. (T) 
POR ausencia, v é n d e s e mue-
bles, cuarto baño, calienta-
baños , estufas gas, hermoso 
espejo, cuarto c o n s u l t a , 
puertas divisorias, e t cé t e ra , 
Orellana, 3. tr iplicado, entre-
suelo. (6) 
OCASION verdad. Autopla-
no, comedor, despacho, cua-
dros. Madrazo, 16. (3) 
O R A N Almoneda por testa-
mentaria . Cuadros, dibujos 
y grabados. C r i s t a l e r í a an t i -
gua, bronces, l á m p a r a s , ar-
cenes, mesas antiguas, bar-
gueños , tapices y enseres de 
Casa, Horas : de diez a una 
y de cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14, primero. (7) 
P A R T I C U L A R vende come-
dor, dormitorio, salamandra, 
cortinas, m á q u i n a escribir, 
fichero Roneo visible. R a z ó n 
Calatravas. Alcalá , 33. (7) 
A L Q U I L E R E S 
NO molestarse buscando p i -
co. I n f o r m a c i ó n amplia, gra 
t u i t a , cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento , ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. 1, pr incipal . ( V ) 
E N precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor, 6. (T) 
A M P L I O S nuevos; interlo-
res, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98. Erc i l l a , 19. 
(3) 
T I E N D A 70 pesetas, corTvr-
vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
T I E N D A S espaciosas, expo-
sición, oficinas, con s ó t a n o . 
N ú ñ e z Balboa, 34, entre Go-
y a y Hermosil la . (T) 
SE alquila hotel propio Em-
bajada o Legación , ha l l y sa-
lones decorados, todo lujo, 
cuatro cuartos de b a ñ o , ga-
rage para tres a u t o m ó v i l e s ; 
22.000 pesetas sin amueblar, 
35.000 amueblado. R a z ó n : 
Te lé fono 33225. (T> 
PISO amueblado, todo con-
fort . Ayala . 37, esquina Par-
d i ñ a s . (T) 
E X T E R I O R E S nuevos, ba-
ño, ca lefacción, te léfono, es-
quina Boulevard. Blasco Ca-
ray, 16. ( T ) 
CUARTOS magnífleofl, agua 
a b u n d a n t í s i m a , 11 - 14-16 1/2 
duros. Santa Juliana, 6. (T) 
SE alquila hermoso piso. To-
do confort. Hermosil la , 39. 
(1) 
E X T E R I O R Central , cinco 
piezas, tres balcones. Calle 
las Pozas, 10. ( T ) 
P R I N C I P A L soleado, todo 
nuevo, bafio. termo, m a g n í -
fico sitio, 50 duros. Ba i l én . 
7. O) 
H O T E L lujo, e sp lénd ido hall , 
dos cuartos baño , grandes 
habitaciones, cocina inodora 
magníf ica , 650 pesetas. Aya-
la, 70. (1) 
CASA nueva, calle Ferraz, 
númeco. . 27. y...27 ^¡dupUcado.-
Calefacción y armarios f r i -
goríficos c e n t r a les, gas. 
Cuartos de 200 a 400 pesetas 
mensuales. Huecos Indepen-
dientes, tiendas, garage. 100 
mensuales. (1) 
E X T E R I O R E S soleados am-
plios, todo confort, económi-
cos. Avenida Reina Victor ia , 
2^ (1) 
ESPACIOSO segundo; vis-
tas Gran V í a ; baño , 13 bal-
cones, 65 duros. D e s e n g a ñ o , 
10, quintuplicado. (3) 
duros, (3) 
LOS Molinos^.-Hotef^confor-
table, p r ó x i m o es tac ión . 
Temporada, a ñ o s . San Ber-
nardo, 18, duplicado. (5) 
A L Q U I L O piso amueblado, 
confort, barr io tranquilo, 
p r ó x i m o Castellana. Apar ta -
do 925. (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
Eb<JlJEl>A chóferes ' L a 
Hispano". Conducc ión m e c á -
nica, Citroen. Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
V E R A N E A N T E S extranje-
ros: "La Rapidez" faci l i ta 
pase vuestro a u t o m ó v i l f ron-
tera. P i Margal l , 18. Te lé -
fono 12211. (3) 
D E camiones r áp idos reco-
mendamos la marca R. E . O. 
Antes Río . (1) 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Te l é -
fono 33390. (1) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
tur ismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 9. (51) 
A U T O M O V I L I S T A S . Raay, 
Mayor, 4. .teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno), Citroen. Chevrolet, 
e t cé t e ra , accesorios. Pedid 
lo que neces i té i s para vues-
tro coche. E n v í o s provin-
cias. (8) 
SE vende un magníf ico .au-
tomóvi l . M a r q u é s Riscal, 11. 
(T) 
j N E U M A T I C O S de ocasión i 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Coro-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba , L Teléfono 
41194. (68) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
m e c á n i c a garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral P a r d l ñ a s , 93. (27) 
RIAUNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41, (51) 
tíl N ER'O rá f i l c f r éoBíS áufS^1 
móvi les . Teléfono 56479. ' I) 
CONOUCCION au tomóvi les . 
50 pesetas; mecán i ca , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 36. 
No tiene sucursales. (27) 
V E N D O "Graham Palge", 
M . 35.000. perfecto estado. 
Arriaza, 16. Garage. (1) 
A G E N C I A Vizcaya, compra, 
vende y cambia los mejores 
au tomóvi l e s . Hermosil la, 15. 
Teléfono 56186. (21) 
J A U L A I N D E P E N D Í E N T E . T E L E F O N O 166Í5 
CUARTOS exteriores, verda-
d e r o s sanatorio^, confort, 
gas, baño, te léfono piso, ca-
lefacción central incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victor ia , 59. (3) 
PISO principal , nuevo, i n -
superables luces e higiene, 
hermosa terraza, frente gran 
Jard ín , 300 pesetas. General 
P a r d l ñ a s , 26, moderno. (4) 
C E R C E D I L L A . Alqu i lo ho-
tel v i l l a Adela, dos plantas 
independientes. R a z ó n : A n -
dreu. Barquil lo, 31. (B) 
E X T E R I O R E S , r e b a jados 
precios. Semisó tano , buenas 
luces, sol, baño , ascensor, 
calefacción. General A r r a n -
do, 24 (esquina Zurbano). 
(6) 
GRANDES locales indus t r ia 
y almacenes. Olivar, 1. (58) 
Í ^ G N I F Í C O ~ p i s o . Oficinas. 
Olózaga, esquina Paseo Re-
coletos. (58) 
HERMOSO piso. Par t icular . 
Sociedades. M u y amplio. 
Barbier i , 1, duplicado. (58) 
CUARTOS exteriores, caie-
facción c e n t r a l , ascensor 
permanente, 33-40 duros. 
Otro interior, 25. Zurbano, 
7^ (7) 
V E R A N E O Vi to r ia , confor-
table chalet, doce camas, 
j a r d í n huerta, precio venta-
joso. R a z ó n : Covarrubias, 
15, p r inc ipa l . ( T ) 
I j E L N e u m á t i c o de Oca-
sión !! Casa Anar . Génova , 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
j j N E U M A T I C O S A c c e s o -
rios ! I i i Los mayores des-
cuentos 11 i A r d i d I ¡ ¡ Siem-
pre A r d i d ! ! Génova , 4. Ex-
por t ac ión provincias. (3) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Vallehermoso, 11. 
(51) 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
HU'DSON siete plazas, mag-
nífico estado, toda prueba, 
conducción 3.250 p e s e t as. 
Hermosilla, 15. (21) 
SE vende coche Lancia, con-
d u c c i ó n ; Paige siete plazas, 
conducc ión ; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
t ro puertas, conducción C. 
6. nuevo. For tuny, 23. (21) 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
Recordator ios . Devocionarios . Rosar ios . 
E l Devoc ionar io de Oro , L i b r e r í a . Carretas, 3L M a d r i d . 
E S C U E L A C h a m b e r í . Ense-
ñ a m o s mecán i ca , reglamen-
to c i rcu lac ión , p r á c t i c a s en 
coches Chrysler y Citroen, 
honorarios económicos . For-
tuny, 23. (21) 
TORRELODONES, Colonia 
Rosarlo, hotel, gran confort, 
nuevo, solamente habitado 
dueño , garage, hermoso Jar-
dín, Teléfono 18503. (T) 
T O M A R I A en alquiler apar-
tadero fe r rocar r i l circunva-
lac ión o bien en estaciones 
Vallecas, Vil laverde Bajo, 
Vil laverde A l t o o Pozuelo. 
Superficie m í n i m a m i l me-
tros cuadrados m á x i m o cin-
co m i l . habiendo de tener 
una buena parte cubierta. 
Ofertas con detalles y precio 
a señor F e r n á n d e z . Apar ta -
do 12.145. (7) 
POR ausencia urgente de 
4/6 meses, alquilo en casa 
nueva calle Alfonso X I L pi-
so reducido propio ma t r imo-
nio solo, amueblado lujo con 
ropa y va j i l l a , ascensor, ba-
ñ o , gas, calefacción central, 
escalera servicio, en 400 pe-
setas mensuales. Escribid 
D E B A T E , n ú m e r o 18139. (T) 
" G A K C O N N I É R E " , perfec-
tamente amueblado, piso ba-
jo , fresco, magn í f i c a cale-
facción invierno, todas co-
modidades. B a r r i o Salaman-
ca. Teléfono 56323. ( T ) 
M A R T I N Heros, 41, exterio-
res con baño , tienda con v i -
vienda. (T) 
T I E N D A preparada para 
v iv ienda; 12 duros, p r ó x i m a 
A n t ó n M a r t í n . San Cosme. 
l O O) 
H O T E L I T O , siete piezas, 
b a ñ o , sit io tranquilo, ja r -
d ín . Pradil lo, 19 (Prosperi-
dad) . (1) 
G R A N D E , ca le facc ión cen-
t r a l , escalera servicio, 46 du-
ro». Benito Gut i é r r ez , 27. 
ai 
HERMOSO hotel, confort 
cén t r ico , j a r d í n arbolado, 
ocas ión, facilidades p a g o . 
Covarrubias, 32, tercero de-
recha.. .(T) 
A G E N C I A Valencia compra 
y venta de los mejores au-
t o m ó v i l e s ; dinero en el ac-
to . For tuny. 23. (21) 
OCASION F o r d roadster; 
Fo rd lujo, cuatro puertas, 
Fia t . 509. conducción. For tu -
ny. 23. (21) 
TORPEDO Fia t , magníf ico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocasión. Hermosil la, 15. 
(21) 
G R A H A M Paige c u p é Victo-
r ia , cuatro velocidades, co-
mo nuevo, ganga verdad. 
Hermosil la, 15. (21) 
C H E V R O L E T ú l t i m o mode-
lo, cuatro cilindros, seminue-
vo, gran ocas ión . Hermosi-
Ua, 15. (21) 
C H R Y S L E R cuatro c i l in -
dros, conducción, estado se-
minuevo. H e r m o silla. 15. 
(21) 
E S 8 E X moderno, como nue-
vo, ruedas m e t á l i c a s . Her-
mosilla, 15. (21) 
C H R Y S L E R 75, completa-
mente nuevo, magní f i camen-
te equipado, ocas ión única . 
Hermosil la, 15. (21) 
CONDUCCION interior Ci-
troen B. 14. verdadera oca-
sión. For tuny, 23. (21) 
NO compre coches ocasión 
sin v i s i t a r Autotasa, que au-
menta su clientela operando 
sobre coches do g a r a n t í a . 
Conde Aranda, 
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C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. IU. Teléfo 
no 1715H. (63> 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
i ^ E N O K i i ' A S l Los mejofed 
teñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante . 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido, Asistencia embaraza-
das, económica , inyecciones. 
Santa Isabel. 1. <SI) 
K U E b T K A t.enora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torr i jos . 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
^ F I N C A S , compro, r ú s t i c a s 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral, Ayala, 41. (14) 
H O T E L con tres plantas, 
todas comodidades, j a r d í n 
amplio, huerta, arbolado, 
j departamentos a v í c o 1 as, 
21.000 pies. Ciudad Lineal , 
p róx imo t r a n v í a , pesetas 
150.000, a d m i t i r í a parte pre-
cio Valores Estado. D i r i g i r -
se a R. F e r n á n d e z . Apar ta-
do Correos 203. (1) 
V E N D O hermosa finca gran Educac ión , economía . Estre- / l T O S a u n £ , a / r ' t n 
l ia . 3. Colegio. « n 3ardSn' 24 000 P™*- Todo el (51) 
Í 'A ÍSANIKS . Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñ a n z a ca tó l ica . Paja. í. 
i» noche). (S¿> 
I N G L M E U O daria clases, 
frente pinar. Pirineos. 5. (3) 
E N playas del Norte vendo 
chalets y fincas. J o s é M . 
Br i to . Alcalá . 94, Madr id . 
(3) 
F I N C A S , compro, vendo, 
repaso examen bachillera- permuto, J o s é M . Br i to . A l -
tos, carreras especiales. Es-
cr ibi r D E B A T E 18.107. (T) 
PROFESOR ingiés , asocia 
ción Prensa, da lecciones. ¡ 
Cardenal Cisneros, 82. (T) 
MAESTRO nacional acredi-
tad ís imo, gran p rác t i ca . Lec-
ciones domicilio. Informee: 
E n s e ñ a n z a ca tó l ica . Paja, 
7 (8 noche). (58) 
I D I O M A S . E x profesor cole-
gio j e su í t a s , extranjero, pre-
para bachillerato universita-
rio, inglés , a l e m á n , i taliano, 
éxi to asegurado. Escribid 
D E B A T E 18.102. ÍT) 
calá , 94. Madr id . 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 687 
Ci ru jano director , D r . A G O T E 
G A B I N E T E consulta vénde-
se. Orellana, 3 tr ipl icado, 
entresuelo. (6) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da, Carmen, 41. (3) 
C O M P R A S 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madrid . (58) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal . Calle Prado. 27. V i n -
del. A n t i g ü e d a d e s . (58) 
SI quiere muciio dinero poí 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata an t i -
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7, p l a t e r í a . (3) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetaa, apa 
ratos fotográt icos g r amófo -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (5i.> 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
máqulaasi f iosar . escribir. Es-
pír i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piei, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, i m -
p o t e n c la, espermatorrea. 
A l i v i o rápido, curaciones 
perfectas, c l ínica . Duque de 
Alba , 16, doce-una; cuatro-
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A l - V A U E / . Gu t i é r r ez , (Con-
sulta, v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z embarazo, esteriii-
d a d . Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . (53) 
üfeM'i'ttt A'A u a ü a j o s econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental . Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, ú l t imo 
p r o c e d imiento científico. 
Be r l í n . P r ínc ipe , 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
RECUSAD maestros Taqui-
g r a f í a que omitan sistema 
G a r c í a Bote, t aqu íg r a fo 
Congreso. (53) 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Fernan í lo r , 
4. Clases todo el verano. <8) 
SACERDOTE prác t i co , p io-
fesor preceptor (particula-
res), preparatorio idiomas 
universitarios, o c u p a r í a tar-
des. Apartado 12.075. Nova-
O I ) 
PROFESORA inglesa, lec-
ciones, veranear, viajar, d i -
plomada. General Porlier. 30, 
segundo. (11) 
S E Ñ O R I T A S , n iños , clases 
domicilio. Bachillerato, cul-
tura general, director-profe-
sor colegio. Teléfono 43685. 
(2) 
PROFESOR extranjero fran-
cés, ing lés . Academia domi-
cilio. Rivaton, San Bernar-
do, 73. (3) 
M E C A N O G R A F I A , T a q u i -
gra f ía , Contabilidad pr ima-
ria, ingreso en los ins t i tu -
tos. Campoamor, 19. (B) 
F R A N C E S , inglés, a l e m á n , 
i taliano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í s e s . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Ber l i tz . Arenal , 24. Teléfono 
10865. (3) 
P R O F E S O R extranjero. 
B'rancés, I ng l é s . Academia, 
domicil io. Rivaton, San Ber-
nardo. 73. (3) 
V E N D E N S E : casa magnífi-
ca Cuatro Caminos. Medio-
día, renta 21.650. Banco 
70.000, y otra en barrio l ise-
ra» R a z ó n : Conde, 1, terce-
ro izquierda. (T) 
V E N D O hotelito buen sitio, 
j a rd ín , corral para industr ia 
y recreo. Avenida Federico 
Rubio, 24, i n f o r m a r á n . (T) 
P L A Z O S . Cerca t r a n v í a . 
Granja avícola . Casa huer-
ta, á rbo les frutales, 18.000. 
Cava Baja, 30. pr incipal . ( T ) 
SE vende casa en Cuatro 
Caminos, por 385.000, cinco 
plantas y só t ano . 4.800 pies, 
r e n t a 28.000. Telemadrid. 
Concepción Arenal . 4. (8) 
V E N D O casa dos pisos, ja r -
dín, barrio Delicias, 35.000 
pesetas B . Apartado 12.075. 
(11) 
NECESITO Sñ.OOO pesetas 
sobre casa en segunda y 
vendo hotel 11.000 pies, ar-
bolado, garage, agua, 40.000 
pesetas. Selp. Preciados. 1. 
(V) 
P A R A vender, comprar, per-
mutar , r á p i d a m e n t e vues-
tras fincas acudid siempre 
acreditado despacho. S a n 
Bernardo, 18. duplicado; 10-
121 (5) 
V E N T A urgent ís ima, casa, 
mejor sitio Madr id , só l ida 
cons t rucc ión . Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
t ra ta r con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madr id . (3) 
V E N D O hotel Prosperidad, 
siete habitaciones, j a rd ín , 
corral , agua, r azón Raimun-
do Lu l io , 10 (tal ler mecán i -
co); de 10 a 12. (1) 
V E N D O casa esquina, ren-
ta 12.000 precio 95.000, hipo-
teca Banco, p róx imo Puente 
Segovia. Teléfono 51932. (1) 
P R O P I E T A R I O "toda sol-
vencia y g a r a n t í a se encar-
ga dirección y ges t ión toda 
clase asuntos. Escr ib id : Se-
ñor Vega. Nicasio Gallego, 
14. (T) 
H Í P O T E C A 5 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha g a r a n t í a . 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(6-8). (8) 
DfeVOóíona'lios:' Record.t-torios. Objetors • pteñostov-r ' 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O . PAZ, íi. M A D U I D 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gvatis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid, (SSj 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
•'Hiapanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
M 1 U U K L VUaseca, cons 
t ruc tor de obras. Cástet tó , 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
( t | 
P A R T I C U L A R vende sin 
Intermediarlos con renta ba-
Jís ima. fincas, rús t i ca , ur-
bana, calle c é n t r i c a , comer-
cial, pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47.200. (T) 
'i'Ol>OS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pa-
ñ a g r a n d e y Montecarmelo. 
Fuencarra l ; desde quince 
c é n t i m o s pie, con facil ida-
des de pago. Arriendo v i -
viendas campestres. Bar-
quil lo, 32. Pape le r í a . (58) 
V E N D O . Casa cén t r i ca an-
tigua, 190.000. Banco 25.000. 
Apartado 925. (T) 
S in In termediar ios la Granja A v í c o l a "Los A r c á n g e -
les", a 2 k i l ó m e t r o s A l c a l á de Henares (32 de M a -
d r i d ) , en p lena p r o d u c c i ó n , con hotel tres plantas, 
g r a n confor t , aguas a b u n d a n t í s i m a s . Se c a m b i a r í a 
t a m b i é n por casa o aclares en M a d r i d . D i r i g i r s e : Se-
ñ o r Baixeras . Luchana, 27. M a d r i d . 
E S P E C Í F I C O S 
L O M B R I C I N A P e U e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, I t 
cén t lmoa . (8) 
L A S personá i s que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot , que fluidifica la san-
gre, la purifica y evi ta las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
D I A B E T I C O S : S u p r e sión 
del a z ú c a r con Glucemia!. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
r r a l . 40. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , T e 1 é g rafoa. 
E s t a d í s t i c a , Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u 1 g r a fia. M e c a n o g r a f í a 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospec to» . (51) 
CLASES p r á c t i c a s f rancés , 
domicilio, muy económicas , 
s e ñ o r a s , n iños . A . B . Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
S I quiere usted obtener éxi-
to en conver sac ión de ale-
m á n e Inglés, d i r í jase a Ro-
land. Preciados. 1, pr incipal . 
Í V ) 
SE vende casa con sól ida 
renta 26.000 pesetas, capita-
lizada al 7. admitiendo va-
lores del Estado, dos ente-
ros m á s de su cot ización, 
directamente vendedor. San 
Marcos, 8. Colegio Hispano, 
de 5 a 6. Teléfono 11331. (51) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
P l a n t í o , Cercedllla. Corral . 
Aya la , 41. Teléfono 55257. 
(14) 
SOLAR Torri jos, esquina 
Diego de León, se vende, sin 
intermediarios. R a z ó n : B á r -
bara Braganza, 14, primero. 
(T) 
D I R E C T A M E N T E propieta-
r i o realizase hermosa finca. 
Ciudad Linea l . 70.000 pies, 
cercada dos hoteles 20 habi-
taciones, garages, n a v e s , 
precio 82.000 pesetas, conta-
do 35.000. Apartado 1.255. 
(11) 
V E N D O o permuto por ca-
sa Madr id , pisos lujo, mag-
nifica posesión. B lá r r i t z , ho-
te l . Escr ib i r detalles: Veláz-
quez, 124. HoteL (T) 
SE vende en Rojas (Burgos) 
casa sólida, dos pisos, só-
tano, desván , huerta, f ruta-
les. R a z ó n : Antonio M u t . 
Principe de Vergara, 23. Ma-
dr id . (1) 
V E N T A gran ocasión, casa 
p r ó x i m a P u e r t a Atocha, 
160.000. pesetas. Tiene Ban-
co. Renta 42.500. Lonja Ur-
bana. Montera, 15. (27) 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de ? pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 8. (51) 
t ' K N b l U N Oyriungo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
Mí-Ntoll-'N Mirehücu, Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 1 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
lis, segundo. Hay ascensor. 
CTJ 
l ' A K A estables casa sena, 
completa, 6 pesetas. Hileras, 
10. P e n s i ó n Villoslada. (60) 
P A l l A encontrar hospeUaJti 
toda conüanza , infórmese. 
Preciados, í , pr incipal . > v i 
PKT1T Hotel Koyal tGran-
Vía) . Montera, 64; todo de-
talle. D u e ñ a b i lba ína . Pen-
sión. 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSIOIN lamuiar , nonora 
ble, económica . Ancha, 5 
primero, frente Gran Vía 
(14 
u . ¡Sudamericano. Keutí.jd. 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas, económicos , habí 
taciones, desde 3 pesetas 
Eduardo Dalo, 6 (Oran Vlai 
(61) • 
CEDO habitaclonea a seño-
ras pensionistas. Plaza de 
Santo Domingo, 8. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, 
sitio san í s imo, pens ión . Ave-
nida Reina Victor ia , 2, Eva. 
(T) 
DESEO dos, tres huéspedes . 
Casa particular. Postigo San 
Mar t ín , 9, segundo izquier-
da, junto Callao. (T) 
SUSORA honorable cede ga-
b iné te alcoba exterior. Liber-
tad, 2, tercero derecha. (T) 
CEDESE hab i t ac ión dormir 
a s eño r i t a formal, casa ca-
tólica. Fuencarral , 141, sen-
cillo, tercero derecha. (T) 
B U E N A hab i t ac ión exterior 
con, económica. Cardenal 
Cisneros, 92, primero dere-
cha^ (6) 
F U E N C A R R A L , 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
S E Ñ O R A honorable gabine-
te, baño, calefacción, t e lé -
fono. Acuerdo, 38, principal, 
centro. (3) 
P E N S I O N Rueda. Hermo-
sos gabinetes. B á r b a r a Bra-
ganza, 22, primero. U) 
CEIÍO hab i t ac ión caballero, 
todo confort, casa nueva. 
Paz, 8, segundo. (T) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la ca-sa 
más sur t ida; no comprar 
sin ver precios. Legan í tos , 
l y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa S a g a -
r ruy . Velarde. 6. (55) 
S E Ñ O R I T A profesora con 
t í tu lo ofrécese para n iños . 
Señor i t a Amparo. Luchana, 
34. (T) 
OFRECESE doncella for-
mal. De 10 a 12. Claudio Coe 
lio, 85, tienda. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. I lortaleza, 94. 
(T) 
S E C R E T A R I A e x p e r t í s i m a 
negocios, redactora, recibir 
visitas, taquimeca, ú rge l e 
colocación. Escribid D E B A -
T E 18.115. (T) 
OFRECESE ' s eño r i t a para 
niños , s eñor i t a s , v i a j a r í a . 
Castc l ló . j ) , segundo A . (11) 
I N S T 1 T U T R I Z francesa, 
maestra artes. Colocariase 
famil ia inmejorables refe-
rencias; Dol , 47. Gambeta 
Hyeres (Francia) . (1) 
R A P l D I S I M A S ~ ^ c a c i o n e s 
p o r t e r í a s , chofers, cobrado-
res, pagando después . Ave-
nida Dato, 12. (T) 
N O D R I Z A ofrécese, n iño un 
mes y camareras, cocineras 
doncellas. Inmejorables in -
formes. Teléfono 00003. Pre-
ciados, 1. (V) 
Ñ O D R Í Z Á ' T e c h e 15 d í a s T c a -
sada, ofrécese Madr id , pro-
vincias. Mesón Paredes, 49. 
(13) 
M A E S T R O cortador modis-
to americano desea colocar-
se casa p r imer orden. I n -
formes. P a ñ e r í a s del Norte. 
Barqui l lo , 4 y 6. (1) 
i Ñ S T l T U T R l Z francesa sa-
biendo españo l colocariase 
interna. Inmejorables infor-
mes. Vi l lamagna, 6. (T) 
S E Ñ*0 R Í 'TA h u é r f a n a ~24 
años , salida de un convento, 
desea urgentemente coloca-
ción con s e ñ o r a o cuidar 
n iños . V i r i a lo , 9. Luisa. (T) 
S A B A N A S de Goma. A n t i -
s.'pticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
dttfida casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono la 4S. (56) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
! horas. Redacc ión instancias 
y p r e sen t ac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1, pr inci -
pal . ( V ) 
P IANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos, Ocas ión. B a r a t í s i m o s . 
Armonlums Muste/. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega 3. <53) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i ó -
fonos, fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde. 22 
(1) 
P I N T O R vasco. Hago l i a 
bajos p intura óleo, temple, 
empapelado, económico. Te-
léfono 72541. ( T ) " 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torri jos , 2. ( D 
( AMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torri jos , 
2. <!> 
LsTOS anuncios admittnse 
en Preciados, 1. pr incipal . 
( V ) 
F A M I L I A S : Para campo 
adquieran un termo porta-
comidas; e v i t a r á n dificulta-
des. Confeccionarlo: Hotel 
E.Ncelsior. Ponte jos. 2. (3) 
fc.l.KCTKOMUTORKS, l im-
pieza, conse rvac ión , repara 
clón. compra, venta. Mosto 
leu. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51 ' 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a 
Plaza del Ange l , 9 (esquina 
Ta lave ra y Manises 
a H u e r t a s ) . T e l é f o n o 10643. 
M U E B L E N 
NOVIASí A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles ba ra t í s imos , üamen-
ao surtido en' camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
si ' aneglan uaunas, uoicnu-
nes y Bomiar. Luchana. I L 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A KO", ópt ico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Prec is ión , Economía . 
l'"uencarra.l. 20. <T) 
KJ¡I Í ¡ \ n » , giaUu^ciOn vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D Í D A S 
DOY 1.500 pesetas por devo-
lución imperdible bri l lantes 
3 perlas, para mí g ran re-
cuerdo, extraviado jueves úl -
t imo Echegaray, Prado o 
t a x i . Las doy t a m b i é n por 
pista verdad paradero. Ra-
z ó n : Señora Toscano. Lope 
de Rueda, 31. (3) 
P R É S T A M O S 
H I P O T E C A S compra - ven-
ta fincas. Gaztamblde. Ma-
yor, 8. (8) 
S A S T R E R Í A S 
TRAJES comunión , banda, 
lazo. 40 pesetas. Postas, 21. 
s a s t r e r í a . (1) 
M A U L L A . Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia. 8. (14) 
M A N D E usted hacer su t ra-
je en A r r í e l a , 9. Sastre. (60) 
L I C E N C I A D O S 800 destinos 
expedientes. Jefe Guardia 
c iv i l , retirado. Avenida Da-
to. 12. (14) 
P R O P I E T A R I O S . Ingef í í i ro 
joven, solvente muy p r á c t i -
co cultivos extensivos e in -
tensivos, g a n a d e r í a , avicul -
tura, etc., of récese adminis-
t r a r fincas. A c e p t a r í a com-
promiso por unos meses co-
mo v í a de ensayo. Escr ib id : 
Ingeniero. L a Prensa. C« ' -
men, 18. (3) 
OFRECESE joven catól ico, 
casado, para trabajar como 
contable, administrador o 
m e c a n ó g r a f o , desde las sie-
te de la tarde. Moreno. A l -
varez de Castro, 24. (T) 
F / i l I U l C A de cajas de car-
tón. Bolsas de pape'. Telé-
fono 53265. Apartado 12104 
Maarid. (TJ 
' 'OR un real, ext irpara ra 
ctk-almente callos, durezas 
berrugaa, usando patentado 
Ungüen to M o r r i t h . Puebla 
11. La Central de Espec iü 
• M S . ( V i 
AP.OCAIX) s e ñ o r D u r á n 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
I IAOO trabajo? mecanográ-
ticos, 0.30 cien l íneas . Mar 
qués Monasterio, 4. Just. 
(IV) 
l . I M P i A R A R ROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
mos. Casa Más . Ronaleza 
98. jOJol Esquina CJravina. 
Tf>létono 14224. ( U j 
R K I . O J t s de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
s u t e r í a tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres Qe 
composturas. Ismael Guerre-
ro, l^eón, 35 (Junto a An-
tón M a r t i n ) . ( T ) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. I m á g e n e s . Urtebreria 
religiosa, estampas, rosa 
nos La casa mejor surtida 
de E s p a ñ a , Va len t ín Cade 
rot. Regalado. 9. Val lado in 
( T ) 
PAJAROS moscas del Seue-
i gal. canarios, perros, moni-
i tos, mucho surtido. Cuesta 
Santo Domingo, 17, pajare-
r ía . (¿) 
!SL!sORlTA ca tó l ica ofréce-
se para m e c a n ó g r a f a . Escri-
bid Blanca R. Alberto Agu i -
lera, 35 (Continental) . (T) 
C H O F E R mecán ico , joven, 
buena presencia, serio, 15 
a ñ o s p r á c t i c a todas mar-
cas, carnets, referencias y 
conocimientos de P a r í s , ala-
dr id , Buenos Aires y carre-
teras, solicita empleo Pispa-
ñ a o extranjero. Medrano. 
Segovia, 29. vT) 
BE ofrece cocinera. Claudio 
Coello. 52. p o r t e r í a . (T) 
LOS Ital ianos. Zorros legí-
timos, a 20 pesetas, bichitos, 
a 4.50. Cava Baja, 16. Te lé -
fono 74039. <13) 
V E N D O hermoso ejemplar 
Terranova, pura raza, dos 
meses. Cardenal Cisneros, 
26, pr incipal izquierda. (T) 
P E R S I A N A S . Saldo verdad 
L í m p i a n s e alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Te l é -
fono 95646. (5) 
CAJAS primera comunión , 
desde 0,30 grandes noveda-
des. E l Trust , F á b r i c a de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
- a p a t e r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; te lé fono 
13101. <•'w, 
E L propietario de las paten-
tes de invención n ú m e r o s : 
74.660, 74.661, 74.662, 74.664 y 
101.890 por "Alas de susten-
tac ión para aeroplanos", "Un 
casco o cuerpo para aero-
planos". "Un monoplano con 
a l a s autosustentadoras ". 
"Procedimiento e instrumen-
tos para efectuar uniones de 
remache en las paredes de 
cuerpos huecos y s imi lar i s , 
cuyo inter ior es d i f íc i lmente 
accesible por los instrumen-
tos ordinarios de remache" y 
"Una pieza de cons t rucc ión 
para formar paredes", res-
pectivamente, conceder ía l i -
cencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse a !a 
oficina de Patentes y mar-
câ s, Schlelcher y Sancho. 
Madrid, Cruz, 27. (60) 
M A N T O N E S Man i l a ant i -
guos, modernos, manti l las. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa J iménez . (54) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-, 
d i a s , abanicos, paraguas 
guantes, p e r l u m e r í a . Ar ro -
yo, Barqui l lo , 9. ( D 
.SOC1ETE Mulhousienne de 
Parquets en Linol i te a. z, 1., 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 101.872, por U n nue-
vo procedimiento para fa-
bricar una substancia para 
recubrimientos de los pisos 
llamados parquets y simila-
res", ofrece licencias para i a 
explo tac ión de la misma. Oía 
c iña de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
COMIDAS r ég imen vegeta- ' 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
B U E N g ramófono maleta, 
46 piezas, 130. Cava B a j a 30 
principal . (T) 
DOS s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a -
rían s eño ra s , n iños , extran-
jero pasar verano. Covarru-
bias,, 3. ( T ) 
S E O R I T A ca tó l ica , francés^ 
español , m ú s i c a , labores, 
of récese n iños . A n t o n i o 
Maura, 6. (T) 
riano, naturista, casa pa r t i -
L c i U a c GeieQqiie*. L Teiéí«iTA.i 
19498. (1) ^ 
UN flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta; . 
(51) 
M A D A M E Bischoff. Goya, 
121. Ofrece perritos Pekine-
ses, japoneses. Teléfono 
57933. (1) 
M á x i m a ca l idad. Prec io ínf imo. Plaza de Santa Ana , l 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P E N S I O N F a l c ó n , casa se-
ria, lujosas habitaciones ma-
trimonio, individuales. San-
t a Engracia, 5. (6) 
P E N S I O N económica matr i -
monio dos amigos. Correde-
r a Baja, 4. segundo derecha 
(5) 
A L Q U I L O alcoba muy cén-
tr ica, económica. Plaza San-
to Domingo. 4. segundo. (1) 
H O T E L Mediodía , 3UU haoi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac lóu 
moderna. (1) 
P E N S I O N a seño ra honora-
ble o hab i t ac ión , comidas. 
Fuentes, 5. segundo dere-
cha. Junto Arenal , (14) 
S E Ñ O R A formal cede buena 
h a b i t a c i ó n vistas Retiro con 
pens ión y lavado a mat r i -
monio o persona serla. Pre-
cio módico . Apartado 403. 
O) 
P A R T I C U L A R gabinete con 
alcoba una o dos personas, 
con, sin. Ferraz, 78, princi-
pal izquierda. (8) 
P E N S I O N " Santa ' Ana, 68-
p lénd idas habitaciones, todo 
confort, j a r d í n . Zurbano, 8. 
(11) 
PENSION Tor io . Viajeroc 
estables, famil ias. P r ó x i m o 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
rnen, 39. (51) 
PENSION Rodr íguez . Espe 
clalmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Coi.de de Peña lver , 16. (T) 
H U E S P E D estable deséase , 
baño y ducha. Pelayo,. 34, 
principal derecha. (T) 
S E Ñ O R A ofrece gabinete 
alcoba, con, sin, matrimonio, 
señor i t a , único s huéspedes . 
R a m ó n Cruz, 53, tercero de-
recha. (1) 
SE necesitan vendedores re-
lacionados cons t rucc ión ar-
ticulo, fácil venta. Fernan-
do Rodr íguez . Alca lá , 137. 
(T) 
t 0 > IJ l iCCION auiomovuea 
50 pesetas; mecán i ca , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X H 56. No 
tiene sucursales. (27> 
L I C E N C I A D O S del E jé rc i to . 
Muchos destinos públ icos , 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados, 1, pr incipal . (V) 
I t A P I D I S I M A M E N T E colo-
caciones generales, pagando 
después . Consultas tardes, 
gratuitamente. Montera. 10. 
(14) 
COLOCACIONES g e n e r a l ^ 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s . 
Preciados, 1, pr incipal . (V) 
NECESITO n i ñ e r a con in-
formes. Orfila, 8, primero 
derecha, (T) 
SE necesita muchacha de 
40 años para niños y ayu-
dar casa. Dirigirse Conde 
P e ñ a l v e r , 15. (T) 
SE desea chico para reca-
dos en bicicleta. Presentarse 
de cuatro a cinco. Renoa. 
Lagasca, 9. (T) 
M A T R I M O N I O extranjero 
necesita muchacha para to-
do. Alfonso X I I , 56. (11) 
O F R E C E N ~porterosr~ch6 fe-
res, sirvientas, amas go-
bierno, servidumbre. Aveni -
da Dato. 12. (14) 
SE desea buena cocinera ac-
t i v a y l impia y se encargue 
do resto casita ún i camen-
te buenas referencias. Por-
te r í a . F e r n á n d e z de l a Hoz, 
^ (7) 
N O D R I Z A n e c e s í t a s e ur-
gentemente para cr iar en su 
casa y camareras, cocina-
las, doncellas. P r e s é n t e n s e 
Preciados, 1. ( V ) 
MOZO para a l m a c é n comes-
tibles que e s t é p r á c t i c o en 
empaquetado y reparto. Re-
ferencias y condiciones al 
apartado 10.018. Madr id . (1) 
J e m a n d a s 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t ico . Precia-
dos. 1. pr incipal . (V 
AJiOOAOO ofrécese admi-
nlstrador, preceptor, cargo 
aná logo , g a r a n t í a s . Escribid 
D E B A T E número'18.U35. (T) 
SACERDOTE h a b l a n d o 
f rancés , of récese cape l lán , 
preceptor fami l ia pase ve-
rano Francia. Escr ibid Ca-
pe l lán . Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
T R A S P A ^ ; : . 
TRASPASO buenas condi- j 
clones, t ienda grande, 3 
huecos. Infantas , 19-21. (T) 
CERCA calle Toledo bodega 
con mostrador, taberna y 
piso, 3.000. Cava Baja, 30, j 
pr incipal . (T) I 
TRASPASO lecher ía cén t r i - I 
ca con vivienda, b a r a t í s i m a , I 
restaurant c é n t r i c o con v i - ! 
vienda, bonito negocio; som- \ 
b r e r e r í a s e ñ o r a s c é n t r i c a , 
acreditada, clientela escogi-
da, garage con tal ler repa-
raciones, amplio, b a r a t í s i -
mo. Seip. Preciados. 1. (V) 
M U E B L E S diplomát ico , sa-
lón estilo, comedor, despa-
tho y alcoba. Visi tar lo 11 a 
12. Cisne, 10. (1) 
V E N T A : 
C A M A hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas, fo 
rr i jos, 2. (1) 
G A T I TOS de Angora. Foste-
rr iers pelo fino, cachorros 
Pomerania, siete meses y 
cachorritos. Monitos capu-
chinos, palomas, ma l lo rqu í -
nas, etc. P a j a r e r í a Inglesa. 
Alca lá , 109. (3) 
CASA cén t r i ca , rentas ba-
jas, vendo, verdadera oca-
sión. Apartado Correos 12215 
(13) 
A U T O P I A N O S , siempre oca-
siones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Oliver. Vic -
toria, 4. (1) 
G R A M O L A or tofónica , con 
tna.gtiííicro' motora-urrtversai. 
400 pesetas; verdadera gan-
ga. Lope Rueda, 12, entre-
suelo, tardes solamente. v2) 
B I B L I O T E C A particular^ 
mejores autores, véndese . 
R a z ó n : Conde, uno, tercero 
izquierda. Cuatro-seia. (T) 
CALZADOS Puig. Especia-
lidad campo, playa, todas 
medidas. Argensola, 1. (3) 
G R A N J A E l Recreo, hue-
vos de incubar 7 pesetas do-
cena. De consumo del d ía , 
2,60 docena. Alca lá , 187 (en-
trada Sagasti). (60) 
G r a n o c a s i ó n 
Se vende finca, 300.000 pese-
tas, con r e n t a de 26.000, co-
bradas t r imes t res adelan-
tados, admi t iendo valares 
Estado = dos enteros m á s 
c o t i z a c i ó n . San Marcos, 3. 
Colpgio Hispano . 
TRASPASO barato local 
propio estanco, continental. ¡ 
De doce a una. T e t u á n . 28. i 
(7)" 
TRASPASO piso con cama 
turca y dos armarios muy 
bonitos. Avenida Plaza To-
ros, n ú m e r o 8 duplicado, en-
tresuelo izquierda. ' (3) 
T R A N S E I E R O comercio 
in s t a l ac ión moderna, con 
g é n e r o s en 8.000 pesetas, va-
le doble. Teléfono 41118. (1) 
SE traspasa bar s i t uac ión 
magní f ica para c a m p a ñ a de 
verano. I n f o r m a r á n teléfo-
no 33410. (1) 
fono 33401. (1) 
V A R Í O ! : ; 
PARROCOS, | i invento ma-
ravilloso de un rel igUisoi ; 
Armon lum y piano por nú-
meros, a p r é n d e s e en pucajt 
horas sin roúnica n) solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almeida. 4. Vtgo, (T) 
CIJA D ROS. coplas Museo. 
Cristos, óva los . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata. 11. (1) 
Pa r servicios de ' - t l r - s , agricolcS e 
indus t r i a . 3 . en el caudal que interese 
y a la p r e s . ó n que convenga, se obtiene 
fáci l , c ó m o d a y e c o n ó m i c a m e n t e insta-
l ando una 
L a m á s moderna y p r á c t i c a . 
Grupos completos. 
( M o t o r bomba y v á l v u l a de pie) 
Desde 218 pesetas. 
P E Ñ O R A S : preciosos som 
oreros paja 9,95 pesetas, mo-
de ladoá sobre la cabeza, ra-
pidís imo. Fuencarral . 32. p n 
mero. (14) 
t ' U A N CISCO Soto. Echega 
ray, 84. Teléfono 9382U. Me i -
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 hr-.ra«. (1) 
, P \ Z Z A U Y C R O R Y , S . A . 
P a s e o d e l P r a d o , 2 8 - 3 0 
M A D R I D 
T U B O S - C R I F O S - M O T O R E S 
J O R D A N A. VJuliuecoi ttcioiitía 
banderas, espacias, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(551 
A i , i A KJ-..> esuuuui as c ea-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 123ia. CT) 
C A L L I S T A : Angel de León. 
Cirujano, callista. Unico ga-
binete. Teléfono 14605. Ca-
rrera San Je rón imo , 14. (58) 
A P A R A T O Radio Atwate r -
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mi tad va-
lor." Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
Lujoso pisn amueblado se a lqui la 
R a z ó n : Sagasta, 31 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa cen t ra l y f á b r i c a : 
M A R T I N I5EKOS. 33. T K I J S F O N O 34458 
E l me jo r pan de Viena. p a s t e l e r í a , con f i t e r í a y char-
c u t e r í a . Pan y tostadas de gluten para d i a b é t i c o s . F a -
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate V ic to r i a . 
L o s ' dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
M a d r i d , y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en A l a r c ó n . 11; Arena l . 30; Fuencar ra l , 128; G é -
nova. 2; G é n o v a . 25; Cloya, 29; Alca lá , 129; M a r q u é s 
de Urqu i jo . 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo , 88; T in to re ros , 4: Toledo. 66, y A t o -
cha, 89 y 91. 
P A R A C O M E R E 1 E M D E S D E 8,60 
C A F E V I E N A 
O R Q U E S T A C O E B I N O . — L U I S A F E K N A N T A , 81« 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 1 2 A T E 
M a r t e s 2 6 d e m a y o d e 1 9 3 
Pastoral del Arzobispo 
"Hemos de aprestarnos a celebrar 
con la solemnidad acostumbrada 
la fiesta del "Corpus" 
"Nos lamentamos de los tristes 
acontecimientos, y hacemos pú-
blica nuestra más paternal 
y sentida protesta" 
cárcel 
S I E T E PRESOS HERIDOS 
L A E M I S I O N , p o r K - H I T O 
CHICAGO, 25.—Anoche se amotina-
ron los reclusos de la colonia peniten-
ciaria del Estado Vandalia State 
Faura. Los presos prendieron fuego a 
cinco dormitorios al ver que los guar-
dias de la prisión disparaban sobre los 
amotinados. 
Entre los reclusos y la guardia de laj 
prisión se entabló una lucha que obligó; 
al g-obernador de la misma a pedir la i 
TARRAGONA. 25.-E1 Cardenal-Arz-, « destacamento de la Guar-| 
obispo ha publicado una Pastoral; cuyo i . ' . 
extracto va a continuación: N A C \ 0 . , ^ A * . .1 
Recientemente os exhortábamos a! Después de un duro ataque se logró! 
prestar el respeto y obediencia que sel reducir a los revoltosos. Resultaron sie-j 
deben a los podenes constituidos. recor-;te presos heridos de gravedad. Cua-
dándoos los fundamentos en que se apo-1 tr0 de los amotinados lograron esca-
ya esta conducta tan recomendada a Ipsjnar, pero fueron detenidos unas horas 
fieles como cumplimiento de un imperio- r 
so deber, de conciencia. Además del res-
peto y obediencia es obligación de todos, 
os decíamos, ofrecerles el concurso para 
el mantenimiento del orden y para cuan-
to se refiere al bien público. 
Las autoridades civiles deben al efecto 
procurarse los medios indispensables al 
bien común, pero su eficacia es mayor 
cuando les acompaña la asistencia ciu-
dana. Lo hemos visto estos días en mu- blea inaugural la Unión Social Católi-Z \ X % Z o ^ ^ o " " v i j - j u ^ a d a para sustituir a, antiguo! 
mo, digno de ser imitado en todos los!Circulo Católico de Obreros. Presidió 
pueblos. 
Justo es que con el corazón condolido 
después.—Associated Press. 
S e i n a u g u r a l a U n i ó n S . 
C a t ó l i c a e n L i s b o a 
LISBOA, 25.—Ayer celebró su asam-
Nos lamentemos con las mismas autori-
dades y hagamos pública nuestra mas 
paternal y sentida protesta ante los tris-
tes acontecimientos habidos en diversas 
poblaciones donde con sacrilegios y pro-
fanaciones han sido pasto de las llamas 
conventos, iglesias con sus admirables j 
obras de arte, asilos, colegios e insti-i 
tuciones cultnrales y benéficas, habiendoitodo ha de ser ilimitada nuestra con-
el Cardenal-Patriarca, que bendijo el 
estandarte de la nueva agremiación. 
Hablaron varios oradores sobre la 
oportunidad de la asociación, sobre la 
"Rerum Novarum" y la actualidad de 
sus enseñanzas.—Córrela Marques. 
pasado por angustias y sufrimientos Pre-
lados, sacerdotes, religiosos y religiosas. 
A todos ellos, que han sabido sufrir 
por Cristo, les acompañamos en su amar-
gura y les expresamos nuestra sincera 
pena, lo propio que al Gobierno Provisio-
nal de la República, quien, como repre-
sentante de urna nación de abolengo y 
tradiciones caballerescas y cristianas, ha 
de experimentar^ como Nos, hondo pesar 
por tales hechos que nos llenan de rubor 
ante el mundo civilizado. 
Tan dolorosos sucesos Nos mueven a 
Insistir en recomendaros especiales ora-
ciones y actos de penitencia, que a '.a 
vez que sean como holocausto de expia-
ción y reparación, nos consigan la luz 
y gracia que debemos impetrar para los 
gobernantes y súbditos en orden a la 
conservación de la paz, al fomento del 
bienestar y prosperidad de la Iglesia y 
de la Patria, y a la obtención de squellq 
serenidad y entereza de ánimo tan pro-
pias de un espíritu verdaderamente cris-
tiano. 
También nosotros a veces sentimos de-
caimiento y tristeza, y no seria extraño 
fianza en Dios, que es nuestro Padre y 
el mejor de los padres, que es todo bon-
dad, sabiduría y poder. 
Sepamos, pues, afrontar con serenidad 
cristiana y entereza de espíritu todas las 
dificultades que puedan ofrecérsenos, sin 
dejarnos llevar de exagerados subjetivis-
mos, ilusorios infundios o alarmas injus-
tificadas. Al contrario, en cualesquiera 
vicisitudes hemos de sacar como fruto 
en_ el orden individual el afianzarnos 
más y más en la fe. E n esto, como en to-
do, queremos Nos daros ejemplo, bien 
percatados de la responsabilidad de 
Nuestro cargo. Pero por ser vosotros, 
queridísimos sacerdotes y amadísimos 
religiosos y religiosas, la porción escogi-
dâ  de la grey de Cristo, debéis procurar 
más que nadie tener siempre presente 
"diligentibus Deum omnia cooperantur 
in bonum" (Rom. V I I I , 28); debéis ser-
vir al Señor con alegría** (Ps. XCIC. 2) 
en la lucha por el vencimiento de vues-
tras pasiones y enmienda de vuestros 
defectos; debéis manifestaros siempr 
con grande gozo observando su santa 
ley, y por ello ha de resplandecer en 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L O R E 
Hará muy bien el conde de Vallella-
no en exigir de sus herederos que no 
consientan se dé nunca su nombre a una 
calle, en vista de que este género de 
homenajes se halla sujeto a los vaive-
ran calles, sino personas, lo que resulta 
tan absurdo como si a las personas se 
las desiginara c -n nombres de calles. De 
cir "don Juan Puerta del Sol" o "don 
Luis Costanilla de los Angeles" sería de 
nes de la mudable opinión pública. Qui-jun efecto extraño. E l mismo efecto pro-
zá todos los hombres de relieve debía Iduce llamar "calle de Pérez" a la calle 
ran adoptar análoga resolución, ampliáa-
dola a los títulos de hijo predilecto, hi-
jo adoptivo y otros que conceden los 
amigos y quitan los adversarios. 
Yo no sé la satisfacción que se expe-
rimenta cuando le hacen a uno el honor 
'de dar su nombre a una calle, acaso su-
cia, acaso mal empedrada. E s posible 
que sea una satisfacción muy grande, 
y en ese caso comprendo que constitu-
ya un dolor muy agudo ver que la opi-
nión nos vuelve la espalda y nos priva 
jde la placa conmemorativa y honrosa 
Esto debe de haber sufrido, por ejemplo, 
el señor Ruiz Jiménez. 
Y, sin embargo, bien pensadas las co-
sas, a mí me parece que no hay motivo 
para tanta satisfacción ni para dolerse 
tanto. E l hecho de que la denominación 
de una calle coincida con nuestra da-
. nominación personal no encierra ningu-
jna ventaja, no concede ningún derecho, 
•ai el de utilizar la calle para los usos 
i que nos acomoden, ni el de cobrar los 
¡alquileres de las casa edificadas en 
ella. De la misma manera el hecho de 
de la Tachuela. Y no hay más razón 
para lo uno que para lo otro. Si se quie-
re adornar a una calle con el apellido 
de un señor ilustre, lo mismo se pueda 
honrar a un señor con el nombre de 
una calle bonita, bien urbanizada y pre-
vista de bellas edificacioms. 
Así también se tiene bue' cuidado en 
no dar a los perros nombres de perso-
na ni a las personas nombres de perro, 
salvo algunas ligeras excepciones, que 
suelen estar justificadas. 
Lo mejor es que no se introduzca con-
fusión en materia que no es tan baladi 
como parece, puesto que se ^uede dar 
el caso d: que acabe uno por no saber 
en qué calle vive y le sirva de excusa 
para no parecer por su casa. 
No hay ninguna calle que no tenga su 
E l pasado viernes "La Voz" confeccifv. 
nó una información sensacional con m 
tivo de la detención en Zaragoza de d̂ " 
individuos acusados de haber particki 3 
do hace once años en el asesinato H I 
diputado Layret. E l citado periódico aSr 
maba que la policía había detenido 
uno de los supuestos asesinos en 
convento. 
E n "La Voz" oyeron que la detención 
había sido practicada en el Monasteri 
de Piedra y cautos y avisados como son. 
decidieron suponer que el criminal g 
hallaba refugiado en un convento. 
Esperábamos que al día siguiente, mg. 
jor enterados, rectificasen la noticia, ya 
que no es honesto ni lícito lanzar ácu 
saciones de esa índole, que van en deŝ  
prestigio de instituciones y en menosca-
bo de la religión misma. 
Esperábamos... pero nos convencemos 
de que es perder el tiempo. 
Aparte de la intención que "La Voz" 
pusiera al confeccionar la noticia, los dis-
parates que a diario escribe están jus. 
tificados por su proverbial acefalia. 
Un día confunde el problema de 
nombre propio y adecuar' nombre ge- foros con el problema forestal, otra vez 
neralmente nacido de la musa popular. |afirma que los jesuítas han perdido su 
que vió el detalle curioso, IJ. anormali-
dad pintoresca o la cualidad saliente de 
la vía y la designó con de una ma 
ñera precisa y expresiva, como se ha-
carácter sacerdotal, ahora supone que el 
Monasterio de Piedra es un convento... 
Y a "La Voz" ni se lo dió natura, uj 
se lo prestó Salamanca... 
K- * » cen las designaciones or apodos, que 
¡que nuestro apellido desaparezca de Ja;suelen decir de la persona mucho másj E l ministerio de Atocha, playa 
placa de la esquina no influye en núes-1que sus apellidos. Respétense esos nom-jmoda. 
E n Fomento se ofrece a diario un es-
pectáculo veraniego. 
Todos los directores generales y jefes 
—Espera un poco, Milagntos. Aún no sé si es la voz de Saborit o 
es música de baile. 
llfllllligiilülllHÜIBüRIIIIIHIII 
tro haber económico ni realmente nos bres tradicionales. Si el Ayuntamiento 
priva de nada. Si el señor Ruiz Jimé-quiere alguna vez honrar una car?, que 
nez, que tenía nada menos que una glo-'la honre con un buen aJumbrado o con 
rieta importante y animadísima, no la ¡una magnífica pavimentr.ción. Y si un de'servici¿s eSpachan con Albornoz." 
tiene ya, prácticamente se ha quedado i día quiere honrarme a mí (a todo está 
lo mismo qus estaba. juno expuesto), que me dé una calle: 
Todas estas cosas ocurren, porque dg pero no poniendo . i nombre en una 
mucho tiempo atrás se ha dado en la ¡placa, sino poniendo toda la calle a mi 
costumbre de designar a las calles con j nombre en el Registro de la propiedad, 
nombres de personas, como si no fue-1 que eso sí que es una prueba de estima-
ción de las que arrancan lágrimas de 
iWBlWlil gratitud. 
Tirso MEDINA 
I I H l B I i B i i n 
que ello acaeciera a raíz de los pasados |vosotros, aún en las cosas más peque-
acontecimientos, a que hemos hecho aiu-iñas, la mayor exactitud en la observan-
sión; procuremos no merecer laŝ  repren- cia de las obligaciones que os imponen 
siones que un día dirigiera Jesús a los 
apóstoleg. 
Conviene para ello no olvidar la his-
toria de la Iglesia. Fué el mismo Jesu-
cristo que ya en su vida mortal predijo 
cuanto había de acaecerle en el correr 
de los siglos: "Si el mundo os aborrece, 
sabed que, primero que a vosotros, me 
aborreció á. mí. Si fuérais del mundo, el 
inundo os miraría como cosa suya. Acor-
daos de aquella sentencia mía, que os 
dije: No es el siervo mayor que su amo. 
Si me han perseguido a mí, también os 
perseguirán a vosotros" (Joa. XVTII. 20). más se santifique" (Apoc. X X I I , 11). De 
los sagrados cánones y vuestras propias 
reglas. A imitación vuestra, los fieles 
fervorosos se esforzarán en conseguir 
mayor perfección, los tibios mayor fer-
vor, los indiferentes o dormidos en el 
cumplimiento de sus deberes cristianos 
mayor diligencia, los que se dejan llevar 
por las corrientes mundanas más pudor 
y recato en el vestir, en el hablar, en 
las diversiones, etcétera, hasta tanto que 
todos puedan aplicarse acuellas palabras 
del vidente de Pat.mos: " E l justo, Justi-
fiqúese más y más; y el santo más y 
E l mundo no puede ] contemplar con 
buenos ojos los ejemplos admirables de 
virtud de las almas escogidas, contras-
tando con los abominables vicios de los 
malos. Lo dijo claramente uno de los in-
mediatos discípulos del Salvador, que 
también gustara la gloria de la perse-
cución: "Todos los que quieran vivir vir-
tuosamente, según Jesucristo, han de pa-
decer persecución" (I Joa. n . 16). Pero 
las tribulaciones sirven de estímulo a las 
almas piadosas que las saben sobrellevar 
con esta elevación de esp ír i tu^ han de 
constituir para todos como oportunos a!-
este mayot fervor nacerá también aún 
más ardiente caridad para trabajar en 
bien del prójimo cada uno en su esfera 
de efectividad: los sacerdotes y religio-
sos en su apostolado, y los seglares en 
sus respectivas relaciones sociales entre 
autoridades y súbditos, patronos y obre-
ros, maestros y discípulos. 
Son demasiado trascendentes los ar-
tuale? momentos para que dejemos de 
actuar COT serenidad y alteza de miras, 
a fin de que todos los componen-
tes de nuestra sociedad, elementos di-
rigentes y dirigidos, trabajen de consuno 
dabonazos que usa la Providencia para; para la estabilidad de la paz, justicia 
despertarnos de nuestra somnolencia es-iy orden social, que son los fundamentos 
piritual y' excitarnos a trabajar por la en que se apoya la cristiana civilización. 
causa del bien, para purificar las con-
ciencias en el crisol del dolor, acrecentar 
la observancia de la disciplina eclesiás-
Y no dudamos que si cada uno refle-
xiona sobre su modo de proceder, corri-
giendo los propios defectos y aprestán-
tica, reprimir los excesos de la desenfre- Idose a contribuir de su parte a los fines 
nada codicia, no echar en olvido el pudor ¡indicados, no han de faltarnos los auxi-
y honestidad, evitar la relajación de cos-j^og del Señor que hemos de continuar 
tumbres, etc., que por todo ello se sigue :pidiéndole por intercesión de la Virgen 
la tibieza de la fe y languidece la candad :SANT;SJMA Y a la oración hagamos que 
hacia Dios y el prójimo: Y porque abun-¡ac añe ]a penitencia para desarmar 
d0 ^ ^ ' ^ f ' ^ w 1 ^ el brazo de la justicia divina Irritada muchos". (Mat. X X I V , 12.) . . . . ^ ia v—v.^0 
Esta sola consideración debería bastar-
nos para alejar de nosotros todo asomo 
de depresión moral y espiritual en cual-
quiera circunstancia de la vida. Con fun-
damento se ha dicho que el pesimismo es 
anticristiano; la plena confianza en la 
divina Providencia ha de informar to-
dos nuestros actos. 
Tal es la condición de optimismo que 
debe acompañar al cristiano en todas las 
circunstancias de su vida; y en tal gra-
do, que su ausencia es condenada por ei 
mismo Jesús: "Ninguno que después de 
haber puesto su mano sobre el arado 
vuelve los ojos atrás, e-: apto para el 
reino de Dios" (Luc. IX, 62). 
Nunca debéis perder la confianza, ama-
dísimos hijos Nuestros; confianza en 
vuestros buenos amigos, en vuestros her-
manos, en vuestras autoridades ̂  y en 
vuestros directores, en vuestros párrocos 
y en vuestro Prelado, que velan constan-
temente "quasi rationexn pro animabus 
vestris reddituri" (Heb. X I I I , 17), sabien-
do que un día se nos pedirá estrecha 
por los pecados de los hombres. 
Ocasión oportuna vamos a tener den-
tro de poco para acudir en demanda de 
auxilios celestiales cuando conmemore-
mos próximamente la venida del Espíritu 
Santo, altísimo consolador de las almas. 
Supliquómosle envíe un nuevo espíritu 
hacia nosotros; al venir a visitamos 
aquel Espíritu Creador y Renovador, díg-
nese llenar nuestras mentes con los res-
plandores de la fe y nuestros corazones 
con las llamas de la caridad (Himn. "Ve-
ni Creator").) 
A su vez hemos de corresponder nos-
otros con otros resplandores de culto y 
adoración con motivo de la próxima fes-
tividad del "Corpus", que hemos de 
aprestamos a celebrar, de acuerdo con 
las respectivas autoridades, con la so-
lemnidad acostumbrada. 
No dudamos que honrando así al altí-
simo Señor de cielos y tierra, hemos de 
atraer las bendiciones divinas, que han 
de contribuir eficazmente a la mayor se-
guridad de la paz y a un gran incre-
cuenta por vuestras almas; pero sobre mentó del bienestar en nuestro pueblo." 
d i f e r e n t e s . 
S i e m p r e m á s d e 
m o l i ó o s e n e x i s t e n c i a s . 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u p r o b l e m a 
d e m o l i e 
* * » 
Salmón Barnato Joél, denominado "el 
rey del diamante", ha muerto el viernes 
en Newmarker, a los 65 años. Deja una 
fortuna de quince millones de libras es-
terlinas, o sea, unos setecientos millones 
de pesetas al cambio actual. 
Hombre de condición humilde, inició su 
carrera en Africa del Sur, dedicándose 
a la busca y comercio de diamantes. 
Desde hace tiempo pasaba largas tem-
poradas todos los años en las playas y 
ciudades de moda. Sus caballos partici-
paban en las grandes pruebas de Frán-
jela. E l noi ore de Joél era uno de los 
más cotizados por los organizadores de 
"Saison". Atraía la atención del público 
por sus derroches y por sus pijamas, con 
los que se exhibía en las playas. 
Alguna vez su "yatch" tocó en los 
puertos españoles. 
A T E N A S , 25.—Bajo la dirección de! j0-él era un hombre a quien el "exceso 
arqueólogos americanos y griegos han^e dinero le impulsaba a la excentrici-
empezado hoy las excavaciones en el á ^ y a la extravagancia, 
barrio antiguo de Atenas, situado al » * * 
NOTA.—En el a. tículo titulado 'Una 
buena r 'a' apareció la palabra "car-
diocónicos". Debía decir "cardiocomios" 
y eso fué lo que yo . le; pero el escri-
bir r i mala letra tbne estos inconve-
nientes. 
N u e v a s e x c a v a c i o n e s a l p i e 
d e l a A c r ó p o l i s 
pie de la Acrópolis. Las casas de dicho 
barrio han sido expropiadas. Un húrgales se lamenta de que cada vez disminuye más la emigración de ci-
güeñas. Algunos nidos ya no son habi-
I - M Í K I - ' O - M «T-» f ít-Kz-k*» itados. Además, se han podido advertir 
f i e s t a m i l i t a r e n ^sfeooa|que sólo retornan las cigüeñas vie;ias: lag 
jóvenes se quedan en Africa y no quieren 
Dos actos de confraternidad entre 
el ejército y la marina 
volver a Castilla. 
No es sólo a Castilla a, donde se nie-
igan a volver ístas aves. Es a Europa: 
r r r L ^ Á nc. I-" . . . , sienten el miedo a Europa, porque átala-LISBOA, 25 . -Ayer se ha celebrado; dsg(ie los muros almenados del 
un gran acto de confraternidad entre !Afr.ca descubren la mquietud y la con-
marinos y soldados del Ejercito de tie-1 uls.ón en se ^ nuegtro continen-
rra. Seiscientos soldados y marinos se tR E n Alsacia habja en 19o7i 330 nidos 
reunieron en la plaza de armas de U cigüeñai dp el]os 150 habitados, de los 
cuartel de Zapadores, presididos por el| sal¡eron 386 crias. E n otoño emigra-
ministro de la Guerra y el gobernador 
militar de Lisboa. También asistieron ron todas. E n la. primavera de 1928, nl! una sola de las cigüeñas jóvenes regresó. 
S. MÍ 
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numerosos oficiales. A la misma hora Sólo volvieron las cigüeñas viejas. Lo 
mismo ocurrió en 1929 y 1930. 
Estas aves viven de 30 a 40 años. Cuan-
do se extinga la generación de cigüeñas 
que permanecen fieles a su tradición, en 
Alsacia, en Burgos y en tantos otros si-
tios, sólo quedará el recuerdo de estas 
gráciles embajadoras de la primavera, 
huéspedes de torres, espadañas y casti-
llos, inmóviles en las largas horas de su 
meditación, vieja estampa de fortifica-
ción que destacaba más en los fuegos del 
140 sargentos y clases de la Marina y 
e) Ejército se reunieron en otro ban-
quete. E n los actos hubo gran entu-
siasmo y se dieron muchos vivas a 
Portugal y a la Dictadura. 
E l objeto de estos dos actos era con-
firmar el sentimiento de solidaridad 
patriótica de que han dado muestras 
la Marina y el Ejército portugués en 
la represión del movimiento revolucio-
nario de Madera, porque durante el 
tiempo de los antiguos políticos se da- crepúsculo.;, 
ba como cierto que había antagonismo! 
entre los dos elementos de la Defensa 
Nacional y una de las grandes desilu-
siones de los revoltosos de Madera fué 
la actitud de la Marina fiel al Gobier-
no de la Dictadura.—Correia Marques. 
• * • 
L I S B O A , 25.—El presidente de la 
República ofreció ayer un banquete a 
los equipos extranjeros que han venido 
a Lisboa para tomar parte en el con-
curso hípico. Con el equipo español asis-
tió el encargado de Negocios de E s -
paña, el agregado militar y el secreta-
rio de la Embajada. 
E l d o c t o r C u r t i u s a B e r l í n 
B E R L I N , 25.—El doctor Curtius y el 
resto de la Delegación alemana en Gi-
nebra regresaron a esta capital anoche. 
* * * 
ÑAUEN, 25.—La unión de emplea-
dos del Estado alemán ha convocado a 
sus afiliados a un gran mitin de pro-
testa contra el próposito del Gobierno 
de reducir los sueldos. De todos modos 
se cree que estas protestas serán in-
útiles y que el decreto presidencial tar-
dará muy pocos días en ser publicado. 
D e r r o t a d e l o s i n s u r r e c t o s 
e n H o n d u r a s 
N U E V A Y O R K , 25.—Un despacho 
de Tegucígalpa dice que las fuerzas 
gubernamentales hondureñas han cau-
sado una gran derrota a las fuerzas 
rebeldes al mando del general Ferrara. 
E l encuentro ocurrió cerca de Tola, 
y, según noticias de carácter guberna-
mental, el campo de batalla quedó cu-
bierto de cadáveres de insurrectos. 
Con la derrota de Tola se considera 
casi terminado el levantamiento sedi-
cioso.—Associated Press. 
3 
E l capitán general de la sexta región después de «u visita a l Hospital Militar de San Sebastián, 
acompañado de algunos jefes y de 1 a superiora del jpstablccimisntOs 
Alumnas y alumnos de bachillerato que celebraron el domingo en Bilbao la terminación del grado con sus profesores. L a fotografía 
los representa despules de un banquete en Archanda XFot Espiga), 
